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El projecte que a continuació es presenta és el resum de les pràctiques realitzades a l’empresa Kubicat 
Societat Limitada Professional. La base de les tasques que he hagut de desenvolupar durant la meva 
estada a l’empresa, s’han centrat en l’execució d’un únic projecte, que és el que ocupa aquest treball.  
Kubicat és una consultoria amb seu a la ciutat de Barcelona, formada per professionals amb una am-
plia experiència en el sector. A l’Abril del 2004 es crea Kubicat Societat Limitada Laboral, formada per 
quatre tècnics especialitzats en diverses àrees de l’àmbit de l’Arquitectura Tècnica, l’Arquitectura i la 
Enginyeria Industrial. En els seus orígens els tècnics fundadors de l’empresa van adquirir gran experi-
ència projectant, dirigint i legalitzant supermercats a tota Catalunya i l’Aragó. Des de l’any 2008 
l’empresa continua com a Kubicat SLP; actualment consta d’una plantilla de disset treballadors, princi-
palment Arquitectes Tècnics, Enginyers i Arquitectes, adaptant-se a les noves necessitats del sector i 
ampliant el seu ventall de clients tant en l’àmbit de l’edificació, entitats bancàries, supermercats, refor-
mes d’ habitatges i petits comerços. 
Pel que fa al projecte en el qual he col·laborat, consisteix en l’adequació interior d’un local situat al car-
rer Galileu nº 165, 08224 de Terrassa, format per planta baixa  i planta soterrani on es vol iniciar una 
activitat de Servei de prevenció mèdica ocular amb oficines administratives. Aquest projecte s’ha classi-
ficat com a obres de reforma a l’interior del local que requereix direcció facultativa amb modificació de 
distribució, entesa con l’enderroc, desmuntatge, construcció d’envans i adequació al canvi de l’ús pree-
xistent. Kubicat s’ha encarregat del desenvolupament tant del projecte bàsic com de l’executiu, del con-
trol de l’obra i presa de decisions, sempre en col·laboració amb els diferents tècnics i industrials partici-
pants. 
Per la meva part, vaig incorporarme a l’empresa formant part de la Direcció Facultativa; les tasques que 
se’m van encomanar van ser desenvolupament gràfic del projecte, proposta de disseny, suport en la 
confecció de la memòria tècnica, suport en les visites i seguiment d’obra. 
A títol personal, abans de començar el període de pràctiques, em vaig marcar uns propòsits a assolir, 
tals com adaptar-me lo abans possible al que suposa un nou sistema i equip de treball per tal de treure 
i oferir el màxim profit; entendre com s’organitzen els diferents equips de treball i quines són les seves 
responsabilitats per tal d’agilitzar amb qui i que parlar de cada cosa concreta, i poder treure més rendi-
bilitat al meu treball; intentar resoldre les dificultats que en el dia a dia sorgeixen en una obra per tal 
d’assolir la màxima capacitat de resolució; entendre quines fases comporta un projecte de reforma des 
del seu inici al seu final; entendre de primera mà com es desenvolupen les diferents feines dintre de 
l’obra per tal d’adquirir els coneixements necessaris de cara a feines posteriors; assolir com afecta la 
normativa corresponent alhora de realitzar el disseny gràfic del projecte, aspecte present en qualsevol 
projecte, sobre tot, intentar millorar les meves aptituds en quant a representació gràfica.  
Durant el transcurs del període en pràctiques, alhora que anava assolint aquests propòsits, em vaig 
anar marcant uns de nous paral·lels a l’execució del projecte objecte d’aquest treball, intentant detectar 
quins aspectes podrien ser millorables tant en la part conceptual com gràfica del projecte, per tal de 
crear una proposta de millora alternativa a l’executada. Els pilars principals els volia fonamentar en rea-
litzar una nova redistribució dels espais, intentant aprofitar-los al màxim, atorgant-los més funcionalitat i 
comoditat, així com l’aplicació d’un nou concepte de disseny basat en l’aplicació de formes i materials 
amb un sentit sostenible.  
Pel que correspon a la part gràfica, vaig anar detectant que tant Kubicat com els industrials tenien un 
sistema d’execució de plànols 2D bastant superficial, sense aprofundir en el detall ni en la informació 
adjuntada en ells, resolent i decidint molts d’aquests aspectes dintre de la mateixa obra, per la qual 
cosa vaig assolir que de cara a l’execució d’aquest treball els hauria de refer tots ells, afegint aquella 
informació de la que macaven, endreçant-la per tal de fer-los més complerts i comprensibles. 
Respecte a la proposta de millora entenia que hauria de continuar amb el mateix criteri de disseny que 
traçat per a la nova representació gràfica dels planells 2D, afegint part de representació en 3D per a 






































































































REFORMA D’UN LOCAL DESTINAT A CENTRE OCULAR 3 
1- INTRODUCCIO  
2- MEMORIA DESCRIPTIVA 
     1- Situació i entorn 
      2- Anàlisi del local en estat actual 
           2.1- Identificació i dades cadastrals de l’edifici i del local 
           2.2- Descripció general de l’edifici 
           2.3- Descripció general del local 
      3- Projecte de nova proposta 
           3.1- Objecte de l’encàrrec 
           3.2- Necessitats del client  
           3.3- Agents del projecte 
           3.4- Descripció de les obres a efectuar 
           3.5- Classificació de l’activitat i ús 
           3.6- Característiques generals de les partides a realitzar 
                  3.6.1- Estructura 
                  3.6.2- Aixecament de paviment existent 
                  3.6.3- Protecció passiva de l’estructura 
                  3.6.4- Extradossats 
                  3.6.5- Nou paviment 
                  3.6.6- Divisòries interiors 
                  3.6.7- Tancament de façana 
                  3.6.8- Instal.lacions 
                  3.6.9- Fals sostre 
                  3.6.10- Acabats de paraments 
                  3.6.11- Il.luminació 
                  3.6.12- Mobiliari 
               3.6.13- Retolació a façana 
3- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
    1- Enderrocs 
1.1- Paraments verticals i fals sostre 
1.2- Paviment de planta baixa 
1.3- Escala existent 
1.4- Muntacàrregues existent 
1.5- Forat per a instal·lació de nova escala i ascensor 
1.6- Forats per a pas d’instal·lacions 
    2- Nova construcció 
         2.1- Reomplert de rasses 
         2.2- Formació de nou forjat 
         2.3- Ascensor 
         2.4- Escala 
         2.5- Tapat del fossat de l’antic muntacàrregues 
         2.6- Tapat de forats de ventilació actuals 
         2.7- Calaix a coberta pel pas d’instal·lacions 
         2.8- Instal·lació de perfils metàl·lics per a maquinària de ventilació a coberta 
         2.9- Formació d’esgraons i rampa d’accés a façana 
    3- Instal·lacions 
        3.1- Fontaneria 
        3.2- Electricitat 
        3.3- Sanejament 
        3.4- Contra incendis 
        3.5- Climatització i ventilació 
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4- Envans autoportants i fals sostres 
         4.1- Extradossat de parets mitjaneres i pilars 
         4.2- Divisòries  
         4.3- Divisòries a zones humides 
         4.4- Fals sostres 
                 4.4.1- Continu 
                 4.4.2- Calaixos per a pas d’instal·lacions 
                 4.4.3- Registrable fono absorbent 
                 4.4.4- Registrable acústic 
    5- Fusteria 
         5.1- Fusta 
                 5.1.1- Portes de pas 
                 5.1.2- Sòcols 
         5.2- Metal·listeria 
                 5.2.1- Portes corredisses automàtiques  
                 5.2.2- Tancament de façana 
                 5.2.3- Porta per a sortida d’emergència 
                 5.2.4- Barana d’escala 
                 5.2.5- Mampares interiors 
         5.3- Vidrieria 
               5.3.1- Mampares metàl·liques 
               5.3.2- Tancament de façana  
               5.3.3- Porta de pas batent 
               5.3.4- Barana d’escala                
    6- Revestiments 
        6.1- Paviment 
               6.1.1- Interior porcellànic 
               6.1.2- Escala  
               6.1.3- Exterior façana 
        6.2- Enrajolat 
               6.2.1- Zones humides 
               6.2.2- Despatxos 
        6.3- Pintura 
               6.3.1- Paraments verticals 
               6.3.2- Paraments horitzontals 
               6.3.3- Portes de pas i sòcols 
               6.3.4- Portes d’ascensor 
               6.3.5- Reixes de tancament a façana 
        6.4- Vinils decoratius 
    7- Mobiliari 
        7.1- Sanitari 
        7.2- Auxiliar 
               7.2.1- Cuina 
               7.2.2- Armaris 
               7.2.3- Moble de recepció 
               7.2.4- Cadires 
        7.3- Il·luminació 
    8- Façana 
         8.1- Folro de forats arquitectònics 
         8.2- Reixes de ventilació  
         8.3- Rètol corporatiu 
         8.4- Banderola corporativa 
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4- PROPOSTA DE MILLORA 
    1- Descripció 
    2- Materials 
         2.1- Envans autoportants 
                 2.1.1- Extradossat de parets mitjaneres i pilars 
                 2.1.2- Divisòries 
         2.2- Fals sostres 
                 2.2.1- Sostre continu 
                 2.2.2- Sostre registrable 
         2.3- Fusteria 
                2.3.1- Portes corredisses 
                2.3.2- Portes de pas per aplacar 
                2.3.3- Portes de pas 
         2.4- Metal·listeria 
                 2.4.1- Portes corredisses a façana 
                 2.4.2- Tancament fixe a façana 
                 2.4.3- Porta per a sortida d’emergència 
                 2.4.4- Barana d’escala 
                 2.4.5- Mampares interiors 
                 2.4.6- Finestres  
         2.5- Vidrieria 
                2.5.1- Mampares metàl·liques 
                2.5.2- Tancament de façana 
                2.5.3- Portes corredisses a façana 
                2.5.4- Barana d’escala        
                2.5.5- Finestres         
        2.6- Revestiments 
               2.6.1- Paviment 
               2.6.2- Enrajolat 
               2.6.3- Pintura 
               2.6.4- Panelat 
       2.7- Mobiliari 
              2.7.1- Sanitari 
              2.7.2- Auxiliar 
       2.8- Il.luminació 




    7.1- Requisists normatius 
    7.2- Estudi bàsic de seguretat i salut 
    7.3- Actes de visita d’obra 
    7.4- Comparatiu fotogàfic 
8- PART EN ANGLES 
9- IMATGES 3D 
10- PLANOLS 
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Aquest projecte es basa en la reforma complerta d’un local comercial a Terrassa en un centre mèdic 
ocular, descrivint cadascuna de les seves fases en les quals he participat donant suport a la Direcció 
Facultativa de l’empresa. Està dividit en tres blocs de forma que permeti seguir un ordre lògic per a 
comprendre el seu contingut i facilitar la lectura del mateix.  
El primer bloc “Memòria Descriptiva” recull la informació per a entendre d’on partim i a on anem; conté 
tres apartats, el primer “Situació i entorn” ens permetrà ubicar geogràficament el local a reformar i en-
tendre el seu context. El segon “Anàlisis del local en estat actual” ens facilitarà la informació cadastrals i 
característiques generals tant del local com de l’edifici; el tercer “Projecte de nova proposta” ens des-
criurà tot el que fa referència al projecte de reforma objecte d’aquest treball. 
El segon bloc “Memòria Constructiva” recull els aspectes tècnics; conté vuit apartats, el primer “Ender-
rocs” inclourà tota la informació sobre els elements que s’han d’enderrocar per tal d’acondicionar el 
local al nou projecte. El segon “Nova construcció” conté la descripció de totes les feines que s’han ha-
gut de dur a terme per al condicionament del nou espai. El tercer “Instal·lacions” detallarà les diverses 
instal·lacions executades per cobrir les necessitats del nou projecte. El quart “Envans autoportants i fals 
sostres” descriurà el seu ús i els elements que composen aquests sistemes constructius. El cinquè 
“Fusteria” descriurà tots els elements que apareixen en el projecte corresponents a aquest ram i les 
seves característiques. A l’apartat sis “Revestiments” es farà un resum dels materials emprats per re-
vestir tots els espais. L’apartat set “Mobiliari” es detallarà quin tipus de mobiliari s’ha decidit instal·lar en 
el local segons la seva funcionalitat. El vuitè “Façana” resumirà els elements que conformen el sistema 
de tancament i de retolació. 
El tercer bloc “Proposta de millora” es basarà en la meva visió crítica del projecte executat; aportant 
una forma diferent d’entendre el disseny d’un espai per a ús sanitari, apropant-la a la sensibilitat del 
pacient i necessitats del personal que ofereix aquest servei. Aquest objectiu de canvi de concepte es 
plasmarà modificant la distribució i disseny dels espais, prioritzant la seva confortabilitat i emprant nous 
materials sostenibles, sense deixar de banda la seva funcionalitat.   
A la part final d’aquest projecte, trobarem l’apartat conclusions en el qual s’explicaran tots aquells as-
pectes que hagin influït en la composició i resultat d’aquest treball, així com la bibliografia emprada i els 
annexes amb la documentació complementària que si bé no afecta directament al cos d’aquest treball, 
si pot ajudar a tenir una idea més global d’ell. Els plànols corresponents s’agrupen en el dossier adjunt i 
són de nova creació executats per mi fora del despatx, per tal d’endreçar i desglossar la informació re-
buda dels diferents instal·ladors, d’ampliar la informació del projecte executat a Kubicat i millorar tant la 
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1- SITUACIÓ I ENTORN 
El local comercial objecte d’aquest treball es troba ubicat al municipi de Terrassa, el qual pertany a la 
comarca del Vallès Occidental, de la que és una de les seves localitats més importants. La seva localit-
zació geogràfica és detalla a la següent taula (T.1.1). 
DADES GEOGRAFIQUES DE LA CIUTAT DE TERRASSA 
Localització geogràfica 
277 m sobre el nivell del mar 
41º33' 40'' latitud Nord 
2º 0'29'' de longitud Est del Meridià Greenwich 
Superfície del terme municipal 70,10 km2 
Límits municipals (Fig.1.1) 
Nord: Matadepera i Vacarisses 
Est: Sabadell i Castellar del Vallès 
Sud: Rubí i Sant Quirze del Vallès 
Oest: Astrell, Viladecaballs i Vacarisses 
Comarca Vallès Occidental 
Comunitat Autònoma Catalunya 
Cens actual del municipi al 2.019 216.428 habitants 
T.1.1- Dades geogràfiques de la ciutat de Terrassa 
 
                                    Fig.1.1- Límits municipals de la ciutat de Terrassa 
Terrassa és una ciutat amb una excel·lent xarxa de comunicacions que faciliten l’accés des de qualse-
vol punt de Catalunya, afegint la rellevància que es troba situada només a 30 minuts del centre de la 
ciutat de Barcelona. A ella es pot accedir fàcilment tant per Autopista, carretera Nacional o mitjançant 
Transports Metropolitans. 
El municipi té un cens actual de 216.428 habitants, el que implica que sigui la tercera ciutat més pobla-
da de Catalunya. L’evolució de la població projectada de Terrassa fins l’horitzó 2.030 indica un clar 
creixement del nombre d’habitants. En onze anys, si es tenen en compte les dades reals registrades al 
Padró municipal a data 1 de gener de 2019, aquest creixement és del 16% (34.712 habitants més); això 
significa que Terrassa és una ciutat amb un notable augment poblacional, el que comporta un equitatiu 
creixement econòmic i de consum.  
Aquest treball parteix de l’adequació d’un local en la ciutat de Terrassa i aquests aspectes són relle-
vants alhora d’implantar un negoci en ella. Que a dia d’avui hi hagi un marcat creixement en el seu 
cens poblacional amb previsions futures de seguir augmentant, augura un major número de persones 
amb necessitats a cobrir i això és beneficiós per a qualsevol negoci que decideixi instal·lar-se en ella, 
alhora que implica una major competència i dinamisme del mercat. 
El local objecte del projecte es troba ubicat al districte D4, es tracta d’una zona amb alta afluència de 
gent, molts comerços i places a on hi ha activitat constant. Llinda al Nord amb el districte D5, al Nord 
Est amb el districte D1 que correspon al centre de la ciutat, al Sud Est amb el districte D3 i al Sud amb 
el D7, tal i com s’aprecia a la imatge (Fig.1.2) en la pàgina següent al mapa de districtes de la ciutat de 
Terrassa. 
El local en qüestió està situat al carrer Galileu nº165, 08224, es tracta d’un carrer secundari però en el 
qual hi ha una notable circulació de trànsit rodat amb un únic carril de circulació de vehicles en sentit 
descendent i voreres ambdós costats amb una amplada total de carrer d’uns 9 metres. Es troba just al 
costat de la Plaça del Progrés, lloc de molta activitat, amb comerços, bars i terrasses, en la qual es du-
en a terme freqüents activitats per al veïnat. A la pàgina següent es mostra la imatge (Fig.1.3) a on es 
mostra la ubicació del local dintre del mapa parcial de Terrassa. 
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                                  Fig.1.2- Mapa dels districtes de la ciutat de Terrassa 
 
             Fig.1.3- Mapa parcial d’ubicació del local al carrer Galileu 165, 08224 de Terrassa 
2- ANÀLISI DEL LOCAL EN ESTAT ACTUAL 
2.1- Identificació i dades cadastrals de l’edifici i del local 
El local a reformar és un local de dues plantes amb planta baixa i planta soterrani comunicades interi-
orment entre sí mitjançant una escala. Actualment el local amb número de parcel.la 13, té una qualifi-
cació urbanística A2.0 tal i com es defineix en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa 
(POUM) en el seu apartat 8.4- “L’ordenació de les zones”, definint-la com a edificació en illa homogè-
nia, que abasta genèricament l'antiga zona d'eixample tal com s’indica a la següent imatge extreta del 
cadastre (Fig.2.1.1); també especifica les característiques requerides per a dur a terme la nova activitat 
en aquest establiment, definint-la com activitat d’Ús Sanitari Assistencial, la qual ens permetrà la im-
plantació del Centre Mèdic Ocular, tal i com es descriu més endavant en aquest treball. S’ha comprovat 
que en aquest local a dia d’avui no s’està desenvolupant cap activitat de negoci, ni tampoc està afectat 
per cap protecció urbanística, malgrat que anteriorment les activitats especificades eren d’ús comercial 
en el local de planta baixa i d’ús industrial a la planta soterrani. 
 
Fig.2.1.1. Planell parcial de Terrassa amb localització del nostre local com a zona A2.0 
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El resum de les dades cadastrals de l’edifici es recullen a la taula següent (T.2.1.1) i les del local actual 
a la taula (T.2.1.2). 
DADES CADASTRALS DEL L’EDIFICI 
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM i PAUM) 
 DATA DE VIGÈNCIA: 12-12-2003 
 
Localització  
Cl Galileu, de 163 -165  
08224 Terrassa (Barcelona) 
Règim de sol Sol urbà consolidat 
Qualificacions i components de la qualificació 
Illa homogènia 
CLAU: A2.0 
Ús dominant: R 




Superfície parcel.la 378,55 m2 
Número de parcel.la 13 
Perímetre 96,42 m 
Any de construcció 1.971 
T.2.1.1. Resum de les dades cadastrals de l’edifici 
 
DADES CADASTRALS DEL LOCAL EN ESTAT ACTUAL 
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM i PAUM) 
DATA DE VIGÈNCIA: 12-12-2003 
 
Localització  
Cl Galileu, de 163 -165  
08224 Terrassa (Barcelona) 
Classe Urbà 
Ús principal 
Planta Baixa: Comercial 
Planta Soterrani: Industrial 
Entitats i les seves referències 
Planta Baixa: 7117613DG1071B0002HR 
Planta Soterrani: 7117613DG1071B0001GE 
Superficie construïda del local 
Planta Baixa: 365,22 m2 
Planta Soterrani: 374,71 m2 
 T.2.1.2. Resum de les dades cadastrals del local en estat actual 
 
2.2- Descripció general de l’edifici 
L’edifici correspon als números 163-165 del carrer Galileu, 08224 de Terrassa. El terreny a on està ubi-
cat està catalogat com a tipus Urbà, detallant-se la parcel.la com a parcel.la amb varius immobles (divi-
sió horitzontal), segons informació extreta del Cadastre de Terrassa.  
L’accés a l’edifici s’efectua pel Carrer Galileu i consta de Planta Soterrani, Planta Baixa, 6 pisos 
d’alçada i coberta. La construcció de l’edifici està datada de  l’any 1.971, amb una estructura mixta de 
pilars de formigó armat i jàsseres metàl·liques, amb forjats de biguetes de formigó i revoltons ceràmics.  
Les parets mitjaneres i de façana estan constituïdes amb fàbrica de totxana ceràmica perforada, presa 
amb morter de ciment i amb un gruix total de 15 cm, amb un sistema de pilars de formigó semi encas-
tats a les parets mitjaneres i exempts en el interior, en els quals es recolzen les jàsseres metàl·liques 
estructurals en posició paral·lela a façana, formant una estructura unidireccional. Pel que fa al forjat, les 
biguetes estan recolzades sobre les jàsseres metàl·liques, en posició paral·lela a la mitgera.  
L’accés al local des de la vorera és directe mitjançant un esgraó. El revestiment de la façana es de gra-
nit vermell a tota la Planta Baixa i arrebossat pintat a la resta de l’edifici; els tancaments de finestres i 
balconeres són d’alumini blanc, tal i com es pot apreciar a la següent imatge (Fig.2.2.1). 
 
                                    Fig.2.2.1. Façana de l’edifici on es troba ubicat el local 
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2.3- Descripció general del local 
El projecte d’obres es centra exclusivament en la planta baixa i planta soterrani de l’edifici, on es troba 
el nostre local; la seva estructura és coherent amb la de l’edifici, amb una estructura mixta de pilars de 
formigó i jàsseres metàl·liques, i forjat de biguetes de formigó i revoltons ceràmics sense capa de com-
pressió, la qual es troba en perfecte estat segons inspecció visual. El local es troba compartimentat 
parcialment a planta baixa i diàfan a planta soterrani com es pot veure a les imatges (Fig.2.3.1) i 
(Fig.2.3.2). L’alçada interior del local és diferent a les dues plantes, a planta baixa tenim una alçada 
lliure de 3,25 m i a planta soterrani de 2,60 m. A continuació s’adjunta la taula (T.2.3.1) amb les dades 
corresponents a la superfície construïda i superfície útil del local, tant en estat actual com reformat 
     
Fig.2.3.1. Interior de planta baixa del local                            Fig.2.3.2. Interior de planta soterrani del local 
SUPERFÍCIES DEL LOCAL EN ESTAT ACTUAL 
Superficie  Per planta (m2) Total (m2) 
Construïda 
Planta baixa: 365,22 
739,93 
Planta soterrani: 374,71 
Útil 
Planta baixa: 305,66 
658,95 
Planta soterrani: 353,29 
SUPERFÍCIES DEL LOCAL EN ESTAT REFORMAT 
Superficie Per planta (m2) Total (m2) 
Construïda 
Planta baixa: 358,67   
726,83 
Planta soterrani:  368,16 
Útil 
Planta baixa: 305,44 
557,25 
Planta soterrani: 251,81 
T.2.3.1. Resum de superfícies construïdes i útils del local en estat actual i estat reformat 
Segons les dades de la taula anterior es pot apreciar una disminució de la superfície útil d’uns 60 m2 
del segon respecte al primer, fet que es produeix degut a que hi ha una part del local reformat en el 
qual no es fa cap actuació, seguint les exigències del client per a si en un futur decideix habilitar aquest 
espai per a implantar el servei radiogràfic. Malgrat deixar aquest espai sense ús, s’ha habilitat una porta 
interior d’accés a ell, degut a que s’han passat instal·lacions per aquesta zona, facilitant la seva acces-
sibilitat en cas d’avaries.  
Les superfícies detallades dels espais corresponents a l’estat reformat s’adjunten més endavant a 
l’apartat 3- “Projecte de nova proposta” d’aquesta memòria descriptiva. 
3- PROJECTE DE NOVA PROPOSTA 
3.1- Objecte de l’encàrrec 
 
L’objecte de l’encàrrec és l’adequació d’un local de dues plantes, planta baixa i planta soterrani, per tal 
de poder realitzar l’activitat de Centre Mèdic Ocular, a on es duran a terme visites i revisions, però no hi 
haurà servei d’hospitalització. El client vol traslladar un dels centres que té a Terrassa a aquesta nova 
ubicació, degut a l’augment de pacients i ampliació dels serveis a oferir.  
 
3.2- Necessitats del client 
El client que sol·licita aquest projecte és propietari de diversos Centres Mèdics Oculars tant a la ciutat 
de Terrassa, com a Sabadell i Sant Boi, formant part del grup Centre Ocular Quirúrgic Terrassa SLP, el 
qual inicia la seva activitat com a tal l’any 2006. El client té molt clares quines són les seves  necessi-
tats per emprendre aquest nou projecte, de manera que les trasllada a l’equip de Kubicat de cara a 
l’execució de la nova proposta. Aquestes passarien per la ubicació en planta baixa d’una recepció, 
despatxos per als diferents professionals, sales d’espera, sala per al telèfon, sala d’informació i un la-
vabo; i a la planta soterrani s’ubicarien les sales de reunions,  sala d’espera, despatxos, sala de cures, 
office pels treballadors, vestidor per a dones amb un bany, vestidor per a homes amb un bany, zona de 
magatzem i arxiu, i un espai sense ús per a la futura implantació de serveis de radiografia. Aquests 
requeriments condicionen la proposta en els aspectes de zonificació i disseny.  
3.3- Agents del projecte 
 
El promotor és qui encarrega el projecte com a representant legal del Centre Ocular Quirúrgic Terrassa 
SLP, contracta a Kubicat per a la realització del projecte bàsic, l’executiu i la posterior Direcció Faculta-
tiva. 
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La Direcció Facultativa corre a càrrec de l’empresa Kubicat SLP, la qual realitza el projecte, estableix 
els criteris de disseny, la gestió, tramitació, coordinació i supervisió de totes les feines, l’estudi bàsic de 
seguretat i salut, així com de mantenir al client informat de com es desenvolupa l’obra. 
La constructora, subcontractada per Kubicat s’encarrega de gestionar els operaris, tramitar els permi-
sos necessaris d’obres i efectuar-les, així com de dur a terme l’execució de la xarxa de sanejament. 
L’empresa instal·ladora subcontractada per Kubicat s’encarrega d’efectuar la resta de les instal·lacions, 
fontaneria, electricitat, ventilació i clima; en constant col·laboració amb Kubicat de cara a presa de de-
cisions i afectacions en el disseny del projecte.  
Instal·ladores externes subcontractades pel client, s’encarreguen de les instal·lacions de dades, telefo-
nia i sistema d’alarma. 
3.4- Descripció de les obres a efectuar 
 
Les obres a realitzar són l’habilitació del local en planta baixa i planta soterrani, tal i com es marca als 
plànols del projecte, per a la implantació d’un Centre Ocular Quirúrgic. 
No es toca l’estructura principal de l’edifici, únicament es fan tres petites intervencions a forjat entre les 
dues plantes, feina que subcontracta a un estructurista extern; les dues primeres comporten l’extracció 
parcial de forjat per tal d’ajustar les mides de la nova escala i la instal·lació d’un ascensor, i la tercera la 
construcció d’un nou forjat per a cobrir el forat de l’antiga escala. Per a les dues primeres es col·locaran 
uns reforços amb bigues metàl·liques i es desmuntarà una part del forjat, que consisteix en dues bigue-
tes de formigó i l’entrebigat ceràmic que en l’actualitat no disposen de capa de compressió. És una 
operació que no modifica l’estat de càrregues de l’edifici, donat que les biguetes de formigó es troben 
recolzades sobre les jàsseres metàl·liques principals en posició paral·lela a la mitgera, direcció favora-
ble a l’hora d’ampliar el forat. Per a la tercera intervenció es construirà un nou forjat amb un reforç infe-
rior de perfil metàl·lic i sistema de xapa col·laborant i formigó armat, els quals es descriuen a l’apartat 
2.2- “Formació de nou forjat” de la memòria constructiva.  
L’actuació en tot el local preveu una superfície construïda de 726,83 m2 i una superfície útil de 557,25 
m2 repartits tal i com queda detallat a la següent taula (T.3.4.1) segons el disseny del nou espai.  
Els treballs necessaris des de l’inici de l’obra fins a la seva finalització i recepció s’efectuaran seguint 
les “Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción”. Els perjudicis 
que poguessin derivar-se de l’incompliment total o parcial de les mateixes, seran a compte i risc del 
contractista. 
SUPERFÍCIES ESTAT REFORMAT  (m2) 
PLANTA BAIXA PLANTA SOTERRANI 
Recepció 45,32 Sala reunions 1 45,94 
Passadís distribució 1 52,89 Sala reunions 2 21,91 
Quarterbarck 10,52 Sala espera 4 9,28 
Sala Rack 3,85 Despatx 13 11,24 
Sala telèfon 3,26 Despatx 14 11,16 
Despatx 1 8,60 Despatx 15 10,88 
Despatx 2 8,33 Sala cures 11,33 
Despatx 3 8,44 Passadís distribució 2 38,14 
Despatx 4 9,87 Escala 4,77 
Despatx 5 8,99 Office 18,69 
Despatx 6 9,97 Vestidor lavabo D 23,45 
Despatx 7 9,85 Vestidor lavabo H 13,02 
Despatx 8 10,18 Magatzem / arxiu 38,13 
Despatx 9 12,80 Zona sense ús (no Computa) 60,06 
Despatx 10 2,96   
Despatx 11 2,86   
Despatx 12 4,47   
Sala espera 1 22,03   
Sala espera 2 22,58   
Sala espera 3 12,80   
Vestíbul lavabo 4,03   
Lavabo 1 2,18   
Lavabo adaptat 2 5,67   
Sala d’informació 3,08   
Escala 6,03   
Passadís d’evacuació 10,40   
SUP. ÚTIL 305,44 SUP. ÚTIL 251,81 
SUP. CONSTRUÏDA 358,67 SUP. CONSTRUÏDA 368,16 
TOTAL SUPERFÍCIES ESTAT REFORMAT DEL LOCAL (m2) 
                              SUPERFICIE ÚTIL                                                            557,25 
                              SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA                                            726,83 
T.3.4.1-Superfícies del local en estat reformat 
Per tal de poder portar a terme aquesta proposta de distribució, és necessari deixar l’espai actual com-
pletament diàfan per tal de fer les noves compartimentacions, les instal·lacions, i actuacions correspo-
nents segons els plànols del projecte. A façana es preveu l’execució d’esgraons i rampa d’accés, la 
col·locació de la retolació identificativa i la substitució de l’actual tancament per una nova fusteria 
d’alumini; pel que fa a les reixes de tancament del local es mantenen les existents. 
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Es preveu una protecció passiva contra el foc en forjats, ja que per normativa, és necessari protegir 
l’estructura i així complir amb l’estabilitat i propagació, així com l’aïllament de les parets mitjaneres tant 
tèrmicament com d’humitats.  
3.5- Classificació de l’activitat i ús 
D’acord amb l’anàlisi del Codi Tècnic en quant a l’activitat a desenvolupar especifica el següent: 
 
“Uso Hospitalario: 
Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalización de 24 horas y que está 
ocupados por personas que, en su mayoría, son incapaces de cuidarse por sí mismas, tales como hos-
pitales, clínicas, sanatorios, residencias geriátricas, etc. 
Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de carácter ambula-
torio (despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc.) así como a los 
centros con dicho carácter en exclusiva, deben cumplir las condiciones  correspondientes al uso Admi-
nistrativo.” 
 
Entenem doncs que com en el nostre local es desenvoluparà una activitat d’assistència sanitària de 
caràcter ambulatori, ja que està destinat específicament al diagnòstic i el seguiment dels pacients, fet 
pel qual els pacients acudeixen a la cita amb l’especialista i marxen cap a casa, i en cap moment no 
s’atenen urgències, podem doncs classificar la nostre activitat com a “Ús Administratiu”. Com haurem 
de realitzar un canvi d’ús d’activitat, un cop finalitzada l’obra amb les adaptacions normatives correspo-
nents, es procedirà a la comunicació de la nova activitat de Centre Mèdic Ocular al Ajuntament de Ter-
rassa. 
3.6- Característiques generals de les partides a realitzar 
Tota l’obra s’executarà amb materials de qualitat i la seva execució es farà amb cura, com exigeix la 
bona construcció. Tots els materials requeriran l’aprovació de la Direcció Facultativa. Tots els detalls de 
les diferents partides es detallen als corresponents apartats de la memòria constructiva d’aquest treball. 
3.6.1- Estructura 
La reforma del local no implica cap modificació en l’estructura principal de l’edifici ni s’afecta a l’estat de 
càrregues d’aquest. Es realitzen tres intervencions que afecten parcialment al forjat o bé per extracció 
d’una part molt puntual com és l’ampliació del forat de l’escala interior i el nou forat per ascensor, o bé 
per nova formació com és el tapat del forat de l’antiga escala interior. El càlcul estructural per a aques-
tes actuacions els realitza un calculista extern subcontractat pel constructor. 
 
3.6.2- Aixecament de paviment existent 
S’extreu tot el paviment ceràmic existent que només el trobem a planta baixa, per a posterior 
col·locació del nou a les dues plantes. 
3.6.3- Protecció passiva de l’estructura 
Es procedeix a efectuar la protecció passiva contra el foc de l’estructura del local mitjançant la projecció 
de morter ignífug a tota l’estructura per a l’estabilitat al foc EI-90 a planta baixa i EI-120 a planta soter-
rani, seguint les normatives vigents del Codi Tècnic de l’Edificació. 
3.6.4- Extradossats 
Per a protegir adequadament les parets mitjaneres en front possibles humitats i alhora realitzar  un cor-
recte parament vertical apte per a rebre el nou acabat d’aquestes, es realitza un extradossat autopor-
tant a base de perfils de xapa d’acer i plaques a la cara interior del local de guix laminat a tot el local 
sent de tipus hidròfug a planta soterrani, al seu interior es col·locarà el material aïllant per a protegir 
tèrmicament. 
3.6.5- Nou paviment 
Es col·loca a tot el local un nou paviment de rajoles de gres porcellànic, a l’escala es col·loca un pavi-
ment de pedra antilliscant i a façana una pedra natural. 
3.6.6- Divisòries interiors 
Són de dos tipus, unes es realitzades mitjançant envans autoportants a base d’estructura de perfils 
d’acer i tancament de plaques de guix laminat, sent en les zones humides plaques hidròfugues; les 
altres es realitzen mitjançant mampares d’estructura metàl·lica i vidres. 
3.6.7- Tancament a façana 
Es retira el tancament existent i s’instal.la un de nou format per un tancament fixe a la part central i du-
es portes corredisses una a cada banda. La de la dreta és la d’accés al local a la qual s’accedeix a tra-
vés de la rampa de façana, a l’esquerra es col·loca la de sortida del local a on estan els esgraons de 
façana. El tancament fixe es colla a terra per la seva part inferior, a forjat per la superior i a estructura 
autoportant d’extradossat per un lateral, assegurant la seva estabilitat. Les portes corredisses porten 
les guies encastades a fals sostre i els motors ocults dintre d’aquest. Tot el tancament està format per 
perfils metàl·lics i tancament de doble vidre. En quant a la reixa de ferro per al tancament exterior del 
local, es manté l’existent. 
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3.6.8- Instal·lacions 
La instal·lació de fontaneria cal fer-la nova. El local disposa d’instal·lació d’aigua potable subministrada 
per la xarxa municipal, mitjançant escomesa comunitària i a través de comptador individual. Tots els 
conductes són de polietilè reticulat. La instal·lació es realitza aïllada convenientment per a no produir 
condensacions i compta amb totes les claus de pas corresponents a cada aparell sanitari i cada estàn-
cia. Per al subministrament d’aigua calenta s’instal.la un termo acumulador elèctric. 
La xarxa de sanejament es fa totalment nova, a planta baixa  per l’interior del fals sostre de planta so-
terrani i en aquesta soterrada a solera. La instal·lació comença en les vàlvules de desguàs dels apa-
rells i finalitza amb la seva connexió a la xarxa general de l’edifici. La instal·lació es realitza amb PVC i 
amb seccions segons diàmetre necessari per cabal de consum; els desguassos de totes les piques van 
amb una Y, per tal de connectar els desguassos de clima. 
La instal·lació elèctrica es fa d’acord amb el que estableix en Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
del 2002 i es legalitza davant dels serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya. La derivació indi-
vidual es monofàsica i tot el cablejat elèctric és del tipus zero halògena. El quadre general de coman-
dament i protecció (CGMP) s’instal.la a planta baixa des del qual parteixen els circuits independents 
que configuren la instal·lació i un subquadre a planta soterrani per abastir a tota aquesta planta. 
Respecte a ventilació i clima, es dissenya una instal·lació d’aire condicionat d’acord a les necessitats 
del local per tal d’habilitar-lo com zona d’oficines i despatxos sanitaris i d’acord amb les exigències del 
Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios (RITE). S’han dissenyat diversos sistemes de clima-
tització, en funció de les zones a climatitzar i les seves necessitats, uns amb unitats interiors tipus cas-
sette a fals sostre i els altres amb unitats interiors murals. 
3.6.9- Fals sostre 
Es col·loquen dos tipus de sostre, uns continus i altres registrables. Els continus són de guix laminat 
amb estructura metàl·lica penjada a forjat i cobriran les zones de passadissos i faixes perimetrals; els 
regsitrables són alhora de dos tipus, als despatxos d’atenció al pacient i zones comuns s’instal·la un 
amb plaques fono absorbents i en els altres espais d’us privatiu del personal es col·loca un de plaques 
acústiques, els dos subjectats per estructura metàl·lica penjada de forjat. L’alçada lliure a planta baixa 
és de 2,55 m i a planta soterrani de 2,50 m. 
3.6.10- Acabats de paraments 
Les parets del lavabos i les zones humides dintre dels despatxos s’enrajolen fins a fals sostre, la resta 
de paraments tant verticals com horitzontals es pinten fins els fals sostre amb pintura acrílica rentable.  
3.6.11- il·luminació 
A cada zona s’instal.la un sistema d’enllumenat zenital capaç de proporcionar la llum necessària com-
plint amb les exigències normatives existents. Els punts de llum  van encastats a les plaques dels sos-
tres registrables, o bé intercalats entre elles com són els panells de llum. A les zones d’ús privat del 
personal es col·loquen tubs fluorescents collats a fals sostre. 
3.6.12- Mobiliari 
S’instal.la el mobiliari sanitari corresponent per a cada bany, tenint en compte les normes d’aplicació 
pel bany adaptat per a minusvàlids, segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1999) i al 
DB-SUA. La resta de mobiliari auxiliar a tot el local és fet a mida seguint les necessitats del client. 
3.6.13- Retolació a façana 
Per a la fàcil identificació del nom del negoci que desenvoluparà l’activitat  en el nostre local, es 
decideix instal·lar un rètol en el pla de façana amb les lletres retro il·luminades sobre una planxa 
metàl·lica, així com una banderola situada a l’esquerra del rètol a la mateixa alçada i amb un vinil 
identificatiu. Els criteris dimensionals i d’ubicació dels dos elements s’han dissenyat seguint el parlat 
amb l’Ajuntament de Terrassa amb el cap d’àrea de Planificació urbanística i Territori, el qual indica: 
“En relació a la seva consulta sobre la normativa de rètols i banderoles l'informem que a Terrassa les 
condicions queden regulades pel Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i n'hi ha dos supòsits 
segons si el local es troba situat en Casc Antic o no. El local al que fa referència es troba ubicat fora del 
casc antic, de manera que serà tractat com a la resta de la ciutat pel que fa a la normativa de rètols, 
que en aquest cas és més genèrica i tan sols han de complir les dos següents condicions: 
- El rètol es situarà com a mínim a 2,50 metres d'alçada lliure des de la rasant de vorera, i es respecta-
ran els plans laterals de vol traçats a 45 graus des de les mitgeres amb una distància mínima d'un me-
tre, i llur vol no serà major que l'amplada de la vorera menys 0,60. 
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1- ENDERROCS 
En aquest apartat s’explica en què ha consistit la fase inicial d’enderroc dels elements constructius que 
hi havien al local en el seu estat inicial per tal de poder deixar l’espai completament diàfan i sense inter-
ferències alhora de realitzar les obres corresponents a la nova proposta, així com les intervencions 
puntuals en el forjat. 
Per a l’execució d’aquesta partida és important explicar que no es toca l’estructura principal de l’edifici. 
La major part de l’enderroc es concentra a la planta baixa, a on es du a terme la demolició dels envans 
existents de totxo perforat els quals no suporten cap càrrega, així com la retirada de la resta d’elements 
com són el fals sostre, panells de recobriment de les parets i l’extracció del paviment existent. La resta 
d’actuacions són al forjat entre les dues plantes en el qual s’executa l’ampliació del forat per la nova 
escala i l’obertura d’un forat pel nou ascensor, així com diferents obertures per a pas d’instal·lacions. A 
la planta soterrani al ser diàfana, la única intervenció que es durà a terme és l’execució d’una rassa al 
paviment pel pas de les canonades de sanejament.  
Pel que fa a la façana no es realitzarà cap intervenció d’enderroc que modifiqui la seva configuració en 
quant a obertures, però sí que es durà a terme l’extracció de la retolació i de l’actual tancament per po-
sar un de nou.  
1.1- Paraments verticals i fals sostre 
A façana s’efectua l’extracció del rètol existent de 8,30x0,80 m com es veu a les següents imatges 
(Fig.1.1.1) i (Fig.1.1.2) format per una estructura de ferro portant i frontal metàl·lic, així com l’extracció 
dels tancaments interiors de façana d’estructura metàl·lica i vidre, tal i com es veu a les imatges 
(Fig.1.1.3) i (Fig.1.1.4) compostos per estructures tubulars metàl·liques i vidres dobles de seguretat. 
    
Fig.1.1.1-Rètol de façana en estat actual                       Fig.1.1.2-Façana després de la retirada del rètol existent 
     
Fig.1.1.3-Tancament de façana en estat actual                 Fig.1.1.4-Retirada del tancament de façana 
També es procedeix a la retirada del fals sostre actual a planta baixa, format per plaques de PVC amb 
estructura de suport metàl·lica suspesa del forjat, cobrint uns 185 m2 de la planta així com dels panells 
de fusta que folraven els diversos paraments verticals, com es veu a les imatges següents (Fig.1.1.5) i 
(Fig.1.1.6). 
     
 Fig.1.1.5-Fals sostre de planta baixa en estat actual          Fig.1.1.6-Planta baixa després de retirar el fals sostre 
En quant a l’enderroc d’envans, s’enderroquen els cinc envans existents formats per totxana foradada 
senzilla, morter i revestiment de guix o morter pintat, amb un volum de 13,17 m3. L’extracció es fa amb 
mitjans manuals. 
1.2- Paviment de planta baixa 
El paviment existent té una superfície de 301,96 m2 i és tracta d’un enrajolat de peces ceràmiques de 
40x40 cm amb base de morter que s’extrau amb martell hidràulic manual, deixant una solera llisa i apte 
per a instal·lar el nou paviment tal i com es veu en la pàgina següent en les imatges (Fig.1.2.1) i 
(Fig.1.2.2) respectivament. 
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Fig.1.2.1-Paviment ceràmic existent a planta baixa           Fig.1.2.2-Solera llisa per recepció de nou paviment 
1.3- Escala existent 
Com a element de comunicació entre les dues plantes hi ha una escala de tres trams i dos replans en 
forma de “U” tal i com es veu la imatge següent (Fig.1.3.1), la qual s’enderroca ja que no compleix amb 
la normativa per al nou canvi d’ús i ocupació. La superfície de forat després de la demolició, el qual es 
veu a la imatge (Fig.1.3.2) és de 5,20 m2. S’extrauen els esgraons, sòcols, baranes i l’estructura de 
totxana amb mitjans manuals i martell elèctric. 
     
Fig.1.3.1-Escala interior existent                                            Fig.1.3.2-Forat d’enderroc de l’escala existent      
 1.4- Muntacàrregues existent 
L’extracció del muntacàrregues existent tal i com es pot apreciar a les següents imatges (Fig.1.4.1) i 
(Fig.1.4.2) inclou tant la retirada de la maquinària existent, com de la cabina i les instal·lacions corres-
ponents. Es contacta amb l’empresa instal·ladora del nou ascensor, per a l’ajut en aquestes feines i 
retirada dels elements, els quals s’extreuen amb mitjans manuals, elèctrics i bastida corresponent. La 
superfície del forat és de 5,13 m2. 
     
Fig.1.4.1-Muntacàrregues existent                                      Fig.1.4.2-Enderroc de muntacàrregues existent 
1.5- Forat per a instal·lació de nova escala i ascensor 
Es tracta d’una intervenció senzilla que en cap cas afecta a l’estructura de l’edifici ni modifica el seu 
estat de càrregues, ja que únicament es fa una ampliació del forat a on estava ubicat l’antic muntacàr-
regues tal i com es pot apreciar a la imatge (Fig.1.5.1) per a construir la nova escala, així com 
l’execució d’un forat nou per a la instal·lació d’un ascensor amb el corresponent fossat com mostra la 
següent imatge (Fig.1.5.2).  
     
Fig.1.5.1-Enderroc forjat per ampliació forat nova escala   Fig.1.5.2-Fossat per a ascensor 
Aquesta intervenció consta del desmuntatge de part del forjat unidireccional, afectant a una superfície 
d’uns 21 m2, compost per dues biguetes senzilles de formigó i l’entrebigat ceràmic que en l’actualitat no 
disposen de capa de compressió ni tenen funció estructural; les biguetes estan recolzades sobre les 
jàsseres metàl·liques principals en posició paral·lela a la mitgera, direcció favorable a l’hora d’ampliar el 
forat. El fossat d’ascensor de dimensions 1,80x1,80x1,20 m s’excava el forat amb posterior impermea-
bilització, amb mitjans manuals i mecànics. 
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1.6- Forats per a pas d’instal·lacions 
A planta soterrani es fa l’obertura de rasses a solera per al pas de la xarxa de sanejament tal i com 
s’aprecia a la imatge (Fig.1.6.1), incloent la demolició parcial de la solera de formigó existent, les cor-
responents obertures de rasses d’uns 40 cm d’amplada i entre 40 i 60 cm de profunditat des del punt 
més alt al punt més baix de la instal·lació, la bomba de drenatge, tenint en compte la pendent descen-
dent de les canonades per a la correcta evacuació de les aigües residuals. Aquesta feina es realitza 
amb mitjans manuals i martell elèctric manual. 
 
                                        Fig.1.6.1-Rasses per a xarxa sanejament a planta soterrani 
Es realitzen les obertures a forjat i fàbrica de maó corresponents per a pas de les instal·lacions com es 
detalla a la següent taula (T.1.6.1). Aquesta feina es fa mitjançant mitjans manuals i mecànics.  
OBERTURES EN FORJAT EXISTENT PER A PAS D’INSTAL.LACIONS 
Unitat Dimensions Ubicació 
1 0,50 x 0,40 m Junt a pilar i mitjanera de Sales d’espera 1 i 2 
1 0,45 x 0,25 m Passadís d’ evacuació per a conductes de ventilació 
1 Ø 110 mm Pas de baixant de PVC  
1 Ø 40 / 50 Pas de baixant de PVC  
OBERTURES EN FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS PER A PAS D’INSTAL.LACIONS 
Diversos 0,25 x 0,35 m Pas de conductes de ventilació 
Diversos Ø 150 mm Pas de conductes de ventilació 







2- NOVA CONSTRUCCIÓ 
2.1- Reomplert de rasses 
Es realitza el reomplert de les rasses efectuades a planta soterrani per al pas de la xarxa de saneja-
ment, amb ciment HA-25/P/10/I de consistència plàstica i gruix màxim de l’àrid de 10 mm. L’acabat es 
deixa llis per a posterior col·locació de paviment tal i com es veu a la imatge (Fig.2.1.1). 
 
                                        Fig.2.1.1-Tapat rasses pel pas de xarxa de sanejament 
2.2- Formació de nou forjat   
S’efectuen tres actuacions, tapat del forat de l’antiga escala, l’ampliació del forat per a la nova escala i 
el forat pel nou ascensor. Per dur-les a terme es realitza el reforç del forjat actual i del nou amb la 
col·locació de diverses bigues metàl·liques i la construcció de nou forjat amb sistema de xapa 
col·laborant. Per al reforç s’han utilitzat els perfils descrits a la següent taula (T.2.2.1) i la seva disposi-
ció es mostra gràficament en la pàgina següent a la imatge (Fig.2.2.1). 
PERFILS METÀL.LICS PER A REFORÇ ESTRUCTURAL 
Unitat Tipus Ubicació Suports 
 
1 
Perfil metàl·lic de 2,30 ml 
"IPN-200"  
Entre forat antiga escala i 
forat nou ascensor 




Perfil metàl·lic de 5,25 ml 
"UPN-200"  
En línia amb inici nova es-
cala i ascensor 




Perfil metàl·lic de 4,10 ml 
"UPN-200"  
En línia amb forat d’antiga 
escala 
Soldat a jàsseres estructurals 
“IPN-400” 
T.2.2.1- Descripció de les bigues metàl·liques de reforç del forjat actual i formació del nou 
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               Fig.2.2.1- Disposició en planta dels nous elements estructurals a forjat entre les dues plantes 
El nou forjat de mides 2,76x2,35 m es realitza per a tapar el forat de l’antiga escala tal i com s’aprecia a 
la imatge (Fig.2.2.2) espai que una vegada tapat s’utilitzarà per a instal·lar els lavabos segons la nova 
proposta de disseny. 
 
                                        Fig.2.2.2- Tancament de forat d’antiga escala 
Per a la seva formació s’utilitza un sistema de xapes col·laborants d’acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, 
de 200 a 210 mm de pas de maia, per a una sobrecàrrega (ús + permanents) de 5 KN/m2, amb una 
llum interior de 2,80 m, una quantia de 1,5 Kg/m2 d’armat AP500-S d’acer en barres corrugades, armat 
AP500-T en maies electrosoldades de 15x30 cm, de Ø 6 mm i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigó 
per a forjats amb elements resistents industrialitzats HA-25/P/10/I de consistència plàstica i gruix màxim 
de l’àrid de 10 mm. Aquest forjat va recolzat sobre perfil metàl·lic i/o mur portant gero. El gruix total del 
nou forjat és de 10 cm. A la següent taula (T.2.2.2) es fa la descripció d’aquests elements. 
FORMACIÓ DE NOU FORJAT DE XAPA COL.LABORANT 
Elements Descripció 
Xapes col.laborants d’acer galvanitzat 
- Gruix 0,75 mm 
- Pas de maia de 200 a   210 mm  
- Sobrecàrrega (ús + permanents) de  5 KN/m2  
- Llum interior de 2,80 m 
Armat 
- Barres d’acer corrugades 
- Quantia de 1,5 Kg/m2 d’armat AP500-S  
- Maies electrosoldades d’armat AP500-T de  
  15x 30 cm 
- Diàmetre 6 mm 
Formigó 
- Formigó per a forjats amb elements resistents 
  industrialitzats HA-25/P/10/I 
- Quantia de 0,067 m3/m2 
- Consistència plàstica 
- Gruix màxim de l’àrid de 10 mm 
                   Dimensions (a x f)                                                     2,76 x 2,35 m 
                   Superfície                                                                            10,50 m2 
T.2.2.2- Descripció dels elements que composen el nou forjat de xapa col·laborant 
2.3- Ascensor 
Per aquesta feina es realitza el tancament vertical del forat per el nou ascensor amb fàbrica de maó 
ceràmic perforat mètric gero de 24x11,5x10 cm, categoria I, rebut amb morter de ciment cem ii/b-p 32,5 
i sorra de riu m-5 i el corresponent replanteig, anivellació, rejuntat i aplomat. Amb una superfície total 
d’uns 35 m2. Partida realitzada amb medis manuals i bastides corresponents. També es col·loca una 
bigueta de formigó per a l’obertura del pas de porta del mateix, tal i com s’aprecia a la pàgina següent 
en les imatges (Fig.2.3.1) i (Fig.2.3.2). L’ascensor a instal·lar funciona amb sistema de cilindre hidràulic 
i una central de comandament amb grup de vàlvules electròniques ubicada a la sala de màquines dintre 
del corresponent armari de xapa (AHL) tal i com es veurà més endavant a l’apartat 3.3-“Electricitat”. 
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Fig.2.3.1-Parets de fàbrica de maó per forat d’ascensor        Fig.2.3.2-Llinda de porta d’ascensor 
2.4- Escala 
Per a l’execució de la nova escala de comunicació entre planta baixa i planta soterrani, es construeix la 
llosa de dos trams i la corresponent formació d’esgraons com mostren les següents imatges (Fig.2.4.1) 
i (Fig.2.4.2). L’escala té una amplada de 1,5 m salvant una alçada de 2,90 m amb un total de 17 esgra-
ons repartits en els dos trams amb replà intermedi.  
 
    
Fig.2.4.1-Construcció de llosa per a nova escala                Fig.2.4.2- Formació d’esgraons per a nova escala 
2.5- Tapat del fossat de l’antic muntacàrregues 
Es realitza el tapat del fossat actual del muntacàrregues de mides 2,85x1,65 m per a posterior cons-
trucció de la nova escala. Es col·loca una làmina geotèxtil sobre el terra del fossat i a continuació es 
reomple amb una sub base granular de sorra i grava pel correcte repartiment de les càrregues; sobre 
aquesta es posa una quantia de 1,5 Kg/m2 d’armat AP500-S d’acer en barres corrugades, armat 
AP500-T en maia electrosoldada de 15x30 cm de Ø 6 mm amb separadors, separats entre ells uns 100 
cm i finalment s’aboca el formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica i gruix màxim de l’àrid de 10 
mm amb una quantia de 0,067 m3/m2 que fa de capa d’acabat.       
2.6- Tapat de forats de ventilació actuals 
Es procedeix al tapat dels forats de ventilació actuals situats a les cantonades del fons del local, de 
mides 0,70 x 0,30 m. Aquesta partida inclou el material de replè i la formació de forjat a planta baixa per 
a posterior pavimentació i tancat dels forats a sostre de planta soterrani amb fals sostre continu.  
2.7- Calaix a coberta pel pas d’instal·lacions 
L’execució del cassetó a coberta per al pas d’instal·lacions que baixen pel pati de veïns fins el sostre de 
tant de planta baixa com de planta soterrani, inclou el material necessari per a la seva correcta execu-
ció, material impermeabilitzant i segellat. Aquesta feina es fa amb mitjans manuals i una vegada finalit-
zades les instal·lacions es fa el segellat amb cloro cautxú de les canonades i el pintat del mateix. 
2.8- Instal·lació de perfils metàl·lics per a maquinària de ventilació a coberta 
Per al recolzament i repartició del pes de la maquinària de ventilació a la coberta de l’edifici, es 
col·loquen dos perfils metàl·lics de 4,00 ml tipus IPN-100 d’acer amb un pes total de 68,24 Kg. 
 
2.9- Formació d’esgraons i rampa d’accés a façana 
En l’estat actual hi ha un esgraó d’accés des de carrer tal i com es veu a la imatge (Fig.2.9.1); per 
adaptar l’accés a la normativa vigent es realitza l’extracció d’aquest per a posterior formació dels dos 
nous, els quals es deixen amb acabat anivellat en brut per a la recepció de la capa d’adherència del 
nou paviment, així com la formació de la rampa que es fa realitzant-se un recrescut de formigó en mas-
sa alleugerat amb perlita i pendent <10% amb unes dimensions de 1,40x0,70x0,08 m. Tal i com es pot 
veure en la següent imatge (Fig.2.9.2). 
    
Fig.2.9.1- Accés existent des de carrer al local                   Fig.2.9.2-Nous esgraons i rampa a façana        
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3- INSTAL·LACIONS 
3.1- Fontaneria 
El local disposa d’instal·lació d’aigua potable subministrada per la xarxa municipal mitjançant escomesa 
comunitària i a través de comptador divisionari. A partir d’aquest punt, la resta de la instal·lació es fa 
nova per actualitzar-la a la normativa vigent i dur a terme la distribució adaptada  al nou projecte.  
La instal·lació es realitza per fals sostre i les derivacions als corresponents sanitaris pels envans auto-
portants. La instal·lació des del comptador individual es fa amb tub de polietilè reticulat i les canonades 
d’aigua calenta incorporen un aïllant tèrmic d’escuma elastòmera tal i com es pot veure a la imatge se-
güent (Fig.3.1.1), així com la baixada de les canonades de la maquinaria de clima que s’instal.la a la 
coberta de l’edifici i baixen pel pati de veïns.  
S’instal.la una clau de pas accessible al interior del local per al tall del subministrament si fos necessari, 
així com les corresponents a cada cambra humida, les quals es col·loquen els ramals d’enllaç i en els 
punts de consum s’intal.la una clau individual. 
 
                                           Fig.3.1.1-Aïllant tèrmic per a canonades d’ACS i AFS 
Es decideixen les dimensions de les canonades segons longituds dels recorreguts fins a cada sanitari i 
els cabals de consum necessaris per a cadascun d’ells; el conducte general ha d’ésser de ¾”, i les ra-
mificacions per a cada aixeta han d’ésser de ½”. Els elements que han de disposar de subministrament 
d’aigua es descriuen a la taula (T.3.1.1), així com les dimensions i cabals de consum de totes elles. 
 Es preveuen uns valors de càlcul de cabals de consum seguint el indicat en el CTE en la seva Secció 
HS 4-“Suministro de agua”, tenint en compte els factors com les pèrdues de càrrega, les longituds dels 
trams i la simultaneïtat d’ús. La pressió residual es calcula com a mínim d’una atmosfera en el darrer 
punt de consum.  
ELEMENTS SANITARIS QUE HAN DE DISPOSSAR DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
Element Unitat Ubicació AFS/ACS Canonada  










Inodor 4 Banys AFS 16 x 1,5 ¾” 0,10 - 
Lavabo 
4 Banys AFS/ACS 16 x 1,5 ¾” 0,10 0,065 
12 Despatxos AFS/ACS 16 x 1,5 ¾” 0,10 0,065 
Aigüera 1 Office AFS/ACS 16 x 1,5 ¾” 0,20 0,10 
Aixeta 1 Office AFS 16 x 1,5 ¾” 0,15 - 
Rentamans  1 Sala cures AFS 16 x 1,5 ¾” 0,05 - 
T.3.1.1-Relació dels elements sanitaris que han de disposar de subministrament d’aigua 
Per a l’aigua calenta en les distribucions principals es disposen les canonades i corresponents ancorat-
ges de tal forma que puguin dilatar lliurement, i el sistema de regulació i control de la temperatura de 
l’aigua es fa mitjançant l’equip de producció termos acumulador elèctric, segons el establert en el “Re-
glamento de Instal·lacions Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE 
para las redes de calefacción”. Els elements que composen aquesta instal·lació es detallen a la se-
güent taula (T.3.1.2). 
ELEMENTS QUE COMPOSSEN LA INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA 
Element Material Quantitat Dimensió exterior/ interior 
Termo acumulador Aïllament poliuretà 1 
622 x Ø 440 
mm 
50 l 
Tub PEX-Sèrie 5 Polietilè reticulat 276 ml  Ø 21,9 mm Ø 20 mm  
Tub PEX-Sèrie 5 Polietilè reticulat 195 ml Ø 17,5 mm Ø 16 mm 
Aïllament canonada 20 mm 
Escuma elastòme-
ra 
91,8 ml Ø 22,9 mm Ø 22 mm 
Aïllament canonada 16 mm 
Escuma elastòme-
ra 
90 ml Ø 18,9 mm Ø 18 mm 
Clau de tall 1/2" esquadra 
manual 





Clau de tall 3/4" esquadra 
manual 










T.3.1.2-Relació dels elements que composen la instal·lació d’aigua freda i calenta sanitària 
 
3.2- Electricitat 
L’edifici compta amb línia d’escomesa i Caixa General de Protecció (CGP) de fàcil accés des de 
l’entrada a l’edifici per planta baixa; des de la CGP surt la línia repartidora trifàsica fins a la centralitza-
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ció de comptadors ubicat a una cambra d’accés restringit al fons de la porteria de l’edifici com es pot 
apreciar a la següent imatge (Fig.3.2.1), a on trobem el comptador del nostre local que subministra 
electricitat mitjançant derivació individual monofàsica fins al Interruptor de Control de Potència (ICP) 
dintre del Quadre General de Comandament i Protecció (CGMP) ubicat a planta baixa a l’interior de 
l’establiment, a la cambra denominada Sala Rack tal i com es veu a la imatge (Fig.3.2.2), des del qual 
parteixen els circuits independents que configuren la nostra instal·lació distribuïda per dintre del fals 
sostre. A la planta soterrani s’instal.la un subquadre elèctric per al control de les derivacions correspo-
nents com es pot observar a la imatge (Fig.3.2.3).  
     
Fig.3.2.1-Centralització comptadors       Fig.3.2.2- CGMP Sala del Rack         Fig.3.2.3-Subquadre elèctric PS 
             elèctrics en l’edifici 
 
Actualment el local consta d’una potència contractada de 30 KW, tenint en compte tots els elements 
necessaris en el disseny de la nova implantació, s’ha demanat a la companyia elèctrica un augment de 
la potència a 43 KW.  
El quadre i subquadre elèctrics compten amb tots els dispositius de seguretat i protecció de la ins-
tal·lació, tal com Interruptor de Control de Potència (ICP), Interruptor General (IG), Interruptor Diferen-
cial (ID) i Petits Interruptors Automàtics (PIAs) en el nostre cas magnetotèrmics i la corresponent Presa 
a Terra a tota la instal·lació. D’aquests dos elements surten els circuits independents amb caixes de 
distribució fins els punts de consum; per a l’encesa de les llums s’intal.la a l’entrada del local un quadre 
de comandament amb 10 interruptors per a l’encesa de les línies corresponents. 
Per al funcionament de l’ascensor hidràulic s’instal.la un petit subquadre dins de l’armari de l’ascensor 
ubicat a planta soterrani, el qual requereix una potència d’11 KW, tal i com es mostra a les següents 
imatges (Fig.3.2.4) i (Fig.3.2.5). 
Per al funcionament de la bomba de drenatge d’aigües residuals a planta soterrani s’instal.la un quadre 
elèctric de polímer autoextinguible, a on es troben els comandaments per al seu correcte funcionament. 
Aquest quadre requereix una potència de 1,5 KW tal com es pot apreciar a la següent imatge 
(Fig.3.2.6). 
 
     
Fig.3.2.4-Armari quadre elèctric per        Fig.3.2.5-Quadre elèctric ascensor    Fig.3.2.6-Quadre elèctric bomba de                                                                    
               ascensor planta soterrani                                                                                    drenatge sanejament 
                
Per al pas del cablejat necessari per al subministrament d’electricitat a tots els elements que composen 
la instal·lació al nostre establiment, s’instal.la dintre de fals sostre el rack, amb tots els elements cor-
responents tal i com es veu a la imatge (Fig.3.2.7).  
 
 
                                     Fig.3.2.7-Instal.lació del Rack per a pas d’instal·lacions 
 
Tota la instal·lació elèctrica compleix amb l’establert al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 
2.002 i es legalitza davant dels serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya. Tot el cablejat elèctric 
es del tipus zero halògena, no propagador de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Com a 
característiques més importants a nivell de seguretat per les persones s’instal·len els següents ele-
ments de protecció:  
1-Protecció contra contactes directes: Queda coberta mitjançant la instal·lació de conductors amb aï-
llament de 1000V, instal·lats sobre safata metàl·lica amb grau de protecció IP40, sota tubs en canalit-
zacions encastades i tubs en canalitzacions fixes en superfície segons sigui el tipus de línia o depen-
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dència a la que subministri (respectant el que diu la norma UNE-EN-50.086 de les característiques dels 
tubs). Les connexions s’efectuaran mitjançant bornes aïllades.   
2- Protecció contra contactes indirectes: Segons la instrucció ITC-BT-24, s’instal·laran interruptors dife-
rencials associats a un circuit de posada a terra de les masses.  
3- Protecció contra curtcircuits: Segons el vademècum de la companyia subministradora i segons la  
potència a contractar, el poder de tall de l’interruptor general automàtic ha de ser com a mínim l’exigit 
per la companyia, que dependrà en part del transformador de capçalera.  
  
4- Protecció contra sobreintensitats: Seguint les indicacions de la Instrucció ITC-BT-22 s’ha previst 
aquesta protecció mitjançant la instal·lació de fusibles calibrats i interruptors magnetotèrmics d’acord a 
les línies a protegir. Cada interruptor tindrà una corba d’accionament d’acord a l’ús del circuit.  Pel càl-
cul de les diferents línies d’alimentació, es tindrà en compte la norma UNE 20460  part 4-43. 
Pel que fa als elements i mecanismes empleats per a completar la instal·lació elèctrica, a continuació 
es fa un desglossament de tots ells en les taules següents (T.3.2.1, T.3.2.2, T.3.2.3 i T.3.2.4). 
QUADRES ELÈCTRICS EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat (a x f x h) Dimensions (cm) 
Quadre General de Protecció i Comandament (CGMP) 1 70 x 23 x 200 
Subquadre General de Protecció i Comandament  1 60 x 23 x 80 
Quadre d’encesa d’enllumenat 1 30,4 x 6,2 x 37,5 
Quadre de comandament per a ascensor hidràulic 1 96 x 51 x 216,2 
Quadre de comandament per a bomba hidràulica de 
drenatge d’aigües residuals 
1 24.8 x 12,5 x 40 
T.3.2.1- Quadres elèctrics per als diferents usos dintre de l’establiment 
ELEMENTS PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat (a x f x h) Dimensions (cm) 
Panell de llum encastat a fals sostre 40 59,5 x 59,5 x 12 
Llums encastades a plaques de fals sostre 50 Ø23 x 4,4 
Linestra penjada de fals sostre 12 120 x 10 x 10 
Llum emergència incendi 55 29,1 x 7,2 x 13,1 
T.3.2.2-Elements per a la instal·lació d’enllumenat en l’establiment 
 
MECANISMES I ENDOLLS PER A LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat (a x h) Dimensions (cm) 
Caixa endolls 4 peces de corrent i 2 connectors RJ45 14 13,5 x 4 x 9 
Caixa endolls 2 peces de corrent i 2 connectors RJ45 2 18 x 4 x 4,5 
Caixa endolls 2 peces de corrent i 1 connector RJ45 7 13,5 x 4 x 4,5 
Caixa endolls 1 peça de corrent i 1 connector RJ45 6 9 x 4 x 4,5 
Presa de corrent 1 endoll 17 4,5 x 4 x 4,5 
Presa de corrent 2 endolls 37 9 x 4 x 4,5 
Presa de corrent 3 endolls 4 13,5 x 4 x 4,5 
Presa de corrent 4 endolls 11 18 x 4 x 4,5 
Caixa endolls 1 peça de corrent, 1 connector RJ45 i 1 con-
nector HDMI 
3 13,5 x 4 x 4,5 
Caixa endolls 4 peces de corrent, 2 connectors RJ45 i 2 
connectors HDMI 
2 36 x 4 x 4,5 
Caixes encastades de distribució 20 20,6 x 13,6 
T.3.2.3-Mecanismes i endolls per a la instal·lació elèctrica en l’establiment 
 PUNTS CONNEXIÓ ELÈCTRICA PER A APARELLS VENTILACIÓ I CLIMA EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat (a x f x h) Dimensions (cm) 
Unitat exterior a coberta 1 92 x 92x 74 
Recuperador entàlpic encastat a fals sostre 2 185 x 198 x 80 
Unitat interior Cassette encastada a fals sostre 19 60 x 24,5 x 60 
Unitat interior Split penjada a paret 13 81 x 20 x 30 
Extractor d’aire encastat a fals sostre 5 15,8 x 15,8 x 8,5 
T.3.2.4-Punts de connexió elèctrica per a aparells de ventilació i clima en l’establiment 
3.3- Sanejament 
La xarxa de desguàs dintre del local es fa nova íntegrament i es dissenya seguint els paràmetres espe-
cificats en l’àmbit de l’aplicació general del CTE i en específic en el Documento Básico “DB HS Salubri-
dad” en el seu apartat 13.5  “Exigencia básica HS 5: Evacuación de agua”, per tal de que el seu funcio-
nament sigui l’adequat. La xarxa d’evacuació comença en les vàlvules de desguàs dels aparells sanita-
ris descrits en la taula (T.3.3.1) en la pàgina següent.  
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ELEMENTS QUE HAN DE DISPOSSAR DE DESGUÀS D’AIGÜES RESIDUALS 
Element Unitat Ubicació Desguàs en Y (Ut)* Ø Canonada (mm) 
Inodor 4 Banys - 110 
Lavabo 
4 Banys 4 40 
12 Despatxos 12 40 
Aigüera 1 Office 1 50 
Aixeta 1 Office - 50 
Rentamans  1 Sala de cures 1 40 
*el desguàs en Y s’instal.la per a connectar els desguassos de la instal·lació de clima 
T.3.3.1-Relació d’elements previstos de desguàs per a aigües residuals 
Des dels aparells sanitaris, mitjançant els ramals i el col·lectors les aigües desaigüen a la xarxa general 
a on finalitza el seu recorregut tal i com es pot veure a la següent imatge (Fig.3.3.1). 
 
                                    Fig.3.3.1-Connexió amb xarxa general de sanejament 
La instal·lació es realitza amb canonades de PVC de dos tipus, tal i com es detalla a la següent taula 
(T.3.3.2) emprant-se tots els accessoris i peces especials com colzes, derivacions i taps de registre, 
que es solden o uneixen mitjançant junta de pressió, facilitant la lliure dilatació d’aquestes. S’escull el 
tipus de PVC tenint en compte la seva ubicació dintre del local, els tubs que van penjats a forjat per 
dintre del fals sostre són de CPVC, resistent altes pressions i temperatures, amb una baixa inflamabili-
tat i producció de fums, la qual cosa és imprescindible per a les conduccions ocultes a fals sostre o en-
vans autoportants i que poden estar a prop d’altres instal·lacions; les canonades soterrades són de 
UPVC ja que no corren el risc de patir cap situació de foc accidental, però si tenen una elevada resis-
tència química i a la corrosió. 
El desguàs de planta baixa es per gravetat i transcorre en alguns punts per l’interior dels envans i en 
general pel fals sostre de la planta soterrani fins al pou de recollida ubicat a planta soterrani; les cano-
nades de la xarxa horitzontal van recobertes d’aïllant acústic per tal d’evitar sorolls en la circulació de 
les aigües residuals; en la planta soterrani la xarxa d’evacuació horitzontal va soterrada a solera fins al 
pou de recollida i en aquest punt les aigües residuals recollides de les dues plantes s’impulsen mitjan-
çant una bomba de drenatge que les condueix pel fals sostre amb el corresponent aïllant acústic fins al 
col·lector principal. 
TIPUS DE PVC PER A CANONADES D’AIGÜES RESIDUALS 
Tipus Ø Canonada (mm) Longitud (ml) Ubicació 
CPVC  40 40 Tub col·lector penjat 
CPVC 50 25 Tub col·lector penjat 
CPVC  110 29 Tub col·lector penjat 
UPVC 40 8 Tub col·lector soterrat 
UPVC 50 5,30 Tub col·lector soterrat 
UPVC 75 23,20 Tub col·lector soterrat 
UPVC 110 20,50 Tub col·lector soterrat 
UPVC 125 5,20 Tub col·lector soterrat 
Aïllant Segons canonada 94 Tub col·lector penjat 
T.3.3.2-Tipus de PVC empleats per a canonades de desguàs d’aigües residuals 
El grup de bombeig és l’encarregat de recollir les aigües residuals de les dues plantes i impulsar-les per 
a fals sostre de la planta soterrani fins al col·lector que connecta amb la xarxa general, amb un cabal 
d’extracció < 3,4 l/s i una potència de < 0,026 W, tal i com es pot veure a les següents imatges 
(Fig.3.3.2) i (Fig.3.3.3). Les seves característiques s’adeqüen a les necessitats del projecte, complint 
l’exigit en l’apartat 4.6-“ Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevación” de la secció HS-5 del 
Documento Básico HS-Salubridad.  
       
            Fig.3.3.2-Pou de recollida d’aigües residuals                             Fig.3.3.3-Canonades a col·lector                                                                                                                  
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3.4- Contra incendis 
Per la dimensió del local < 1.000 m2, l’alçada d’evacuació < 28 m i l’activitat associada a administrativa 
segons el CTE, no li cal un informe preceptiu del S.P.E.I.S. Per tant, en aquest apartat mencionarem 
només la protecció passiva de l’estructura, així com els medis de protecció manual, senyalització i en-
llumenat d’emergència disposats a tal efecte, i afegirem la resta d’informació perceptiva en l’ Annex en 
l’apartat 3- “Requisits normatius a complimentar en funció de les característiques de l’edifici” a on es 
determinen els punts de seguretat en cas d’incendi. 
Per l’activitat que es desenvoluparà en el nostre local la normativa recollida a la Secció SI4 -“Detecció, 
control i extinció de l’incendi” del Document Bàsic SI de la Seguretat en cas d’incendi, exigeix que ha 
de tenir com a mínim una resistència al foc EI-90, ja que l’edifici té una alçada d’evacuació inferior als 
28 metres (PB+6+coberta) i el forjat de planta soterrani ha de tenir una resistència al foc de EI-120 de-
gut a la seva naturalesa de soterrani.  
Per a complir aquest requisit es procedeix a realitzar la protecció passiva de tota l’estructura del local, 
tant de forjats, com  de pilars i parets mitjaneres. Es realitza l’ignifugat projectat a base de morter de 
perlita i vermiculita tal i com es veu a la imatge (Fig.3.4.1), aplicat mitjançant una màquina mescladora 
automàtica de projecció. 
 
                                       Fig.3.4.1-Protecció passiva dels elements estructurals 
Pel que fa a la senyalització contra incendis, s’ubiquen tant a les portes, sortides d’emergència, als re-
correguts d’evacuació i en aquells punts a on es troben els medis de protecció contra incendis 
d’utilització manual, les senyalitzacions corresponents mitjançant senyals definides en la norma UNE 
23035-4 tal i com marca el Document Bàsic i els quals queden detallats a continuació a la taula 
(T.3.4.1).   
 
SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS INSTAL.LADES A TOT L’ESTABLIMENT 
Ubicació (a x h) Dimensions (mm) Unitat Pictograma 
Sortides habituals de públic 210 x 148 3  
Sortides d’emergència 210 x 210 1 
 




320 x 160 8 
 
Recorregut d’evacuació escales 320 x 160 1 
 
Mitjans de protecció 210 x 210 5 
 
T.3.4.1- Resum de la senyalització contra incendis al nostre local 
Els extintors instal·lats en la totalitat de l’establiment són els que s’indiquen a la taula següent (T.3.4.2), 
ubicació dels quals quedarà definida en el corresponent planell del projecte. 
EXTINTORS INSTAL.LATS A TOT L’ESTABLIMENT 
Extintor tipus Unitat Agent extintor (Kg) Eficàcia 
Pols ABC 4 6 21A-113B 
CO2 1         2 34B 
T.3.4.2- Resum d’extintors instal·lats al nostre local 
Pel que fa a l’enllumenat es tracta de dos aparells autònoms d’emergència segons la norma UNE 20-
062/73 i la seva instal·lació complirà amb el reglament electrotècnic de baixa tensió. La seva font 
d’alimentació principal serà la xarxa general elèctrica del local. Es complirà tot allò preceptiu que esta-
bleix al Document Bàsic de Seguretat en utilització; cal destacar que es complirà l’article 13.7 de 
l’Ordenança Contra Incendis, pel que fa a la intensitat mínima de l’enllumenat d’emergència. A continu-
ació es descriuen les característiques d’aquest enllumenat a la següent taula (T.3.4.3). 
ENLLUMENAT CONTRA INCENDIS INSTAL.LAT A TOT L’ESTABLIMENT 
Descripció Unitats Enllumenat     Autonomia 
Llum d’emergència i senyalització. La seva 
instal·lació estarà d’acord amb la ITC-BT 28 
del Nou Reglament de Baixa Tensió. Les 
llums seran de 420 lúmens 
55 < 3 lux 1 h 
T.3.4.3- Característiques de l’enllumenat contra incendis al nostre establiment 
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3.5- Climatització i ventilació 
La instal·lació de climatització ens permet tractar la temperatura de l’aire a l’interior del local escalfant-
lo o refredant-lo segons les necessitats individuals de cada espai, així com filtrant-lo o modificant el seu 
nivell d’humitat; aquesta instal·lació es dissenya amb sistema VRF el qual ens permet regular la tempe-
ratura de cada unitat interior de forma independent; els elements que la composen són les unitats exte-
riors, les canonades de distribució, el kit de conjunt de derivació de refrigerant i les unitats interiors, tal i 
com es detalla a la següent taula (T.3.5.1).  
ELEMENTS DE LA INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat Ubicació (a x f x h) Dimensions (cm) 
Split 13 Penjat a paret 81 x 20 x 30 
Cassette 19 Encastat a fals sostre 60 x 24,5 x 60 
Unitat exterior 1 Coberta 92 x 92x 74 
Canonades frigorífiques 560,8 ml Fals sostre (T.3.5.2) 
Kit conjunt derivació  32 Fals sostre - 
T.3.5.1-Elements de la instal·lació de climatització en l’establiment 
Les unitats exteriors estan ubicades a la coberta de l’edifici i a través d’energia elèctrica i l’aire exterior 
aconsegueixen evaporar o condensar el gas que després es distribueix per les canonades de sortida 
cap al local; les canonades de distribució del gas refrigerant són de coure de diferents diàmetres tal i 
com es detalla a la següent taula (T.3.5.2). 
CANONADES PER A CONDUCCIÓ DE GAS REFRIGERANT EN INSTAL.LACIÓ DE CLIMATIT-
ZACIÓ 
Dimensió (“) Gruix (mm) Longitud (m) 
1/4 0,8 73,60 
3/8 0,8 158,70 
1/2 0,8 59 
5/8 0,8 111,30 
3/4 0,8 41,60 
7/8 0,8 36,40 
1 0,8 17,50 
1 – 1/8 0,8 62,70 
T.3.5.2-Canonades per a la conducció del gas refrigerant per a la instal·lació de climatització en l’establiment 
 
 Aquestes canonades transcorren per l’interior del fals sostre conduint el gas des de la unitat exterior 
fins a les unitats interiors, revestides de material aïllant simple tipus escuma poliestomera de cèl·lules 
tancades per a evitar condensacions i amb els corresponents conjunts de derivació de refrigerant en 
línia de gas d’aspiració baixa i línia de líquid. 
 
Les unitats interiors produeixen l’evaporació del gas intercanviant l’energia tèrmica amb l’aire, escal-
fant-lo o refredant-lo, en el nostre establiment s’instal·len dos tipus, aparells Split penjats a paret i apa-
rells cassette encastats a fals sostre com es veu a les imatges següents (Fig.3.5.1) i (Fig.3.5.2), tots 
ells es controlen mitjançant comandament a distància. Per al correcte funcionament d’aquest sistema 
s’instal·len unes reixes per les quals es pren l’aire de l’espai, s’escalfa o es refreda i es retorna de nou 
a l’espai. Cada circuit de unitats interiors de clima (que pengin de una exterior) anirà penjada d’un sol 
PIA al quadre elèctric. 3 circuits, 3 PIAs, i les màquines a coberta es col·loquen amb silentblocks i so-
bre unes “U“ metàl·liques per repartir el pes.  
 
    
Fig.3.5.1-Split penjat a paret                                                 Fig.3.5.2-Cassette encastat a fals sostre 
Mitjançant el sistema de ventilació a l’establiment, el que es fa es renovar l’aire interior  mitjançant uns 
conductes fent intercanvi amb l’aire exterior, d’aquesta manera l’aire de dintre del local es neteja. Per 
l’adient funcionament d’aquest sistema s’utilitzen els recuperadors entàlpics o recuperadors d’energia 
tal i com es pot veure a la pàgina següent a la imatge (Fig.3.5.3), un de cabal d’aire de 1.500 m3/h a 
planta baixa i un de 2.650 m3/h a planta soterrani. Aquests recuperadors utilitzen la temperatura de 
l’aire de retorn per a disminuir el treball del sistema de climatització mitjançant un intercanviador; la res-
ta d’elements d’aquesta instal·lació de ventilació són els filtres per a la depuració de l’aire, els conduc-
tes per al pas de l’aire descrits a la pàgina següent en la taula (T.3.5.3) els quals van protegits d’aïllant 
de panell de llana mineral amb recobriment de kraft- alumini i teixit acústic tal i com es pot veure a la 
següent pàgina a la imatge (Fig.3.5.4).  
La instal·lació dels conductes consta de tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament, 
tal com colzes, reduccions, unions , suports a forjat; i un sistema de reixes de difusió i de recuperació 
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per a la circulació de l’aire dintre del local instal·lades encastades a fals sostre. Com a darrer element 
es preveu la instal·lació d’extractors d’aire helicoïdals extraplans amb cabal aproximat de 100 m3/h tant 
als banys com a la sala del rack amb les corresponents reixes per a l’aportació d’aire en aquestes 
cambres.  
      
 Fig.3.5.3-Recuperador entàlpic a planta soterrani                   Fig.3.5.4-Conductes ventilació fals sostre       
CONDUCTES PER A CONDUCCIÓ D’AIRE EN INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ 






Secció variable Acer galvanitzat 291,00 Fals sostre 
300 x 119 x 2,5 Panell llana mineral 291,00 Recobrint conductes 
10 Ø Xapa Galvanitzada 45,60 Extractors d’aire 
11 Ø PVC 9,60 
Conducció d’ascensor a sala de 
màquines 
12,5 Ø PVC 13,20 Sala màquina ascensor 
20 Ø PVC 30 Forat ascensor 
T.3.5.3-Conductes per a conducció d’aire en instal·lació ventilació 
A façana es col·loquen les embocadures corresponents als conductes d’entrada o sortida d’aire, i es 
segellaran les reixes de façana amb material aïllant de fibra mineral exceptuant les parts a on hi hagin 





ELEMENTS DE LA INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat Ubicació (a x f x h) Dimensions (cm) 
Extractor d’aire 5 Encastat a fals sostre 15,8 x 15,8 x 8,5 
Recuperador entàlpic 2 Interior de fals sostre 185 x 198 x 80 
Conductes 291 ml Interior de fals sostre (T.3.5.3) 
Difusors i recuperadors 63 Encastat a fals sostre 20 x 10 / 25 x 10 / 25x 15 / 30 x 15 
Embocadura de conducte  Reixa façana 50 x 20 / 35 x 15 
T.3.5.4- Elements de la instal·lació de ventilació en l’establiment 
4- ENVANS AUTOPORTANTS I FALS SOSTRES 
4.1- Extradossat de parets mitjaneres i pilars 
Per a protegir adequadament les partes mitjaneres i els pilars estructurals, es realitza un extradossat 
autoportant de perfils de xapa d’acer galvanitzat i plaques a la cara interior del local de guix laminat. Es 
cobreix tot el perímetre del local a les dues plantes i els corresponents pilars; a planta baixa es col·loca 
un extradossat de placa simple a cobrir una superfície de 399,56 m2, i a planta soterrani de plaques 
hidròfugues amb una superfície a cobrir d’uns 265,2 m2. L’estructura autoportant metàl·lica segueix 
una disposició ortogonal de muntants i travessers, fixats entre ells amb cargols; el perfil horitzontal infe-
rior es colla a terra i superiorment es traven a les mitgeres o pilars per assegurar l’estabilitat del con-
junt, tal i com es veu a les imatges següents (Fig.4.1.1) i (Fig.4.1.2).  
    
Fig. 4.1.1- Extradossat de parets mitjaneres                           Fig. 4.1.2- Folrat de pilars estructurals 
A continuació es mostra la taula a on es resumeixen els elements que composen aquest extradossat 
(T.4.1.1). 
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ELEMENTS DEL EXTRADOSSAT DE PARETS MITJANERES I PILARS ESTRUCTURALS 
 
Estructura autoportant 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490  
Revestiment Z – 140 g/m2 
Mides rails “U” 3000 x 48 x 0,55 mm de gruix   
Mides muntants “C” 2490 x 48 x 0,60 mm de gruix 
Separació muntants 400 mm 
Fixació entre perfils Cargols 
Euro classe / resistència foc A1 
Travat 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490 
Fixació a  mitgeres Angulars i cargols H > 2,30 m 
Separació a mitgeres > 10 cm 
Tancament 
Tipus a planta baixa BA 15 
Tipus a planta soterrani BA 15 resistent a l’aigua 
Material ànima Guix laminat 
Material exterior Cartró doble cara 
Dimensions 1200 x 3000 x 15 mm 
Fixació amb perfils Cargols 
Aïllant 
Material Llana de roca semirígida 
Dimensions 1350 x 600 x 40 mm 
Euro classe /resistència foc A1 
Cargols de fixació 
Tipus Auto roscat 
Recobriment exterior Fosfatat 
Euro classe / resistència foc A1 
Tapat juntes Material Cinta de paper i pasta per a juntes 
Amplada conjunt 63 mm (48 + 15 mm) 
T.4.1.1- Elements de l’extradossat per a parets mitjaneres i pilars estructurals   
4.2- Divisòries  
Per a efectuar la separació dels espais interiors del local, s’escull un sistema autoportant a base de 
perfils de xapa d’acer galvanitzat i plaques a cada cara de guix laminat tal i com es veu a les següents 
imatges (Fig.4.2.1) i (Fig.4.2.2). 
L’estructura autoportant metàl·lica segueix una disposició ortogonal amb muntants i travessers, que es 
fixen entre ells amb cargols; el perfil horitzontal inferior es colla a terra i el superior a forjat per assegu-
rar l’estabilitat del conjunt. Els elements que composen aquest sistema són els mateixos que els deta-
llats a l’anterior taula (T.4.1.1), amb la variació de l’amplada del conjunt que en aquest cas es de 100 
mm (15+70+15 mm). Les parets divisòries instal·lades a les dos plantes cobreixen una superfície d’uns 
541,35 m2. 
       
         Fig.4.2.1- Estructura metàl·lica per a            Fig.4.2.2- Divisòries autoportants instal·lades   
                         envans autoportants 
4.3- Divisòries a zones humides 
Per a dur a terme la separació dels espais interior a les zones humides del local tals com banys o calai-
xos per a pas d’instal·lacions s’escull el mateix sistema autoportant i mateixa amplada que el descrit a 
l’anterior apartat 4.2- “Divisòries” i amb els elements descrits anteriorment a la taula (T.4.4.1), amb la 
variació de les plaques de tancament que en aquest cas son de guix laminat del tipus BA-15 resistent a 
l’aigua. 
4.4- Fals sostres 
4.4.1- Continu 
Per a tapar el forjat existent i alhora permetre l’ocultació del pas de les diferents instal·lacions al local, 
es crea un fals sostre continu a les zones de pas, així com una faixa perimetral d’amplada 60 cm per a 
les zones a on s’instal·len els fals sostres, ambdós amb panells de guix laminat i suport d’estructura 
metàl·lica oculta en forma de bastidor penjat a forjat, especificacions del qual es detallen a la següent 
taula (T.4.4.1.A) i tal i com es pot apreciar a la pàgina següent en les imatges (Fig.4.4.1.A) i 
(Fig.4.4.1.B),  
Per a la instal·lació dels sostres continus i las faixes perimetrals es cobreixen unes superfícies d’uns 
216,50 m2 i 319,5 m2 respectivament, quedant el fals sostre a planta baixa amb una alçada lliure de 
2,55 m i a planta soterrani de 2,50 m. 
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ELEMENTS DEL FALS SOSTRE CONTINU  
Estructura suport 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490  
Sistema Estructura doble 
Revestiment Z – 140 g/m2 
Mides perfil de serra primari 50 x 4000 x 40 mm 
Mides perfil secundari  45 x 4000  x 18 mm 
Separació perfil de serra primari < 1200 mm 
Separació perfils secundaris  < 600 mm 
Separació perfil de serra i paret < 300 mm 
Unió entre perfils de serra primari A testa 
Unió entre perfils secundaris Peça d’unió 
Suport Ancoratge + barilles roscades 
Distància entre suports < 1200 mm 
Euro classe / resistència foc A1 
Tancament 
Tipus  BA 15  
Material ànima Guix laminat 
Material exterior Cartró dues cares 
Dimensions  1200 x 3000 x 15 mm 
Fixació a perfils secundaris Cargols 
Suport penjant 
Tipus Barilles roscades Ø 6 mm 
Fixació a forjat Tac d’expansió 
Fixació a perfil de serra primari Rosca i contrafemella 
Càrrega > 73 daN 
Trencament > 220 daN 
Euro classe /resistència foc A1 
Tapat juntes  Material Cinta de paper i pasta per a juntes 
Alçada lliure 
Planta baixa                                                                   2,55 m 
Planta soterrani                                                              2,50 m 
T.4.4.1.A- Característiques tècniques dels elements del fals sostre continu de guix laminat 
      
  Fig.4.4.1.A-Fals sostre continu                              Fig.4.4.1.B-Faixa perimetral en fals sostre continu               
Per a la instal·lació de reixes de ventilació, lluminària d’emergència, panells de llum i aparells 
d’extracció d’aire, es fa el replanteig de cadascun dels elements per a que no coincideixin amb els per-
fils estructurals del fals sostre i es perforen les plaques de guix laminat amb les dimensions correspo-
nents 
4.4.2- Calaixos per a pas d’instal·lacions 
Per a tapar les jàsseres i passos d’instal·lacions per sota del nivell del fals sostre, es creen uns calaixos 
en “U” i en “L” com es veu a les imatges (Fig.4.4.2.A) i (Fig.4.4.2.B), formats per panells de guix laminat 
collats a una estructura ortogonal oculta de perfils d’acer galvanitzat penjada a forjat amb sistema simi-
lar a l’empleat al sostre continu. Es cobreix una superfície total d’uns 117,40 m2.  
      
Fig.4.4.2.A-Calaix “U” a sostre per pas instal.lacions      Fig.4.4.2.B-Calaix “L” a sostre per pas instal.lacions 
Els elements que composen aquests dos tipus de calaixos, es detallen a la següent taula (T.4.4.2.A); la 
relació de calaixos efectuats es troben detallats a les següents taules (T.4.4.2.B) per a calaixos en “U” i 
taula (T.4.4.2.C) per a calaixos en “L” tal i com es veu a la següent pàgina. 
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ELEMENTS DELS CALAIXOS PER A OCULTACIÓ D’INSTAL.LACIONS I JÀSSERES 
Dimensions (a x h) 50 x < 70 cm  x Longitud variable 
Estructura suport 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490  
Conjunt Rails i muntants 
Revestiment Z – 140 g/m2 
Mides rails TC 40 x 4000 x 18 mm 
Mides muntants “U” 34 x 3000 x 34 mm. 
Separació entre muntants < 400 mm 
Unió entre perfils  Cargols 
Suport Perfils collats a forjat i envans 
Separació entre cargols < 250 mm 
Tacs a forjat D’expansió 
Euro classe / resistència foc A1 
Tancament 
Tipus  BA 15  
Material ànima Guix laminat simple ó hidròfug 
Material exterior Cartró dues cares 
Dimensions 1200 x 3000 x 15 mm 
Fixació a perfils  Cargols 
Perfil cantells Perfil “L” Acer DX51D  galvanitzat 2490 
Tapat juntes Material Cinta paper i pasta per a juntes 
Tapat perfils Material Pasta d’assecat en pols 
T.4.4.2.A- Característiques tècniques dels elements dels calaixos per ocultació instal·lacions i jàsseres  
CALAIXOS EN “U” PER OCULTACIÓ D’INSTAL.LACIONS I JÀSSERES  PLANTA SOTERRANI 
Unitat (a x f x h) Dimensions 
(cm) 
Ubicació Unitat (a x f x h) Dimensi-
ons (cm) 
Ubicació 
1 177 x 66 40 Passadís-2 1 177 x 100 x 40 Passadís-2 
1 150 x 60 20 Vestíbul  1 200 x 20 x 10 Vestíbul  
1 119 x 71 x 10 Magatzem 1 205 x 91 x 40 Magatzem 
1 227 x 70 x 40 Magatzem 2 154 x 33 x 40 Arxiu 
1 255 x 81 x 40 Sala reunions-2 - - - 
T.4.4.2.B- Relació dels calaixos en “U” per ocultació instal·lacions i jàsseres a planta soterrani 
 
CALAIXOS EN “L” PER OCULTACIÓ D’INSTAL.LACIONS I JÀSSERES PLANTA SOTERRANI 
Unitat 
(a x f x h) Dimensions 
(cm) 
Ubicació Unitat 
(a x f x h) Dimensions 
(cm) 
Ubicació 
1 438 X 30 X 37 
Sala reuni-
ons-1 
1 453 x 30 x 37 
Sala reunions-
1 
1 255 x 22 x 30 
Sala reuni-
ons-2 
1 470 x 47 x 40 
Sala reunions-
2 
1 81 x 12 x 40/50 
Sala reuni-
ons-2 
1 155 x 35 x 50 
Sala reunions-
2 
1 293 x 68 x 40 Sala espera-1 1 177 x 22 x 30 Passadis-2 
1 183 x 40 x 40 Office 1 484 x 50 x 40 Office 
1 252 x 26 x 40 Lavabo H 1 118 x 74 x 40 Vestidor H 
1 171 x 18 x 40 Lavabo D 1 322 x 74 x 40 Vestidor D 
1 303 x 42 x 40 Vestidor D 2 162 x 25 x 50 Vestidor D 
1 250 x 48 x 60 Despatx-17 1 379 x 22 x 40 Despatx-17 
1 268 x 48 x  60 Despatx-16 1 379 x 42 x 40 Despatx-16 
1 379 x 10 x 40 Despatx-15 1 243 x 51 x 60 Despatx-15 
1 280 x 51 x 60 Despatx-14 1 379 x 92 x 40 Despatx-14 
1 212 x 10 x 20 Vestíbul  - - - 
T.4.4.2.C- Relació dels calaixos en “L” per ocultació instal·lacions i jàsseres a planta soterrani 
4.4.3- Registrable fono absorbent 
S’instal.la un sostre registrable per a ocultar les instal·lacions que passen per sota del forjat i permetre 
l’accés a elles en cas necessari de revisió o avaria; en les zones comuns i despatxos s’instal·len pla-
ques registrables fono absorbents d’aglomerat combinat amb ciment Portland tal i com es veu a la se-
güent imatge (Fig.4.4.3.A). 
  
                                   Fig.4.4.3.A- Sostre registrable fono absorbent 
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Aquest material produeix un efecte amortidor intern que permet un alt aïllament acústic i tèrmic alhora 
que facilita la regulació del rumor de l’entorn reduint la transmissió de soroll entre els diferents espais, 
proporcionant confort auditiu. 
Per a cobrir aquestes necessitats s’escull un sistema de plaques acústiques i suport d’estructura me-
tàl·lica oculta en forma de bastidor penjat a forjat, especificacions del qual es detallen a la següent taula 
(T.4.4.3.A). Es cobreix una superfície total d’uns 188,68 m2.  
ELEMENTS DEL FALS SOSTRE REGISTRABLE FONO ABSORBENT 
Estructura suport 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490  
Sistema Estructura de perfils 
Conjunt Perfils T vist i ganxos 
Revestiment cantell inferior Pre lacat blanc AL 9010  
Mides perfil  24 x 3600 x 38 mm 
Separació perfil  600 x 600 mm 
Unió entre perfils  A testa 
Suport Ganxos i cargols 
Distància entre suports < 1200 mm 
Euro classe / resistència foc A1 
Tancament 
Tipus  Acústic  
Material  Fusta d’avet aglomerat amb ciment Portland 
Dimensions 595 x 595 x 35 mm 
Cantell Tegular bisellat 
Color Gris mig  16 / 15 
Sistema de fixació Suport sobre perfils 
Càrrega 12 Kg / m2 
Resistència tèrmica  0,35 m2xK/W 
Suport penjant 
Tipus Ganxos i cargols 
Fixació a forjat Tac d’expansió 
Euro classe /resistència foc A1 
Alçada lliure 
Planta Baixa 2,55 m 
Planta Soterrani 2,50 m 
T.4.4.3.A- Característiques tècniques dels elements del fals sostre registrable fono absorbent 
Per a l’encastat en aquestes plaques de lluminària, maquinària i llums d’emergència entre d’altres ele-
ments es fa prèviament el corresponent replanteig de cadascuna d’elles per a la seva ubicació i es per-
foren les plaques amb les dimensions corresponents i mitjans manuals. 
4.4.4- Registrable acústic 
Per a les zones secundàries del local o aquelles amb ús privat del personal s’instal.la un sostre regis-
trable acústic amb suport d’estructura metàl·lica oculta en forma de bastidor penjat a forjat; característi-
ques del qual son les mateixes que les el sostre registrable fono absorbent descrites a l’anterior taula 
(T.4.4.3.A), amb la variació de la placa de tancament, que en aquest cas es acústica de fibra mineral 
amb acabat de color blanc tal i com es veu a la següent imatge (Fig.4.4.4.A), més senzilla i econòmica 
que l’anterior. Es cobreix una superfície total aproximada d’uns 117,4 m2.  
 
                                            Fig.4.4.4.A- Sostre registrable acústic                        
Per a l’encastat en aquestes plaques de lluminària, maquinària i llums d’emergència entre d’altres ele-
ments es fa prèviament el corresponent replanteig de cadascuna d’elles per a la seva ubicació i es per-
foren les plaques amb les dimensions corresponents i mitjans manuals. 
5- FUSTERIA 
5.1- Fusta 
5.1.1- Portes de pas  
Les portes interiors de pas son totes de DM lacat color blanc setinat, variant les dimensions, sistema i 
número de fulles segons l’espai a on vagin col·locades tal i com es descriu en la pàgina següent a la 
taula (T.5.1.1.A) i característiques detallades a la següent pàgina a la taula (T.5.1.1.B). 
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DIMENSIONS DE LES PORTES DE PAS INTERIORS DE FUSTA  
Unitats Dimensions forat (cm) 
(a x h) 
Fulles Dimensions fulles (cm) 
(a x h) 
Tipus 
18 100 x  220 1 80 x 210 Batent 
14 100 x 210 1 80 x 200 Batent 
1 140 x 210 2 90 x 200 + 40 x 200 Batent 
2 100 x 220 1 105 x 215 Corredissa 
1 100 x 220 1      80 x 210 Batent antipànic 
T.5.5.1.A- Relació de les dimensions de les portes de pas interiors de fusta 
CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE LES PORTES DE PAS INTERIORS DE FUSTA 
Pre- marcs Fusta de pi massís de 5 x 10 cm 
Marcs DM hidròfug amb cantell recte i galze per a porta 2x10 cm. Lacat blanc setinat 
Fulla 
Interior amb retícula de pi i folrades de taulell de DM de 7 mm a cada cara amb 
un gruix total de 4 cm i cantells rectes. Lacat blanc setinat 
Tapetes DM hidròfug de 80 x 13 mm. Lacat blanc setinat 
Mecanismes 4 perns d’alumini de 90 x 50 x2,5 mm i frontisses de seguretat. Inox setinat 
 
Manetes 
Maneta amb roseta Inox amb acabat setinat portes batents 
Pom encastat per a portes corredisses 
Barra antipànic per a porta d’emergència interior  
Pany Pany amb  relliscada i condemna o clau inox setinat 
T.5.5.1.B- Característiques dels elements de les portes de pas interiors de fusta 
Les portes tenen pre-marc de pi massís collat a l’estructura portant tal i com s’aprecia a la següent 
imatge (Fig.5.1.1.A), marc de pas, fulla o fulles, mecanismes i manetes, panys o apertura antipànic se-
gons el cas tal i com es veu a la imatge (Fig.5.1.1.B). Tant les portes com els marcs i les tapetes van 
acabats amb pintura acrílica tal i com s’especifica al capítol 6- “Acabats”. La seva instal·lació es fa amb 
mitjans manuals. 
Les portes dels despatxos són d’una fulla, així com les dels banys a excepció de la porta d’accés a la 
sala d’informació i la del bany adaptat per a minusvàlids que és de fulla corredissa complint amb la 
normativa existent per accessos adaptats. La porta d’accés a l’office, la d’accés al passadís 3 i la 
d’accés a la sala de reunions 2 a planta soterrani són de dues fulles degut al pas necessari d’evacuació 
en cas d’incendi segons l’ocupació d’aquesta planta. 
           
   Fig.5.1.1.A-Pre-marcs de portes             Fig.5.1.1.B-Portes de pas de DM         
5.1.2- Sòcol perimetral 
El sòcol instal·lat a tot el local incloent les escales és de DM lacat en color blanc setinat com les portes 
de pas, amb mida de 80x13 mm i cantells rectes. La seva col·locació es fa sobre els envans de cartró 
guix amb una longitud a cobrir d’uns 575,90 ml. 
5.2- Metal·listeria 
5.2.1- Portes corredisses automàtiques  
Hi han dues portes de tancament interior a façana amb estructura metàl·lica tubular de secció 50x50 
mm en color gris fosc brillant, una a la dreta per a l’accés amb dimensions de fulla 1,67x2,50 m i l’altre 
a l’esquerra per a la sortida amb mides de fulla 1,10x2,50 m que s’obren amb sistema de sensor tal i 
com es veu a la imatge (Fig.5.2.1.A).  
 
                                       Fig.5.2.1.A-Portes corredisses a façana                              
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Per al suport de la maquinària de les portes corredisses es crea un pòrtic de muntants i travessers tu-
bulars d’acer de secció 50x50 mm de color gris fosc Ral 7024 acabat brillant. La guia superior va en-
castada a fals sostre amb dispositiu d’obertura automàtica en cas de fallada del subministrament elèc-
tric i els motors van col·locats a sobre de cada porta. El pre muntatge de les portes es fa a taller amb 
doble vidre transparent de 3+3 amb càmera intermèdia d’argó de 8 mm. 
Les característiques dels elements que composen aquestes portes corredisses d’accés a façana es 
descriuen a la següent taula (T.5.2.1.A). 
CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE LES PORTES CORREDISSES A FAÇANA 
Perfil 
Material  Acer  
Tipus Perfil tubular quadrat 
Mides 50 x 50 mm 
Color / Acabat Gris fosc Ral 7024 / Brillant 
Avantatges 
Capa magnetrònica de control solar i baixa 
emissivitat 
Interior 3+3 
Càmera intermèdia Argó de 8 mm 
Exterior 4+4 
Aïllament tèrmic (U) 1.0 W/m2K 
Transmissió lluminosa 70 % 
Factor solar (g) 33 % 
Pòrtic maqui-
nària 
Material  Acer  
Tipus Perfil tubular quadrat 
Mides muntants 80 x 40 x 2 mm 
Mides travessers 150 x 50 x 2 mm 
Color / Acabat Gris fosc Ral 7024 / Brillant 
Mecanismes 
Tancament inferior Raspall inferior 
Fotocèl·lula de seguretat Part superior porta 
Panell de comandament Selector de programa 
Sensor d’obertura  Interior i exterior (2xP) abast Ø 1,40 m 
Guia Encastada a fals sostre 
Motor Visio 100 LD a sostre 
T.5.2.1.A-Característiques tècniques de les portes corredisses a façana 
5.2.2- Tancament fixe a façana 
Entre les dues portes corredisses a façana es col·loca un tancament central fixe d’alumini de dimensi-
ons 3,11x2,50 m i al lateral esquerra una tarja amb pre-marc d’alumini collat amb urpes a obra de di-
mensions 0,50x2,50 m, tal i com es veu en la següent imatge (Fig.5.2.2.A).  
 
                                 Fig.5.2.2.A- Tancament fixe a interior de façana 
L’estructura es tubular d’acer de secció 50x50 mm de color gris fosc Ral 7024 acabat brillant i va trava-
da a terra i sostre per a assegurar la seva estabilitat i lateralment va ancorat a pilar per un extrem i sol-
dat a l’altre. Aquest tancament cobreix una superfície d’uns 10 m2. Les característiques dels elements 
que composen aquests tancaments fixes a façana es descriuen a la següent taula (T.5.2.2.A). 
CARACTERÍSTIQUES DEL TANCAMENT INTERIOR FIXE A FAÇANA 
Perfil 
Material  Acer  
Tipus Perfil tubular quadrat 
Mides 50 x 50 mm 
Color / Acabat Gris fosc Ral 7024 / Brillant 
Vidre 
Interior 3+3 
Càmera intermèdia Argó de 8 mm 
Exterior 4+4 
T.5.2.2.A-Característiques tècniques de les portes corredisses a façana 
5.2.3- Porta per a sortida d’emergència 
Per a facilitar l’evacuació del local en cas d’emergència s’intal.la una porta batent d’acer de dimensions 
80x210 cm amb lames inclinades a 45º per a facilitar el pas de l’aire i amb marc d’acer de doble junta. 
Es pinta en color girs fosc RAL 9016 acabat mate. La porta té tres frontisses de seguretat de 3 ales 
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ocultes d’obertura exterior, ribets de seguretat, pany de cop i resistència a l’efracció RC3 o RC2. Equi-
pada amb barra antipànic color gris, pany interior, raspall inferior de goma i límit de porta. Esta dotada 
d’uns contactes magnètics encastats DC138. 
5.2.4- Barana d’escala 
S’instal.la una barana d’acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304) amb muntants cada 
100 cm, amb una alçada total de 100 cm i ancorada a l’obra. El passamà d’una longitud total d’uns 
13,00 ml. es tubular d’acer inoxidable mate raspallat de Ø 50 mm i 5mm de gruix va soldat a muntants i 
amb fixació mecànica sobre escut amb embellidors d’acer inoxidable tal i com es veu a la imatge 
(Fig.5.2.4.A) 
 
                                Fig.5.2.4.A-Barana d’acer inoxidable per a escala entre dues plantes 
5.2.5- Mampares interiors 
S’instal·len en les sales d’espera per als pacients així com a la sala del telèfon, mampares d’estructura 
metàl·lica lacada en color blanc RAL 9016 amb acabat setinat i tancament de doble vidre transparent; 
es tria aquesta opció per a conferir un aspecte més lleuger i obert de l’espai, com es pot apreciar a les 
següents imatges (Fig.5.2.5.A) i (fig.5.2.5.B).  
Aquestes divisions interiors metàl·liques estan compostes per un pre-marc collat a terra en la seva part 
inferior, a fals sostre en la seva part superior i a envà autoportant en un dels seus laterals, així com de 
marcs embellidors i tancament de vidre, característiques i relació de les quals es defineixen en la pàgi-
na següent a les taules (T.5.2.5.A) i (T.5.2.5.B) respectivament. 
     
Fig.5.2.5.A-Mampares metàl·liques per a sales d’espera    Fig.5.2.5.B-Mampara metàl·lica per a sala telèfon       





Alumini  lacat blanc setinat RAL 9016 
Sistema de fixació collat a obra amb urpes 




Alumini  lacat blanc setinat RAL 9016 
Sistema de fixació collat a pre-marc 
Col·locat un a cada banda del vidre 
Dimensions del perfil 30 x 30 mm 
 
Tapeta 
Alumini  lacat blanc setinat RAL 9016 
Sistema de fixació collat a pre-marc 
Dimensions del perfil 70 x 30 mm 
T.5.2.5.A-Característiques dels elements de les mampares metàl·liques  
RELACIÓ DE MAMPARES METÀL.LIQUES  
Ubicació Fulles (a x g x h) Dimensions (mm)  
Sala espera.1 (Planta Baixa) 1 404 x 70 x 255 
Sala espera.2 (Planta Baixa) 1 195 x 70 x 255 
Sala espera.3 (Planta Baixa) 1 290 x 70 x 255 
Sala espera.4 (Planta Soterrani) 1 145 x 70 x  250 
Sala Telèfon  (Planta Baixa) 2 80 x 70 x 255 / 175 x 70 x 255 
T.5.2.5.B-Relació de mampares metàl·liques 
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5.3- Vidrieria 
5.3.1- Mampares metàl·liques 
Com a tancament de les mampares metàl·liques de les sales d’espera i sala del telèfon, s’instal·len uns 
vidres laminats transparents de doble envidriament 5+5 mm com es pot apreciar a la imatge anterior 
(Fig.5.2.5.A) i dimensions dels quals venen especificats a continuació a la següent la taula (T.5.3.1.A). 
TANCAMENTS DE VIDRE PER A LES MAMPARES METÀL.LIQUES  
Ubicació Fulles (a x g x h) Dimensions (mm)  
Sala espera.1 (Planta Baixa) 4 100 x 10 x 253 
Sala espera.2 (Planta Baixa) 2 95 x 10 x 253 
Sala espera.3 (Planta Baixa) 3 95 x 10 x 253 
Sala espera.4 (Planta Soterrani) 2 70 x 10 x  248 
Sala Telèfon  (Planta Baixa) 2 80 x 10 x 253  
Sala Telèfon  (Planta Baixa) 1 115 x 10 x 253 
T.5.3.1.A-Relació de tancaments de vidre per a les mampares metàl·liques  
5.3.2- Tancament de façana 
L’estructura que conforma el tancament interior del local a façana, esta composta per dues portes cor-
redisses i dos elements fixes, un central i un lateral, tal i com s’ha descrit anteriorment en l’apartat 5.2- 
“Metal·listeria”. Les característiques i dimensions dels vidres d’aquests elements es descriuen a les 
següents taules (T.5.3.2.A) i (T.5.3.2.B). 
CARACTERÍSTIQUES DELS VIDRES DEL TANCAMENT DE FAÇANA 
Avantatges Capa magnetrònica de control solar i baixa emissivitat 
Interior 3+3 
Càmera intermèdia Argó de 8 mm 
Exterior 4+4 
Aïllament tèrmic (U) 1.0 W/m2K 
Transmissió lluminosa 70 % 
Factor solar (g) 33 % 
T.5.3.2.A. Característiques tècniques dels vidres del tancament de façana 
 
MIDES DELS VIDRES DEL TANCAMENT DE FAÇANA 
Ubicació Fulles (a x g x h) Dimensions vidres (mm)  
Estructura central 2 145 x 14 x 245 
Tarja lateral esquerra 1 50 x 14 x 245 
Portes corredisses 2 157 x 14 x 245 / 100 x 14 x 245 
T.5.3.2.B. Mides dels vidres del tancament de façana 
5.3.3- Porta de pas batent 
A la sala del telèfon a planta baixa es col·loca una porta batent d’una sola fulla de vidre incolor de 5+5 
mm amb unes dimensions de fulla de 0,80x2,51 m. S’utilitzen els mecanismes necessaris per al seu ús 
com són les frontisses i el pany en acer inoxidable mate. La seva instal·lació es realitza amb mitjans 
manuals.                                        
5.3.4- Barana d’escala  
Per a conferir una sensació de major amplitud i lluminositat a l’escala es decideix fer el tancament late-
ral de les baranes amb vidre incolor de 5+5 mm de gruix, reduint el risc de caiguda en alçada, tal i com 
es pot veure a la següent imatge (Fig.5.3.4.A).  
 
Fig.5.3.4.A-Tancament de vidre als laterals de barana d’escala 
Per a la seva instal·lació es preparen uns perfils verticals d’acer inoxidable en forma de “U” que van 
soldats als muntants de la pròpia estructura de la barana. Les dimensions d’aquests vidres venen deta-
llades a la pàgina següent en la taula (T.5.3.4.A). La seva instal·lació es realitza amb mitjans manuals.           
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MIDES DELS VIDRES DEL TANCAMENT LATERAL DE BARANA D’ESCALA 
Ubicació Fulles (a x g x h) Dimensions vidres (mm)  
Frontal forat escala 1 1256 x 10 x 780 
Lateral forat escala 1 1830 x 10 x 780 
Interior primer tram 2 1484 x 10 x 780 + 1290 x 10 x 780 
Interior segon tram 2 910 x 10 x 805 + 1155 x 10 x 805 
T.5.3.4.A-Mides dels vidres del tancament lateral de barana d’escala 
6- REVESTIMENTS 
6.1- Paviment 
6.1.1- Interior porcellànic  
Inicialment es fa el replanteig del paviment a tot el local, paral·lel a façana i a esquadra amb les parets 
mitjaneres del local amb inici del paviment a 60 cm del pla de façana. Per a la seva instal·lació no es 
posa capa d’anivellació ja que la superfície està ben anivellada tal i com s’aprecia a la imatge 
(Fig.6.1.1.A). El material és de gres porcellànic acabat fusta color gris amb dimensions de peça 
200x1200x10 mm, tal i com es pot veure a la següent imatge (Fig.6.1.1.B) i característiques tècniques a 
la taula (T.6.1.1.A). 
      
Fig.6.1.1.A-Superfície per a recepció de nou paviment      Fig.6.1.1.B-Instal.lació nou paviment de gres porcellànic   
La instal·lació de les peces es fa a trenca juntes amb una junta entre peces contigües de 2 mm, rejun-
tades mitjançant morter per a juntes de color similar al de les peces i rebut amb ciment cola. Es deci-
deix que el paviment de dins l’ascensor sigui el mateix que el del local. Es cobreix una superfície total 
de 689 m2. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL NOU PAVIMENT INTERIOR 
Material Gres porcellànic 
Dimensions 200 x 1200 x 10 mm 
Acabat Fusta color gris 
Força de trencament 2000 
Resistència a flexió <35 
Resistència a l’abrasió Compleix 
Resistència al clivellat Compleix 
Resistència a gelades Compleix 
Resistència  a les taques 5 
Lliscament C2 R11 
Resistència a atac químic Compleix 
Coeficient d’absorció E < 0,5% 
T.6.1.1.A-Caracteristiques tècniques del paviment porcellànic per a interior del local 
6.1.2- Escala  
Per a aquesta intervenció, s’escull un paviment interior de gres porcellànic antilliscant acabat pedra 
color gris clar tal i com es veu a les imatges (Fig.6.1.2.A) i (Fig.6.1.2.B), cobrint una superfície total 
d’uns 20 m2. La seva instal·lació es fa col·locat al fil sense sortints per a evitar caigudes i amb rejuntat 
mitjançant morter per a juntes ja barrejat amb color similar a la pedra, rebut amb morter de ciment cola i 
posat sobre una capa d’anivellació de 3 cm. Les característiques tècniques del paviment instal·lat a 
l’escala venen descrites a la pàgina següent en la taula (T.6.1.2.A). 
      
Fig.6.1.2.A- Instal·lació paviment a escala                            Fig.6.1.2.B- Esgraons acabats a escala 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PAVIMENT A ESCALA 
Material Gres porcellànic 
Tipus de producte Paviment base 
Dimensions < 0,6 m/2 x 2 cm gruix 
Aspecte Pedra 
Classe  3 
Color  Gris clar 
Pes específic 2,70 gr/ cm3 
Càrrega màxima  5 KN/m2 
Coeficient d’absorció E < 0,26 % 
Resistència a compressió 1146,4 Kg/ cm2 
Resistència a flexió 110,1 Kg/ cm2 
Resistència al desgast 3,80 mm 
Resistència gelades 0,05 % 
T.6.1.2.A-Caracteristiques tècniques del paviment porcellànic per a interior del local 
6.1.3- Exterior façana 
Per a la zona d’accés al local amb dos esgraons es decideix col·locar un paviment de pedra calcària 
natural acabada tosquejada i color gris clar. La col·locació de les peces es fa manualment al fil sense 
sortints per a evitar caigudes, amb peces tallades a mida i rejuntades amb morter per a juntes ja barre-
jat amb el mateix color que les pedres tal i com es veu a la imatge (Fig.6.1.3.A), rebut amb morter cola 
sobre una capa prèvia d’anivellació de 3 cm. Es cobreix una superfície d’uns 6,14 m2. 
 
                                           Fig.6.1.3.A-Paviment pedra natural a exterior façana 
 
6.2- Enrajolat 
6.2.1- Zones humides 
S’escullen rajoles de gres porcellànic de 30x60x9,5 cm acabat pedra i color gris clar, característiques 
tècniques de les quals es detallen a la taula (T.6.2.1.A). 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES RAJOLES PER A PARETS DE ZONES HUMIDES 
Material Gres porcellànic 
Tipus de producte Revestiment base 
Dimensions 600 x 300 X 9’5 mm 
Acabat Pedra  color gris clar 
Força de trencament < 700 
Resistència a flexió 18 
Resistència a l’abrasió Compleix 
Resistència al clivellat Compleix 
Resistència  a les taques 5 
Resistència a atac químic Compleix 
Coeficient d’absorció E > 10 % 
T.6.2.1.A-Caracteristiques tècniques de les rajoles per a paraments verticals en zones humides 
Inicialment es fa el replanteig de les peces segons a on aniran col·locades amb el posterior enrajolat 
col·locant les peces al fil a la cuina i a trenca juntes als banys amb filades senceres fins a una alçada  
150 cm i fins al fals sostre respectivament. Les peces s’instal·len en posició horitzontal amb una pro-
tecció de perfil inoxidable de dalt a baix als vèrtex convexes.  
Abans de la seva col·locació s’aplica primer en el parament de suport una base d’imprimació de resina 
d’epoxi PCI i la posterior doble capa de ciment cola d’enduriment hidràulic S2 amb un gruix de 4 mm. El 
rejuntat es de 2 mm i es fa amb morter de ciment per a juntes amb absorció reduïda a l’aigua, barrejat 
prèviament a la seva col·locació amb el pigment de color grisós similar al de l’acabat de les rajoles. Es 
cobreix una superfície total de 74,75 m2. 
En els banys s’enrajolen manualment totes les parets pel fet de protegir els elements verticals suscep-
tibles d’humitats i a la cuina de planta soterrani es fa un enrajolat parcial tal i com s’aprecia a la pàgina 
següent en les imatges (Fig.6.2.1.A) i (Fig.6.2.1.B).  
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 Fig.6.2.1.A-Enrajolat de parets a banys                               Fig.6.2.1.B- Enrajolat parcial cuina a planta soterrani 
6.2.2- Despatxos 
Es col·loquen rajoles en aquelles parts dels despatxos a on hi hagi la necessitat d’instal·lar lavabos pel 
fet de protegir els elements verticals susceptibles d’humitats tal i com s’aprecia a la següent imatge 
(Fig.6.2.2.A). La col·locació manual de les rajoles es fa a peça sencera sortint del sostre i deixant la 
tallada a terra sense sòcol. Es cobreix una superfície total de 21,42 m2. El material escollit per a reves-
tir aquests espais és el mateix que s’utilitza per al paviment del local característiques del qual s’han 
descrit a l’anterior apartat 6.1.1- “Paviment interior porcellànic” però tallant l’amplada de les peces a 80 
cm. La seva instal·lació es realitza manualment posant primer una base d’imprimació de resina d’epòxi 
PCI i la posterior doble capa de ciment cola de d’assecat hidràulic S2 amb un espessor de 4 mm. El 
rejuntat es de 2 mm i es fa amb morter de ciment per a juntes amb resistència elevada a l’abrasió i ab-
sorció reduïda a l’aigua, barrejat prèviament a la seva col·locació, amb el pigment de color similar al de 
l’acabat de les rajoles.  
 




6.3.1- Paraments verticals 
Les parets es pinten amb pintura acrílica i color blanc Ral 9018 acabat mate, a excepció del tram de 
paret a recepció en front a l’accés del local de dimensions 2,20x2,55 m que es pinta en color turquesa 
RAL 5018 com es veu en les imatges (Fig.6.3.1.A) i (Fig.6.3.1.B). Es dona una sola capa de pintura a 
tota la superfície amb el previ poliment d’aquestes, capa d’imprimació, empastat d’imperfeccions i 
col·locació de cinta correguda de pintor per a protegir els elements que no han de ser pintats. Es pinta 
una superfície de parets d’uns 1.292,25 m2. Les seves característiques tècniques es descriuen a la 
taula (T.6.3.1.A) en la pàgina següent. 
    
Fig.6.3.1.A -Pintat de paraments verticals interiors                        Fig.6.3.1.B-Pintat turquesa de paret a recepció 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PINTURA DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS 
Material Acrílic rentable 
Tipus de producte Interior i exterior 
Aspecte Mate 
Color  Blanca Papiro Ral 9018 / Turquesa 
Densitat 1,56 - 1,60 Kg/l 
Rendiment 9 - 11 m2/l 
Assecat a 23ºC 60 % HR 20 - 60 minuts 
Repintat a 23ºC 60 6 - 8 h 
Diluent Aigua 
Condicions d’aplicació, HR<80% +10ºC - +30 ºC 
Volum de Sòlids 41,5 - 42,5 % 
T.6.3.1.A-Caracteristiques tècniques de la pintura aplicada als paraments verticals en tot l’establiment 
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6.3.2- Paraments horitzontals 
Els sostres continus i calaixos es pinten amb pintura plàstica rentable per a interior rendiment de 9-11 
m²/l i color blanc Ral 9010 acabat setinat com es veu a la imatge (Fig.6.3.2.A). Es dona una sola capa 
de pintura a tota la superfície, prèvia capa d’imprimació, empastat d’imperfeccions i col·locació de cinta 
correguda de pintor per a protegir els elements que no han de ser pintats. Es pinta una superfície de 
sostres d’uns 249,34 m2 amb mitjans manuals. Les característiques tècniques d’aquesta pintura es 
detallen a la següent taula (T.6.3.2.A). 
 
                                         Fig.6.3.2.A-Pintat de paraments horitzontals 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PINTURA PER A PARAMENTS HORITZONTALS  
Material Acrílic 
Tipus de producte Interior i exterior 
Aspecte Setinat 
Color  Blanc Ral 9010 
Densitat 1,56 - 1,60 Kg/l 
Rendiment 9 - 11 m2/l 
Assecat a 23ºC 60 % HR 20 - 60 minuts 
Repintat a 23ºC 60 6 - 8 h 
Diluent Aigua 
Condicions d’aplicació, HR<80% +10ºC - +30 ºC 
Volum de Sòlids 41,5 - 42,5 % 
T.6.3.2.A-Caracteristiques tècniques de la pintura aplicada als paraments horitzontals en tot l’establiment 
 
 
6.3.3- Portes de pas i sòcols 
Les portes de pas de fusta, els marcs i els sòcols es pinten a taller per a protegir-los de la pols de 
l’obra; es fa amb pintura de poliuretà de rendiment 8-10 m2/l i color blanc Ral 9018 acabat setinat tal i 
com es pot apreciar a les següents imatges (Fig.6.3.3.A) i (Fig.6.3.3.B); característiques tècniques de la 
qual queden detallades a la següent taula (T.6.3.3.A). Es donen dues capes de pintura a tota la super-
fície, prèvia capa d’imprimació. La superfície de pintat incloent aquests tres elements és d’uns 200 m2 i 
es du a terme amb mitjans manuals. 
     
  Fig.6.3.3.A-Pintat de marcs i portes de pas                       Fig.6.3.3.B-Pintat de sòcols de fusta            
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PINTURA PER A PORTES I SÒCOLS  INTERIORS  
Material Poliuretà 
Tipus de producte Interior 
Aspecte Setinat 
Color  Blanc Ral 9018 
Densitat 1,10 - 1,15 kg/l 
Rendiment 8 - 10 m2/l 
Assecat a 23ºC 60 % HR 18 minuts al tacte 
Proporció de la barreja Laca/Catalitzador: 2/1 
Repintat a 23ºC 60 < 1 - 2 hores 
Diluent Poliuretà 
Condicions d’aplicació, HR<80% +20ºC - +30º 
Volum de Sòlids 43% 
T.6.3.3.A-Caracteristiques tècniques de la pintura aplicada a portes de pas i sòcols 
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6.3.4- Portes d’ascensor 
Les portes de l’ascensor d’accés a les dues plantes es pinten a taller amb pistola i pintura esmaltada 
sintètica de color blanc Ral 9018 acabat setinat apte per a superfícies metàl·liques, tal i com es veu a 
les següents imatges (Fig.6.3.4.A) i (Fig.6.3.4.B).  
     
Fig.6.3.4.A-Portes pintades d’ascensor a planta baixa      Fig.6.3.4.B-Portes pintades d’ascensor a planta soterrani                                 
6.3.5- Reixes de tancament a façana          
Es mantenen les reixes existents de tancament a façana, però es realitza la seva neteja i posterior 
pintat amb pintura per ferro color gris RAL 7024. Les mides de la persiana de la dreta són 1,40x3,00 m i 
les de l’esquerra són de 5,80x3,00 m. El pintat de les reixes de façana es realitza amb mitjans manuals. 
6.4- Vinils decoratius 
Es posen als vidres vinils decoratius adhesius amb efecte sorrejat per a minvar la visió interior – exteri-
or dels espais, així com un vinil fotogràfic al calaix retro il·luminat d’escala.  
Els vinils van enganxats per la cara interior del vidre i en el cas de les mampares de les sales d’espera 
porten un encunyat amb el número de sala corresponent per a la seva fàcil identificació tal i com 
s’aprecia a la imatge (Fig.6.4.1); els vinils que cobreixen els vidres del tancament interior a façana ocu-
pen tota la superfície d’aquests i es retolen amb text indicant els tipus de tractaments que es fan en el 
centre ocular. El vinil del calaix retro il·luminat de l’escala, és un foto mural laminat amb pel·lícula pro-
tectora anti ratllades i acabat brillant, s’instal.la amb autoadhesiu a la cara interior i mostra la imatge 
d’un ull a modo identificatiu al servei que s’ofereix en aquest centre com es veu a la imatge (Fig.6.4.2).  
Tant les dimensions dels vinils instal·lats com les seves característiques es descriuen a la següent tau-
la (T.6.4.1). 
         
           Fig.6.4.1-Vinils decoratius a sales d’espera                                 Fig.6.4.2-Vinil decoratiu a escala 
DIMENSIONS DEL VINILS DECORATIUS ADHESIUS 
Ubicació Unitat Tipus (a x h) Dimensions (cm)  
Tancament  fixe a façana 
2 
Efecte sorrejat degradat 
amb serigrafia 
150 x 245 
1 Efecte sorrejat degradat 50 x 245 
Portes corredisses a façana 
1 Efecte sorrejat degradat 90 x 245 
1 Efecte sorrejat degradat 130 x 245 
Sala espera-1  4 Efecte sorrejat amb encuny 100 x 125 
Sala espera-2  2 Efecte sorrejat amb encuny 95 x 125 
Sala espera-3  3 Efecte sorrejat amb encuny 95 x  125 
Sala espera-4  2 Efecte sorrejat amb encuny 70 x 125 
Sala Telèfon  
2 Efecte sorrejat degradat 80 x 253 
1 Efecte sorrejat degradat 115 x 253 
1 Efecte sorrejat degradat 80 x 251 
T.6.4.1-Relació de vinils col.locats als vidres en tot l’establiment 
7-MOBILIARI 
7.1- Sanitari 
Aquest apartat consta de la descripció de tots els aparells sanitaris i complements corresponents per al 
bon funcionament dels diferents espais amb zones humides, com són els banys, office i despatxos; tant 
en els vestidors com en els lavabos públics es posen inodors ceràmics amb peu i rentamans suspès; 
cal mencionar que el vàter adaptat és especial ja que és més alt que la resta amb una alçada entre 43 i 
45 cm, tal i com requereix la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així 
com el lavabo que deixa un espai lliure de 70 cm des del terra per a facilitar l’accés amb cadira de ro-
des. 
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Els lavabos seran ceràmics compostos per pica, aixeta i desguàs inox setinat tant als banys com en els 
despatxos. Les piques dels despatxos van ancorades amb tacs químics o amb tacs d’expansió per tal 
que quedin fortes a paret; mentre que les de lavabos públics i vestidors van reforçades al propi envà 
autoportant abans de ser instal·lades. Al despatx 14 a planta soterrani es col.loca un rentamans 
quirúrgic amb accionament a pedal amb peu rectangular i al office s’instal.la una auigüera inox de 
50x50 cm encastada a taulell. La relació dels aparells sanitaris es descriu a continuació a la taula 
(T.7.1.1). 
APARELLS SANITARIS A TOT L’ESTABLIMENT 
Element Unitat 
(a x f x h) Dimensi-
ons (cm) 
Material Sistema 
Lavabo 4 60 x 45 Ceràmic blanc Penjat a paret 
Lavabo 12 40 x 38 Ceràmic blanc Penjat a paret 
Aixeta lavabo 16  Acer inox cromat Monocomandament 
Rentamans qui-
rúrgic 
1 35 x 30 x 85 Acer inox mate Accionament a pedal 
Inodor 3 37 x 60 x 40/79 Ceràmic blanc Cisterna doble descàrrega 
Inodor adaptat 1 38 x 67 x 43/86,5 Ceràmic blanc Cisterna doble descàrrega 
Aigüera 1 50 x 50 x 18 Acer inox mate Encastada a taulell 
Aixeta aigüera 1 7 x 15,5 x 29,5 Acer inox cromat Monocomandament 
Aixeta neteja 1 8 x 10 x 10 Acer inox cromat Tancament simple  
Canviador na-
dons 
1 86,6 x 10/50 x 56 Polietilè i acer  Abatible i amb cinturó 
Asseca mans 
aire 
2 31,3 x 17 x 63 Epoxi blanc Aire calent 
Tovalloler mans 14 27,5 x 13,5 x 37 ABS blanc Dispensador paper 
Sabonera 16 13 x 9,5 x 21,5 ABS blanc Dispensador sabó líquid 
Porta rotllos 4 14,5 x 14,5 x 14,5 Acer inox cromat Dispensador paper higiènic 
Mirall  2 120 x 2 x 77  Fixe sense marc 
Mirall batent 2 70 x 7,5 x 80 Marc metàl·lic Batent 45˚ 
Barra abatible 
bany adaptat 
2 80 x Ø 3,2 Acer inox cromat Abatible gir vertical 
T.7.1.1- Resum d’aparells sanitaris instal·lats a tot l’establiment 
A continuació en la pàgina següent es mostra un recull de les imatges (Fig.7.1.1) dels diferents aparells 
que composen aquesta partida.  
 
 Fig.7.1.1- Aparells sanitaris i complements a cambres humides de l’establiment 
7.2- Auxiiar 
Pel que fa al mobiliari auxiliar, Kubicat intervé en aquell que requereix un disseny previ i en les cadires, 
encarregant-se el client tant del genèric i com del mobiliari tècnic específic per a cada professional. 
Com a mobiliari auxiliar s’instal·len els elements descrits a continuació.                        
7.2.1- Cuina: A l’office per al personal, s’instal.la un moble de cuina de dimensions 2,40x0,60x0,95 cm 
de material base taulell de MDF (taulell de fibra de densitat mitja) acabat lacat blanc mate i sobre també 
de MDF acabat sintètic color gris amb forat per a encastar l’aigüera i la aixeta com es pot veure a la 
següent imatge (Fig.7.2.1.A). El moble consta de quatre mòduls, dels quals tres són de porta batent i 
interior de lleixes, i el quart amb calaixos tal i com s’aprecia a la imatge (Fig.7.2.1.B). El sistema 
d’obertura de portes i calaixos és mitjançant una pestanya superior al llarg dels frontals. 
      
 Fig.7.2.1.A- Moble cuina a office                                         Fig.7.2.1.B- Interior moble cuina a office 
7.2.2- Armaris: S’instal·len armaris amb portes i pany tant a la sala de reunions 2 com al despatx 14 a 
planta soterrani tal com es mostra a la pàgina següent en les imatges (Fig.7.2.2.A) i (7.2.2.B) i caracte-
rístiques dels quals es descriuen també a la següent pàgina en la taula (T.7.2.2.A).  
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        Fig.7.2.2.A- Armaris a Sala de Reunions-2                            Fig.7.2.2.B- Armaris a Despatx-14 
ARMARIS A TOT L’ESTABLIMENT 
Unitat (a x f x h) Mides (cm) Característiques 
3 80 x 35 x 100 
Melamínic llis blanc amb baldes interiors, 2 portes batents i 
pany 
2 80 x 35 x 180 
Melamínic llis blanc amb baldes interiors, 2 portes batents i 
pany 
T.7.2.2.A-Armaris de fusta a sala de reunions-2 i a la Despatx-14 
7.2.3- Moble de recepció: A recepció es construeix un moble en forma de “U” a diferents nivells per a 
l’atenció al públic i gestions administratives. Aquest moble es fa a mida amb dimensions especificades 
a la següent taula (T.7.2.3.A) i amb el recull d’imatges corresponents (Fig.7.2.3.A) i (Fig.7.2.3.B). 
 
MOBLE DE RECEPCIÓ I ADMINISTRACIÓ 
Unitat Servei 




Atenció al públic 
adaptat 
120 x 80 x  85 
Mòdul de fusta lacada blanca amb taulell volat 
30 cm en l’exterior 
1 Atenció al públic 163 x 80 x 120 
Mòdul de fusta lacada blanca amb panell fron-
tal 120 h i sobre de taula a l’interior a 85 
d’alçada 
1 Administració 315 x 80 x 120 
Mòdul de fusta lacada blanca amb panell fron-
tal 120 h i sobre de taula a l’interior a 85 
d’alçada 
1 Administració 283 x 80 x 120 
Mòdul de fusta lacada blanca amb panell fron-
tal 120 h i sobre de taula a l’interior a 85 
d’alçada 
T.7.2.3.A- Característiques del moble ubicat a recepció per atenció al públic i administració 
 
    
 Fig. 7.2.3.A-Moble en forma de “U” per a recepció           Fig.7.2.3.B-Mostrador adaptat a recepció 
7.2.4- Cadires: Seran diferents segons si són cadires per als pacients, per al personal administratiu o 
sales de reunions, com per als professionals que atenen a cada despatx, tal i com es veu al recull 
d’imatges (Fig.7.2.4.A); característiques de les quals es detallen a la següent taula (T.7.2.4.A). 
 
Fig.7.2.4.A-Cadires per a diferents usos com clients, despatxos, sala de reunions i recepció 
CADIRES A TOT L’ESTABLIMENT 
Unitat Servei 
(a x f x h) Dimensions 
(cm) 
Característiques 
86 Pacients 60 x 50 x 78 
Estructura metàl·lica amb braços color gris 
brillant i seient  PVC gris clar o blanc  
30 Sala reunions-1 60 x 50 x 78 
Estructura metàl·lica amb braços de color gris 




70 x 65 x 100 
Estructura PVC amb braços color negre i se-




Ø50 x 90 
Estructura metàl·lica inox sense braços i ro-




Ø50 x 45 
Estructura metàl·lica inox sense braços ni 
respatller, amb rodes i teixit sintètic negre 
T.7.2.4.A- Relació de cadires als diferents espais de l’establiment 
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7.3- Il.luminació 
Pel que fa a la il·luminació s’escullen diferents tipus de llums i lluminàries, segons les necessitats de 
cada espai; s’utilitzen tres tipus de il·luminaries, panells de llum, focus encastats i linestres, tots ells 
amb llum tipus LED de baix consum i complint amb l’establert en la normativa del CTE apartat HE3-
.”Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación” aplicable a reformes de locals comercials i 
edificis d’ús administratiu en els que es renovi la instal·lació d’il·luminació . S’instal·len els panells de 
llum a les zones comuns, recepció, passadissos, sales d’espera o sales de reunions intercalant-los amb 
les peces del sostre registrable fono absorbent; en els despatxos s’encasten llums tipus downlight en 
les plaques fono absorbents de sostre i en aquells espais d’ús restringit com es la zona per a treballa-
dors i la destinada a magatzem – arxiu, s’instal·len a sostre unes linestres, sistema més senzill i eco-
nòmic que els anteriors. En el següent recull d’imatges (Fig.7.3.1) es mostren cadascun d’ells i com van 
instal·lats i les seves característiques tècniques principals es detallen a la següent taula (T.7.3.1).  
 
 Fig.7.3.1-Recull d’imatges de panells de llum a sostre, focus encastat a fals sostre registrable i llinestra 
ELEMENTS PER A L’ENLLUMENAT DE L’ESTABLIMENT 
Unitat Tipus (a x f) Dimensions (cm) Característiques 
50 Panell de llum 59,5 x 59,5 x 1,2 
- Consum 36 W 
- Classe A 
- Angle d’obertura 120˚ 
- 320 LED  
- Marc alumini blanc 
- Difusor Òpal 
40 Llum encastat Ø 23 x 4,4 
- Downlight  
- LED 2400 lúmens 
- Consum 20,5 W 
- Marc alumini blanc 
- Difusor Policarbonat prismàtic 
12 Linestra 120 X 10 X 10 
- Lineal 4000 K  
- LED LI4L4OB 




Respecte a les feines d’intervenció a façana, no es toca cap dels elements estructurals d’aquesta, es fa 
una actuació segons la normativa vigent a l’accés des de carrer i a sortida des del local com ja s’ha 
explicat a l’anterior apartat 2- “Nova construcció” d’aquesta memòria constructiva. El tancament propi 
del local no s’ha tocat, ja que la reixa existent es conserva tal qual, només es neteja i repinta. Pel que 
fa al tancament des del interior del local és el descrit anteriorment a l’apartat 5- “Fusteria” d’aquesta 
memòria constructiva.  
Es fan vàries actuacions d’acabat que comporten el folrat de les cares laterals dels pilars existents i la 
part inferior de les llindes, mantenint la cara exterior a carrer amb el material actual de plaques de gra-
nit color vermell Àfrica siena, la instal·lació de les reixes de ventilació del local, la col·locació del rètol i 
d’una banderola corporatius del negoci, es fan complint amb les normatives corresponents de interven-
ció a façana explicades a l’apartat 3-“Descripció del projecte” a la memòria descriptiva. 
8.1- Folro de forats arquitectònics 
Per a l’acabat de façana es segueixen les exigències del POUM respecte a la conservació de les faça-
nes en el seu estil original, per això es decideix intervenir només en els forats arquitectònics folrant 
brancals i llindes sense distorsionar l’estètica d’aquesta tal i com s’aprecia a les següents imatges 
(Fig.8.1.1) i (Fig.8.1.2). 
El folrat es realitza amb xapa d’acer lacada color gris fosc Ral 7024. Les peces a instal·lar en els dife-
rents forats arquitectònics es detallen a la següent taula (T.8.1.1). La seva instal·lació s’efectua amb 
mitjans manuals. 
      
Fig.8.1.1-Acabat de façana en estat actual                       Fig.8.1.2-Folrat de forats arquitectònics a façana en     
                                                                                                            estat reformat 
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FOLRES PER A FORATS ARQUITECTÒNICS A FAÇANA 
Unitats Element  (a x g x h) Mides (cm) 
4 Lateral brancal  40 x 1 x 300 
2 Lateral brancal 50 x 1 x 300 
3 Tapeta lateral bancal 20 x 1 x 300 
1 Llinda part inferior 577 x 1 x 40 
1 Llinda part inferior 140 x 1 x 40 
T.8.1.1- Dimensions dels folres per a forats arquitectònics a façana 
8.2- Reixes de ventilació 
Per a facilitar la correcte ventilació del local s’instal·len a façana unes reixes metàl·liques tal i com es 
veu a la imatge (Fig.8.2.1) amb lames a 45˚. La reixa va lacada en el mateix color que la porta de sorti-
da d’emergència en gris fosc RAL 9016 acabat mate. Es compon de dues reixes de dimensions 
5,77x0,04x0,33 m i 1,39x0,04x0,33 m. Cobrint una superfície de 2,37 m2. Instal·lada amb mitjans ma-
nuals i escales per a treball en alçada. 
 
                                      Fig.8.2.1-Reixes de ventilació a façana 
8.3- Rètol corporatiu 
Primer es retallen les platines que suportaven l’antic rètol a façana i es prepara la superfície per a la 
correcte instal·lació del nou com es pot apreciar en la següent pàgina a la imatge (Fig.8.3.1); després 
s’instal·la el nou rètol de xapa metàl·lica de dimensions 7,68x0,12x0,52 m en color gris 7030 acabat 
mate a on es col·loquen les lletres del nom de l’empresa retro il·luminades. El rètol va collat a façana 
entre les reixes de ventilació i el forjat del primer balcó tal i com s’aprecia en la següent pàgina a la 
imatge (Fig.8.3.2) i col·locat a una alçada  mínima sobre el pla de vorera de 2,77 m complint amb el 
que estableix la normatiu inclosa en el POUM a tal efecte. Aquesta feina es realitza amb mitjans manu-
als i escales per treballs en alçada. 
     
Fig.8.3.1-Preparació a façana per instal·lació nou rètol         Fig.8.3.2-Rètol corporatiu a façana 
8.4- Banderola corporativa 
La banderola va instal·lada al final del rètol, tocant a la plaça, contràriament al previst al projecte inicial. 
Les dimensions són de 50 x 8 x 50 cm, construïda amb xapa metàl·lica pintada en color gris RAL 7030, 
a on es col·loca el vinil corporatiu de l’empresa a les dues cares amb números en color blau, tal i com 
es veu a la imatge següent (Fig.8.4.1). 
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1- DESCRIPCIÓ 
En aquest apartat s’expliquen les motivacions i les característiques de la proposta de millora una vega-
da conclòs el projecte, es fa un anàlisi dels punts considerats millorables, tant pel que fa a distribució, 
concepte, materials i geometria, aportant alternatives que puguin millorar aquests aspectes.  
En quant a la distribució dels espais es detecta cert desaprofitament d’aquest en algunes zones, fent-se 
un abús de la gran superfície del local, com poden ser la recepció, el vestíbul, sales d’espera, sales de 
reunions i espai reservat sense ús, podent-se aprofitar molt més amb una acurada distribució. Per això 
en aquesta proposta es redissenyen aquests espais tal i com es pot veure en els planells correspo-
nents, pel tal d’optimitzar-los al màxim.  
Pel que fa al canvi de concepte, el que es pretén amb aquesta proposta es canviar la direccionalitat del 
disseny. Actualment el disseny dels centres de salut s’inicia des de la funcionalitat i acaba en el usuari, 
deixant de banda aspectes importants com la confortabilitat i personalització d’aquests; aquesta ten-
dència es la que es vol invertir en aquesta proposta de millora, convertint al pacient en l’element princi-
pal del disseny, sense deixar de banda la part funcional. 
Si a demes tenim en compte que en aquest tipus de centres d’atenció mèdica no es fan intervencions ni 
hospitalització de pacients, només s’efectuen revisions, visites i diagnòstics, ens dona suficients motius 
per a deixar de tractar aquests centres mèdics com a clíniques o hospitals, ja que no tenen les matei-
xes necessitats. Per a materialitzar aquest canvi de concepte s’intenta fugir de l’aspecte de fredor 
d’aquests centres de salut, associat normalment amb la idea d’espai net i asèptic, però que li conferei-
xen una aspecte molt impersonal, per apostar per la introducció de nous materials i geometries que 
ajudin a crear un espai més confortable i càlid de cara al pacient. 
A planta baixa la configuració de la façana es modifica respecte al projecte original adaptant-la a la no-
va ubicació del mostrador de recepció; si bé es manté igual la porta corredissa d’accés al local, es can-
via la ubicació de la porta corredissa de sortida, quedant aquesta escorada a la paret del passadís 
d’emergència i deixant entre elles un tancament fixe en la part central, atorgant-li aquesta disposició 
més sensació d’ordre a la façana. La rampa d’accés es manté al mateix lloc i els dos esgraons de la 
sortida s’adapten a la nova disposició del tancament. El passadís de sortida d’emergència es manté en 
el mateix lloc considerant-se aquesta ubicació com la més adient.  
Es modifica la recepció canviant la seva ubicació a la part dreta del local just davant de la zona d’accés, 
la nova configuració del mostrador en forma circular permet tindre un millor control tant de l’entrada 
dels pacients com de la sortida; a continuació de la recepció s’habilita la zona d’arxiu, la nova ubicació 
d’aquest espai es considera molt útil per les tasques administratives. A continuació de l’arxiu s’ubica la 
sala del telèfon i just enfront de l’entrada al local, al costat de la recepció, es crea la sala del rack dei-
xant-se aquesta el més propera a l’entrada al local per a facilitar l’accés en cas de manteniment o repa-
ració, evitant la circulació dels operaris pel mig del local.  
Es redueixen les dimensions del vestíbul que dona accés a l’escala i l’ascensor permetent guanyar en 
amplitud en altres espais; en aquesta proposta tant l’escala com l’ascensor de comunicació entre les 
dos plantes mantenen intactes les seves característiques constructives respecte al projecte, però en 
quant a la seva ubicació passen a quedar enfrontats formant un passadís que dóna accés a les sales 
d’espera contigües rendibilitzant al màxim l’espai.  
Es redueix la superfície destinada a les sales d’espera, en comptes de tres sales es crea un únic espai 
amb un passadís intermedi que ve del vestíbul i va cap als despatxos, el qual divideix aquest espai en 
dues sales sense cap tipus de divisió vertical, creant un espai obert i conferint sensació de més ampli-
tud, marcant alhora un eix intermedi que permetrà ubicar els despatxos a cada banda del passadís.  
Els banys segueixen dividits en dos, un d’adaptat i l’altre sense adaptar, però es canvia la seva ubica-
ció quedant enfrontats entre ells i ubicats a la zona intermèdia de la planta entre les sales d’espera i els 
despatxos.  
Pel que fa als despatxos s’ubiquen en aquest planta aquells destinats a visites mèdiques, facilitant el 
seu accés sense haver de baixar un nivell. Respecte a la seva funcionalitat, si bé es mantenen les se-
ves necessitats principals mantenint els rentamans, es prioritza eliminar la sensació d’espais estancs, 
instal·lant mampares metàl·liques amb vidre en les parets que donen al passadís i finestrals de vidre a 
la part alta de les parets divisòries entre despatxos, permetent el pas de la llum i donant més sensació 
d’amplitud.  
També es canvia la ubicació de l’armari per a la neteja, guanyant aquest espai per a ampliar els des-
patxos 5 i 10, i la seva nova ubicació es al vestíbul, aprofitant al màxim l’espai.  
En planta soterrani pel que fa a les sales de reunions, es manté la idea de dues sales separades, ja 
que les necessitats del client així ho exigeixen, però es redueix l’espai destinat a cada una d’elles sen-
se minvar la seva funció.  
En quant a l’espai reservat per a radiografies, també es redueixen les seves dimensions, ja que en el 
projecte ja es va detectar un sobredimensionat d’aquest i tenint en compte que la creació d’aquest es-
pai en un futur no està garantida, s’ha ajustat les seves dimensions per a poder donar més amplitud a 
d’altres.  
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La sala d’espera deixa de ser un espai acotat, per convertir-se en un espai obert integrat en el vestíbul, 
fet que li dona sensació de més amplitud.  
També es modifica la zona d’office, convertint-lo en un espai més multifuncional, a on el personal a part 
de poder utilitzar la cuina, pugui disposar d’un espai per al descans. Els vestidors a demés de les gui-
xetes incorporen unes bancades per a facilitar el canvi de roba del personal, i en els banys s’instal·len 
unes dutxes per facilitar la higiene del personal en cas que ho necessitin.  
Pel que fa als despatxos s’unifiquen en aquesta planta els destinats a proves mèdiques i els que reque-
reixen equips especials, conservant en la seva estructura el mateix criteri que en els de planta baixa, 
instal·lant mampares metàl·liques amb vidre en les parets que donen al passadís i finestrals de vidre a 
la part alta de les parets divisòries entre despatxos, permetent el pas de la llum i donant més sensació 
d’amplitud, a excepció d’aquelles parets a on coincideix pas de jàssera estructural amb corresponent 
calaix de fals sostre. Es mantenen els rentamans en aquells despatxos que això ho requereixen i el 
rentamans quirúrgic a la sala de cures. 
En quant als acabats en aquesta proposta de millora s’aposta per emprar materials que confereixin un 
aspecte més actual, càlid i compromès amb la sostenibilitat, emprant-se materials ecològics tal i com es 
descriu en el següent apartat 2-“Materials”. En aquesta mateixa direcció s’escullen tant la il·luminació, 
els detalls decoratius i les formes geomètriques dels espais i del mobiliari, apostant per formes corbes, 
les quals transmeten una sensació més orgànica, podent-se relacionar amb la forma de l’ull, tenint en 
compte que aquest centre esta destinat a medicina ocular. Amb aquests disseny circular d’alguns dels 
paraments verticals també s’estalvia en material aproximadament en un 20%, així com en l’estalvi 
energètic i atenuació del soroll respecte al disseny rectangular; son aquests aspectes els que han influït 
directament en el disseny tant de la zona de recepció com de les sales d’espera i la sala de reunions 2. 
2- MATERIALS 
2.1- Envans autoportants 
2.1.1- Extradossat de parets mitjaneres i pilars 
Per a protegir adequadament les partes mitjaneres i els pilars estructurals, es realitza un extradossat 
autoportant de perfils de xapa d’acer galvanitzat i plaques de tancament ecològiques a la cara interior 
del local. Es cobreix tot el perímetre del local a les dues plantes i els corresponents pilars; a planta bai-
xa es col·loca un extradossat de placa simple a cobrir una superfície de 399,56 m2, i a planta soterrani 
de plaques hidròfugues amb una superfície a cobrir d’uns 265,2 m2 deixant un espai mínim de 10 cm 
respecte la paret mitjanera. L’estructura autoportant metàl·lica segueix una disposició ortogonal de 
muntants i travessers de 48 mm de secció, fixats entre ells amb cargols; el perfil horitzontal inferior es 
colla a terra i superiorment es traven a les mitgeres o pilars per assegurar l’estabilitat del conjunt. Les 
plaques de tancament tenen un gruix de 13 mm donant una amplada total del extradossat de 61 mm, 
tal i com es pot apreciar a la següent imatge (Fig.2.1.1.A): 
    
Fig.2.1.1.A-Detall constructiu extradossat a parets mitjaneres 
 
Pel que fa a les plaques de tancament, com que no es requereix guix, s’utilitza un 80% menys d’ ener-
gia, sense que s’utilitzin escalfadors o assecadors en la seva producció, ni processos de calcinació, 
amb la qual cosa s’emet un 80% menys de CO2. A demés es reutilitza un 85% de material post-
industrial (barreja de cendres, escòries, pols de forn i reomplerts) que reaccionen químicament barre-
jats amb aigua, donant com a resultat una pasta que formarà el seu nucli, sense tindre que recórrer a 
altes temperatures. Com a propietat principal a part de la sostenibilitat, és que te una alta resistència a 
la humitat, floridura i bacteris. Es un material totalment reciclable, pensat per a ser reutilitzat al fina de 
la seva vida com a component per altres materials de la construcció o per a la pròpia producció del ma-
teix. 
Com a aïllant tèrmic s’utilitzen plaques ecològiques d’aïllant de cotó regenerat aglomerat amb resines 
termo endurides tal i com es pot veure a la següent pàgina a la imatge (Fig.2.1.1.B). Es tracta d’un pro-
ducte bio-sostenible basat en fibres naturals, reciclat fins a 80% i reciclable 100%. Posseeix un alt grau 
d’aïllament tèrmic ajudant en el complimento del C.T.E. DB-HR (estalvi energètic) ja que millora les 
prestacions respecte de les llanes minerals, amb la qual cosa pot estalviar-se fins a un 20% el consum 
d’energia. També te altes qualitats com a aïllament acústic, hidròfugues absorbint la humitat, resistèn-
cia a la corrosió, floridures i alta resistència al foc al posseir un doble tractament ignífug. La seva ins-
tal·lació és apte tant per a extradossats com per a divisòries autoportants, tal i com es mostra a la se-
güent pàgina a la imatge (Fig.2.1.1.C).  
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Fig.2.1.1.B-Aïllant tèrmic ecolòcic per extradossat                     Fig.2.1.1.C-Iinstal.lació aïllant ecològic extradossat 
2.1.2- Divisòries 
Per a efectuar la separació tant dels espais interiors del local com de les zones humides, s’escull un 
sistema autoportant a base de perfils de xapa d’acer galvanitzat i plaques a cada cara de tancament 
ecològiques, seguint el mateix sistema constructiu descrit a l’anterior apartat 2.1.1-“Extradossats de 
parets mitjaneres i pilars”, variant el seu gruix total a 74 mm. Es cobreix una superfície d’uns 541,35 
m2. 
2.2- Fals sostres 
2.2.1- Sostre continu 
Per a tapar el forjat existent i alhora permetre l’ocultació del pas de les diferents instal·lacions al local, 
es crea un fals sostre continu a les zones de pas, així com una faixa perimetral d’amplada variant entre 
20 i 110 cm per a les zones a on s’instal·len els fals sostres, ambdós amb els mateixos panells de tan-
cament ecològics descrits a l’apartat anterior 2.1-“Envans autoportants” i suport d’estructura ortogonal 
metàl·lica oculta en forma de bastidor penjat a forjat. Es cobreixen unes superfícies d’uns 216,50 m2 i 
319,5 m2 respectivament, quedant el fals sostre a planta baixa amb una alçada lliure de 2,55 m i a 
planta soterrani de 2,50 m. 
2.2.2- Sostre registrable 
S’instal.la un sostre registrable en les zones comuns i despatxos format per plaques acústiques i suport 
d’estructura metàl·lica amb perfils ocults en forma de bastidor ortogonal penjat a forjat com es pot veure 
a les següents imatges (Fig.2.2.2.A) i (Fig.2.2.2.B) per a ocultar les instal·lacions que passen per sota 
d’aquest i permetre l’accés a elles en cas necessari de revisió o avaria.  
         
Fig.2.2.2.A-Placa ecològica de sostre registrable               Fig.2.2.2-B-Iinstal.lació fals sostre registrable 
Les plaques de 60x60x25 mm color beix clar RAL 1000 color que s’aprecia a la següent imatge 
(Fig.2.2..2.C) fono absorbents ecològiques compostes de matèries primeres com encenalls de fusta, 
aigua i magnesita, agent aglutinador de la fusta que protegeix les seves fibres i manté la seva elastici-
tat. De les seves característiques principals cal destacar l’alta capacitat per a absorbir el soroll, efecte 
amortidor intern i la regulació del rumor de l’entorn, amb una absorció acústica fins a αw = 1.00 reduei-
xen la transmissió de soroll entre els diferents espais, proporcionant confort auditiu; les seves propie-
tats no inflamables li atorguen una elevada resistència al foc A2, alhora que la magnesita al ésser un 
aglutinant higroscòpic permet que les plaques regulin la humitat i el clima. També són destacables la 
seva protecció davant les floridures i envelliment, gràcies a la protecció que proporciona la magnesita a 
les cèl·lules de la fusta.  
 
                                                               Fig.2.2.2-C-Color sostre registrable 
Es cobreix una superfície total d’uns 188,68 m2. Per a l’encastat en aquestes plaques de lluminària, 
maquinària i llums d’emergència entre d’altres elements es fa prèviament el corresponent replanteig de 
cadascuna d’elles per a la seva ubicació i es perforen les plaques amb les dimensions corresponents i 
mitjans manuals. 
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2.3- Fusteria 
2.3.1- Portes corredisses 
S’instal·len portes corredisses de fusta als dos banys de planta baixa per a facilitar la seva apertura i 
accés. Les portes són d’aglomerat ecològic a base de fustes triturades i compactades sense coles sin-
tètiques perjudicials per la salut i el medi ambient, com a substitutiu d’aquestes s’aïllen els polímers 
naturals de les fustes que fan la funció adhesiva; per a obtindré aquest material es desconstrueix la 
fusta mitjançant la tècnica d’explosió de vapor, un pre tractament sense productes químics a través del 
qual surt la lignina que impregna la cel·lulosa de la fusta, posteriorment per a construir el taulell, aques-
ta cola natural i les fibres s’assequen i es premsen en calent per a que la lignina es torni a solidificar, 
però aquest vegada repartida de forma homogènia entre les fibres de la cel·lulosa. Les portes es 
col·loquen amb pre-marc de pi massís collat a l’estructura portant, marc de pas, fulla, mecanismes i 
manetes i panys. Les dues portes són d’una filla de 100 cm d’amplada. Tant les portes com els marcs i 
les tapetes van acabats lacat color beix clar RAL 1000 setinat. 
2.3.2- Portes de pas per aplacar 
S’instal·len portes batents preparades per a posterior aplacat de fusta tant a la sala del rack, com a la 
zona d’arxiu i la sala del telèfon a planta baixa. Les portes són d’una fulla de 80 cm d’aglomerat ecolò-
gic com el descrit en l’apartat anterior 2.3.1-“Portes corredisses” amb pre-marc metàl·lic de perfil tubu-
lar encastat i collat al muntant de l’estructura portant dels envans autoportants tal i com s’aprecia a les 
següents imatges (Fig.2.3.2.A) i (Fig.2.3.2.B), amb mecanismes, manetes i panys. Les portes es deixen 
en cru en el seu exterior per a posterior aplacat i per la cara interior i cantells es pinten en color beix 
clar RAL 1000 setinat.  
    
Fig.2.3.2.A-Secció del sistema de porta per aplacar          Fig.2.3.2.B-Detall d’apertura de porta per aplacar 
 
2.3.3- Postes de pas 
S’instal·len portes batents de fusta a les dos plantes; es portes són d’aglomerat ecològic com el descrit 
en l’apartat anterior 2.3.1-“Portes corredisses” amb pre-marc de pi massís collat a l’estructura portant, 
marc de pas, fulla, mecanismes i manetes o panys. Tant les portes com els marcs i les tapetes van 
acabats lacat color beix RAL 1000 setinat. Totes les portes son d’una sola fulla de 80 cm d’amplada, a 
excepció de les que donen accés a l’office des del passadís 2 i la d’accés a la sala de reunions 2 des 
del passadís 3 que són de dues fulles de 80 i 30 cm. Als armaris destinats a neteja a les dues plantes 
es col·loca una porta d’una sola fulla batent amb mateix sistema i característiques que les de pas. 
2.4- Metal·listeria 
2.4.1- Portes corredisses a façana  
Hi han dues portes de tancament interior a façana, però es canvia la ubicació i dimensions respecte al 
projecte, configurant una façana més endreçada i simètrica. L’estructura metàl·lica tubular és de secció 
50x50 mm en color gris fosc setinat RAL 7021 com mostra la següent imatge (Fig.2.4.1.A). 
 
                                                               Fig.2.4.1.A-Color estructura portes 
                                                                                  corredisses a façana 
Les mides de les dues portes és de 130x250 cm amb sistema d’apertura mitjançant sensor; per al su-
port de la maquinària de les portes corredisses es crea un pòrtic de muntants i travessers tubulars 
d’acer de secció 50x50 mm. La guia superior va encastada a fals sostre amb dispositiu d’obertura au-
tomàtica en cas de fallida del subministrament elèctric i els motors van col·locats a sobre de cada porta. 
El pre muntatge de les portes es fa a taller amb doble vidre opac de 3+3 amb càmera intermèdia d’argó 
de 8 mm per a evitar la seva visió exterior-interior. 
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2.4.2- Tancament fixe a façana 
Entre les dues portes corredisses a façana es manté respecte al projecte el tancament central fixe mal-
grat que es modifica la seva longitud, eliminant-se la tarja lateral esquerra. Aquest nou tancament  
d’alumini te unes dimensions de 318x250 cm amb doble vidre opac de 3+3 amb càmera intermèdia 
d’argó de 8 mm per a evitar la seva visió exterior-interior. L’estructura és tubular d’acer de secció 50x50 
mm de color gris fosc Ral 7021 acabat setinat i va travada a terra i sostre i collada amb urpes en un 
dels seus laterals al muntant del extradossat, per a assegurar la seva estabilitat. Aquest tancament co-
breix una superfície d’uns 8 m2.  
2.4.3- Porta per a sortida d’emergència 
Per a facilitar l’evacuació del local en cas d’emergència es decideix mantindré la opció triada en el pro-
jecte ja que es considera una bona opció, instal·lant una porta batent d’acer de dimensions 80x210 cm 
amb lames inclinades a 45º per a facilitar el pas de l’aire i amb marc d’acer de doble junta. Ambdós 
elements es pinten color girs fosc RAL 7021 acabat setinat. La porta té tres frontisses de seguretat de 3 
ales ocultes d’obertura exterior, ribets de seguretat, pany de cop i resistència a l’efracció RC3 o RC2. 
Equipada amb barra antipànic color gris, pany interior, raspall inferior de goma i límit de porta. Esta do-
tada d’uns contactes magnètics encastats DC138. 
2.4.4- Barana d’escala 
Es manté la mateixa que en el projecte, considerant-se una òptima solució. Aquest és d’acer inoxidable 
austenític de designació 1.4301 (AISI 304) amb muntants cada 100 cm, amb una alçada total de 100 
cm i ancorada a l’obra. El passamà d’una longitud total d’uns 13,00 ml. es tubular d’acer inoxidable ma-
te raspallat de Ø 50 mm i 5 mm de gruix va soldat a muntants i amb fixació mecànica sobre escut amb 
embellidors d’acer inoxidable. 
2.4.5- Mampares interiors 
S’instal·len a les parets que separen els despatxos amb els passadissos, a excepció dels despatxos 16 
i 17 a planta soterrani, mampares d’estructura metàl·lica lacada en gris fosc Ral 7021 acabat setinat i 
tancament de doble vidre transparent. Es decideix instal·lar aquestes mampares per a atorgar més 
sensació d’amplitud i lluminositat als despatxos, en comptes de deixar-los completament estancs com 
en el projecte, ja que dona molta sensació d’hermetisme. 
Aquestes divisions interiors metàl·liques estan compostes per un pre-marc collat a terra en la seva part 
inferior, a fals sostre en la seva part superior i a envà autoportant en els seus laterals, així com de 
marcs embellidors i tancament de vidre laminat opac de doble envidriament 5+5 mm per a evitar la se-
va visió exterior-interior. 
2.4.6- Finestres  
S’instal·len finestres a la part superior de les parets divisòries dels despatxos, exceptuant aquelles per 
les que passen les bigues estructurals que aniran cobertes per calaixos de mateix material que el sos-
tre continu. Aquestes finestres tenen una estructura de suport perimetral i muntant central de marc 
d’acer de secció 50x50 mm de color gris fosc Ral 7021 acabat setinat, collat a la seva part inferior al 
travesser metàl·lic superior dels envans, a la seva part superior a fals sostre continu i en els laterals als 
muntants dels envans autoportants. Porten un doble envidriament de vidre laminat transparent de 5+5 
mm per a permetre la neta entrada de llum d’uns despatxos a altres, augmentant la lluminositat i ampli-
tud dels espais; al estar ubicades a una alçada de 215 cm a planta baixa i a 211,5 cm a planta soterra-
ni, no permeten la visió directe entre els diferents despatxos, per la qual cosa la privacitat no es veu 
compromesa. 
2.5- Vidrieria 
2.5.1- Mampares metàl·liques 
S’instal.la un tancament de vidre laminat opac de doble envidriament 5+5 mm per a evitar la seva visió 
exterior-interior. 
2.5.2- Tancament de façana  
S’instal.la un doble vidre opac per a evitar la visió exterior-interior, de 3+3 a la cara interior i de 4+4 a la 
cara exterior amb càmera intermèdia d’argó de 8 mm. Aquest tipus de vidres tenen una capa magne-
trònica de control solar i baixa emissivitat, aportant un al aïllament tèrmic, una altra transmissió llumino-
sa i un efectiu control solar, característiques que el converteixen en una bona solució sostenible i de 
estalvi energètic, en sintonia amb la resta de solucions adoptades en aquesta proposta de millora. 
2.5.3- Portes corredisses a façana 
Al igual que en el tancament fixe a façana, s’instal.la a les portes corredisses un doble vidre opac per a 
evitar la visió exterior-interior, de 3+3 a la cara interior i de 4+4 a la cara exterior amb càmera intermè-
dia d’argó de 8 mm. Aquest tipus de vidres tenen una capa magnetrònica de control solar i baixa emis-
sivitat, aportant un al aïllament tèrmic, una altra transmissió lluminosa i un efectiu control solar, caracte-
rístiques que el converteixen en una bona solució sostenible i de estalvi energètic, en sintonia amb la 
resta de solucions adoptades en aquesta proposta de millora. 
2.5.4- Barana d’escala        
Es manté el mateix sistema adoptat al projecte el quan consta de fer el tancament lateral de les bara-
nes amb vidre incolor de 5+5 mm de gruix, considerant-lo una òptima solució, ja que permet conferir a 
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la caixa d’escala d’una sensació de major amplitud i lluminositat, alhora que ens permet reduir el risc de 
caiguda en alçada. 
2.5.5- Finestres         
Porten un doble envidriament de vidre laminat transparent de 5+5 mm per a permetre la neta entrada 
de llum d’uns despatxos a altres, augmentant la lluminositat i amplitud dels espais; al estar ubicades a 
una alçada de 215 cm a planta baixa i a 211,5 cm a planta soterrani, no permeten la visió directe entre 
els diferents despatxos, per la qual cosa la privacitat no es veu compromesa. 
2.6- Revestiments 
2.6.1- Paviment 
Inicialment es fa el replanteig del paviment a tot el local, com s’instal·laran les peces al fil, és important 
mantenir un ordre visual, donant prioritat per a aquest fet es decideix marcar com a eix dominant pel 
que fa a la disposició de les peces, l’eix central longitudinal del passadís 1, degut que és l’espai més 
vuit i definit de tota la planta, i a on l’ordre del paviment tindrà més protagonisme que a la resta 
d’espais; des d’aquest eix es conforma la resta del paviment de la planta que finalitzarà a 60 cm del pla 
de façana. Es manté el concepte adoptat al projecte de que el paviment de dins l’ascensor sigui el ma-
teix que el de la resta del local. Per a la seva instal·lació no es posa capa d’anivellació ja que la super-
fície està ben anivellada.  
El material és de gres porcellànic ecològic d’acabat imitació ciment granulat, s’utilitzen peces d’un únic 
color gris fosc tal i com es veu a la imatge (Fig.2.6.1.A), aportant protagonisme a aquest parament ho-
ritzontal amb la seva foscor tal i com es pot veure a la imatge (Fig.2.6.1.B); les peces tenen unes di-
mensions de 600x600x10 mm i la seva instal·lació es fa al fil amb una junta entre peces contigües de 2 
mm, rejuntades mitjançant morter per a juntes de color similar al de les peces i rebut amb ciment cola. 
Es cobreix una superfície total a les dues plantes d’uns 689 m2. El sòcol a tot el local, exceptuant les 
parets aplacades de fusta que arribarà fins a terra, es col·locarà del mateix material i color però amb-
mida de 600x100 mm i cantells biselats. La seva col·locació es fa sobre els envans de cartró guix amb 
massilla ecològica cobrint una longitud d’uns 575,90 ml.  
 




                                     Fig.2.6.1.B-Dispossició de peces en paviment a tot el local 
Aquest material és el resultat de la reutilització d’un 70 % de pols, pastes i residus provinents d’altres 
productes, afegint a la barreja escames i grans de minerals naturals, sent un 25% producte derivats 
cuits com vidre, quars i mullita, 20% de derivats crus mitjançant la molta humida d’argiles, feldspats i 
sorres durant la fase de premsat, assecat i esmaltat o pols en la fase de barreja i premsat; 20 % 
d’aigües industrials derivades del procés de clarificació química de les aigües de rentat tant en el pro-
cés de molta, atomització i esmaltat i 5% de fangs de pols suspès i residus d’aplicacions procedents 
tant del rentat dels departaments de molta de barreges i molta d’esmaltats. Com és un material que es 
pot reciclar al final de la seva vida útil, es considera 100% ecològic. 
Per al paviment de l’escala interior de comunicació entre les dues plantes com en els esgraons de fa-
çana, es col·loca el mateix material que al interior del local, degut a que és apte per a la seva ins-
tal·lació a exterior, però en aquest cas en color gris mig tal com mostra a la següent pàgina a la imatge 
(Fig.2.6.1.C) i dimensions de les peces especials tallades a mida. Aquest paviments és amb acabat de 
superfície aspra, resistència al lliscament R10 (norma de referència DIN 51130) i resistència al llisca-
ment Pèndol >36 mullat (slider 96, norma de referència BS 7976 –AS/NZS 4586).  
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                                                             Fig.2.6.1.C-Paviment escala i façana 
A l’escala interior es cobreix una superfície total d’uns 20 m2 i als esgraons de façana d’uns 6,14 m2; la 
col·locació de les peces es fa al fil sense sortints per a evitar caigudes i amb rejuntat mitjançant morter 
per a juntes ja barrejat amb color similar a la rajola, rebut amb morter de ciment cola i posat sobre una 
capa d’anivellació de 3 cm. 
Com s’ha vist anteriorment en la memòria constructiva d’aquest treball, en l’estat actual hi ha un esgraó 
d’accés des de carrer i per tal adaptar l’accés a la normativa vigent durant el projecte es realitza 
l’extracció dels esgraons existents per a posterior recrescut de formigó en massa alleugerat amb perlita 
per a la formació de la rampa amb pendent <10% i els dos esgraons, així com la formació de la nova 
rampa d’accés al local amb unes dimensions de 1,40x0,70x0,08 m. Els dos esgraons per a la sortida 
d’evacuació es deixen amb acabat anivellat en brut per a la recepció de la capa d’adherència del nou 
paviment. En aquesta proposta de millora es modifica l’amplada dels esgraons executats en el projecte, 
adaptant-la a la nova configuració del tancament de façana, passant a tindre la part esquerra amb 2 
esgraons un ample de 2,29 m a 2,63 m i la part central d’un esgraó de 3,48 m a 3,12 m. 
2.6.2- Enrajolat 
A les parets de les zones humides es col·loca la mateixa rajola que al paviment; en els banys es 
col·loca a fil seguint la disposició de les juntes del paviment, començant a ras del paviment i fins a una 
alçada total de 180 cm i també en color gris fosc com mostra la imatge (Fig.6.2.2.A) a excepció del inte-
rior de les dutxes que aniran enrajolades fins a fals sostre amb el mateix material que les parets però 
en color gris mig com es veu a la imatge següent (Fig.2.6.2.B). A les zones humides dels despatxos es 
col·loca aquest mateix material i color gris fosc però amb mida de peça 600x100 cm fent una filada de 
tres peces just a sobre del rentamans penjat a paret tal i com s’aprecia a la imatge (Fig.2.6.2.C). 
     
Fig.2.6.2.A-Rajola per a paret banys    Fig.2.6.2.B-Rajola a interior dutxes      Fig.2.6.2.C-Rajoles despatxos           
                                                                                                                     
2.6.3- Pintura 
S’utilitza pintura ecològica a base d’aigua sense gasos VOC (Compostos orgànics volàtils) o tòxics i a 
demés d’alta resistència al foc; color beix RAL 1000 a tot el local excepte als parament laterals i frontal 
dels despatxos, i els sostres continus que es pinten en color blanc RAL 9010, ambdós colors es mos-
tren a les següents imatges (Fig.2.6.3.A) i (Fig.2.6.3.B). S’aplica una sola capa de pintura amb previ 
poliment de superfícies, capa d’imprimació, empastat d’imperfeccions i col·locació de cinta correguda 
de pintor per a protegir els elements que no han de ser pintats, cobrint una superficie aproximada d’uns 
1.543 m2. 
            
                              Fig.2.6.3.A-Color beix parets                   Fig.2.6.3.B-Color blanc parets 
Les portes de pas de fusta i els seus marcs es pinten a taller per a protegir-los de la pols de l’obra; es 
fa amb la mateixa pintura ecològica color blanc Ral 9010 acabat setinat. Es donen dues capes de pintu-
ra a tota la superfície, prèvia capa d’imprimació. La superfície de pintat incloent aquests dos elements 
és d’uns 135 m2 i es du a terme amb mitjans manuals. 
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2.6.4- Panelat 
A la zona de recepció i a una de les partes del office es col.loca un panelat de fusta ecològic tal i com 
es mostra a la següent imatge (Fig.2.6.4.A) instal.lat de paviment fins a fals sostre sense sòcol, 
quedant integrades en ell tant la porta de la sala del rack com la d’accés a l’arxiu i la sala del telèfon.  
 
Fig.2.6.4.A-Panelat de fusta ecològic per a paraments verticals i portes  
Les peces són de dimensions 136x1x34 cm i es fixen al parament vertical mitjançant coles ecològiques, 
instal·lant les peces contigües al fil seguint la disposició de les juntes tal i com mostra la següent imatge 
(Fig.2.6.4.B)  i tallant un mínim de 20 cm longitudinalment les peces a testa al final del parament com 
es veu a la següent imatge (Fig.2.6.4.C).  
 
Fig.2.6.4.A-Col.locació de peces per a panelat de fusta ecològic per a paraments verticals i portes 
 
                      Fig.2.6.4.C-Tall de peces panelat de fusta ecològic per a paraments verticals i portes 
Els panels estan formats a base peces de diverses fustes com el pi, el cedre i l’avet tots ells certificats 
pel Forest Stewardship Council A.C (FSC) conforme prové de boscos renovables de tala controlada. 
Les fustes es deixen al natural, sense cap tipus d’acabat, però prèviament son tractades per la no 
emissió de gasos VOC, convertint-lo en un material sostenible i reciclable 100%, així com anti bacteri i 
resistent al foc.  
2.7- Mobiliari 
2.7.1- Sanitari 
S’instal·len aparells sanitaris a les zones humides del local, com son els banys, l’office i els despatxos; 
tant en els banys dels vestidors com en els lavabos públics es posen inodors ceràmics amb peu i ren-
tamans suspès tal i com s’aprecia a les següents imatges (Fig.2.7.1.A) i (Fig.2.7.1.B); cal mencionar 
que el vàter adaptat és especial ja que és més alt que la resta amb una alçada entre 43 i 45 cm, tal i 
com requereix la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com el lavabo 
que deixa un espai lliure de 70 cm des del terra per a facilitar l’accés amb cadira de rodes. Els lavabos 
seran ceràmics blancs de forma rectangular compostos per pica, aixeta i desguàs vist tant als banys 
com en els despatxos, de dimensions 60x40x12,5 cm. Les piques dels despatxos van ancorades amb 
tacs químics o amb tacs d’expansió per tal que quedin fortes a paret; mentre que les de lavabos públics 
i vestidors van reforçades al propi envà autoportant amb esquadres metàl.liques abans de ser 
instal·lades. En el despatx 17 a planta soterrani s’instal.la un rentamans del tipus quirúrgic d’acer de 
dimensions 35x30x21 cm, segons exigències del client; s’instal.la penjat a paret ancorat amb tacs quí-
mics i porta pulsador d’accionament mitjançant el genoll, tal i com es pot apreciar a la imatge 
(Fig.2.7.1.C), 
     
Fig.2.7.1.A-Inodor ceràmic blanc    Fig.2.7.1.B-Rentamans ceràmic blanc        Fig.2.7.1.C-Rentamans quirúrgic 
En els banys per a personal, s’incorporen dutxes, una a cada bany, amb plat ceràmic blanc amb els 
mecanismes necessaris per a la seva correcta instal·lació, amb aixeta temporitzada per a major aprofi-
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tament de l’aigua i control del consum de forma eficient, alhora que es contribueix al respecte pel medi 
ambient. El sistema de tancament de la dutxa consisteix en una estructura de muntants i llinda d’acer 
inox AISI 304 amb base anivelladora a terra i tancament de porta batent d’una sola fulla amb panell 
fenòlic color  
2.7.2- Auxiliar 
1- Tots els accessoris són d’acer inoxidable, per a les cambres humides, tals com saboneres, asseca-
dors de mans per aire, portarollos, a demés al bany adaptat s’instal·len barres abatibles per al lavabo i 
un canviador abatible per a nadons ubicat en el bany públic. 
2- El moble de recepció és de forma circular amb un diàmetre exterior de 3,20 m i interior de 2 m, amb 
un pas d’amplada 1 m per al seu accés. Consta d’un frontal d’alçada 1,20 m amb un retranqueig a la 
seva base de 4x20 cm per facilitar l’apropament al mostrador, coronat per un sobre de 25x2 cm que te 
funció de mostrador per a la atenció al client. Hi ha una part del mostrador en la qual el frontal arriba 80 
cm, alçada del sobre de treball, per a facilitar l’atenció als clients adaptats. En la part interior del moble 
hi ha un sobre de treball de dimensions 50x2 cm. El cos del moble és d’aglomerat ecològic descrit a 
l’apartat 2.3.1-“Portes corredisses”, panelat en el seu frontal amb la mateixa fusta emprada per als pa-
nelats de paret. Els dos sobres són de color gris ciment tal i com es veu a la imatge (Fig.2.7.2.A), fets 
amb material conformat per paper i compost a base de ciment de baixa emissió, material lleuger amb 
aspecte idèntic a la pedra natural, alhora que és respectuós amb el medi ambient al no haver de mal-
gastar més recursos naturals.  
 
                                                   Fig.2.7.2.A-Sobre moble de recepció i cuina 
3- El moble de cuina per a l’office també es realitza amb fusta d’avet ecològica amb acabat natural prè-
viament son tractada per la no emissió de gasos VOC, convertint-lo en un material sostenible i recicla-
ble 100%. El moble te unes dimensions de 180x60x90 cm, consta de 1 mòdul amb 4 calaixos i 2 mò-
duls amb portes batents amb baldes al seu interior; els tiradors són del tipus encastat a tota la part su-
perior dels frontal. El sobre és del mateix material que emprat per als sobres de moble de recepció. 
4- Les bancades per a les sales d’espera es fan a mida amb formes circulars d’estructura d’aglomerat 
ecològic i mateix acabat de fusta que els panelats; tenen coixins desenfundables de tela ecològica a 
base de jute natural com es mostra a la següent imatge (Fig.2.7.2.B); és un material de fibra vegetal 
molt resistent i respectuós amb el medi ambient ja que no requereix productes químics per créixer i el 
seu cultiu no afecta a l’eco sistema, alhora que és un material reciclable i biodegradable al 100%. 
L’elecció d’aquest material va acorde amb el sentit global de la sensació que es vol transmetre al paci-
ent, materials naturals que confereixen un aspecte càlid i actual.  
 
                                       Fig.2.7.2.B-Tela de jute per a seients bancades sales d’espera      
2.8- Il·luminació 
S’escullen diferents tipus de lluminàries, segons les necessitats de cada espai; panells de llum a les 
zones comuns i focus encastats tipus downlight en aquells espais d’ús restringit per a treballadors i a la 
zona del mostrador a recepció, tots ells amb llum tipus LED de baix consum complint amb l’eficiència 
energètica.  
2.9- Façana 
Es manté el mateix concepte que al projecte pel que fa al folrat dels arquitectònics, les reixes de venti-
lació, i el rètol corporatiu a façana, considerant-se una bona solució la ja adoptada, canviant el seu co-
lor en aquesta proposta de millora amb pintura ecològica color gris fosc RAL 7021. Les lletres corpora-
tives retro il·luminades canvien de color per facilitar la seva visió sobre el fons fosc, es fan de color beix 
RAL 1000 com l’emprat en la nova pintura del local. La banderola corporativa a façana es manté tal 
qual la del projecte amb la mateixa estructura i dimensions, degut a que és un requeriment del client. 
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En aquest apartat s’expliquen els resultats dels objectius traçats en el resum al l’inici d’aquest treball, 
en primer lloc respecte a les feines desenvolupades durant el període de pràctiques, i en segon lloc 
respecte als objectius marcats per al desenvolupament de la proposta de millora.  
Pel que fa a la primera part, la meva adaptació a l’empresa va ser molt àgil, facilitant la meva integració 
des del inici, explicant-me l’organigrama de l’empresa, presentant-me a tots els membres que la con-
formen i les tasques que desenvolupaven cadascun d’ells, així com les seves responsabilitats. Em vaig 
incorporar immediatament a l’equip de Direcció Facultativa, els quals em van posar al dia de les carac-
terístiques del projecte del qual formaria part, explicant-me en quina fase es trobava el projecte, ja que 
feia una setmana que l’havien començat. Una vegada entès el projecte, les primeres tasques que em 
van encomanar van ser la confecció de la memòria tècnica i dels corresponents amidaments, donant 
suport a l’aparellador que duia el projecte, treballant amb la normativa corresponent a cada apartat i la 
redacció detallada de les partides integrants d’aquest projecte. 
Una vegada redactats aquests documents vam iniciar la part de representació gràfica, amb uns mesu-
raments previs ja realitzats pel meu company que van ser la base sobre la qual vam executar els plà-
nols. A Kubicat vam realitzar els plànols corresponents a l’estat actual i proposta de reforma; respecte 
als de les instal·lacions, vam executar el disseny del traçat de la xarxa de sanejament i el de contra 
incendis, sent les pròpies empreses instal·ladores les encarregades d’executar els plànols correspo-
nents a cada una d’elles, tals com fontaneria, electricitat, climatització i ventilació, sempre sota la su-
pervisió de Kubicat. 
La realització dels plànols per a la proposta de reforma va suposar haver de fer diverses modificacions i 
reunions, tant entre l’equip de Kubicat com amb el client, reunions en les que jo no hi era present, però 
resultat de les quals se’m comunicava per a poder corregir els aspectes concretats. Aquesta fase em 
va permetre assolir l’objectiu tant d’adaptació a la normativa corresponent com de millorar les meves 
aptituds en quant a representació gràfica. 
Una vegada acceptada la proposta de reforma, en quant a distribució dels nous espais i materials, vam 
començar les obres corresponents, primer d’enderroc i a continuació les de nova construcció. Un dia a 
la setmana acompanyava a l’aparellador a fer visita d’obra i revisar les feines realitzades, resoldre amb 
els industrials els problemes que podien haver sorgit i marcar els criteris per a les següents feines, rea-
litzant les actes de visita d’obra a on quedava reflexat l’estat de l’obra, així com qualsevol incident o 
modificació que hagués sorgit, que van sorgir unes quantes. Aquestes visites d’obra em van facilitar 
l’objectiu traçat respecte a intentar aprendre a resoldre les dificultats que en el dia a dia sorgeixen en 
una obra i entendre de primera mà com es desenvolupen les diferents feines dintre d’aquesta. 
A mida que avançava l’obra s’anaven definint totes les instal·lacions, els seus traçats i les modificaci-
ons corresponents en obra degut a problemes que van anar sorgint i que es van poder anar solucio-
nant, tals com creuaments en algunes d’elles, o trobades amb elements estructurals que els ins-
tal·ladors no havien tingut en compte. També amb el meu company anàvem executant els plànols per a 
definint la proposta d’acabats, de disseny de mobiliari i retolació a façana. 
L’obra dintre de tot es va desenvolupar amb certa normalitat i agilitat, tenint en compte que per a Kubi-
cat era una obra secundària i en la qual no centrava tots els seus esforços, però particularment em va 
permetre adquirir molts coneixements. 
El meu període de pràctiques va finalitzar abans de que l’obra quedés completament acabada, quedant 
pendents els retocs corresponents d’obra, tals com arranjaments en algunes connexions 
d’instal·lacions, i retocs de pintura, que encara van durar un parell de setmanes. 
En el cos d’aquest treball m’he centrat en exposar de forma clara i endreçada tota la informació corres-
ponent al projecte de reforma, detallant tant els motius de la seva execució, com els apartats descrip-
tius i tècnics corresponents a cadascuna de les intervencions que s’han dut a terme per a la seva exe-
cució, enfocant-lo des de un prisma més acadèmic i deixant per aquesta part final els aspectes corres-
ponents a la meva vivència durant les practiques, part de les quals donen com a resultat la proposta de 
millora confeccionada. En aquesta crec haver plasmat les inquietuds que em van anar sorgint durant 
l’execució del projecte així com els objectius que hem vaig proposar, tals com la detecció d’aquells as-
pectes que podrien ser millorables en la part conceptual i gràfica d’aquest, per aconseguir-los vaig efec-
tuar una nova redistribució dels espais aprofitar-los al màxim, atorgant-los més funcionalitat i comoditat, 
dividint els espais d’una forma més lògica. He dotat a la proposta de millora dels elements necessaris 
per a l’aplicació del nou concepte de disseny, basant-me tant en l’aplicació de noves formes com les 
corbes i en l’aplicació de nous materials ecològics per a donar-li un sentit sostenible.  
Pel que correspon a la part gràfica, he refet tots els plànols del projecte per a afegir aquella informació 
de la qual macaven, endreçant-la per tal de fer-los més complerts, detallats i comprensibles, com ha 
sigut la incorporació de llegendes explicatives, canvi de capes, creació de blocs i representació gràfica 
d’elements, així com l’execució de nous plànols com els de cotes, electricitat, acabats, fusteria, mobilia-
ri, enllumenat i fals sostres. Per tal de fer encara més clara l’enteniment de la proposta de millora he 
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7.1- REQUISITS NORMATIUS 
1- Seguretat d’utilització (DB-SU) 
1.1- Seguretat en front a caigudes (SU 1) 
Es tindran en compte les següents premisses, dels punts que li son d’aplicació al DB-SU. 
1.2- Lliscament del paviment  
Els terres es classifiquen en funció del valor de la seva resistència al lliscament (Rd) segons la següent 
taula (T.1). El valor Rd es determina amb l’assaig del pèndol descrit a l’annex A de la norma UNE-ENV 
12633:2003. 






T.1-Classificació de les terres segons el seu lliscament 
A continuació, la taula (T.2) indica la classe de terra en funció de la seva localització: 
CLASSE DE TERRA EN FUNCIÓ DE LA SEVA LOCALITZACIÓ 
Zones interiors seques d’interior oficina 
Pendent < 6% Classe 1 
Pendent ≥ 6% Classe 2 
Zones interiors humides d’accés des de l’exterior 
Pendent < 6% Classe 2 
Pendent ≥ 6% Classe 3 
T.2-Classe de terra en funció de la seva localització 
Per tant, en la nostra activitat tenim resumides a continuació les classificacions segons les zo-
nes tal i com mostrem en aquest quadre (T.3): 
 
CLASSIFICACIÓ DE LES ZONES DEL LOCAL SEGONS  LA CLASSE DE TERRA 
RECEPCIÓ CLASSE 1 
ADMINISTRACIÓ CLASSE 1 
DESPATXOS CLASSE 1 
SERVEIS I VESTUARIS CLASSE 2 
MAGATZEM CLASSE 1 
T.3-Classificació de les zones del local segons la classe de terra i seva ubicació 
1.3- Discontinuïtat del paviment 
- A les zones d’ús públic: el paviment no pot presentar irregularitats superiors a 6mm. Els desnivells 
que no passin de 5cm es remataran amb una rampa inferior o igual al 25%. A més a més, el terra no 
pot tenir forats als que hi càpiga una esfera de 15mm de diàmetre. 
- Les barreres per delimitar zones de circulació tindran una alçada mínima de 80cm. 
- A les zones de circulació, no hi podrà haver un graó aïllat ni dos de consecutius a excepció de les 
zones d’ús restringit o d’accés a l’edifici des de l’exterior, com es veu a la imatge (Fig.1): 
 
                  Fig.1-Distància entre la porta d’accés i l’escala més propera (>1,20m) 
A l’interior del nostre local, tal com es podrà apreciar en el corresponent apartat gràfic del projecte, no 
existeixen discontinuïtats en el paviment a cap de les plantes. 
Pel que fa als accessos al local des de carrer, tenim dos: Entrada principal amb una rampa ac-
cessible del 10% i 70cm de longitud i sortida principal amb graó de 18,5cm d’alçada.  
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1.4- Desnivells 
Tot desnivell de més de 55cm anirà protegit amb una barrera de protecció a no ser que per la seva dis-
posició constructiva sigui molt improbable la caiguda. A les zones d’ús públic es facilitarà la percepció 
dels desnivells inferiors a 55cm susceptibles de causar caigudes amb diferenciació visual i tàctil. La 
normativa exigeix el compliment de les mesures que s’indiquen a la següent taula (T.3) i a la correspo-
nent imatge (Fig.2) de barreres de protecció per a finestres. 
BARRERES DE PROTECCIÓ PER A DESNIVELLS 
Desnivell a salvar Alçada barrera 
≤ 6m 90cm 
> 6m 110cm 
T.3- Barreres de protecció per a desnivells 
    
                                           Fig.2-Barreres de protecció a finestres 
- A la zona accessible a públic: les barreres de protecció no poden ser fàcilment escalades per nens, de 
manera que no es podran recolzar entre 20 i 70cm sobre el nivell de terra o bé la línia d’inclinació d’una 
escala. Mai tindran obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre, tal i 
com s’indica gràficament a la següent imatge (Fig.3). 
 
                               Fig.3. Línia d’inclinació i part inferior de la barana 
 
- A la resta de zones: les barreres de protecció no podran ser travessades per una esfera de 15cm de 
diàmetre. 
1.5- Escales i rampes 
A) Escales: les escales per les que passen els recorreguts d’evacuació compliran les condicions se-
güents: 
- Cada tram tindrà 3 graons com a mínim. 
 
- Cada tram NO podrà salvar una alçada major de 3,20m. 
 
- En escales rectes, els descansos entremitjos, tindran com a mínim la mateixa longitud que la seva 
amplada. 
 
- L’amplada mínima d’escales serà de 1,20 (comercial) i 1,00 (aparcament). 
La petjada (h) i contrapetjada (c) compliran les següents condicions detallades a la taula T.4 següent: 
ESCALES D’US GENERAL han de complir: 54cm ≤ 2c + p ≤ 70cm 
Ample mínim 100 cm 
Petja mínima d graó 28 cm 
Contrapetja mínima de graó 13 cm 
Contrapetja màxima de graó 18,5 cm 
T.4. Compliment de mides per a escales d’ús general 
 
- Les escales previstes per evacuació ascendent de nens, ancians, o persones amb discapacitats no 
s’admeten escales sense tabica.  
- Trams: els trams podran ser corbs, rectes o mixtes. Cada tram tindrà com a mínim tres graons, i com 
a màxim podrà salvar una alçada de 3,20m.  
- Tots els graons d’una mateixa escala recta tindran les mateixes dimensions. 
- Replans: a les zones de públic es col·locarà una franja de paviment tàctil al inici de trams descen-
dents a tot l’ample de tram i amb una profunditat de 80cm d’ample, mínim. 
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- Passamans: les escales que tinguin una alçada superior a 55cm tindran com a mínim un passamans; 
si l’ample d’escala és superior a 1,20m hi hauran 2 passamans, i si és superior a 2,40m hi haurà un 
passamà intermedi. El passamà haurà d’estar separat mínim 4cm de la paret i la seva estructura de 
subjecció no ha de impedir el pas continuat de la mà en tota la seva longitud.  
- Les alçades són entre 90 i 100cm per ús habitual; en presencia de nens es posarà un altre passa-
mans a una alçada entre 65 i 75cm. 
B) Rampes: Les pendents màximes de les rampes seran les que s’indiquen a la taula (T.5) següent: 
PENDENTS MÀXIMEN DE LES RAMPES 
Longitud màxima Pendent màxima Amplada màxima 
15 cm 12% 1,20 m (comercial) 
- - 1,00 m (aparcament) 
< 3m 10% 1,20 m 
< 6 m 8% 1,20 m 
< 9 m 6% 1,20 m 
T.5- Compliment de pendents màximes de les rampes 
Les rampes previstes per a usuaris amb cadira de rodes compliran amb els següents requisits descrits 
a la taula (T.6): 
PENDENTS RAMPES USUARIS AMB CADIRA DE RODES 
Tram menor de 3 m de longitud < 10% 
Tram menor de 6 m de longitud < 8% 
La resta de casos < 6% 
Vehicles i persones (aparcament) < 18% 
T.6- Pendents de les rampes per a usuaris amb cadira de rodes 
- Trams: els trams seran rectes, amb una ample mínim de 1,20m i una longitud màxima de 9m. Si té els 
costats lliures, tindran un sòcol o element de protecció lateral de 10cm d’alçada com a mínim. 
- Replans: els replans intermedis de dues rampes amb la mateixa direcció, tindran un ample mínim de 
l’ample de la rampa, i una longitud de 1,50m.  
- Si el replà està entre dues rampes de diferent direcció, l’ample no variarà en el replà, en qualsevol 
cas, el replà estarà lliure d’obstacles. 
- No hi haurà portes ni passadissos d’ample inferior a 1,50m situats a menys de 40cm de distancia del 
principi del tram. 
 
- Passamans: les rampes que salvin una diferència de 15cm, estaran dotades, com a mínim, d’un pas-
samans. Si el seu ample és superior a 1,20m, hi hauran dos passamans, un a cada costat. Hi hauran 
dos passamans, un de 90 a 110cm d’alçada, i l’altre situat just a sota de 65 a 75cm d’alçada. El pas-
samans estarà a una distancia mínima de la paret de 4cm, i el seu sistema de fixació no influirà al pas 
continuat de la mà. 
En el nostre local, la connexió entre les dues plantes es farà mitjançant una escala general que 
complirà amb les característiques descrites en els punts anteriors, així com un ascensor adaptat 
que es descriu més endavant. 
2- Seguretat en front al risc d’impacte o atrapament (SU 2) 
2.1- Impacte amb elements fixes 
A les zones de circulació, les parets no poden tenir elements que sobresurtin més de 15 cm a una al-
çada compresa entre 1 i 2,20m respecte del terra. Els elements volats que tinguin una alçada  < 2m, es 
limitaran amb elements fixes que restringeixin l’accés. Es compliran les alçades mínimes indicades a la 
següent taula (T.7): 
T.7- Impacte amb elements fixes 
2.2- Impacte amb elements practicables 
Excepte a les zones d’ús restringit, la disposició de les portes ubicades al lateral de passadissos 
d’ample inferior a 2,50m, es col·locaran de manera que no obstaculitzin el passadís, tal i com es de-
mostra a la següent imatge (Fig.4): 
ALÇADES MÍNIMES D’IMPACTE AMB ELEMENTS FIXES 
Element o zona Alçada lliure mínima(m) 
Zona de circulació d'ús restringit 2,1 
La resta de zones 2,2 
Portes 2,0 
Elements fixes que sobresurten de  façana 2,2 
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                           Fig.4- Disposició de portes laterals en passadissos 
2.3- Impacte amb elements fràgils 
Les superfícies verticals vidriades situades a àrees amb risc d’impacte han de complir les condicions 
següents, tret que disposin de barreres de protecció (passamans de 90cm d’altura). Si la diferència de 
cota dels costats del vidre està entre 0,55 i 1,2 m, el vidre resistirà un nivell d’impacte 2, segons el pro-
cediment descrit a la norma UNE EN 12600:2003. La identificació d’àrees amb risc d’impacte sobre 
superfícies verticals són les que es grafien a la següent imatge (Fig.5): 
 
                 Fig.5- Identificació d’àrees amb risc d’impacte en superfícies verticals vidriades 
 
A la resta de casos la superfície vidriada resistirà sense trencar-se un impacte de nivell 3 o tindrà un 
ruptura segura. 
Segons UNE EN 12600:2003: Nivell 3 = material que compleix els requisits del capítol 4 (art.5), amb 
una alçada de caiguda de 190 mm. Nivell 2 = material que compleix els requisits del capítol 4 (art.5), 
amb una alçada de caiguda de 190mm i 450mm. Nivell 1 = material que compleix els requisits del capí-
tol 4 (art.5), amb una alçada de caiguda de 190 mm, 450 mm i 1200 mm. 
4.2.4- Impacte amb elements poc visibles: 
Les grans superfícies vidriades que puguin ser confoses per elements tals com obertures o portes, han 
d’estar degudament senyalitzades a tota la seva longitud seguint les indicacions de la següent taula 
(T.8): 
SENYALITZACIÓ ELEMENTS POC VISIBLES (m) 
Alçada inferior 0,85 - 1,10 
Alçada superior 1,50 - 1,70 
T.8- Senyalització d’elements poc visibles 
Això no serà necessari quan hi hagi muntants amb un inter eix màxim de 60 cm, o bé travessers amb 
l’alçada inferior ja esmentada. 
3- Seguretat en front al risc d’empresonament (SU 3) 
- La força d’obertura de les portes de sortida serà de 150N com a màxim. 
- Atrapament: les portes corredissa d’accionament manual, a part dels mecanismes d’obertura i tanca-
ment, la distància entre l’objecte fix més pròxim i la fulla serà de 20 cm com a mínim tal com indica la 
imatge següent (Fig.6):   
 
 
                  Fig.6- Folgança per a evitar atrapaments 
- Quan les portes disposin d’un sistema de bloqueig des del interior i les persones puguin quedar 
accidentalment empresonades, disposaran d’un sistema d’obertura des de l’exterior. 
- Els elements d’obertura i tancament automàtics estaran dotats dels dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran les especificacions tècniques pròpies. 
4- Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada (SU 4) 
Degut a la naturalesa de l’activitat que es pretén desenvolupar, no li cal l’informe preceptiu del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS). Per tant, tot allò relatiu a la protecció contra 
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incendis, quedarà redactat al propi projecte, malgrat que ho he afegit a l’apartat Annex del projecte, 
degut a que jo no he intervingut en la creació d’aquest document.   
4.1- Enllumenat normal a zones de circulació 
A cada zona hi haurà un sistema d’enllumenat capaç de proporcionar, com a mínim, el següent nivell 
d’il·luminació reflexat a la següent taula (T.9) i la uniformitat mitja serà com a mínim del 40%: 
NIVELLS MÍNIMS D’IL·LUMINACIÓ (lux) 
  Zona il·luminació mínima (lux) 
Interior 
Exclusiva per a per-
sones 
Escales 75 
Resta de zones 50 
T.9- Nivells mínims d’il·luminació en zones de circulació. 
4.2- Enllumenat d’emergència 
A) Dotació: els edificis disposaran d’un sistema d’enllumenat d’emergència que, en el cas que 
l’enllumenat normal no funcioni, permeti tenir visibilitat per desallotjar l’edifici, eviti la situació de pànic, i 
permeti la visió de les senyals indicatives de sortida i mitjans de protecció existents. Constaran 
d’enllumenat d’emergència les zones i elements següents: 
- Tot el recorregut d’evacuació. 
- Els serveis. 
- Al quadre elèctric. 
- A les senyals de seguretat. 
Posició i característiques de les lluminàries: 
- Es situaran com a mínim a 2m per sobre del nivell del terra. 
- Es situaran damunt de cada porta de sortida i en posicions a les que sigui necessari destacar un perill 
potencial o un equip de seguretat.  
- Sempre es col·locaran en els següents casos: 
• Portes de recorregut d’evacuació 
            • A les escales, de manera que cada tram rebi la llum directa 
            • A qualsevol altre canvi de nivell  
            • Als canvis de direcció i interseccions 
 
Característiques de la instal·lació: 
- La instal·lació serà fix, amb una font pròpia d’energia que s’activarà automàticament quan l’enllumenat 
normal tingui una caiguda de tensió inferior al 70%. 
- L’enllumenat d’emergència ha de proporcionar un 50% del nivell de il·luminació passats 5 s, i el 100% 
passats 60 s. 
- La instal·lació complirà les següents condicions de servei durant una hora com a mínim: 
• A les vies d’evacuació d’ample inferior a 2m, la llum de l’eix central serà de 1 lux i la zona 
central que abraça la meitat de la via 0,5 lux. Les vies d’evacuació d’ample superior a 2m, seran 
analitzades com si tinguessin varies bandes de 2m. 
            • A les zones on hi ha equips de seguretat, Instal·lacions de protecció contra incendis 
d’utilització manual i quadres elèctrics de distribució d’enllumenat, hi haurà una luminància horitzontal 
de 5 lux mínim. 
             • En el recorregut central d’evacuació, la relació màxima i mínima de la il·luminació no pot ser 
major de 40:1. 
             • Els nivells d’il·luminació estan establerts sense tenir en compte la reflexió de la llum a parets i 
sostres, i tenint en compte una reducció de les lluminàries. 
             • Amb la finalitat d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim de l’índex del 
rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà de 40. 
B) Luminància de les senyals de seguretat: 
- La luminància de qualsevol àrea de seguretat de la senyal ha de ser com a mínim 2cd/m2 en totes les 
direccions de visió importants. 
- La relació de la luminància màxima i mínima del color blanc, no ha de ser major que 10:1. 
- La relació entre la luminància blanca i de color no serà menor de 5:1, ni major que 15:1. 
- Les senyals de seguretat han de tenir una luminància com a mínim al 50% de la luminància 
necessària passats 5 s, i del 100% passats 60 s. 
5- Accessibilitat 
Es tindrà en compte tot allò que li sigui d’aplicació segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 
135/1999) i al DB-SUA, aplicant el requisit més exigent en el cas que ambdues normatives siguin 
d’aplicació alhora. Aplicant aquesta normativa al nostre local, podem constatar el compliment de ca-
dascuna d’elles, tal i com reflexen les següents taules (T.10 i T.11): 
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ACCESSIBILITAT 
Element Aplicació Nostre local 
Itinerari accessible 
Amplada de pas > 120 cm 
Estrenyiment puntual > 100 cm 
Espai per gir Ø 150 cm 
Espai canvi direcció Ø 120 cm 
Alçada lliure > 220 cm 
Amplada portes > 80 cm 
Espai davant portes Ø 150 cm 
Força obertura  < 25 N 
Rampes Pendent màxim accés principal 10% < 3 m 
Escales 
Ample  1,50 m 
Passamà  2 
Ascensor 
mides 1,10 x 1,40 m 
Espai de gir davant accessos Ø150 cm 
T.10-Requisits de compliment en quant a accessibilitat a mateix i diferent nivell 
ACCESSIBILITAT 






Cambra higiènica accessible 
Amplada de portes > 80 cm 
Espai lliure de gir Ø 150 cm 
Espai canvi direcció Ø 150 cm 
Alçada accessoris/ mecanismes 70 - 120 cm 
Alçada barres horitzontals 70-75 cm 
Longitud barres horitzontals  > 70 cm 
Espai apropament lateral vàter > 80 cm 
Espai apropament al fons > 75 cm 
Alçada seient vàter 45 – 50 cm 
T.11- Requisits de compliment en quant a accessibilitat en cambres higièniques i vestidors 
La distribució del nostre local compleix la normativa d’accessibilitat requerida tal i com s’ha es-
pecificat en cadascun dels punts de les taules anteriors. 
 
 
6- Seguretat en cas d’incendi 
Per la dimensió del local (inferior a 1000m2), alçada d’evacuació es inferior a 28m i l’activitat associada 
a administrativa segons el CTE, no li cal un informe preceptiu del S.P.E.I.S. Per tant, en aquest apar-
tat ja es determinen els punts de seguretat en cas d’incendi. 
6.1- Normativa aplicable 
- Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006. 
- Reial Decret 1942/1993, Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis. BOE.Nº 298. 14-12-
1993. 
- Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010. 
- Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de Barcelona 
Aquest projecte s’ha estructurat de la mateixa manera que ho fa el DB-SI del CTE. 
6.2- Propagació interior (SI 1) 
En aquest apartat s’avaluaran les condicions per limitar el risc de propagació d’incendi per l’interior del 
local. Pel tipus d’activitat a desenvolupar, Centre Mèdic Ocular i per a un us Sanitari Assistencial, assi-
milarem i prendrem com a referència l’ús Administratiu en l’aplicació del CTE, segons hem determinat 
anteriorment. El local tindrà una resistència al foc en parets i sostres de com a mínim l’exigida en el seu 
ús administratiu tal i com marca el Codi Tècnic de l’edificació.  
Com veurem, el nostre local és un sol sector d’incendi, que comprèn la totalitat del local de Planta Bai-
xa i Planta Soterrani. Segons la taula 2.1 del DB SI 1, es considera un local de risc especial integrat en 
el nostre local, un arxiu de documentació si el volum de l’arxiu supera els 100m3. 
Disposem d’un magatzem/arxiu de 38,13m2. Aquest te una alçada interior de 2,60m, per la qual 
cosa, el volum total és de 99,12m3, <100m3 per tant no es considera local de risc especial. 
A) Sectorització:  
Sectorització General: Tot el local compren un únic sector d’incendi, i degut a l’alçada de l’edifici 
(<28m), respecte la resta d’edifici tindrà una sectorització de EI-90.  Com ja s’ha comentat anteriorment 
segons la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació, la resistència al foc de les parets i sostres que se-
paren sectors d’incendi va en funció de l’ús de l’activitat i de l’alçada d’evacuació de l’edifici, tal i com 
s’indica a la següent taula (T.12): 
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REL.LACIÓ ALÇADA EVACUACIÓ DE L’EDIFICI AMB LA RESISTÈNCIA AL FOC NECESSARIA 
Ús recinte inferior al forjat consi-
derat 
Planta sobre rasant i alçada evacuació edifici 
< 15 m      < 28 m     > 28 m 
Residencial vivenda, Residencial 
Públic, Docent, Administratiu 
EI – 60’ EI – 90’ EI – 120’ 
T.12-Rel.lació alçada evacuació de l’edifici amb la resistència al foc necessària 
En el nostre cas l’activitat ha de tenir com a mínim una resistència al foc EI-90, ja que l’edifici té 
una alçada d’evacuació inferior als 28 metres (PB+6+terrassa). El forjat de planta soterrani haurà 
de tenir una resistència al  foc de EI-120 degut a la seva naturalesa de soterrani. 
B) Elements constructius i tancaments verticals i de forjat:  
El local de l’activitat està constituït pels elements constructius que detallem a continuació, amb indica-
ció expressa de la seva  R/E/I (Estabilitat/Integritat/Aïllament)  tal hi com es valoren el Codi Tècnic de 
l’Edificació.  
La reacció al foc dels elements compliran la següent taula (T.13): 
SITUACIÓ DE L’ELEMENT SOSTRE I PARETS TERRA 
Zones ocupables C-S2, d0 EFL 
Recintes risc especial B-S1, d0 BFL-S1 
Passadissos i escales protegides C-S2, d0 CFL-S1 
T.13-Reacció al foc dels elements del local 
Les parets de tancament vertical (mitjaneres i façana) del local estan constituïdes per fàbrica de 
totxana ceràmica perforada, presa amb morter de ciment i amb un espessor total de 15 cm obte-
nint una EI-120 (superior al EI-90 exigit en el Codi Tècnic de l’Edificació). L’edifici està construït 
amb pilars de formigó i amb forjats reticular complint i compleix l’estabilitat EI-90, exigida.  
6.3- Propagació exterior (SI 2) 
A) Mitjaneres i façanes: Les mitjaneres i murs contigus de l’activitat seran com a mínim EI 90. Amb la 
finalitat d’evitar la propagació exterior horitzontal de l’incendi, es compliran les distàncies mínimes se-
gons les següents disposicions de la imatge (Fig.7). 
 
             Fig.7- Disposicions distàncies mínimes per a la propagació de foc a murs i façanes 
I respecte al que fa a la propagació vertical tal i com s’indica a la següent imatge (Fig.8): 
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Les cobertes compliran amb les disposicions següents tal com es veu a la imatge (Fig.9): 
 
             Fig.9- Disposició per a distàncies mínimes per a la propagació de foc en cobertes 
6.4- Evacuació d’ocupants 
Si partim dels paràmetres pel càlcul d’ocupació establert en la Secció SI 3 del Codi Tècnic de 
l’Edificació, establir que els paràmetres del nostre local davant l’evacuació d’ocupants, són els definits a 
la següent taula (T.14): 
D’acord amb la normativa l’ocupació per la nostre activitat és de: 
- Una persona per cada 10 m2 en zones administratives, passadissos i despatxos. 
- Una persona per cada 40 m2 en arxius. 
- Una persona per cada 2 m2 en zones destinades a recepció i sales d’espera. 
- Una persona per cada 2 m2 en lavabos i vestuaris 
- La sala de màquines i la sala del material de neteja es considera zona d’ocupació ocasional per tant 





Dependència - ús Sup. d’aforament (m²) Densitat ocupació Aforament 
Recepció 45,32 m2 1 pers. / 2m² 23 
Despatxos 97,32m2 1 pers. / 10 m² 10 
Sales telèfon + informació 6,34 m2 1 pers. / 10 m² 1 
Sales espera 1,2,3 57,41 m2 1 pers. /2m² 29 
Quarterback 10,52 m2 1 pers. /2m² 2 
Passadís 1 52,89 m2 1 pers. / 10m² 6 
Lavabos 11,88 m2 1 pers. /2m² 4 
TOTAL AFORAMENT 75 
PLANTA SOTERRANI 
Dependència - ús Sup. d’aforament (m²) Densitat ocupació Aforament 
despatxos 44,58m2 1 pers. / 10 m² 5 
Arxiu 38,13 m2 1 pers. /40m² 1 
Sala espera 4 9,28 m2 1 pers. /2m² 5 
Sales reunions 67,85 m2 1 pers. / 10 m² 7 
Passadís 2 38,14 m2 1 pers. /10m² 4 
Office 18,69 m2 1 pers. /10m² 2 
Vestuaris 36,47 m2 1 pers. /2m² 19 
TOTAL AFORAMENT 43 
T.14- Paràmetres pel càlcul d’ocupació establert segons CTE 
A) Sortides d’ evacuació: 
En la secció SI 3 el Codi Tècnic de l’Edificació fa referència al càlcul de l’ocupació corresponent per a 
cada activitat en qüestió. Un recinte pot disposar d’una única sortida si es compleixen les següents 
condicions: 
- L’ocupació és menor que 100 persones. 
- No existeixen recorreguts per a més de 50 persones amb una alçada d’evacuació superior a 2 m. 
- El recorregut d’evacuació des de qualsevol punt del local a sortida exterior serà inferior a 25 m en ge-
neral. La normativa exigeix que sigui així quan l’ocupació del local sigui superior a 25 persones. En el 
cas que la ocupació del local sigui inferior a 25 persones, el recorregut pot ser fins a un màxim de 50 m. 
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En el cas que no es compleixin les condicions anteriors, el recinte ha de disposar de més d’una 
sortida, com és el nostre cas tenim 118 persones a evacuar, haurem de preveure un mínim de 2 
sortides. 
Pel dimensionament dels medis d’evacuació, el càlcul de les diferents amplades exigides per la norma-
tiva les podem trobar a les taules de la secció SI 3 del Codi Tècnic de l’Edificació. D’acord amb l’article 
4.1 de la secció SI 3 del Codi Tècnic de l’Edificació, cal preveure que quan un local disposa de més 
d’una sortida, cal fer el supòsit que una de les sortides d’emergència estigui en hipòtesi de bloqueig.  
Com cal prendre el cas més desfavorable per fer el càlcul. En el nostre cas haurem de re-
calcular el número de sortides anteriorment establertes i disposar de 3 sortides tal i com 
s’especifica a la següent taula (T.15): 
1.- Sortida a peu pla a través de la porta principal de 1,4m d’amplada amb sistema d’obertura automà-
tic. Sortida al Carrer Galileu, 165. SORTIDA 1. 
2.- Sortida amb graó a través de la zona de sortida de recepció (amplada 1m). Sortida al Carrer Galileu, 
165. SORTIDA 2. 
3.- Sortida exclusiva d’emergència a través passadís d’emergència (amplada porta 0,80cm). Sortida al 
Carrer Galileu, 165. SORTIDA 3. 
Segons el CTE DB SI, per a portes i passos, l’aforament serà A = P / 200 amb un mínim de 80 cm 
d’ample. En el nostre cas tenim: 
RELACIÓ AMPLE SORTIDES I ASSIGNACIÓ OCUPANTS A EVACUAR 
Sortida Tipus de sortida Ample Assignació d’ocupants 
1 Sortida directe a carrer 1,4 m 50 persones 
2 Sortida directe a carrer 1,0 m 40 persones 
3 Sortida directe a carrer 0,80 m 28 persones 
TOTAL ASSIGNACIÓ D’OCUPANTS 118 
T.15- Relació entre l’ample de les sortides del local i assignació d’ocupants a evacuar 
Com hem comentat, l’ample mínim de la porta de sortida ha de complir que A = P / 200. Tenint en 
compte que l’aforament total és de 118 persones, tenim que l’ample mínim de pas ha de ser de 118  
/200  =0,59 m tal i com es reflexa  a la següent la taula (T.16). 
 
DIMENSIONAT D’AMPLADA MÍNIMA PER A PORTA DE SORTIDA 
A = P / 200 
                    A = Amplada de porta 0,80 m 
P = Número d’ocupants 118 
A = 118 / 200 
AMPLADA MÍNIMA 0,59 m 
T.16- Càlcul de dimensionat d’amplada mínima de porta se sortida 
Per tant, en el cas d’hipòtesis de bloqueig de la zona de recepció amb dues sortides, cas més 
desfavorable, seguiríem complint ja que l’ample de la porta de sortida més petita del nostre local 
és de 0,8 m i el passadís de 1,22 m i la capacitat d’evacuació d’aquesta es de 0,80=P/200, ossigui 
0,80 * 200 = 160 persones.  
B) Evacuació d’escales: 
Cal destacar que l’evacuació de la planta soterrani es fa per l’escala d’ús general de 1,50m d’amplada 
amb una capacitat d’evacuació de 196 persones tal i com s’estableix a la taula següent (T.17): 
NÚMERO D’OCUPANTS MÀXIM A EVACUAR PER L’ESCALA 
A = P / (160 – 10*H) 
A = Amplada de l’escala 1,50 m 
P = Número d’ocupants P 
H = Alçada escala 2,90 m 
1,50 m = P / (160 – 10 * 2,90 m) 
TOTAL OCUPANTS A EVACUAR 196 
T.17- Càlcul de número d’ocupants a evacuar per la escala interior del local 
Per tant la capacitat d’evacuació del nostre local és superior al les 43 persones a evacuar tal i 
com s’indicava a la taula T.14 de compliment de paràmetres de càlcul d’ocupació del CTE. 
L’arrencada d’aquesta escala es considera sortida de planta ja que: 
“Salida de planta: El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del 
edificio, siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en 
más de 1,30 m²”.  
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En el nostre cas l’àrea de l’escala és de 10,80m2 i l’àrea del forat del forjat és de 12,02m2. La dife-
rència entre aquestes àrees (1,22m2) és inferior al que ens marca la normativa, per tant és cor-
recte. 
6.5- Instal·lacions de protecció contra incendi (SI 4) 
Les instal·lacions contra incendis compliran el RD 1942/93 Reglament de Instal·lacions de Protecció de 
Incendis. Les mesures de protecció contra incendis que es recullen a la Secció SI 4 Detecció, control i 
extinció de l’incendi del Document Bàsic SI de la Seguretat en cas d’Incendi, són les següents, respec-
te a les quals em adaptat el nostre local. 
A) Extintors portàtils: Es col·locaran els extintors portàtils segons els següents criteris: 
Un d’eficàcia 21A-113B: 
- Cada 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot origen d’evacuació. 
- En les zones de risc especial conforme el capítol 2 de la secció 1 del DB-SI. 
Es col·locarà un extintor en la zona d’accés del local i molt pròxim a la porta. En l’interior del local 
s’instal·laran a més a més els extintors suficients per a que la longitud de recorregut real fins a un 
d’ells, inclòs el situat a l’entrada, no sigui de més de 15 m en els locals de risc especial mig o baix, o de 
10 m en locals o zones de risc especial alt. En total hi col·loquem 5 extintors, els suficients per als me-
tres de que consta el local. 
Els extintors es col·locaran de forma que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil, i de forma que 
l’extrem superior de l’extintor es trobi a una alçada sobre el terra inferior a 1'70 m. Els extintors ins-
tal·lats en la totalitat de l’establiment són els que s’indiquen a la taula següent (T.18), ubicació dels 
quals quedarà grafiada en el corresponent planell del projecte. 
EXTINTORS INSTAL.LATS A TOT L’ESTABLIMENT 
Extintor tipus Eficàcia Unitat 
Pols 21A-113B 4 
CO2 5 Kg 1 
T.18- Resum extintors instal·lats al nostre local 
B) Columna seca: 
Aquesta instal·lació NO es preceptiva en l’establiment que ens ocupa, al ser l’alçada d’evacuació de 
l’activitat inferior a 24 m.  
C) Boques d’incendi equipades: 
És preceptiva la instal·lació de boques d’incendi equipades en els següents supòsits: 
- Administratiu quan la  superfície construïda sigui més gran que 2000 m². 
- Locals de risc especial alt. Els únics locals de risc són el del quadre elèctric (risc especial baix). No és 
preceptiu. 
Cada BIE només pot cobrir el sector d’incendi en el que està ubicada i estarà situada a menys 
de 5m de cada sortida. No hi haurà cap punt a més de 25 metres de recorregut real fins a una 
BIE. Segons el que es diu anteriorment, en l’establiment que ens ocupa NO es projecten BIE’s. 
D) Instal·lació de detecció i alarma: 
Aquesta instal·lació NO és perceptiva en l’establiment que ens ocupa, al ser un local d’activitat Admi-
nistrativa de superfície construïda de 773 m2, inferior als 2.000 m2 que requereix aquesta instal·lació 
tal i com es determina al següent supòsits: 
- Administratiu amb risc alt amb superfície total construïda més gran que 2.000 m². 
E) Instal·lació d’alarma: 
Aquesta instal·lació NO és perceptiva en l’establiment que ens ocupa, al ser un local d’activitat Admi-
nistrativa de superfície construïda de 773 m2, inferior als 1.000 m2 que requereix aquesta instal·lació 
tal i com es determina al següent supòsits: 
- Administratiu si la superfície construïda es superior a 1.000 m². 
F) Instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua: Aquesta instal·lació NO és perceptiva en l’establiment 
que ens ocupa. 
G) Instal·lació d’extinció automàtica mitjançant agents extintors gasosos: Aquesta instal·lació NO és 
perceptiva en l’establiment que ens ocupa. 
H) Enllumenat d’emergència:  
L’enllumenat d’emergència es col·locarà als llocs indicats al plànol adjunt en el projecte. Complint tot 
allò perceptiu al DB SI de la Seguretat en cas d’Incendi i el corresponent a l’Ordenança Reguladora de 
les Condicions Contra Incendis de Barcelona, de manera que la intensitat mínima de l’enllumenat 
d’emergència d’aquesta instal·lació serà de 3 lux. 
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Es tracta de dos aparells autònoms d’emergència segons la norma UNE 20-062/73 i la seva ins-
tal·lació complirà amb el reglament electrotècnic de baixa tensió. La seva font d’alimentació 
principal serà la xarxa general elèctrica del local, i la seva autonomia de funcionament a plena 
càrrega serà como a mínim d’ 1 hora. 
I) Instal·lació d’hidrants: 
Aquesta instal·lació NO és perceptiva en l’establiment que ens ocupa, al ser un local d’activitat Admi-
nistrativa de superfície construïda de 773 m2, inferior als 5.000 – 10.000 m2 que requereix aquesta 
instal·lació tal i com es determina al següent supòsit apèndix 2.5: 
- Ús Administratiu amb superfície construïda entre 5.000 y 10.000 m². 
J) Senyalització: 
Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, BIE’s. etc.) s’hauran de senyalit-
zar mitjançant senyals definides en la norma UNE 81501 tal i com marca el Document Bàsic i que es 
defineixen a continuació:         
- Sortides habituals de públic: Senyals de 210x210mm amb el pictograma “SORTIDA” en blanc sobre el 
fons verd.  
- Sortides d’emergència: Senyals de 210x210mm amb el pictograma “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” en 
blanc sobre el fons verd. 
- Vies d’evacuació: Senyals de 210x210mm amb el pictograma en blanc sobre el fons verd. 
- Mitjans de protecció: Senyals de 210x210mm amb el pictograma en blanc sobre el fons vermell. 
 
En resum doncs, en el nostre local tindrem els següents elements de protecció contra incendis tal i com 









RESUM D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA INCEDIS AL NOSTRE LOCAL 
Element Unitat 
Extintor de pols 4 
Extintor de CO2 1 
Columna Seca - 
BIEs - 
Detectors iònics de fum - 
Detectors termo velocimètrics - 
Sistema d’alarma interior i exterior - 
Ruixadors - 
Extinció Automàtica amb agents gasosos - 
Enllumenat d’emergència 59 
Hidrant Exterior - 
Sistema automàtic d’extinció - 
Rètols indicatius 19 
T.19- Resum d’elements de protecció contra incendis al nostre local 
6.6- Intervenció de bombers (SI 5) 
L’accessibilitat dels bombers queda simplificada ja que l’activitat es desenvolupa totalment en Planta 
Baixa. Això permet una ràpida intervenció dels bombers evitant prendre les mesures exigides per a una 
evacuació en alçada. Pel Carrer Galileu 165, hi tenim l’accés principal dividit en dues portes d’ample de 
1,40 i 1,00 m. i una tercera porta per a sortida d’emergència de 0,80 m. L’amplada del carrer és de 9 m. 
En el plànol de situació queda més definida la ubicació.  
6.7- Resistència al foc de l’estructura (SI 6) 
El nostre edifici està construït amb estructura mixta de pilars de formigó armat i bigues metàl·liques, i 
un forjat de biguetes de formigó i entrebigat de cassetons ceràmics. Actualment està en bon estat des-
près de consultar la ITE. L’alçada del nostre edifici és inferior als 28 m, per tant, l’alçada d’evacuació es 
inferior als 28m. Així doncs, tal i com s’ha definit anteriorment a la Taula (T.12)- Relació alçada evacua-
ció de l’edifici amb la resistència al foc necessària, podrem dir que el nostre edifici compleix amb les 
exigències normatives tal i com es pot apreciar a la següent pàgina a la taula (T.20): 
- El forjat de Planta Baixa haurà de tenir una resistència al foc de EI-90. 
- El forjat de Planta Soterrani haurà de tenir una resistència al foc de EI-120 degut a la seva natu-
ralesa de soterrani. 
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7.2- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
1- Objecte d’aquest Estudi Bàsic de seguretat i salut 
El present estudi bàsic de seguretat i salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del 
Projecte de reforma d’un local comercial d’autoservei alimentari, i es redacta d’acord amb allò que dis-
posa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l’article 4 
d’aquest Reial Decret. 
2- Situació de les obres 
El local objecte del projecte es troba ubicat al Carrer Galileu, nº 165, 08224 de Terrassa (Barcelona). 
3- Propietat 
El promotor del projecte és CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA, SL amb NIF B-64052301 
amb seu al Carrer Doctor Salva, 51, 08224 de Terrassa (Barcelona). A efectes de notificació l’adreça és 
Carrer Fernando Pessoa 25,  Baixos  08030 Barcelona. 
4- Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat per Albert Velasco i Moreno, Enginyer Tècnic 
col·legiat número 14.708, en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 
5- Descripció de les obres 
Es tracta d’un edifici amb accés pel Carrer Galileu nº163-165, 08224 de Terrassa, amb planta soterrani, 
planta baixa i 6 pisos d’alçada. L’edifici està construït amb una estructura mixta de pilars i jàsseres me-
tàl·liques i forjats de biguetes de formigó i revoltons ceràmics. L’estructura de l’obra es defineix més 
detalladament al punt MD4 d’aquest projecte. Les obres es centren exclusivament en la planta baixa i 
planta soterrani de l’edifici, on hi ha el nostre local. Actualment, el local està compartimentat a la planta 
baixa i diàfan a la planta soterrani. Les divisions de planta baixa no s’aprofitaran per a la nova distribu-
ció de la activitat futura.  
L’alçada interior del local és diferent en les dues plantes tal i com indiquem a la següent taula (T.5.1), 
sent aquestes suficients en qualsevol punt per a desenvolupar l’activitat tal i com s’indica a l’Art. 22.- 
Alçada mínima dels establiments de l'Ordenança d’usos i activitats publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a on es defineix que l’alçada útil dels establiments regulats per aques-
ta ordenança serà, com a mínim, de dos metres amb cinquanta (2,50 m); així mateix quan la normativa 
permeti la instal·lació d’un altell a la planta baixa d’un establiment comercial, l’alçada útil mínima serà 
també de dos metres amb cinquanta (2,50 m). No obstant això, en les zones destinades a serveis sani-
taris i dependències que no s’utilitzin pel personal de l’establiment de forma permanent o continuada o 
pel públic, l’alçada es podrà reduir a dos metres amb vint (2,20 m). 
Donades aquestes exigències, el nostre local compleix sobradament per a poder desenvolupar 
l’activitat prevista. 
ALÇADES LLIURES A INTERIOR DUES PLANTES DEL LOCAL (m) 
Planta Baixa 2,55 
Planta Soterrani 2,50 
T.5.1- Alçades lliures a interior dues plantes del local 
L’accés al local s’efectua per la Planta Baixa i és directe des de la vorera amb una rampa accessible. El 
tancament de les façanes es de granit vermell en planta baixa i arrebossat pintat a la resta de pisos de 
l’edifici, el qual disposa de xarxa de clavegueram que ja està connectada a la xarxa general de carrer, 
per tant només serà necessari realitzar les connexions de la nova distribució als baixants existents. 
Les obres a realitzar són l’habilitació del local en Planta Baixa i Planta Soterrani, tal i com es marca als 
plànols del projecte, per a la implantació d’un Centre Mèdic Ocular. No es toca estructura principal de 
l’edifici, únicament s’amplia el forat d’escala entre les dues plantes per tal d’ajustar l’amplada de 
l’escala a la normativa vigent i col·locar un ascensor per tal de facilitar la comunicació entre els dos 
espais. Aquesta ampliació es durà a terme desmuntant dues biguetes i l’entrebigat que en l’actualitat no 
disposen de capa de compressió. És una operació senzilla que no modifica l’estat de càrregues de 
l’edifici, donat que les biguetes de formigó es troben recolzades sobre les jàsseres metàl·liques estruc-
turals en posició paral·lela a la mitgera, direcció favorable a l’hora d’ampliar el forat. 
L’actuació està adreçada a compartimentar l’espai diàfan, amb envans de cartró guix, fer les ins-
tal·lacions de climatització, ventilacions, electricitat, dades, i finalment la col·locació de fals sostre, pa-
viment, pintat de tot el local i col·locació de sanitaris i mobiliari divers, segons plànols adjunts de distri-
bució. No es preveu cap actuació a la façana, exceptuant la col·locació de la retolació, prevista amb 
rètol identificatiu vinils i substitució de l’actual tancament per una nova fusteria d’alumini. 
El local final té una superfície total construïda de 732,10m2 i una superfície útil de 557,86m2. Es preveu 
una protecció passiva contra el foc en forjats, ja que per l‘alçada de l’edifici, és necessari protegir 
l’estructura i així complir amb l’estabilitat i propagació. En punts posteriors en aquest projecte, es pot 
veure el detall d’aquest aspecte. A continuació es detallen per ordre cronològic els treballs a realitzar: 
a) Enderroc de les divisions de cartró guix, cel ras i instal·lacions actuals 
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b) Aixecament del paviment de planta baixa. 
c) Execució de la protecció passiva de l’estructura 
d) Execució de impermeabilització de les parets de la planta soterrani 
e) Col·locació del nou paviment 
f) Construcció de divisòries per a la nova distribució  
g) Execució de les instal·lacions que s’inclouen en aquest projecte: Baixa Tensió, Lampisteria, 
Sanejament, Aire Condicionat i Ventilació 
h) Col·locació de fals sostre 
i) Pintura 
j) Col·locació de pantalles d’il·luminació 
k) Col·locació de mobiliari segons plànol distribució definitiva 
6- Característiques de la ubicació dels treballs  
L’execució dels treballs es durà a terme al local situat al Carrer Galileu  núm. 165 de Terrassa. El carrer 
disposa d’amplada suficient per poder realitzar la càrrega i descarrega de materials. 
7- Pressupost d’execució material del projecte 
El pressupost d’execució material del Projecte ascendeix a dos- cents vint i un mil cinc- cents quaranta 
vuit euros amb vint-i-tres cèntims (221.548,23 €). Dels quals, el 2% (4.430,96€ ) corresponen al pres-
supost per l’estudi de seguretat i salut. 
8- Accés a les obres 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tan sols podran accedir-hi les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals obligatòries. 
L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. 
9- Termini d’execució 
Es preveu una durada d’execució dels treballs de 5 mesos. 
10- Nombre de treballadors 
Es preveu una mitjana de 15 treballadors, amb un màxim de 25 treballadors. 
 
 
11- Serveis i unitats constructives i els seus riscos 
11.1- Serveis provisionals: 
L’immoble on es troba ubicat el local disposa de subministrament d’aigua, llum i connexió telefònica. No 
caldrà demanar provisionals d’obra a les corresponents companyies.  
11.2- Unitats constructives i els seus riscos:  
La relació d’unitats constructives que composen les obres són les que es relacionen a continuació, i li 
seran d’aplicació les que li corresponguin per aquest tipus d’obra. En totes les mesures citades a conti-
nuació, s’han inclòs també les mesures específiques pels treballs inclosos en l’Annex II-RD1627/1997. 
A-Desmuntatge de forjat: els riscos que es valoren son els especificats a la taula (T.1). 
RISCOS A VALORAR EN EL DESMUNTATGE DEL FORJAT 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes a diferent nivell 
Aixafaments 




Correcta disposició dels acopis de material 
Neteja de les zones de treball i trànsit 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 
Protectors auditius 
Mascaretes antipols 
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B- Enderroc de part de la distribució interior: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.2). 
RISCOS A VALORAR EN L’ENDERROC DE PART DE LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell  
Caigudes a diferent nivell 
Cops i talls 
Mesures preventives 
 
Correcta disposició dels acopis de material 
Neteja de les zones de treball i trànsit 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 
T.2- Riscos a valorar en l’enderroc de part de la distribució interior 
C- Construcció de nova distribució interior: els riscos a valorar es detallen a la taula (T.3). 
RISCOS A VALORAR EN LA CONSTRUCCIÓ DE NOVA DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes a diferent nivell 
Cops i talls 
Mesures preventives 
 
Correcta disposició dels acopis de material 
Neteja de les zones de treball i trànsit 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 












D- Col·locació de nova fusteria interior i exterior: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.4). 
RISCOS A VALORAR EN LA COL·LOCACIÓ DE NOVA FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes a diferent nivell 
Cops i talls 
Mesures preventives 
 
Neteja de les zones de treball i trànsit 
Manteniment adequat de les eines 
Ulleres de soldador (perfiler ferro) 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 
T.4- Riscos a valorar en la col·locació de nova fusteria interior i exterior 
E- Instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.5). 
RISCOS A VALORAR EN LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ELECTRICITAT I SANEJAMENT 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 





Correcta disposició dels acopis de material 
Neteja de les zones de treball i trànsit 
Manteniment adequat de les eines 
No utilitzar eines que puguin originar un incendi 




Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 
Ús de guants resistents a l’electrocució  
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F- Instal·lacions de climatització i fred: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.6). 
RISCOS A VALORAR EN INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I FRED 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 
Cops i talls 





Mitjans auxiliars adequats en la descàrrega de la 
màquina 
Neteja de les zones de treball i trànsit 
Manteniment adequat de les eines 
No utilitzar eines que puguin originar un incendi 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 
T.6- Riscos a valorar en instal·lacions de climatització i fred 
G- Instal·lació de paviments: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.7). 
RISCOS A VALORAR EN LA INSTAL.LACIÓ DE PAVIMENTS 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 




Neteja de les zones de treball i trànsit 
Manteniment adequat de les eines 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 








H- Fals sostre: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.8). 
RISCOS A VALORAR EN LA INSTAL.LACIÓ DE FALS SOSTRES 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 




Neteja de les zones de treball i trànsit 
Manteniment adequat de les eines 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 
T.8- Riscos a valorar en la instal·lació de fals sostres 
I-  Pintures interiors: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.9). 
RISCOS A VALORAR EN LA UTILITZACIÓ DE PINTURES INTERIORS 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes a diferent nivell 
Cops i talls 
Projecció de cossos estranys als ulls 





Neteja de les zones de treball i trànsit 
Manteniment adequat de les eines 
Ventilació constant 




Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 
Ús de cinturó de seguretat 
Ús d’ulleres de protecció contra partícules i gotes 
Ús de màscares amb filtre específic bescanviable 
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J- Pintures exteriors: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.10). 
RISCOS A VALORAR EN LA UTILITZACIÓ DE PINTURES EXTERIORS 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes a diferent nivell 
Cops i talls 
Projecció de cossos estranys als ulls 





Neteja de les zones de treball i trànsit 
Manteniment adequat de les eines 
Evitar pintar on s’estigui treballant amb eines capaces d’originar un foc 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 
Ús de cinturó de seguretat 
Ús d’ulleres de protecció contra partícules i gotes 
T.10- Riscos a valorar en la utilització de pintures exteriors 
K- Arrebossats i enguixats: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.11). 
RISCOS A VALORAR EN ELS ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 




Neteja de les zones de treball i trànsit 
Manteniment adequat de les eines 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 





L- Col·locació rètol exterior: els riscos que es valoren es detallen a la taula (T.12). 
RISCOS A VALORAR EN LA COL.LOCACIÓ DE RÈTOL EXTERIOR 
Riscos 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes a diferent nivell 
Cops i talls 
Aixafaments 
Mesures preventives Bastides seguretat 
Proteccions personals 
 
Ús de casc 
Ús de guants 
Ús de calçat de protecció 
Ús de cinturó de seguretat 
T.12- Riscos a valorar en la col·locació de rètol exterior 
12- Descripció dels principals materials utilitzats 
La seva descripció ve detallada a la següent taula (T.13). 
DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS  A L’OBRA 
Morters i guixos 
Maó doble buit de 29 x 14 x 9 cm, per a parets de distribució 
Totxo perforat gero 
Perfils metàl·lics 






Material per a sanejament 
Perfils metàl·lics per a metal·listeria 
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13- Riscos a l’àrea de treball 
La seva descripció ve detallada a la següent taula (T.14). 
RISCOS MÉS SIGNIFICATIUS A L’ÀREA DE TREBALL 
Caigudes d’alçada 
Caigudes a diferent nivell 
Caigudes al mateix nivell 
Cops i talls 
Projecció de partícules als ulls 
Inhalació de pols 
T.14-Riscos més significatius a l’àrea de treball 
14- Prevenció del risc 
14.1. Proteccions individuals: venen detallades a la següent taula (T.15). 
PREVENCIÓ DE RISC- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
Cascs: per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi visitants 
Guants d’ús general 
Guants de goma 
Calçat de seguretat 
Granotes de treball 
Ulleres contra impactes, pols i gotes 
Protectors auditius 
Mascaretes antipols 
Màscares amb filtre específic bescanviable 
Cinturó de seguretat de subjecció 
T.15-Prevenció de risc- proteccions individuals 
14.2. Proteccions col·lectives i senyalització:  
- Senyals de seguretat 




14.3. Informació: Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empre-
sa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques. 
14.4. Formació: Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria 
de seguretat i salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socor-
rista a l’obra. 
14.5. Medicina preventiva i primers auxilis: Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. La 
farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. S’haurà 
d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (ser-
veis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, 
portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
14.6. Reconeixement mèdic: Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un 
reconeixement mèdic, que es repetirà cada any. 
15- Prevenció de risc de danys a tercers 
Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i s’adoptaran 
les mesures de seguretat que cada cas requereixi. Es senyalitzaran els accessos naturals a l‘obra, i es 
prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una separació i les indicacions necessàries. Es tindrà 
en compte, principalment: 
 - L’ordre i la neteja de les eines i els materials 
 - La interferència de feines i operacions 
16- Pla de Seguretat 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un Pla de Seguretat i Salut i adaptarà aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut als seus mit-
jans i mètodes d’execució. Cada Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les 
obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, 
amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. 
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El Pla de Seguretat i Salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista als ser-
veis territorials de Treball de la Generalitat, Carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació 
d’obertura de centre de treball, com és preceptiu. 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que pugui produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per variacions en 
el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, re-
querirà l’aprovació del coordinador. 
17- Llibre d’incidències 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidència, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals po-
dran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació a la Inspecció de Treball de la 
província dins del termini de 24 hores. 
18- Prescripcions generals de seguretat 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra el casc de 
seguretat. En cas d’algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realit-
zarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat 
l’accident. A més del tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultati-
va de l’obra, on s’especificarà: 
 - Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 - Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal. 
 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el 
dia següent al de l’accident com a molt tard. La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran 
aprovar l’informe o exigir l’adopció de mesures complementàries no indicades a l’informe. El compli-
ment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.  
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. En els casos que no hi hagi norma 
d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 
adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat funcional pre-
ventiva. Tota la maquinària elèctrica que s’utilitzi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. Les con-
nexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l’electricista de 
l’obra. Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcio-
nament. 
19- Condicions dels mitjans de protecció 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistema de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un 
període de vida útil. Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabri-
cant, seran reposades immediatament. L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà 
un risc per si mateix. 
20- Equips de Protecció Individual (EPI) 
Cada contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del 
personal que intervé a l’obra. Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal 
que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció 
dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d’aquest sector. 
20.1- Casc: Els casc ha de ser d’ús personal i obligat en el obres de construcció. Ha d’estar homologat 
d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE 
núm. 312 de 30-12-74. 
Les característiques principals són: 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 
- Pes: no ha d’ultrapassar els 450 gr. 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per un altres nous. En casos extrems, els podran utilitzar diferents treba-
lladors, sempre que se’n canviïn les peces interior en contacte amb el cap. 
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20.2- Calçat de seguretat: Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc 
d’accidents mecànics, i que hi ha possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de cal-
çat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la 
DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
Les característiques principals són: 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
- Pes: no ha d’ultrapassar els 800 gr. 
Quan calqui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de mortes, les botes 
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, 
BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
20.3- Guants: Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara els descrits a la se-
güent taula (T.16). 
TIPUS DE MATERIALS PER A GUANTS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
Cotó o punt Feines lleugeres 
Cuir Manipulació en general 
Làtex rugós Manipulació de peces que tallin 
Lona Manipulació de fustes 
T.16 -Tipus de materials per a guants per a la construcció 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma tècnica re-
glamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. Per a fei-
nes en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Noma 
tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
20.4- Cinturons de seguretat: Quan es treballi en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és 
preceptiu l’ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 




Les característiques principals són: 
- Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan els 
seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la caigu-
da lliure. 
20.5- Protectors auditius: Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de 
soroll superior als 80dB(A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 
Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolu-
ció de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
20.6- Protectors de la vista: Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o 
fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb 
ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres i oculars de protecció contra impactes han d’estar homo-
logades d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-
78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
20.7- Roba de treball: Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement 
del tipus granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamàni-
gues, gires, etc.) i fàcil de netejar. En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat 
similars, se’ls entregarà roba impermeable. 
21- Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer 
de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
21.1- Tanques autonòmiques de limitació i protecció: Seran de fusta aglomerada, sobre vestigi de fusta 
massissa, i tindran l’alçada del sostre del local. També pot fer-se amb envà d’obra. Anirà ben collada al 
terra i al sostre, no s’ha de poder moure ni tombar. Tindrà una porta d’accés amb pany per l’exterior. 
21.2- Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges): Tindran la resistència suficient per su-
portar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
21.3- Escales de mà: Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultània-
ment per dues persones. La longitud sobrepassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
Tindran un ancoratge perfectament resistent per a la seva part superior per tal d’evitar moviments. 
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Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala. Es recomanable 
que aquests tipus de feines, les escales de tisora, que hauran d’anar perfectament lligats els dos trams 
per evitar caigudes. 
21.4- Plataforma elevadora:  
“Definició:  
Equip de treball mòbil dotat d’una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplaçar-se trans-
portant persones o materials, gràcies a una estructura extensible”.  
Els riscos dels treballs amb plataforma elevadora són els descrits a la taula següent (T.17). 
RISCOS DELS TREBALLS AMB PLATAFORMA ELEVADORA 
Caiguda de persones a diferent nivell 
Caiguda de persones al mateix nivell 
Caiguda d’objectes per desplom 
Caiguda d’objectes despresos 
Cops contra objectes immòbils 
Atrapaments per objectes o entre objectes 
Atrapaments per bolcada de màquines 
Incendis 
Atropellaments, cops i xocs contra vehicles 
T.17-Riscos dels treballs amb plataforma elevadora 
21.5- Mesures preventives d’ús de plataforma elevadora 
1- Normes generals: 
- Cal fer servir plataformes elevadores amb marcatge CE, declaració de conformitat i manual 
d’instruccions.  
- Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.  
- Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada pel 
fabricant. A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.  
- Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: línies 
elèctriques, bigues, etc.  
- Abans d’utilitzar la plataforma s’ha d’inspeccionar per detectar possibles defectes.  
2- Normes d’ús i manteniment: 
- Queda prohibit utilitzar la plataforma per a finalitats diferents del desplaçament de persones, eines i 
equips al lloc de treball.  
- Queda prohibit pujar o baixar de la plataforma quan estigui en moviment, i cal mantenir sempre el cos 
a l’ interior.  
- Queda prohibit manipular i desactivar qualsevol dispositiu de la màquina, com ara l’inclinòmetre.  
- Queda prohibit sobrepassar la càrrega màxima i la quantitat màxima de persones que autoritzi el fa-
bricant.  
- Queda prohibit utilitzar plataformes en situacions de tempesta elèctrica.  
- Es prohibeix utilitzar la plataforma en situacions de vents superiors als permesos pel fabricant.  
- Queda prohibit realitzar cap tipus de moviment en què la visibilitat sigui nul·la.  
- Es prohibeix que el personal controli la màquina des del terra quan s’està treballant a la plataforma.  
- Queda prohibit treballar amb plataformes dièsel en llocs tancats o mal ventilats.  
- Es prohibeix allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars, com ara escales i bastides. Així 
mateix, tampoc no es pot pujar o seure a les baranes de la plataforma.  
- Queda prohibit subjectar la plataforma a estructures fixes. En cas que algú es quedi enganxat acci-
dentalment a una estructura, no s’han de forçar els moviments per alliberar-la i cal esperar l’ajut des del 
terra.  
- Queda prohibit baixar pendents pronunciats en la posició de màxima velocitat de la plataforma.  
- Queda prohibit col·locar-se entre els elements d’elevació de la màquina.  
- Quan s’utilitzin plataformes elevadores sobre carrils, han de tenir un bon anivellament i una bona ci-
mentació i alineació, i topalls als extrems. Els trasllats s’han de fer sense treballadors a la plataforma.  
- Queda prohibit utilitzar-la com a ascensor.  
- Quan es treballi sense llum, cal disposar d’un projector autònom orientable per il·luminar la zona de 
treball i d’una senyalització lluminosa al terra.  
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- En cas que la plataforma entri en contacte amb una línia elèctrica:  
• Si la màquina funciona cal allunyar-la de la línia elèctrica.  
• Si no funciona, cal avisar el personal de terra per evitar que toquin la màquina i perquè avisin 
la companyia responsable de la línia i tallin la tensió. Per baixar de la màquina cal esperar que la situa-
ció sigui de total seguretat.  
- En finalitzar la feina, s’ha de verificar la immobilització total de la màquina.  
- Cal utilitzar sempre tots els sistemes d’anivellació o estabilització de què es disposa.  
- Cal subjectar-se a les baranes amb fermesa sempre que s’estigui aixecant o conduint la plataforma.  
- Cal evitar dolls, rases, desnivells i, en general, situacions que augmentin la possibilitat de la bolcada.  
- Cal manipular amb cura tots els elements que poden augmentar la càrrega del vent: panells, cartells 
publicitaris, etc.  
- S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.  
- Cal accionar els controls d’una manera lenta i uniforme, per aconseguir suavitat en la manipulació de 
la plataforma. Per aquest motiu, cal fer passar la palanca de control sempre pel punt neutre dels dife-
rents moviments.  
3- Proteccions col·lectives: 
- S’ha d’accionar la plataforma amb la barra de protecció col·locada o la porta tancada.  
- Sempre cal mantenir lliure el radi d’acció de la plataforma, i és molt important deixar un espai lliure 
sobre el cap del conductor i verificar l’existència d’espais lliures en els laterals de la plataforma.  
- A més de l’operador de la plataforma, hi ha d’haver un altre operador a peu de màquina per fer les 
funcions següents:  
• Intervenir ràpidament si és necessari. 
•  Utilitzar els comandaments en cas d’accident o avaria. 
•  Vigilar i evitar la circulació de màquines i vianants al voltant de la màquina. Guiar el conductor 
si és necessari.  
- Per tal de prevenir el risc de caigudes d’objectes sobre terceres persones, s’abalisarà, senyalitzarà i 
afitarà la zona inferior del terreny amb què s’impedirà el pas a la seva perpendicular.  
4- Equips de protecció individual (EPI): 
- Casc 
- Calçat de seguretat 
- Arnès 
22- Serveis de prevenció 
22.1- Servei Tècnic de Seguretat i Salut: Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en 
seguretat i salut, propi o extern, d’acord amb el Reial decret 39-1997 sobre serveis de prevenció. 
22.1- Servei mèdic: Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o 
mancomunat. Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà 
de passar reconeixement mèdic pre-laboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals 
dels treballadors ja contractats. 
23 - Comitè de Seguretat i Salut 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa 
el conveni col·lectiu provincial del sector. Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que 
tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És in-
teressant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. El socorrista revisarà mensualment la farma-
ciola, i reposarà immediatament el que s’hagi consumit. 
24- Instal·lacions de salubritat i confort 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, 
al que preveuen a l’especificat els articles 44 de l’Ordenança general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 
337 de l’Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
25- Condicions econòmiques 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui a l’estat d’amidaments del 
projecte d’execució. 
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26- Compliment del RD. 1627/1997 per part del promotor: Coordinador de Seguretat i 
avis previ 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que es defineixen en el R.D. 1627/1997. El promotor ha d’efectuar un avís als 
Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera  20-24 de Barcelona, abans de l’inici de 
les obres. L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del R.D. 1627/1997 de data 
24/10/97. 
27- Legislació específica de seguretat i salut en la construcció 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo: Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de 
Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940). Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per 
l’ordenança general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo: Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de 
Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952).  Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 
(BOE núm. 356, 22/12/1953). 
 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica: Orden de 28 de agosto 
de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 
17/10/1970). Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973). 
 
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo: Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio 
de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971). 
 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras: Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de 
Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977). Modificación artículo 65. 
Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981). 
 
- Reglamento de explosivos: Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 61, 12/03/1998).  
 
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos Voladuras Especiales" del 
capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Orden de 29 
de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 
260, 31/10/1994). 
 
- Reglamento de seguridad en las máquinas: Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la 
Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986). 
Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989). 
 
- Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991). Modificación. 
Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991). 
 
- Infracciones y sanciones en el orden social: Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 91, 15/04/1988). 
 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 121, 20/05/1988). 
 
- ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988). Modificación. 
Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm. 115, 14/05/1990). 
 
- RD 2291/1985 del 8 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Aparatos de elevación y 
su Manutención. Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
24/12/1996). 
 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 
11/12/1995). Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995). Relación 
de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996). 
 
- Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de 
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Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE 
núm. 42, 24/02/1993). Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995). 
 
- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto: Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de 
Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984). Normas complementarias. 
Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987). Prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE 
núm. 43, 19/02/1991). Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por 
la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
 
- Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993). S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988). Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones 
de apertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 
16/05/1988). 
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 
26/05/1990). 
 
- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995). 
 
- Prevención de riesgos laborales: Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 269, 10/11/1995). 
 
- Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996). 
 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo: Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores: Real Decreto 487/1997, de 14 de 
abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: Real Decreto 486/1997, de 14 
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo: Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997). 
 
- Disposicions mínimes de seguretat y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 140, 12/06/1997). 
 
- Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo: Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 188, 07/08/1997). 
 
- Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras: Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm. 240, 07/10/1997). 
 
- Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997). 
 
- S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcción: Ordre de 12 de gener de 1998, 
del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998). 
 
- Convenio colectivo General del Sector de la Construcción: Resolución de 4 de mayo de 1992, de la 
Dirección General de Trabajo (BOE núm. 121, 20/05/1992). 
 
- Conveni col·lectiu provincial. 
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a 
les obres de construcció 
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Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions res-
pecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de man-
teniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'a-
nalitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.  
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspec-
ció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è 
del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.  
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral compe-
tent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del centre de treball 
a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un 
risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, co-
municant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i represen-
tants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les se-
ves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Barcelona, Setembre de 2019 
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7.3- ACTES DE VISITA D’OBRA 
ACTA DE VISITA: 1 
DIA DE VISITA: DIJOUS 19 DE SETEMBRE DE 2019 
 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
 
ASSISTENTS:   
- DR. LLONCH / DR CARDONER (COQT) 
- ALFONSO (CONSTRUCTORA) 
- FRAN (INSTAL.LADORA) 
- ALBERT (KUBICAT) 
- JORDI (ASCENSOR) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
0.- Finalment es decideix que el client contracti per separat a la instal·ladora (electricitat, dades, alarma, 
clima, ventilació i fontaneria) i a la constructora (resta d’obra civil i desguassos).  
Cadascú prepararà el seu contracte, condicions de pagament i pressupost.  
La finalització d’obra s’acorda que serà entre el 31 de Gener de 2020 amb dues setmanes més per a 
repassos, posades en marxa de les instal·lacions i trasllat. 
Inici activitat per dilluns 23 de Setembre de 2019.  
1.- El canvi de nom de la companyia elèctrica ja està efectuat. Ubicat i la instal·ladora estudiaran la po-
tència a contractar (interessa 43Kw màxim si és possible) i veure l’espai disponible a l’escala de veïns 
per a ubicar la TMF1 o TMF10 segons necessitat.  
2.- Les visites d’obra seran els dijous de 08.00h a 09.00h amb la propietat, allargant-se posteriorment 
amb la constructora/instal·ladora per a temes més tècnics.  
3.- Kubicat convocarà pel proper dijous 26 de Setembre a la instal·ladora del sistema de seguretat per 
veure tot el tema de seguretat, càmeres, etc... 
4.- S’acorda amb la instal·ladora de l’ascensor que la seva entrada a obra serà el dilluns 04 de Novem-
bre. Aquesta prèviament passarà mail amb totes les necessitats d’obra exactes a la constructora per tal 
que estigui tot a punt el dia d’entrada a muntatge (estimat en uns 15 dies).  
5.- Kubicat posarà en contacte a la coordinadora de seguretat i salut (Mercè) amb la constructora i la 
instal·ladora per a preparar tota la documentació relativa a l’obra. Haurà d’estar tot preparat la setmana 
propera. 
6.- Kubicat enviarà la setmana del 30 de Setembre els plànols en cad i pdf a constructora i ins-
tal·ladora. Adjuntarem fotos del pati interior per a veure per on cal baixar les canonades.  
7.- Kubicat reclamarà de nou permís de la comunitat o estatuts per a entregar a l’ajuntament (per la 
ubicació de maquines a coberta i baixada de canonades, i també per a la substitució del rètol a façana).  
FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 2 
DIA DE VISITA: DIJOUS 26 SETEMBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA AL LO-
CAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR. LLONCH / DR CARDONER (COQT) 
- ALFONSO (CONSTRUCTORA) 
- FRAN (INSTAL.LADORA) 
- ALBERT (KUBICAT) 
- MERCÈ MARTIN (COORDINADORA SEGURETAT I SALUT – KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- Es fa visita a coberta amb la constructora i la instal·ladora per veure ubicació de les unitats exteriors 
de clima, baixada de canonades segons acordat amb comunitat, etc. 
2.- Kubicat reenvia mail de l’instal·lador de l’ascensor a la constructora per tal que tot el tema ins-
tal·lacions estigui previst per quan entrin a obra. 
3.- S’ha fet visita de la coordinadora de seguretat i salut. Falta que la instal·ladora porti la documentació 
requerida abans d’entrar a obra. 
4.- Es recorda a tothom les normes bàsiques i EPIs a utilitzar durant l’obra 
5.- El proper dilluns 30 de Setembre comencen els enderrocs. La constructora ja te tramitat tema con-
tenidors per runes. 
6.- Es preveu per a propera setmana l’inici de les rases a la planta soterrani per a tots els desguassos 
enterrats.  
7.- Es preveu el proper dilluns 14 d’octubre l’inici de col·locació del paviment a planta baixa (una set-
mana per planta aproximadament). S’entrarà ja material de pladur per a començar a finals de setmana 
vinent els extradossats de paret.  
8.- La propera setmana es fa la protecció passiva de l’estructura. 
9.- La instal·ladora i Kubicat quedaran dijous 03 d’octubre per a replantejar i veure totes les ins-
tal·lacions, passos, creuaments, caixons, etc... 
10.- Kubicat convoca a l’empresa instal·ladora de la seguretat (joan) per la propera visita de dijous 03 
d’Octubre, a les 08.30h per tal que pugui parlar amb la propietat sobre tot el tema alarmes i seguretat.  
FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 3 
DIA DE VISITA: DIJOUS 03 D’OCTUBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- ALFONSO/PEDRO (CONSTRUCTORA) 
- FRAN/MOISES (INSTAL.LADORA) 
- ALBERT/ MARCO/SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
Es fa aquesta visita per replantejar i comentar dubtes de les instal·lacions. Passos, creuaments, alça-
des, distribucions, etc... 
1.- Es revisa instal·lació existent d’aigua i l’estat de les canonades; segons el que es parli amb 
l’instal·lador prepararà els plànols d’esquema segons el definit.  
2.- L’instal·lador parlarà amb el lampista de la comunitat per comprovar que el baixant del comptador al 
local si és de ferro (com sembla) o és de polipropilè. En cas que sigui de ferro, es preveurà tirar esco-
mesa nova de polipropilè i eliminar la vella; també es mirarà la baixada de les canonades de clima. 
3.- La instal·ladora preveu instal·lar reductor de pressió a comptador ja que es comprova que la pressió 
d’aigua de la xarxa general és molt elevada.  
4.- Queda pendent analitzar sistema JAGA per a les ventilacions del local.  
5.- Es preveu tirar tabic recte entre els dos pilars que hi ha al despatx 5 (extradossat de paret), per no 
fer tanta entrada i sortida.  
6.- Kubicat es reunirà la propera setmana amb la constructora per a definir totes les partides d’obra 
nova a on puguin haver dubtes (escala, forjat, ascensor...) 
7.- Es fa visita a coberta amb la instal·ladora per veure ubicació de les unitats exteriors de clima, baixa-
da de canonades segons acordat amb comunitat, etc. 
8- Es parla amb la constructora per a que en quant sigui possible comencin a instal·lar els extradossats 
a les parets mitjaneres. 
9.- Dema comencen a tirar tubs de xarxa sanejament a planta soterrani per tapar lo abans possible. 
10.- Dijous proper es fa visita a obra amb l’estructurista i la constructora per a concretar actuacions a 
forjat. 
FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 4 
DIA DE VISITA: DIJOUS 10 D’OCTUBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.-Kubicat ha demanat a l’ajuntament permís per la bastida per desmuntar rètol existent. Pendents que 
l’ajuntament no ens demani autorització de la comunitat (que està reclamada a l’administrador però no 
en disposem cap).   
2.- La instal·ladora ha de parlat amb el lampista de la comunitat per confirmar el baixant del comptador 
d’aigua si serveix o no (si es de ferro, caldrà canviar-lo) 
3.- La instal·ladora demanarà visita amb TUV per veure ubicació de TMF1, capacitat de subministrar 
43Kw, poder demanar augment de potència, etc.  
4.- L’empresa de seguretat i el client s’han reunit per veure el tema de la seguretat. L’empresa de segu-
retat passarà la setmana vinent per parlar amb la instal·ladora i veure preinstal·lació que li haurà de 
deixar.  
5.- Kubicat farà la consulta a l’ajuntament per poder posar dos graons a la sortida d’evacuació i a la 
sortida de públic, ja que no complim en cap cas (ni amb dos graons ni amb un) la normativa. 2 graons 
per això, serà més còmode per tothom.  
6.- Kubicat farà la consulta a l’ajuntament sobre la porta RF del passadís d’evacuació.  A poder ser, es 
posarà “normal” de fusta per un tema estètic i no metàl·lica RF. Sempre amb barra antipànic.  
7.- La instal·ladora es reuneix amb el subministrador sistema de ventilació del local el proper dilluns. La 
proposta que en surti es parlarà amb Kubicat per valorar la viabilitat (tècnica i econòmica).  
8.- El client farà el tràmit de trasllat de línia telefònica (1004).  
9.- Amb reunió amb l’estructurista i el constructor ja s’ha deixat clara la intervenció al forjat i nous forats 
per escala i ascensor. 
10.- Segons el parlat amb la constructora la propera setmana ja estaran fets l’enderroc de l’escala i 
ampliació del forat i l’extracció del muntacàrregues (vindrà l’empresa instal·ladora del nou ascensor a 
ajudar). 
11.- El industrial dels envans autoportants portarà mostres diferents de fals sostre resgistrable per valo-
rar preus, textures, colors... 
FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 5 
DIA DE VISITA: DIJOUS 17 D’OCTUBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- S’han detectat unes goteres a sostre de planta baixa, parlar amb el veí del pis de dalt per veure que 
pot ser. 
2.- Es confirma que el muntant principal des del comptador fins al local s’ha mantingut el antic (de ferro 
i amb diàmetre petit). Es decideix amb la instal·ladora que amb la baixada de canonades frigorífiques 
pel pati interior es farà la nova baixada del muntant d’aigua. 
3.- La instal·ladora i la propietat demanaran a la companyia elèctrica la sol·licitud de 43Kw. Caldrà es-
perar informe de la companyia per veure si la finca disposaria d’aquesta potencia o no. 
4.- Cal definir amb TUV si al quadre de comptadors hi cabria la TMF1.   
5.- Seguim pendents de determinar si podem posar dos graons a la sortida d’evacuació i a la sortida de 
públic, ja que no complim en cap cas (ni amb dos graons ni amb un) la normativa. 2 graons per això, 
serà més còmode per tothom.  
6.- La porta de sortida d’emergència al passadís no cal que sigui RF. Pot ser porta “normal” amb barra 
antipànic.  
7.- La renovació d’aire sistema de clima proposada es descarta. Tenen maquinària domèstica i no de 
volums grans com el nostre. Es manté els recuperadors definits a projecte inicial.  
8.- Es resol momentàniament el problema amb els dos usuaris que s’han quedat sense telèfon. Les 
línies venen de la porteria, travessen el local nostre i pugen a través del pati interior o ascensor. No es 
veu possibilitat de modificar-ho.  
9.-Kubicat i la constructora fan el replanteig del paviment. Es col·locarà a terços la peça de 120x20, 
amb junta de 2mm (acabar de confirmar amb les recomanacions del fabricant) i vorada gris clar (color 
peça). Anirà paral·lel a façana però a esquadra a parets laterals del local. Inici paviment i tancament 
fusteria de façana a 60cm del pla de façana. S’instal.la propera setmana. 
10.- Propera setmana comencen formació d’escala, nou forjat i acabar partes ascensor. 
FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 6 
DIA DE VISITA: DIJOUS 24 D’OCTUBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- La instal·ladora proposa a Kubicat (i s’accepta el canvi) posar un subquadre elèctric a la planta so-
terrani amb la finalitat de menys tirada de cablejat i menys feina.  
2.- Kubicat estudiarà la possibilitat de deixar el fals sostre en planta baixa a 2,60 enlloc de 2,50 previs-
tos, per tal de donar més amplitud (si les alçades ho permeten).  
3.- Es demana a la constructora que tots els desguassos de totes les piques vagin amb una Y, per tal 
que ens serveixin per connectar tots els desguassos de clima. Tant sols una màquina a planta soterrani 
no es pot connectar a pica. Es marca on cal deixar el tub a la rasa ja existent per tal de poder-la con-
nectar (tabic entre despatx 14 i sala de cures).  
4.- Segueixen existint goteres al plat de dutxa del primer pis. L’assegurança de la propietat ha actuat 
però no ha quedat reparat. Kubicat informarà a la propietat que cal fer més actuació al respecte.  
5.- Kubicat i la constructora han començat a plantejar envans, calaixos i alçades de falsos sostres amb 
l’encarregat del pladur.  
6.- El fabricant de les portes corredisses del tancament de façana porta catàlegs i es parla dels dife-
rents tipus de portes automàtiques a muntar. Es definiran a la propera visita d’obres. Es proposa que 
siguin 7024 brillant. D’una sola fulla amb marc (doble vidre estanc). 
7.- Caldrà definir la UPN140 que caldria posar a tot l’ample del local per penjar les portes corredisses i 
que faran servei per la fusteria també. Cal estudiar bé que no afecti a la reixa de ventilació superior.  
8.- El industrial de la fusteria metàl·lica es passa per l’obra i es defineixen tots els tancaments (mides, 
colors, tipus...) (fusteria de façana i tancaments de les mampares de vidre de les sales d’espera). 
9.- Proposem fer visita conjunta amb els instal·ladors de les portes corredisses i perfilaries metàl·liques, 
conjuntament amb la constructora i la instal·ladora per definir be tot el tancament de façana, com que-
den les portes automàtiques, si els motors poden anar amagats, com ho quadrem amb les cortines 
d’aire... etc. Proposem dijous de la propera setmana. 
10.- La instal·ladora passarà alternativa de daus amb antivibrador per a la coberta amb ubicació de 
maquinària. A decidir sistema a la propera visita.  
11.- Els falsos sostres en planta soterrani es deixaran a la major alçada possible. Al ser habitacions 
individuals, en cas que en alguna d’elles no pugui quedar a 2,50 mínim, es mirarà que siguin les míni-
mes possibles (les del fons del local). La resta, a 2,50m planta soterrani i 2,60m planta baixa. 
12.- El proper dilluns comencen formigonat de nova escala i parets per a forat ascensor. 
13.- Kubicat ha demanat a l’ajuntament permís per la bastida per desmuntar rètol existent. Pendents 
que l’ajuntament no ens demani autorització de la comunitat (que està reclamada a l’administrador però 
no en disposem cap).   
FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 7 
DIA DE VISITA: DIJOUS 31 D’OCTUBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- La propietat i el veí del primer estan arreglant el plat de dutxa per tal de solucionar el problema de 
goteres existent. 
2.- Cal definir sistema de antivibratoris per a les màquines a coberta. La constructora portarà mostres 
de sistema alternatiu a molles i bigues de repartiment.  
3.- A la propera visita vindrà el proveïdor de inox per veure alternatives a l’escala. Kubicat farà una pro-
posta amb barana de vidre enlloc de metàl·lica per valorar pressupost i poder decidir quin tipus.  
4.- Es decideix no col·locar les 5 portes de vidre corredisses de tancament de les 4 sales d’espera. No 
obstant, s’estudiarà la possibilitat de deixar els tancaments fixes per si a futur es decidís instal·lar poder 
fer-se de la manera més senzilla possible. En els seu interior, les sales d’espera tindran una configura-
ció de cadires tipus cinema, mirant la paret on hi haurà les dues pantalles previstes.  
5.- Kubicat portarà proper dijous plànols amb els canvis de distribució fets i totes les instal·lacions modi-
ficades, per tal que la instal·ladora ho pugui tenir a l’obra (escala 1:50) 
6.- El punt d’aigua i desguàs previst a l’armari de neteja no anirà. Aniran dos punts d’aigua (aixeta) al 
lavabo adaptat i a l’office (per a la omplerta de les galledes per a fregar).  
7.- Es comenta propostes rebudes de rètol. La propietat valorarà les diferents propostes. Kubicat analit-
zarà el gruix normatiu que pot tenir la banderola per si es pot fer mes gran de 40x40cm previstos a pro-
jecte.  
8.- Propera setmana s’instal.la paviment a escala 
 
FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 8 
DIA DE VISITA: DIJOUS 07 DE NOVEMBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1- La setmana vinent arreglen el plat de dutxa del primer pis. Pel dijous dia de la visita ha d’estar ben 
acabat.   
2.- La instal.ladora passarà preu del tub nou de polietilè des de comptador, així com del reductor de 
pressió que cal posar també a comptador. La xarxa disposa de massa pressió. Partides extres a apro-
var.  
3.- Cal definir sistema de anti vibratoris per a les màquines a coberta. La constructora portarà mostres 
de sistema alternatiu a molles i bigues de repartiment.  
4.- S’ha demanat sol·licitud d’augment de potencia a 43Kw. Estem a l’espera de resposta per escrit de 
la companyia subministradora.  
L’instal·lador ha comprovat amb TUV que tant hi cap TMF1 com TMF10 a l’armari de comptadors de la 
comunitat. Per 43Kw ens cal TMF1.  
6.- Seguim pendents de determinar si podem posar dos graons a la sortida d’evacuació i a la sortida de 
públic, ja que no complim en cap cas (ni amb dos graons ni amb un) la normativa. 2 graons per això, 
serà més còmode per tothom. Està la consulta feta a la tècnica de l’ajuntament.  
7.- S’ha demanat al proveïdor de la barana de l’escala que ens doni alternatives (disseny i preu) de 
barana amb vidre.    
9.- El client ja ha fet ja la consulta amb Telefònica. Estem pendents que vingui un tècnic per què ens 
indiqui per on entren i què els hi cal.  
10.- El client acorda que les portes corredisses a façana siguin amb marc. Una sola fulla gran i pintada 
amb 7024 brillant. Pendent de fer reunió amb industrials per definir ja tancament de façana. La propera 
setmana ens reunim. 
11.- S’ha parlat amb la propietat i s’ha explicat que els dos usuaris de telèfon existents que passen pel 
local, es deixaran ben entubats i passants, com fins ara. No es farà cap altre actuació.   
12.- El industrial del pladur portarà mostres diferents de fals sostre registrable per valorar preus, textu-
res, colors... 
13.- Es deixarà la clau de tancament d’aigua de cada despatx sobre la porta, vista, a la paret i arraco-
nada tocant a sostre.  
14.- Cada circuit de unitats interiors de clima (que pengin de una exterior) anirà penjada d’un sol PIA al 
quadre elèctric. 3 circuits, 3 PIAs 
15.- La instal·ladora portarà alguns models de mecanismes (interruptors i endolls) per a escollir. Que 
siguin d’un gris fosc i més aviat moderns.  
16.- Es valorarà la possibilitat/necessitat de col·locar una bomba de recirculació d’aigua (calenta) 
17.- No s’ha previst SAI. Es demana a la propietat la necessitat/voluntat de tenir-ne.  
18.- Es disposa ja de llicencia per a desmuntar el rètol de la façana. A la propera visita es veurà exac-
tament (amb el rètol desmuntat) quin espai disposem exactament per al rètol. Es veurà també la di-
mensió que pot tenir la banderola (que no pot quedar mes baixa que 2,50m respecte vorera). 
FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 9 
DIA DE VISITA: DIJOUS 14 DE NOVEMBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1- Adjuntem plànol amb els canvis de les sales de descans d’acord a la reunió anterior, per a 
l’aprovació de la propietat.  
Nota important: amb aquests canvis, no sols es canvien les cadires de posició a les 4 sales de des-
cans, si no que es mouen els envans interiors i la ubicació de les pantalles.  
2.- El client i Kubicat es reuneixen proper dijous amb el proveïdor dels mobles per veure mostrador i 
mobiliari en general. Estem a l’espera del pressupost de tot el mobiliari. Kubicat el reclama per tal que a 
la propera visita es pugui prendre alguna decisió al respecte.   
3.- Es parla amb el client per tal de definir el rètol i banderola de façana. 
4.- La instal·ladora valorarà alternatives a les llums Llamp proposades.  
5.- Es preveuran endolls per carregar els mòbils a les sales d’espera.  
6.- Es parla amb la instal·ladora dels 3 botons pel semàfor que cal anar a l’exterior de cada consulta 
(verd-groc-vermell). 
- A part, cal un quart botó que avisi a la pantalla al passadís (davant quarter back i una segona al pas-
sadís de soterrani), del despatx que sol·licita atenció de l’auxiliar.  
- El client passarà fotos de tipologia de rètol que es vol fer. Ens em apropat al proveïdor per veure al-
guns models.  
7.- S’ha parlat amb el veí del primer pis. Ens confirma que ja ha arreglat el plat de dutxa. Hem quedat 
per proper dijous a les 08.15h per tornar a casa seva a veure el tema dels forats del pati interior, la bai-
xada de canonades des de coberta, el cassetó de baixada de canonades... etc. No ha posat cap pega. 
Em demana/comenta dos temes: 
- ens pregunta si dissabtes estem treballant (per soroll diu...) 
- ens comenta que li passa molta pols per les pujades de canonades del gas. No tenim present per on, 
però entenem que passa per dins del nostre local i al pujar amunt no ho tenim ben segellat i passa tota 
la pols d’obra. 
8.- La setmana vinent estarà desmuntat el rètol de la façana. Per dijous es convoca al del rètol que por-
tarà preus orientatius amb lletres retallades i retro il·luminades i definirem mides de rètol, banderola i 
tipologia i preus.  
FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 10 
DIA DE VISITA: DIJOUS 21 DE NOVEMBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- La instal·ladora passarà pressupost dels extres que s’han detectat.  
- Baixada nova de tub d’aigua des del comptador i reductor de pressió al comptador (això s’ha de fer) 
- Bomba de recirculació i nou dipòsit d’aigua mes gran suficient si s’instal·la aquest nou sistema. 
 Aquesta instal·lació no és necessària per normativa; es un tema a decidir per la propietat en funció de 
la necessitat de sortir aigua calenta instantània a totes les piques. Certament si tothom habitualment 
utilitza aigua calenta, el consum d’aigua “malgastat” esperant a que surti aigua calenta a les pigues 
més allunyades del termo, a la llarga compensa aquesta inversió inicial.  
2.- Les màquines a coberta es col·locaran amb silent-blocks i sobre unes U metàl·liques per repartir el 
pes. Es considera suficient i és el què hi havia previst.  
3- Sobre el tema dels 43Kw, hem parlat amb un company que havia estat a Endesa. Ens diu el se-
güent: 
- La carta rebuda i el text es el estandar de la companyia subministradora. Fixem-nos que posa que “si 
el inmueble cuenta con centralización de contadores, el suministro deberá conectarse a dicha centrali-
zación”. L’edifici compleix aquest punt; disposem d’un comptador al nostre nom amb els corresponents 
fusibles sota el comptador, i tot dins una centralització de comptadors. 
- “En el caso de ampliación de potencia”... entenem que parla del edifici i no del nostre local en qüestió. 
Si l’edifici necessités més potencia per subministrarnos els 43Kw que demanem, aleshores ens farien 
anar a façana. Però amb la carta rebuda ens diuen que pagant 807,30€ ja ens donen el dret de con-
tractar (quan acabem la instal·lació) els Kw requerits.  
I és més, entenem que com que ja disposa de comptador i fusibles, no hauríem ni de canviar-ho per 
una TMF10 ja que és existent tot. 
- En conclusió, jo crec que pagant això i contractant els 43Kw quan tinguem el butlletí, no hem de fer 
res mes.  
- Quedem a l’espera de que la instal·ladora pugui fer també la mateixa consulta a TUV i quina opinió en 
tenen al respecte (tot i que normalment les EAC revisen les instal·lacions de comptadors endins).  
4.- L’ajuntament no s’ha pronunciat sobre el tema dels dos graons de sortida. Es decideix fer-ne dos.  
5.- S’ha demanat al proveïdor de la barana de l’escala que ens doni alternatives (disseny i preu) de 
barana amb vidre. Pendents rebre.  
6.- Disposem ja del pressupost de mobiliari. Pendents de confirmació per part de del client i tirar enda-
vant la comanda.  
7- Seguim pendents de programar una visita amb un tècnic de Telefònica per veure què cal deixar pel 
nou subministrament i per on.  
8.- Ahir dimecres dia 20 de Novembre es va fer reunió a l’obra per determinar tot el tancament de faça-
na (Constructora i els proveïdors de porta i tancament i Kubicat). Adjuntem detall de com quedarà tot 
d’acord amb el què es va parlar.  
- S’adjunta també plànol nou amb les ventilacions a façana com quedaran.  
- Aprofitem per adjuntar plànol amb últims retocs de distribucions marcades (pladur, ascensor...) 
9.- La instal·ladora valorarà alternatives a les llums Lamp proposades. 
10.- Es manté el sostre pressupostat (per textura, color i grau de absorbent de soroll). Considerem que 
les alternatives proposades no s’ajusten al grau de confort i estètica requerides.    
11.- La instal.ladora portarà alguns models de mecanismes (interruptors i endolls) per a escollir. Que 
siguin d’un gris fosc i més aviat moderns (o blancs). A escollir per la propietat 
12.- Es decideix que es col·locaran SAIs individuals als ordinadors de recepció i prou (o els que poste-
riorment puguin decidir)  
13.- Es demana al fuster que porti catàleg o mostres de manetes per les portes.  
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14.- Es decideix que el paviment de dins l’ascensor serà el mateix que el de l’escala i no el de la resta 
del local.  
15.- L’instal·lador de l’ascensor passa per l’obra i dona el vist i plau de tot el fosso i dimensions. El as-
censor finalment queda enrasat a cara de pladur del despatx 13 (segons plànols adjunts) 
16.- Es parlarà amb l’informàtic per tal de veure si el tema del semàfor i de l’alarma de llum blava es pot 
centralitzar informàticament o com ho acabem fer. Queda pendent definir-ho.  
17.- S’ha passat el tècnic de seguretat per parlar amb la instal·ladora i posar-se d’acord amb les per-
instal·lacions que li ha de deixar per tot el tema de seguretat.  
18.- Disposem ja del pressupost de mobiliari. Pendents de confirmació per part del client. Es valorarà la 
opció de posar un registre per sota la taula dels despatxos (tipus toca-toca) per tal que la superfície 
superior quedi llisa i no amb frontissa com dèiem en un principi. El preu serà al mateix en qualsevol 
opció. Es un tema estètic i de ús per al client. 
19.- La perfilería dels vidres de les sales d’espera seran amples semblants als sòcols. 
 
FOTOGRAFIES 
      






















REFORMA D’UN LOCAL DESTINAT A CENTRE OCULAR 97 
ACTA DE VISITA: 11 
DIA DE VISITA: DIJOUS 28 DE NOVEMBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- Hem mantingut reunió amb el fabricant del rètol. Hem estat comentant la possibilitat de 3 tipus de 
rètol: 
- Planxa negre amb lletres encunyades a la mateixa planxa i il·luminades interiorment (com teniu en 
aquests moments) 
- Planxa negre amb lletres en relleu, blanques, completament il·luminades (la llum surt pel frontal de la 
lletra i pels laterals) 
- Planxa blanca amb lletres en relleu, amb il·luminació per darrera la lletra direcció a la planxa.  
La setmana vinent ens passarà fotos i preus de les tres opcions perquè ho valorem. Els preus seran del 
ordre següent. Gràficament, com a imatge, com a reclam, creiem que la millor opció pot ser la segona, 
però ho acabem de decidir quan tinguem la informació que ens enviï.  
- Opció 1: preu igual al que tenim aprovat a pressupost 
- Opció 2: +1000€  
- Opció 3: +2000€ 
2.- Dimecres vam estar de nou a casa el veí per veure tota la baixada de instal·lacions des de la cober-
ta. Kubicat es posarà en contacte amb les finques i el veí per exposar-ho i consensuar els treballs la 
setmana següent a setmana santa.  
3.- Es decideix no posar bomba recirculadora d’aigua calenta. Es passa pressupost de les partides ex-
tres que si cal posar (baixada nova de aigua des del comptador fins al local, i reductor de pressió). A 
aprovar pel client.  
4.- En consulta amb TUV, s’indica que possiblement si que calgui alguna instal·lació nova a façana per 
al nou subministrament elèctric. Quedem pendents a una visita de un tècnic de Endesa que confirmi 
aquest punt.  
5.- S’ha demanat al proveïdor de la barana de l’escala que ens doni alternatives (disseny i preu) de 
barana amb vidre.  Pendents rebre.  
6.- S’ha confirmat i demanat tot el mobiliari. Tots els armaris (5 unitats) aniran amb clau. Les cadires es 
demanen amb estructura gris brillant. Queda pendent definir teixit de la bancada d’entrada. La taula 
d’aquesta bancada serà blanca.   
7.- S’ha passat el tècnic de telefònica i ja ha quedat tot clar per on entren la línia i què els cal deixar.   
8.- Un cop tret el rètol i vist com tenim ubicades les persianes i els bombos, es detecta un problema 
important amb les ventilacions. Es decideix eliminar el 1x1 de clima de la sala del rack.  
- Es posarà un extractor al rack amb un termòstat (a 25graus). Es posarà una reixa de ventilació sobre 
la porta d’entrada del rack per a l’aportació d’aire 
- El recuperador de calor de la planta primera caldrà ubicar-lo dins el passadís d’evacuació. Cal deter-
minar model i dimensions del recuperador per veure si cal redimensionar aquest passadís i definir per 
on passar les impulsions i retorns d’aire.  
9.- La instal·ladora ja disposa de l’estudi de llums alternatiu a Lamp. Kubicat ho consensuarà.  
10.- La instal.ladora portarà alguns models de mecanismes (interruptors i endolls) per a escollir. Que 
siguin d’un gris fosc i més aviat moderns (o blancs). A escollir per la propietat 
11.- Es deixaran mostres o catàlegs de manetes a l’obra. Dijous vinent escollim model.  
12.- El client confirma que el semàfor no cal instal·lar-lo. Es farà tot informàticament. El què si que cal-
drà fer és un polsador a cada despatx on s’encengui una llumeta blava (temporitzada) sobre la porta (a 
passadís) i soni un petit timbre davant el Quarter back per avisar que en aquell despatx es necessita 
alguna cosa.    
13.- La constructora farà pressupost de la “pre-instal.lació” de cablejat i tub per a tots els aparells 
d’alarmes. Kubicat ha sol·licitat a l’empresa de seguretat plànol indicant punts a connectar.  
14.- Es valorarà la opció de posar un estabilitzador de corrent per evitar sobretensions als aparells elec-
trònics.  
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15.- El client demana que portin clau les següents portes: Dipòsit medicaments / Magatzem / Rack  
(una sola clau per totes tres portes) 
16.- Es demana al client si preveu instal·lar wifi 
17.- Les piques dels despatxos aniran centrades sobre una faixa de paret de 80cm (i no de 60cm) com 
estava inicialment previst. La faixa portarà un perfil de inox vist (slutter perfil)per donar un bon acabat 
respecte paret. El sifó anirà cromat ja que serà vist.  
18.- Propera setmana s’instal.la tancament de façana.  
19.- Del dilluns al divendres de la propera setmana es faran tots els treballs a casa del veí (obertura del 
forat, tirada de canonades i tancament del cassetó). Cal tenir especial cura amb el tema de la neteja. Ja 
s’han tapat amb plàstics aquestes dues zones. 
 
FOTOGRAFIES 
   

























REFORMA D’UN LOCAL DESTINAT A CENTRE OCULAR 99 
ACTA DE VISITA: 12 
DIA DE VISITA: DIJOUS 05 DE DECEMBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- Segons la reunió el dia de la visita i el parlat amb la propietat, es sol·licita pressupost acurat segons 
el format següent: 
- planxa metàl·lica i lletres retallades color corporatiu (verd-blau) il·luminades posteriorment direcció 
planxa.  
2.- Es comunicarà al veí que tant sols entrarem a casa seva els dies permesos (dilluns, dimecres i di-
vendres) per a facilitar entrada de material i algunes feines especifiques i que la resta de treballs els 
farem despenjant-nos des de coberta. Es demanarà de nou el tema de la neteja si el pot fer la persona 
que té a casa a càrrec nostre. Ubicat ho gestiona. 
3.- S’ha fet la consulta a la companyia elèctrica del tema subministrament. Estem a l’espera de respos-
ta oficial si cal res a façana (entenem que no) i si cal canviar comptador per TMF1 o algun altre aspec-
te.  
4.- S’accepta fer la barana de l’escala amb vidre i un passamà superior de inox (el preu es manté res-
pecte pressupost inicial amb barana tota de inox).  
5.- La propietat ja ha indicat al fabricant dels mobles el teixit de la bancada d’entrada. Es demana un 
armari baix més (igual que els de la sala de cures) per al despatx 15.  
6.- Les guixetes seran de color AV-8 segons catàleg que ens va enviar fabricant. Es demana si els co-
lors BP5 o BC6 (blaus i a priori amb increment de cost) si poden ser al mateix preu, per prioritzar 
aquest color.   
7.- Es confirma el recuperador a instal·lar que serà el pressupostat. Es col·locarà sobre el fals sostre 
del passadís d’evacuació i el tancat EI30 de l’envà del passadís, farà la forma necessària per a que el 
recuperador quedi dins.  
8.- Es recorda a la instal·ladora que passi a Kubicat estudi rebut de la il·luminació (models i nombre de 
unitats) per a consensuar-ho.  
9.- Els models de mecanismes portats no agraden a la propietat. Es demana que es portin uns altres.    
10.- La propietat escull el model de manetes per les portes. Es demana a la constructora que porti mos-
tra per a la propera visita.   
11.- La constructora ha passat pressupost de la instal·lació d’alarmes. Restem a l’espera de l’aprovació 
per part de la propietat.   
12.- Es descarta estabilitzador de corrent d’entrada. Un cop en funcionament l’activitat es valorarà si 
realment caldria.   
13.- Es deixarà un Rack amb 4 patch pannel i no 3 com estava previst a amidaments. 36 llocs de treball 
van justos. Es deixa previsió de 12 mes per a possibles futures ampliacions.  
14.- El client confirma que es necessitarà Wifi a tot el local. 
15.- Els enrajolats dels 4 recintes dels vàters aniran a trenca juntes i a filada sencera fins a 2.40 (on 
col·locarem el fals sostre). Totes les parets. 
- Les dues piques de vestidors aniran centrades en dues filades de peces de 60x30 (en horitzontal). 
Serà a junta correguda per fer peces senceres. La faixa de alicatat anirà atracada a una cantonada i a 
l’altre es posarà un perfil inox de dalt a baix.  
16.- Es recorda a la instal·ladora que cal enfundar tots els desguassos provinents del bloc per tal de 
minimitzar dins del possible el soroll de les aigües fecals.  
17.- Es transmet la idoneïtat de deixar el dilluns posterior al trasllat sense activitat amb pacients per tal 
de que tot el personal durant aquell dia faci totes les proves oportunes a nivell de ordinadors, nous pro-
grames, televisors, avisadors, ordenar tot... i veure si res pot fallar de cara a la represa de l’activitat 
normal. A estudiar per la propietat.  
18.- La porta de la sala de reunions es decideix fer-la de 80 amb una tarja fixe (però que es pugui obrir) 
de 40cm 
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19.- Es decideix no tancar la zona del arxiu on hi ha la maquinaria del ascensor. Si a futur es vol tancar, 
ja veurem la possibilitat de porta metàl·lica (tipus cambra de instal·lacions) 
20.- Es defineix el moble de cuina de la següent manera (de esquerra a dreta): 
       1- Nevera alta 
       2- Mod. 60 amb porta i lleixes interiors. Es on hi aniria el rentaplats si a futur es volgués instal·lar  
       3- Mod. 60 on hi anirà la pica (en aquesta zona es deixarà pre instal·lació, aigua, endoll i desaigüe 
per a futur rentaplats si calgués) 
       4- Mod. 60 amb porta i lleixes interiors 
       5- Mod.60 amb 4 calaixos 
Tots els calaixos i portes van sense tiradors (amb pestanya superior per a la seva obertura). Mobles 
blancs.  
21.- Es demana un endoll baix a paret, passat el primer pilar a l’accés i tocant a la paret del rack (per si 
a futur es vol posar algun tipus de maquina (aigua, cafe, vending...) 
22.- Pendent de decidir si a on va la maquina de cafè es deixa punt d’aigua també (per si es vol posar 
maquina d’aigua enlloc de cafè). 
23.- La impressora del mostrador anirà a terra. Cal estudiar sistema de plataforma amb rodes per a 
extracció si cal. 
24.- Una vegada acabat el reforç estructural de comunicació es procedirà a projectar elements me-
tàl·lics col·locats.  
25.- Ubicat i la instal·ladora miraran alternativa dels vàters projectats. Es mirarà per a instal·lar dos amb 
peu (vestidors planta soterrani) i dos suspesos pels lavabos públics.  
26.- Per motoritzar la persiana petita (accés) (ja estava previst a pressupost) cal desmuntar-la i baixar-
la ja que el motor no hi cap.  
27.- La propera setmana s’instal.la la porta de sortida d’emergència. 
28,- La propera setmana es comencen fals sostres. Pendents de confirmació peces registrables. 
FOTOGRAFIES 
     
       
       
       
 
REFORMA D’UN LOCAL DESTINAT A CENTRE OCULAR 101 
ACTA DE VISITA: 13 
DIA DE VISITA: DIJOUS 12 DE DECEMBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- Seguim amb pressupostos i tipus de rètol. Kubicat ha passat al client fotos de rètols de dos tipus 
(il·luminació lateral / il·luminació posterior) que entren a pressupost. Cal acabar de decidir tipus de rètol. 
- Es demana a la propietat el logo en format vectorial per a poder acabar fent el rètol i banderola (inde-
pendentment de quin tipus s’acabi fent) 
2.- Cal demanar ja les maquines de clima i programar el tall de carrer, pujada de maquines a coberta, 
etc. Per tal que a partir del mateix dia 8 es pugui iniciar el connexionat de les unitats exteriors.  
 3.- La instal·ladora ha passat a Kubicat tots els models de llums per a consensuar que son equivalents 
als projectats i donar l’ok a aquesta modificació.  
4.- S’escull tots els mecanismes en blanc.  
5.- El model de maneta escollit agrada a la propietat, es confirma que entra en preu.  
6.- La constructora ja ha fet tota la instal·lació de les alarmes. Queda pendent que vingui l’empresa de 
seguretat a acabar de muntar tot quan l’obra estigui més avançada.    
7.- Es defineix la col·locació dels miralls als vestidors. 4 filades de rajoles de 30x60, mirall a tot l’ample 
(1,20) i uns 90cm alt, i última rajola fins al sostre. D’aquesta manera queden totes les rajoles sense 
tallar i queda quadrat. El mirall anirà embegut i a pla de rajoles.  
- Els miralls dels lavabos públics son “normals”. Amb marc blanc i penjats a paret.  
8.- Es fa una revisió dels punts de dades extres que s’han de deixar (a part dels definits a projecte).  
- Mostrador dos mes (impressora i maquina diners) (2ud) 
- Despatx 4, 5, 8, 9 i 14 (demanat per client) (5ud) 
- 4 per alarmes (4 càmeres) (4ud) 
- pantalla davant quarterback (1ud). Pendent clarificar si al final va, o no 
En total surten 64 punts de dades.  
9.- Es preveurà una plataforma amb 4 rodes per a la impressora, i un parell de guies a terra perquè no 
es mogui lateralment.    
10.- Es decideix el model de vàter tant dels vestidors com als lavabos públics. Els 4 amb peu i cap sus-
pès. (el vàter adaptat és especial (es mes alt que la resta).  
 
11.- Es defineix també pica, aixeta i un desguàs cromat vist als 4 lavabos (dos a vestidors i dos a lava-
bos públics). Es demana pressupost a Estudio Camino ja que aquesta partida Kubicat se l’ha deixat als 
amidaments. No està prevista.  
 
12.- Es proposa fer un sortint de pladur semblant al de la foto, a la zona de l’escala, per a poder posar a 
futur un logo, una foto, el què es consideri. Kubicat definirà gruixos i dimensions i tipus de il·luminació 
led per dir-ho a la constructora i la instal·ladora. 
Es deixarà previsió de focus a sostre per il·luminació frontal si a futur es considera.  
13.- El paviment que puja per les parets en les zones de les piques dels despatxos, no portarà sòcol en 
aquella zona. Es farà peça sencera sortint del sostre i deixant la tallada a terra.  
14.- Cal preveure que les piques dels despatxos aniran ancorades amb tacs químics o amb tacs 
d’expansió per tal que quedin fortes a paret. Les 4 piques de més ús (lavabos públics i vestidors) aniran 
reforçades al propi pla dur abans de ser instal·lades.  
15.- Es defineixen tots els passos de conductes del recuperador de la planta baixa i soterrani, a través 
del passadís, recorreguts fins a la façana, comportes tallafocs als passos de parets del passadís, etc.  
Cal veure com es garanteix el EI30 del pladur amb la col·locació d’aquests conductes. A estudira-ho.  
16.- Es proposa canvi de ubicació de la pica del despatx 9. Es consultarà a client. 
17.- Cal estudiar com deixar la previsió prevista de les unitats de clima a la zona sense ús a planta so-
terrani de manera que si un dia s’han d’instal·lar sigui de la manera mes senzilla possible (que no cal-
gui buidatge de tot el circuit, recollir gas, etc...). 
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18.- Cal definir l’armari del fons del passadís, de neteja (dimensions, lleixes, si pot anar marc a terra per 
al seu tancat, etc). 
19.- Ha passat per obra el ferrer per pendre mides de la reixa de façana i dels folres dels forats arqui-
tectònics. Propera setmana s’instal.la tant la reixa com els folres. 
20.- Està previst començar dilluns amb la instal·lació del paviment dels esgraons a façana. 
21.- Les feines de instal·lació de fals sostre ja estan en marxa, s’han instal·lat els perfils estructurals i 
suports a forjat. 
FOTOGRAFIES 
         


























REFORMA D’UN LOCAL DESTINAT A CENTRE OCULAR 103 
ACTA DE VISITA: 14 
DIA DE VISITA: DIJOUS 19 DE DECEMBRE DE 2019 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- Kubicat passa a client concepte per determinar el rètol.  
2.- La instal.ladora està tramitant els permisos i grues per pujar maquines entre el 6 i el 8 de Gener per 
poder connectar ja un cop finalitzats els treballs al pati interior.  
 3.- La instal·ladora ha passat a Kubicat tots els models de llums per a consensuar que son equivalents 
als projectats i donar l’ok a aquesta modificació. Dilluns proper ens reunim per clarificar models a ins-
tal·lar definitius.  
4.- S’ha avisat a la empresa de seguretat que passi a comprovar la instal·lació d’alarmes.  
5.- La pantalla del passadís davant quarterback no va finalment. El què si s’ha demanat es passar ca-
blejat per projectors enlloc de pantalles a les dues sales de reunions. 
6.- Es preveurà una plataforma amb 4 rodes per a la impressora, i un parell de guies a terra perquè no 
es mogui lateralment.  
7.- Es defineix també pica, aixeta i un desguàs cromat vist als 4 lavabos (dos a vestidors i dos a lava-
bos públics). Es demana pressupost a Estudio Camino ja que aquesta partida Kubicat se l’ha deixat als 
amidaments. No està prevista.  
8.- S’ha definit el “quadre” de pladur a l’escala (dimensions, gruixos i posició) 
9.- Es mirarà de posar un sòcol del material del terra pel tema ratllades cadires confidents als despat-
xos i sales d’espera. Cal veure quin material hi ha i dimensions. Si trobem aquesta solució, la partida de 
pintura de làtex per totes aquestes parets no es faria en làtex; pintura normal.   
10.- S’aprova la modificació de la pica al despatx 9.  
11.- Es decideix posar una sola porta de 80 per l’armari del fons del passadís tipus “habitació). A 
l’interior ja es definiran lleixes i distribució per a col·locació de diferents tipus de materials (neteja, pa-
per, tòners... etc). Es preveu pany i clau (mateixa que a la resta de portes que van amb clau) 
12.- Es decideix fer un tancament just sota escala amb una doble porta (el interior del sota escala no va 
pavimentat ni enguixat. Serà tant sols un racó dels “mals endreços”). Caldrà estudiar com tancar la res-
ta de l’escala per deixar màxima amplitud però a la vegada protegir de les alçades dels propis graons.  
13.-La constructora portarà la setmana vinent els dos models de dispensadors de sabó i tovalloletes 
que s’han demanat per a escollir. 
14.- La porta del lavabo públic no adaptat obrirà enfora per donar més amplitud al seu interior.  
15.- El fals sostre registrable no podrà ser l’escollit com estava previst. La casa ha tingut ruptura de 
stocks i no pot garantir l’entrega a data establerta. S’ha buscat material similar (en color, gruix, textura, 
aïllament, preu...) i s’ha escollit i demanat ja. Serà del ral 7046. 
16.- Es parlarà amb el proveïdor de vinils per a que pugui proposar unes banderoles petites amb nume-
ro dels despatxos (es proposarà que porti numero i logo). El nom del despatx anirà retolat a la porta. Es 
preveurà més endavant una visita per definir tots aquests temes, vinils, etc... 
17.-Es recorda la instal·lació de wifi i repetidors per tot el local. 
18.- Es confirma que no calen treballs a façana per l’augment de potència. Deixar TMF1 i derivació in-
dividual per a canviar tot el dia que vingui l’inspector a posar el comptador definitiu (un cop tinguem 
contractat). Serà tot dins dels comptadors comunitaris.  
19.- Es fa revisió de planning executat i pendent. Es comprova el retràs en l’obra de entre 1 i 2 setma-
nes (a acabar de concretar). Dilluns Kubicat es reuneix amb la instal·ladora per també concretar exac-
tament el què queda. La constructora passarà planning actualitzat amb les seves tasques per tal que la 
resta puguem posar les tasques restants i veure el punt on estem.  
20.- S’ha acordat amb client i industrials que les feines s’aturen des del dia 24 de Desembre fins el di-
lluns 06 de Gener dia que es reprendrà l’activitat. Només treballaran aquests dies els fusters. 
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FOTOGRAFIES 
          
     



























REFORMA D’UN LOCAL DESTINAT A CENTRE OCULAR 105 
ACTA DE VISITA: 15 
DIA DE VISITA: DILLUNS 06 DE GENER DE 2020 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.-El client determina rètol a instal·lar.  
 
2.- S’estan acabant tots els treballs verticals i d’instal·lacions elèctriques i aigua pel pati de llums i pati 
del veí. Està previst acabar-ho tot divendres dia 10. Kubicat parlarà amb el veí per comprovar que tot 
estigui correcte. La instal·ladora ha demanat permís per pujar maquines a coberta per diumenge 12.   
 3.- A falta de  confirmar longitud de les llums de mostrador i potència (lúmens), donem el Ok al canvi 
de lluminàries proposades per la instal·ladora. Quedem pendents de la valoració d’estalvi econòmic 
que aquest punt implica. Ha de passa llistat d’actuacions extres (fora de pressupost) realitzades (en 
hores i costos). Pendent que Kubicat ho revisi.  
4.- S’ha avisat al instal·lador de seguretat que passi a comprovar la instal·lació d’alarmes.  
5.- Kubicat i la instal·ladora marquen els punts de connexió del mostrador i del quarterback per tal que 
es pugui ja passar el cablejat des del soterrani.  
6.- Es preveurà una plataforma amb 4 rodes per a la impressora, i un parell de guies a terra perquè no 
es mogui lateralment.  
7.- Queda pendent que la instal·ladora passi pressupost addicional per les 4 piques i aixetes als lava-
bos (públics i de personal)  
8.- Es mirarà de posar un sòcol del material del terra pel tema ratllades cadires confidents als despat-
xos i sales d’espera. Cal veure quin material hi ha i dimensions. Si trobem aquesta solució, la partida de 
pintura de làtex per totes aquestes parets no es faria en làtex; pintura normal.   
9.- El tancament sota escala es farà just sota replà intermig i sense cap porta ni registre. La resta es 
deixarà vist i ja es col·locarà algun element decoratiu per tal que al sortir de l’ascensor (en soterrani) no 
es pugui ningú donar un cop amb la mateixa escala.  
10.-S’accepten els models dels dispensadors (paper i sabó). Queda pendent confirmar el canviador de 
nadons si es vertical com s’ha demanat. Kubicat proposa un model al client. Pendents confirmar. 
11.- Es parlarà amb el proveïdor de vinils per a que pugui proposar unes banderoles petites amb nume-
ro dels despatxos (es proposarà que porti numero i logo). El nom del despatx anirà retolat a la porta. Es 
preveurà més endavant una visita per definir tots aquests temes, vinils, etc... 
12.-Es recorda la instal·lació de wifi i repetidors per tot el local. 
13.- Es demana un punt de treball (dos endolls i dos punts de xarxa) a la sala de cures, per endollar 
també un ordinador en alguna balda o petita taula al costat dels armaris del fons. Es col·loca al fons a 
ma dreta a terra (per facilitar instal·lació). Els armaris son de 125; massa alts per col·locar ordinador 
sobre. Caldrà preveure aquesta balda auxiliar (a definir dijous 09). 
14.- Falta rebre esquema i detalls de barana i passamans per acabar de definir-la.  
15.- Es recorda a la instal·ladora que cal la connexió entre el terra i el projector a les dues sales de re-
unions.  
16.- Cal definir si pintem les portes dels ascensors o les deixem color estàndard.  
17.- El sostre a la planta baixa queda a 2,55m finalment  
18.- Es demana a la instal·ladora que portin i instal·lin ja els cassetes i les cortines d’aire ja que cal 
anar tancant fals sostre.  
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REFORMA D’UN LOCAL DESTINAT A CENTRE OCULAR 107 
ACTA DE VISITA: 16 
DIA DE VISITA: DIJOUS 09 DE GENER DE 2020 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- En visita amb el Retolista es decideix que la planxa anirà pintada en gris 7030. Es defineix que cal 
pentinar tot el cablejat superior de façana i tallar les platines que agafaven el rètol antic. 
- Es recorda el punt de llum que es deixarà per sobre la porta principal d’accés i ja es farà la repartició 
interior per dins del caixó.  
- La banderola anirà al final del rètol, tocant a la plaça, contràriament al previst al projecte inicial.  
- S’ha demanat preu per les banderoles petites de 20x20 de cada consulta. Metàl·liques pintades en 
7030 i números color verd corporatiu als dos costats de la banderola.  
- Quan estigui tota la façana acabada i les mampares de vidre de la sala d’espera de planta soterrani 
es parlarà amb el retolista per definir vinils, etc.  
2.- Els treballs verticals s’han acabat. 
 3.- El proveïdor de llums confirma que els llums del mostrador poden ser de 2000 lúmens (previstos a 
projecte) enlloc dels 4000 proposats pel nou fabricant.  
- Cal confirmar longitud de les llums de mostrador i que tingui les peces de cantoneres i tapetes finals 
que també estaven previstes. 
4.- S’ha avisat de nou a la empresa de seguretat per a que passi a comprovar la instal·lació d’alarmes.  
5.- A mostrador es demanen de col·locar dos llocs mes de treball (hi haurà 4 ordinadors)  
6.- La instal·ladora passa pressupostos dels extres realitzats fins ara i les hores necessitades. Passa 
també pressupostos dels extres que cal col·locar. Pendent de confirmació per part de Kubicat.  
7.- Es preveurà una plataforma amb 4 rodes per a la impressora, i un parell de guies a terra perquè no 
es mogui lateralment.  
8.- Es disposa ja de pressupost (aproximat 1000€) del sòcol per les cadires dels clients i acompa-
nyants. Per ruptura de stocks del fabricant, fins el 10 de Febrer no es preveu que es pugui col·locar. Es 
buscarà una alternativa.  
9.-Dilluns vindrà l’informàtic per definir tot el tema telèfon a recepció i la resta de instal·lacions de dades 
o el què pugui fer falta. Cal mirar també els repetidors de wifi.  
10.- Dilluns Kubicat i la instal·ladora definiran el unifilar “definitiu” ja amb el canvi dels dos quadres elèc-
trics i totes les modificacions fins a dia d’avui, per tal de demanar el quadre elèctric.  
Es mirarà també l’escomesa des dels comptadors fins el nostre local (compte que passa pels compta-
dors de gas de la finca). Es mirarà també la ubicació de la TMF1 i s’anirà preparant ja tot el projecte 
elèctric per mirar de legalitzar el mes aviat possible (per contractar l’abans que es pugui).  
11.- El punt de treball a la sala de cures anirà encastat al propi armari del fons a ma dreta (a la part 
superior de l’armari que fa 125cm alt). El cablejat passarà per dins de manera que es vegi tot net.  
12.- Les connexions d’HDMI a les sales de reunions seran una de sola a cada sala. Des del lloc de tre-
ball fins el projector.   
13.- Les portes de l’ascensor es pintaran de color blanc setinat per donar continuïtat amb la resta de 
portes i marcs dels despatxos. 
14.- La instal·ladora ja ha portat els cassettes que faltaven; falta instal·lar-los.  
15.- Es demana a la instal·ladora que porti corrent a la persiana per aixecar-la i poder mesurar i fer el 
marxapeu, a la vegada que veurem els espais que tindrem per a la ventilació a façana en aquell punt.  
16.- La instal·ladora indica que el seu termini de finalització de l’obra es el divendres 21 de Febrer i 
proposa fer el trasllat el cap de setmana següent 24 de Febrer.  
17.-Amb aquesta previsió, es retarda l’entrada del pintor i del mobiliari per la setmana del 03 de Febrer.  
18.- Ja està instal·lada la mampara de la sala d’espera 4 a planta soterrani. 
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REFORMA D’UN LOCAL DESTINAT A CENTRE OCULAR 109 
ACTA DE VISITA: 17 
DIA DE VISITA: DIJOUS 16 DE GENER DE 2020 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- Es dona el ok al rètol i banderola següent: 
 
1.- Estem pendent de preu per les banderoles petites de 20x20 de cada consulta. Metàl·liques pintades 
en 7030 i números color verd corporatiu als dos costats de la banderola.  
2.- Falta confirmar longitud de les llums de mostrador i que tingui les peces de cantoneres i tapetes 
finals que també estaven previstes. 
3.- S’ha demanat hora de visites per a la tramitació de la baixa tensió pel dilluns dia 24 de Febrer. Cal 
que estigui tota la instal·lació elèctrica i il·luminació acabat i instal·lat. Posteriorment a això ens cal 
sol·licitar l’augment de potència a companyia, i potser tarden 8-10 dies. No podem esperar més temps 
a passar visites.  
4.- Es torna a avisar a l’empresa de seguretat que passi a comprovar la instal·lació d’alarmes.  
5.- Es preveurà una plataforma amb 4 rodes per a la impressora, i un parell de guies a terra perquè no 
es mogui lateralment. Falta definir l’amplada de la fusta que anirà enfrontat a mostrador (el color ja el 
tenim). El frontal del quarterback també anirà folrat igual.  
6.- Donat el nou retràs del dia de trasllat, el sòcol dels despatxos i sales d’espera (per les cadires dels 
acompanyants) arriba a temps. S’ha demanat ja.  
7.-Dilluns va passar l’informàtic per l’obra i ja va definir els punts de wifi (repetidors) que cal instal·lar. 
Va comprovar el què hi ha previst de rack, etc... i ho veu correcte; sense cap dubte de moment.  
8.- Falta veure model, marca i nivells sonors de les cortines d’aire escollides, la instal·ladora ho passarà 
a Kubicat.  
9.- Es fa reunió amb l’instal·lador de l’ascensor per comentar i concretar els 4 punts que queden pen-
dents per acabar l’ascensor i fer la posada en marxa: 
- Extradossat amb pladur la paret posterior (per normativa ens cal fer-ho; ha d’haver unes mides màxi-
mes entre barana de sobre cabina i paret. 
- Embocar ventilació sobre cabina (esta el tub fet; nomes cal embocar i segellar) 
- Falta corrent definitiva per fer proves (prevista per la setmana del 17 de juny)  
- Falta el petit subquadre dins l’armari de l’ascensor, segons esquema elèctric que ens indica 
l’instal·lador d’ascensors. 
10.- Es decideix mantenir els dos graons a la zona de sortida de pacients, tal i com s’ha deixat “en 
brut”. Es demana ja el marxapeu abuixardat per a tota la façana per instal·lar-lo la propera setmana. 
11.- Es demanen dos endolls mes a la sala de medicaments.  
12.- Els penjadors de cada consulta (per jaquetes dels pacients) estan ja a l’obra. Es porta una mostra 
al client per a la seva aprovació. Son metàl·lics de l’estil de la maneta de les portes, i aniran col·locat a 
la paret, darrera la porta de cada consulta. 2 penjadors per consulta.  
13.- El client mirarà quina potència elèctrica pot tenir el làser que a futur (en cas de necessitat) 
s’instal·laria al fons de la planta soterrani. Es decidirà si es deixa ja la previsió feta, o nomes es mira si 
el quadre ho podria absorbir si mai es decideix instal·lar-ho.  
14.- El fuster acabarà d’instal·lar les portes i els sòcols el proper divendres 24 de Gener.  
15.- El proper dijous dia 23 caldria definir la ubicació dels topes de les portes dels despatxos, dels pen-
jadors, de les saboneres i dels dispensadors de tovalloletes.  
16.- Ja està acabada la barana de l’escala, s’instal.la la propera setmana i el vidrier col·locarà els vi-
dres. 
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ACTA DE VISITA: 18 
DIA DE VISITA: DILLUNS 20 DE GENER DE 2020 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- Es demana al client de posposar la visita de la setmana vinent enlloc de dijous 30 a les 08.00h com 
cada setmana a divendres 31 al migdia, tant aviat com es pugui. 
Al punt de l’obra on estem cal definir i detallar diversos aspectes que ens requeriran temps:  
- Retolació interior, vinils vidres / vinil quadre (ull), banderoles dels despatxos, retolació de portes (tant 
les de consultes com les de “privat”, retolació de lavabos públics, retolació de les sales d’espera...  
2.- Els treballs a casa del veí ja varen quedar tots acabats. S’ha parlat amb el veí i no hi ha hagut cap 
problema (sembla ser). Tant sols ens demana el cobrament de les hores de la noia de les feines com 
es va demanar. Pendent que ens passi preu del que ell considera que ha fet de mes i ho comentem.   
4.- L’empresa de seguretat ja s’ha passat per l’obra.  Es preveu que vingui la setmana del 03 de Febrer 
a instal·lar tot.  
5.- Es preveurà una plataforma amb 4 rodes per a la impressora, i un parell de guies a terra perquè no 
es mogui lateralment. La fusta que anirà a davant al mostrador (zona sortida) farà 2m d’amplada. Es 
col·locarà un cop tinguem el mostrador a lloc perquè quedi ben encarat. Aleshores es folrarà també el 
frontal del quarterback  
6.- Dijous 20 de Febrer Ubicat es passarà a revisar tota la instal·lació elèctrica per acabar el projecte i 
passar la tramitació de la baixa tensió pel dilluns dia 24 de Febrer. 
El pas de TMF a local es protegirà amb fergondur i un caixonet de pladur (per l’interior de la sala de 
comptadors de gas).  
El dia 21 de Febrer ha d’estar tots els endolls i il·luminació acabats i connectats. Els quadres elèctrics 
acabats i retolats.   
7.- Falta veure model, marca i nivells sonors de les cortines d’aire escollides. Es reclama.   
8.- De la reunió amb la instal.ladora de l’ascensor, tot Ok. 
9.- De cara a la visita de la setmana vinent ha d’estar acabada la façana els forros laterals de pilars.   
10.- S’aproven els penjadors per les consultes. Dos a darrera de cada porta separats entre ells 25 cm i 
a 160 cm del terra.  
11.- La potencia elèctrica del làser que pot anar al soterrani son 2,7kw. Hi ha previsió des del quadre de 
planta baixa per si a futur es vol instal·lar.   
12.- La setmana propera comença el pintor i tot el fals sostre.  
13.- Els rètols d’emergència (recorreguts, sortides, etc...) s’escullen amb un metacrilat tant els penjats 
com els de paret, per donar millor imatge. Kubicat i la constructora ho defineixen. 
14.- Es comprova que el despatx previst per a Sala d’Informació ha quedat massa petit i no hi cap tau-
la, cadira i dos confidents. El client proposa fer-ne un armari de material i baixar la Sala d’Informació a 
algun despatx de soterrani que quedi lliure (15 o 16) 
15.- Els despatxos 2 i 3 (amb pilar al mig) es veuen justos per les cadires de confident. S’han portat a 
l’obra dues cadires sense braç per tal que es pugui veure si amb la porta oberta es suficient l’espai en-
tre porta i pilar.  
16.- La instal.ladora informa que els quadres demanats han deixat 32 mòduls d’espai lliure al de dalt i 
uns 15 mes al quadre de baix per a possibles futures ampliacions si cal. Entenem que es mes que sufi-
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FOTOGRAFIES 
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ACTA DE VISITA: 19 
DIA DE VISITA: DIMECRES 22 DE GENER DE 2020 
OBRA DE REFORMA – REHABILITACIÓ DEL CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA 
AL LOCAL UBICAT AL CARRER GALILEU 163-165 DE TERRASSA 
ASSISTENTS:   
- DR.LLONCH / DR.CARDONER (COQT) 
- ALFONSO/PEDRO (PONTE AROSA) 
- FRAN/MOISES (ESTUDIO CAMINO)  
-  ALBERT/ MARCO / SARA (KUBICAT) 
PUNTS TRACTATS I ACORDS 
1.- Es defineix tot el tema dels vinils i retolacions: 
- S’aprova el format de banderola de 20x20 (color xapa gris 7030 i número Pantone 322C). Cal definir 
grafia dels números. Es demanen opcions a escollir.  
- La banderola anirà col·locada passat cada porta, enrasada amb el marc superior, just a la cantonada. 
Compte que les banderoles que van a dreta i a esquerra portaran el plec de la pestanya en sentits opo-
sats.  
S’adjunta plànol amb els despatxos enumerats del 1 al 17. Preguem confirmació d’aquests números.  
Al mateix plànol, les portes indicades amb una “P” indiquen PRIVAT. Es retolarà a la mateixa porta. La 
resta de les portes no portaran cap indicatiu ni lletres.  
- Els vinils de la façana aniran amb el degradat centrat. De dalt a baix. La part mes opaca anirà a uns 
60cm del terra i fins als 180, fent el degradat cap amunt i avall a partir d’aquestes cotes (aproximada-
ment). 
 
- Els vinils de les sales d’espera seran una franja horitzontal pixelada sense degradar. Des de 60cm 
fins a 1,80. Al costat de cada pas de porta aniran números en “negatiu” (1, 2, 3, 4, d’acord amb el plà-
nol adjunt). Números d’aproximadament 1m d’alçada (o el què el vinil permeti) 
 
- Als lavabos es posaran les enganxines que es van portar mostra. A la porta principal, noi/noia/cadira 
de rodes. A l’interior, a una porta noi a l’altre porta noia/cadira. Més endavant si cal ja es canviarà. 
  
- Es passen 4 fotos per determinar quina pot resultar millor per a l’ampliació de l’ull al quadre.  
2.- Pendent que el veí ens passi preu del que ell considera que la noia de la neteja ha fet de mes i ho 
comentem.   
4.- L’empresa de seguretat acaba les feines aquesta setmana.  
5.- La plataforma de la impressora serà de 60x55, en melamina blanca i cantejada. 4 rodes (dues 
d’elles amb fre perquè no es mogui).   
- Es determina que els mecanismes d’entrada es desplacen tots fins a tocar de l’accés, de manera que 
es pugui fer un armari de melamina blanc, el mes petit possible.  
- El client s’encarrega de demanar estanteries per a l’arxiu en planta baixa (costat lavabos), per a l’arxiu 
del final del passadís i per l’arxiu de la planta soterrani.  
6.-La instal·ladora passa model i característiques de la cortina subministrada, i es comprova que son 
molt similars a la projectada. Els nivells sonors també.    
7.- Queda pendent fer proves amb l’instal·lador de l’ascensor per a la corrent definitiva. 
8.- La paret frontal just a l’accés es pintarà color corporatiu Pantone 322C. Sencera fins la mampara de 
la sala del telèfon.   
12.- El dia 20, segons planificació, hauriem de tenir llum definitiva i l’obra acabada per ja certificar el 
final d’obra. Deixar la setmana darrera per a repassos i la setmana següent per a tot el trasllat.  
13.- El dilluns 24 es portarà mostrador i tota la resta de mobiliari la resta de la setmana.  
14.- La setmana del 24 s’instal.la el rètol de façana i la banderola. 
15.- A finals de setmana del 24 es fa la neteja final d’obra. 
16.- Es demana al client que indiqui a Kubicat el mantenidor de contra incendis. Se li passarà plànol de 
on van els extintors. La constructora no farà res al respecte d’aquest punt.   
17.- Als despatxos 2 i 3 s’han portat cadires sense braç i es comprova que son suficients per col·locar-
ne dues entre la porta oberta i el pilar. 
18.- El client indicarà la descripció exacte que vol que aparegui al permís d’inici d’activitat, segons el 
text que ja es va estar parlant.  
19.- Falta instal·lar la pica de inox a la sala de cures  
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20.- Es demana a la constructora que netegi bé l’escombreta de sota les portes corredisses Han quedat 
plenes de ciment després del tall a les lloses de la rampa.  
21.- Falta instal·lar encara:  
- L’extractor al rack amb un termostat (a 25graus). Es posarà una reixa de ventilació sobre la porta 
d’entrada del rack per a l’aportació d’aire” 
22.- Es pintarà el sota-balcó exterior, sobre el rètol. Color a definir a la propera visita (per tal que es 
vegi net) 
23.- Es buscarà un numero de façana nou (163) que ara li falta el “1”.  
FOTOGRAFIES 
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7.4- COMPARATIU FOTOGRÀFIC 
En aquest apartat he volgut fer un anàlisi fotogràfic comparatiu entre la proposta objecte d’aquest tre-
ball, la proposta de millora confeccionada per mi i els altres quatre centres mèdics dels que disposa el 
grup Centre Ocular Quirúrgic de Terrassa SL. La intenció es posar de rellevància la seva evolució en el 
disseny i la imatge de tots ells. En les següents imatges es pot observar que es segueix un patró dife-
rent entre els tres primers centres (més antics) i els dos següents (més nous), incorporant una imatge 
més actual, tant dels materials, configuració de façana i concepte; passant d’un sentit del disseny més 
convencionals, a un caràcter més modern.  
En el cas del projecte objecte d’aquest treball, s’ha continuat amb l’evolució del concepte atorgant a 
l’espai d’un aspecte marcadament asèptic, oferint un punt de més modernitat tant en les mampares 
divisòries com en els fals sostres. S’ha apostat per continuar amb el criteri anterior, intensificant 
l’aspecte minimalista, funcional i auster, conferint a l’espai una intensa sensació de fredor. 
Per intentar fugir d’aquests aspectes tant marcats he confeccionat la proposta de millora, apostant per 
l’ús de materials naturals i ecològics, acompanyats de colors càlids i formes orgàniques els quals aju-
den a transmetre una sensació de més calidesa. 
A continuació presento un recull fotogràfic representatiu de cadascun d’aquests centres, incloent el 










1- Centre Mèdic Ocular Terrassa 01 (en trasllat) 
    
    
2- Centre Mèdic Ocular Sant Boi 
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3- Àptima Centre Clínic Mútua Terrassa  
    
    
 
4- Centre Mèdic Ocular Sabadell 
    
    
 
 
5- Centre Ocular Quirúrgic Terrassa (objecte d’aquest treball) 
    
    
6- Centre Ocular Quirúrgic Terrassa (proposta de millora) 
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SUMMARY 
The following project is the internship summary in Kubicat Societat Limitada Professional. The main 
tasks that I developed during my internship in that company were focused on a real execution project, 
which I build up on the following pages.  
Kubicat is a consulting company located in Barcelona city, formed by different professional members 
with several experience in construction sector. Kubicat Societat Limitada Laboral was created in April 
2004, formed by four technicians specialized on different areas of Technical Architecture, Architecture 
and Industrial Engineering scopes. From the beginning the founders acquired great experience drawing, 
managing and legalizing supermarkets around Catalunya and Aragó. From 2008 the company contin-
ues as Kubicat SLP; nowadays has seventeen employees, mainly technical architects, architects and 
engineers, adapting themselves to the sector new needs and expanding their clients mostly in the edifi-
cation, banking establishments, supermarkets, housing refurbish and small shops. 
Regarding the project  which I collaborated, it consists in the interior refurbish of a shop located at 165, 
Galileu Street, 0822 Terrassa, built by ground floor and basement where pretend to relocate a new ac-
tivity as an Ocular Medical Prevention Service and corporative offices. This project has been classified 
as site interior refurbishment which requires a project management including interior distribution modifi-
cations, as demolition, disassembly, dividing walls construction and pre-existing use modification.  Kubi-
cat has been the responsible of basic and executive projects, also site management, always working 
together with different technical and industrial parts. 
Regarding my role, I joined the company as member of the Project Management team; the main tasks 
were graphic project execution, create a new proposal design project, give support on the technical pro-
ject development and site management assistant. 
Personally, before to begin that period, I asked myself what I wanted to achieve, in order to adapt my-
self as soon as possible to this new job and to get the best out of it. I focused my mind to understand as 
faster as possible how the teams were organized and which were their roles, also to know with who to 
ask for and what, about the every single thing, to get much profit of my job there. Day by day I tried to 
solve all work difficulties in order to improve my problem solving skills; understanding all phases that are  
involved in a refurbishment project from the beginning till the end; first-hand understanding how all task 
were developed in order to learn the necessary knowledge for my professional future; I realize how the 
regulation affects directly to the project design, it is a relevant aspect at any project and above all, trying 
to improve my skills in terms of graphic representation. 
 
RESUM 
El projecte que a continuació es presenta és el resum de les pràctiques realitzades a l’empresa Kubicat 
Societat Limitada Professional. La base de les tasques que he hagut de desenvolupar durant la meva 
estada a l’empresa, s’han centrat en l’execució d’un únic projecte, que és el que ocupa aquest treball.  
Kubicat és una consultoria amb seu a la ciutat de Barcelona, formada per professionals amb una am-
plia experiència en el sector. A l’Abril del 2004 es crea Kubicat Societat Limitada Laboral, formada per 
quatre tècnics especialitzats en diverses àrees de l’àmbit de l’Arquitectura Tècnica, l’Arquitectura i la 
Enginyeria Industrial. En els seus orígens els tècnics fundadors de l’empresa van adquirir gran experi-
ència projectant, dirigint i legalitzant supermercats a tota Catalunya i l’Aragó. Des de l’any 2008 
l’empresa continua com a Kubicat SLP; actualment consta d’una plantilla de disset treballadors, princi-
palment Arquitectes Tècnics, Enginyers i Arquitectes, adaptant-se a les noves necessitats del sector i 
ampliant el seu ventall de clients tant en l’àmbit de l’edificació, entitats bancàries, supermercats, refor-
mes d’ habitatges i petits comerços. 
Pel que fa al projecte en el qual he col·laborat, consisteix en l’adequació interior d’un local situat al car-
rer Galileu nº 165, 08224 de Terrassa, format per planta baixa  i planta soterrani on es vol iniciar una 
activitat de Servei de prevenció mèdica ocular amb oficines administratives. Aquest projecte s’ha classi-
ficat com a obres de reforma a l’interior del local que requereix direcció facultativa amb modificació de 
distribució, entesa con l’enderroc, desmuntatge, construcció d’envans i adequació al canvi de l’ús pree-
xistent. Kubicat s’ha encarregat del desenvolupament tant del projecte bàsic com de l’executiu, del con-
trol de l’obra i presa de decisions, sempre en col·laboració amb els diferents tècnics i industrials partici-
pants. 
Per la meva part, vaig incorporarme a l’empresa formant part de la Direcció Facultativa; les tasques que 
se’m van encomanar van ser desenvolupament gràfic del projecte, proposta de disseny, suport en la 
confecció de la memòria tècnica, suport en les visites i seguiment d’obra. 
A títol personal, abans de començar el període de pràctiques, em vaig marcar uns propòsits a assolir, 
tals com adaptar-me lo abans possible al que suposa un nou sistema i equip de treball per tal de treure 
i oferir el màxim profit; entendre com s’organitzen els diferents equips de treball i quines són les seves 
responsabilitats per tal d’agilitzar amb qui i que parlar de cada cosa concreta, i poder treure més rendi-
bilitat al meu treball; intentar resoldre les dificultats que en el dia a dia sorgeixen en una obra per tal 
d’assolir la màxima capacitat de resolució; entendre quines fases comporta un projecte de reforma des 
del seu inici al seu final; entendre de primera mà com es desenvolupen les diferents feines dintre de 
l’obra per tal d’adquirir els coneixements necessaris de cara a feines posteriors; assolir com afecta la 
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During my internship period, in the main while I was achieving these goals I was marking some more in 
parallel to the project execution, trying to detect those aspects which could be improved both in the con-
ceptual and graphic part of the project; in order to create an alternative proposal to improve the execut-
ed one. I focused my effort on a new spaces redistribution, trying to make the best use of them, giving 
the space more functionality and convenience, as well as a new design concept based on new forms 
and the sustainable materials application. 
About the graphic part, I detected that both Kubicat and the Engineering company had a 2D drawing 
execution system quite superficial, without getting deeper neither in details nor information, being re-
solved and decided, many of these aspects, during the same works in site; so I managed to get them 
better in order to carry out this work, adding that information they lack, arranging it in order to make 
them more fulfilled and understandable. 
Regarding to the improvement proposal, I understood that I shouldn’t continue with the same graphical 
2D representation design system as in the executed project, so I decided to remake it completely with 
my own terms and including also a 3D representation part to improve its understanding, matter that was 





normativa corresponent alhora de realitzar el disseny gràfic del projecte, aspecte present en qualsevol 
projecte, sobre tot, intentar millorar les meves aptituds en quant a representació gràfica.  
Durant el transcurs del període en pràctiques, alhora que anava assolint aquests propòsits, em vaig 
anar marcant uns de nous paral·lels a l’execució del projecte objecte d’aquest treball, intentant detectar 
quins aspectes podrien ser millorables tant en la part conceptual com gràfica del projecte, per tal de 
crear una proposta de millora alternativa a l’executada. Els pilars principals els volia fonamentar en rea-
litzar una nova redistribució dels espais, intentant aprofitar-los al màxim, atorgant-los més funcionalitat i 
comoditat, així com l’aplicació d’un nou concepte de disseny basat en l’aplicació de formes i materials 
amb un sentit sostenible.  
Pel que correspon a la part gràfica, vaig anar detectant que tant Kubicat com els industrials tenien un 
sistema d’execució de plànols 2D bastant superficial, sense aprofundir en el detall ni en la informació 
adjuntada en ells, resolent i decidint molts d’aquests aspectes dintre de la mateixa obra, per la qual 
cosa vaig assolir que de cara a l’execució d’aquest treball els hauria de refer tots ells, afegint aquella 
informació de la que macaven, endreçant-la per tal de fer-los més complerts i comprensibles. 
Respecte a la proposta de millora entenia que no hauria de continuar amb el mateix criteri de disseny 
que traçat per a la representació gràfica dels planells 2D durant el projecte, i que ademés hi hauria 
d’afegin part de representació en 3D per a facilitar l’enteniment d’aquests proposta, la qual cosa no es 
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1- INTRODUCTION 
2- DESCRIPTIVE MEMORY 
     1- Location and surroundings 
      2- Current state situtation 
           2.1- Identification and cadastral data both building and property 
           2.2- Building general description 
           2.3- Property general description 
      3- New proposal project 
           3.1- Order object 
           3.2- Client needs 
           3.3- Project agents 
           3.4- Works description 
           3.5- Activity and use classification 
           3.6- Generals work caracteristhics  
                  3.6.1- Structure 
                  3.6.2- Indoor flooring removal 
                  3.6.3- Structure’s passive protection 
                  3.6.4- Sheeting walls 
                  3.6.5- New flooring 
                  3.6.6- Indoor divitory walls 
                  3.6.7- Façade 
                  3.6.8- Facilities 
                  3.6.9- False ceiling 
                  3.6.10- Panel walls 
                  3.6.11- Lightieng 
                  3.6.12- Furniture 
1- INTRODUCCIO  
2- MEMORIA DESCRIPTIVA 
     1- Situació i entorn 
      2- Anàlisi del local en estat actual 
           2.1- Identificació i dades cadastrals de l’edifici i del local 
           2.2- Descripció general de l’edifici 
           2.3- Descripció general del local 
      3- Projecte de nova proposta 
           3.1- Objecte de l’encàrrec 
           3.2- Necessitats del client  
           3.3- Agents del projecte 
           3.4- Descripció de les obres a efectuar 
           3.5- Classificació de l’activitat i ús 
           3.6- Característiques generals de les partides a realitzar 
                  3.6.1- Estructura 
                  3.6.2- Aixecament de paviment existent 
                  3.6.3- Protecció passiva de l’estructura 
                  3.6.4- Extradossats 
                  3.6.5- Nou paviment 
                  3.6.6- Divisòries interiors 
                  3.6.7- Tancament a façana 
                  3.6.8- Instal.lacions 
                  3.6.9- Fals sostre 
                  3.6.10- Acabats de paraments 
                  3.6.11- Il.luminació 
                  3.6.12- Mobiliari 
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               3.6.13- Signboard façade 
3- CONSTRUCTIVE MEMORY 
    1- Demolition 
1.1- Indoor divitory walls and false ceiling 
1.2- Ground floor flooring 
1.3- Existing staircase 
1.4- Existent service lift 
1.5- Hole for new staircase and lift installation 
1.6- Facilities holes 
    2- New construction 
         2.1- Ditch filling 
         2.2- New construction slab 
         2.3- Lift 
         2.4- Staircase 
         2.5- Filled of service lift pit’s 
         2.6- Refilled of existing facilities holes 
         2.7- Roof facilities box  
         2.8- Roof ventilation machine support installation by metal beams 
         2.9- Façade’s ramp and rungs formation 
    3- Facilities 
        3.1- Plumbing 
        3.2- Electricity 
        3.3- Sewage netwoork 
        3.4- Fire protection 
        3.5- Air conditioning and ventilation systems 
 
               3.6.13- Retolació a façana 
3- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
    1- Enderrocs 
1.1- Paraments verticals i fals sostre 
1.2- Paviment de planta baixa 
1.3- Escala existent 
1.4- Muntacàrregues existent 
1.5- Forat per a instal·lació de nova escala i ascensor 
1.6- Forats per a pas d’instal·lacions 
    2- Nova construcció 
         2.1- Reomplert de rasses 
         2.2- Formació de nou forjat 
         2.3- Ascensor 
         2.4- Escala 
         2.5- Tapat del fossat de l’antic muntacàrregues 
         2.6- Tapat de forats de instal.lacions actuals 
         2.7- Calaix a coberta pel pas d’instal·lacions 
         2.8- Instal·lació de perfils metàl·lics per a maquinària de ventilació a coberta 
         2.9- Formació d’esgraons i rampa d’accés a façana 
    3- Instal·lacions 
        3.1- Fontaneria 
        3.2- Electricitat 
        3.3- Sanejament 
        3.4- Contra incendis 
        3.5- Climatització i ventilació 
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    4- Indoor divitory walls and false ceilings 
         4.1- Panelled of pillars and estructural walls 
         4.2- Indoor divitory walls 
         4.3- Wet zones divitory walls 
         4.4- False ceiling 
                 4.4.1- Continuous 
                 4.4.2- Facilities boxes 
                 4.4.3- Sound-absorbing registerable 
                 4.4.4- Accoustic registerable 
    5- Carpentry 
         5.1- Wood 
                 5.1.1- Doors 
                 5.1.2- Baseboards 
         5.2- Metalworks 
                 5.2.1- Façade automathic sliding doors 
                 5.2.2- Façade enclosure 
                 5.2.3- Emergency exit door 
                 5.2.4- Staircase railing 
                 5.2.5- Indoor divitory walls 
         5.3- Glassware 
               5.3.1- Indoor divitory walls 
               5.3.2- Façade enclosure 
               5.3.3- Hinged doors 
               5.3.4- Staircase railing                
    6- Finishes 
        6.1- Flooring 
   4- Envans autoportants i fals sostres 
         4.1- Extradossat de parets mitjaneres i pilars 
         4.2- Divisòries  
         4.3- Divisòries a zones humides 
         4.4- Fals sostres 
                 4.4.1- Continu 
                 4.4.2- Calaixos per a pas d’instal·lacions 
                 4.4.3- Registrable fono absorbent 
                 4.4.4- Registrable acústic 
    5- Fusteria 
         5.1- Fusta 
                 5.1.1- Portes de pas 
                 5.1.2- Sòcols 
         5.2- Metal·listeria 
                 5.2.1- Portes corredisses automàtiques  
                 5.2.2- Tancament de façana 
                 5.2.3- Porta per a sortida d’emergència 
                 5.2.4- Barana d’escala 
                 5.2.5- Mampares interiors 
         5.3- Vidrieria 
               5.3.1- Mampares metàl·liques 
               5.3.2- Tancament de façana  
               5.3.3- Porta de pas batent 
               5.3.4- Barana d’escala                
    6- Revestiments 
        6.1- Paviment 
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               6.1.1- Indoor porcelanic 
               6.1.2- Staircase  
               6.1.3- Outdoor 
        6.2- Tiled 
               6.2.1- Wet zones 
               6.2.2- Offices 
        6.3- Painting 
               6.3.1- Vertical walls 
               6.3.2- Horizontal facings 
               6.3.3- Hinged doors and baseboard 
               6.3.4- Lift doors 
               6.3.5- Façade enclosure grill 
        6.4- Decorative vinyls 
    7- Furniture 
        7.1- Sanitary 
        7.2- Auxiliary 
               7.2.1- Kitchen 
               7.2.2- Cabinets 
               7.2.3- Reception 
               7.2.4- Chairs 
        7.3- Lighting 
    8- Façade 
         8.1- Linering architectonic holes 
         8.2- Ventilation grills 
         8.3- Corporative signboard 
         8.4- Corporative banderole 
               6.1.1- Interior porcellànic 
               6.1.2- Escala  
               6.1.3- Exterior   
       6.2- Enrajolat 
               6.2.1- Zones humides 
               6.2.2- Despatxos 
        6.3- Pintura 
               6.3.1- Paraments verticals 
               6.3.2- Paraments horitzontals 
               6.3.3- Portes de pas i sòcols 
               6.3.4- Portes d’ascensor 
               6.3.5- Reixes de tancament a façana 
        6.4- Vinils decoratius 
    7- Mobiliari 
        7.1- Sanitari 
        7.2- Auxiliar 
               7.2.1- Cuina 
               7.2.2- Armaris 
               7.2.3- Moble de recepció 
               7.2.4- Cadires 
        7.3- Il·luminació 
    8- Façana 
         8.1- Folro de forats arquitectònics 
         8.2- Reixes de ventilació  
         8.3- Rètol corporatiu 
         8.4- Banderola corporativa 
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4- IMPROVEMENT PROPOSAL 
    1- Description 
    2- Materials 
         2.1- Self supporting walls 
                 2.1.1- Panelled of pillars and estructural walls 
                 2.1.2- Indoor divitory walls 
         2.2- False ceiling 
                 2.2.1- Continous  
                 2.2.2- Registerable  
         2.3- Carpentry 
                2.3.1- Sliding doors 
                2.3.2- Hinged doors for cladding 
                2.3.3- Hinged doors 
         2.4- Metalworks 
                 2.4.1- Façade sliding doors 
                 2.4.2- Façade fixed closure 
                 2.4.3- Emergency exit door 
                 2.4.4- Staircase railing 
                 2.4.5- Indoor divitory walls 
                 2.4.6- Windows  
         2.5- Glassware 
                2.5.1- Indoor divitory walls 
                2.5.2- Façade closure 
                2.5.3- Façade sliding doors 
                2.5.4- Staircase railing       
                2.5.5- Windows         
4- PROPOSTA DE MILLORA 
    1- Descripció 
    2- Materials 
         2.1- Envans autoportants 
                 2.1.1- Extradossat de parets mitjaneres i pilars 
                 2.1.2- Divisòries 
         2.2- Fals sostres 
                 2.2.1- Sostre continu 
                 2.2.2- Sostre registrable 
         2.3- Fusteria 
                2.3.1- Portes corredisses 
                2.3.2- Portes de pas per aplacar 
                2.3.3- Portes de pas 
         2.4- Metal·listeria 
                 2.4.1- Portes corredisses a façana 
                 2.4.2- Tancament fixe a façana 
                 2.4.3- Porta per a sortida d’emergència 
                 2.4.4- Barana d’escala 
                 2.4.5- Mampares interiors 
                 2.4.6- Finestres  
         2.5- Vidrieria 
                2.5.1- Mampares metàl·liques 
                2.5.2- Tancament de façana 
                2.5.3- Portes corredisses a façana 
                2.5.4- Barana d’escala        
                2.5.5- Finestres         
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        2.6- Finishes 
               2.6.1- Pavement 
               2.6.2- Tiles 
               2.6.3- Painting 
               2.6.4- Panelling 
       2.7- Furniture 
              2.7.1- Sanitary 
              2.7.2- Auxiliary 
       2.8- Lighting 




    7.1- Normative requirements 
    7.2- Health and security basic study 
    7.3- Works supervision minutes 
    7.4- Comparative photografies 
8- ENGLISH PART         








         2.6- Revestiments 
               2.6.1- Paviment 
               2.6.2- Enrajolat 
               2.6.3- Pintura 
               2.6.4- Panelat 
       2.7- Mobiliari 
              2.7.1- Sanitari 
              2.7.2- Auxiliar 
       2.8- Il.luminació 




    7.1- Requisists normatius 
    7.2- Estudi bàsic de seguretat i salut 
    7.3- Actes de visita d’obra 
    7.4- Comparatiu fotogàfic 
8- PART EN ANGLES 
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This project is based on the complete refurbishment of a commercial shop in Terrassa in an ocular me-
dical center, describing each one of its phases in which I been involved giving support to the company 
as a project manager member. It is divided in three blocks so that you can follow a logical order to un-
derstand its content. 
The first blog "Descriptive Memory" collects all the information needed to understand where we came 
from and towards we are going; it contains three sections, the first "Location and sorround" will allow us 
to locate geographically the site in order to understand its context. The second "Current site analysis" 
will provide us with cadastral information and general characteristics of both the building and the pro-
perty; the third one "New proposal project" describes all that makes reference of the refurbish project 
that is the object of this work. 
The second block "Constructive Memory" picks up the technical aspects; it contains eight sections, the 
first one "Demolitions" will include all the information on the items that must be demolished in order to 
condition the site to the new project. The second "New construction" contains the description of all the 
tasks that have been carried out to prepare the new space. The third "Facilities" will detail the several 
facilities executed to cover the needs of the new project. The fourth "Self-supporting partitions and false 
ceilings" will describe its use and the elements that make up these systems. The fifth "Carpentry" will 
describe all the elements that appear in the project corresponding to this branch and its characteristics. 
In section six "Coverings" will be made a summary of the several materials used to cover all the spaces 
as walls or flooring. Section seven "Furniture" will detail what type of furniture has been decided to ins-
tall as its function. The eighth "Façade" will summarize the elements that make up the façade closure 
and cartel system. 
The third block "Improvement proposal" will be based on my critical vision about the executed project, 
providing a different way of understanding both design and use of a sanitary space, bringing it closer to 
the patient sensitivity and the employees needs. That objective about concept changes will be transla-
ted by modifying both the distribution and the spaces design, prioritizing its comfort using a new sustai-
nable materials without rejecting its functionality. 
At the project final part we will find the conclusions section that will explain all those aspects that have 
influenced about of this work composition and result, as well as the bibliography used and the annexs 
with that additional documentation which does not affect directly the essence of this work but can allow 
you to achieve best global idea of it. The corresponding plans are grouped in the attached dossier and 
are newly executed by me outside the office, in order to redirect and dissociate the information received 
from the different technicians, to extend the Kubicat project information and to improve both the graphic 
and technical parts. 
Aquest projecte es basa en la reforma complerta d’un local comercial a Terrassa en un centre mèdic 
ocular, descrivint cadascuna de les seves fases en les quals he participat donant suport a la Direcció 
Facultativa de l’empresa. Està dividit en tres blocs de forma que permeti seguir un ordre lògic per a 
comprendre el seu contingut i facilitar la lectura del mateix.  
El primer bloc “Memòria Descriptiva” recull la informació per a entendre d’on partim i a on anem; conté 
tres apartats, el primer “Situació i entorn” ens permetrà ubicar geogràficament el local a reformar i en-
tendre el seu context. El segon “Anàlisis del local en estat actual” ens facilitarà la informació cadastrals i 
característiques generals tant del local com de l’edifici; el tercer “Projecte de nova proposta” ens des-
criurà tot el que fa referència al projecte de reforma objecte d’aquest treball. 
El segon bloc “Memòria Constructiva” recull els aspectes tècnics; conté vuit apartats, el primer “Ender-
rocs” inclourà tota la informació sobre els elements que s’han d’enderrocar per tal d’acondicionar el 
local al nou projecte. El segon “Nova construcció” conté la descripció de totes les feines que s’han ha-
gut de dur a terme per al condicionament del nou espai. El tercer “Instal·lacions” detallarà les diverses 
instal·lacions executades per cobrir les necessitats del nou projecte. El quart “Envans autoportants i fals 
sostres” descriurà el seu ús i els elements que composen aquests sistemes constructius. El cinquè 
“Fusteria” descriurà tots els elements que apareixen en el projecte corresponents a aquest ram i les 
seves característiques. A l’apartat sis “Revestiments” es farà un resum dels materials emprats per re-
vestir tots els espais. L’apartat set “Mobiliari” es detallarà quin tipus de mobiliari s’ha decidit instal·lar en 
el local segons la seva funcionalitat. El vuitè “Façana” resumirà els elements que conformen el sistema 
de tancament i de retolació. 
El tercer bloc “Proposta de millora” es basarà en la meva visió crítica del projecte executat; aportant 
una forma diferent d’entendre el disseny d’un espai per a ús sanitari, apropant-la a la sensibilitat del 
pacient i necessitats del personal que ofereix aquest servei. Aquest objectiu de canvi de concepte es 
plasmarà modificant la distribució i disseny dels espais, prioritzant la seva confortabilitat i emprant nous 
materials sostenibles, sense deixar de banda la seva funcionalitat.   
A la part final d’aquest projecte, trobarem l’apartat conclusions en el qual s’explicaran tots aquells as-
pectes que hagin influït en la composició i resultat d’aquest treball, així com la bibliografia emprada i els 
annexes amb la documentació complementària que si bé no afecta directament al cos d’aquest treball, 
si pot ajudar a tenir una idea més global d’ell. Els plànols corresponents s’agrupen en el dossier adjunt i 
són de nova creació executats per mi fora del despatx, per tal d’endreçar i desglossar la informació re-
buda dels diferents instal·ladors, d’ampliar la informació del projecte executat a Kubicat i millorar tant la 
part gràfica com tècnica. 
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1- LOCATION AND SORROUND 
The premises object of this work is located in Terrassa municipality which belongs to the Vallès occi-
dental region, being one of its most important localities. Its geographical location is detailed in the fo-
llowing table (T.1.1). 
TERRASSA CITY GEOGRAPHICAL DATA 
Geographical location 
277 m above sea level 
41º33' 40'' North latitude 
2º 0'29'' Greenwich Meridian East longitude 
Municipal term surface 70,10 Sq Km 
Municipal boundaries (Fig.1.1) 
North: Matadepera and Vacarisses 
East: Sabadell and Castellar del Vallès 
South: Rubí and Sant Quirze del Vallès 
West: Astrell, Viladecaballs and Vacarisses 
Region Vallès Occidental 
Autonomous community Catalunya 
2019 Municipality current census 216.428 residents 
T.1.1- Terassa city geographical data 
 
                                    Fig.1.1- Terrassa city municipal boundaries 
 
1- SITUACIÓ I ENTORN 
El local comercial objecte d’aquest treball es troba ubicat al municipi de Terrassa, el qual pertany a la 
comarca del Vallès Occidental, de la que és una de les seves localitats més importants. La seva localit-
zació geogràfica és detalla a la següent taula (T.1.1). 
DADES GEOGRAFIQUES DE LA CIUTAT DE TERRASSA 
Localització geogràfica 
277 m sobre el nivell del mar 
41º33' 40'' latitud Nord 
2º 0'29'' de longitud Est del Meridià Greenwich 
Superfície del terme municipal 70,10 km2 
Límits municipals (Fig.1.1) 
Nord: Matadepera i Vacarisses 
Est: Sabadell i Castellar del Vallès 
Sud: Rubí i Sant Quirze del Vallès 
Oest: Astrell, Viladecaballs i Vacarisses 
Comarca Vallès Occidental 
Comunitat Autònoma Catalunya 
Cens actual del municipi al 2.019 216.428 habitants 
T.1.1- Dades geogràfiques de la ciutat de Terrassa 
 
                                    Fig.1.1- Límits municipals de la ciutat de Terrassa 
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Terrassa is a city with an excellent communications network that facilitate access from any point of Ca-
talunya, adding that is located only 30 minutes from the Barcelona city center. It can be easily accessed 
either by Freeway, National Highway or through Metropolitan Transports. 
The city has a current census arround 216.428 inhabitants that means it is the third most populated city 
in Catalunya. The evolution of Terrassa population to 2.030 horizons indicates a clear increase in her 
number of inhabitants. In eleven years if we take into account the real data recorded in the municipal 
register on January 1, 2019, this growth is 16% (34.712 more inhabitants); this means that Terrassa is a 
city with a remarkable population increase which entails an equitable economic and consumer growth. 
This project  is based on a comercial property refurbishment in Terrassa city and those previous as-
pects are hightly relevant to implement a business in it. It is imortant to know that nowadays her popula-
tion keeps growing with a future forecasts of increase, that issue assure a greater number of people 
with needs to cover and that results beneficial for any business which decides to be placed there, at the 
same time that it implies a greater market competition and dynamism. 
The property is located in the D4 district which is a zone in continual coming and going of pedestrians, 
many shops and public squares with constant activity. D4 and D5 districts are adjoining the North, at the 
East it borders with the D1 district that corresponds to the city center, at the South East with D3 district 
and its limitation in the South is with D7 district, as shown in the image (Fig.1.2 ) on the next page in the 
Terrassa city district map. 
The Ocular center is located at 165 Galileu Street, 08224, a secondary street which there is an intense 
traffic with a single descendint lane with on both sides sidewalk and a total width around 9 meters. It is 
located right next  to Plaza del Progreso, a place with a great activity, shops, bars and terraces, where 
neighbors usually share frequent activities. The following page shows the image (Fig.1.3) where we can 










Terrassa és una ciutat amb una excel·lent xarxa de comunicacions que faciliten l’accés des de qualse-
vol punt de Catalunya, afegint la rellevància que es troba situada només a 30 minuts del centre de la 
ciutat de Barcelona. A ella es pot accedir fàcilment tant per Autopista, carretera Nacional o mitjançant 
Transports Metropolitans. 
El municipi té un cens actual de 216.428 habitants, el que implica que sigui la tercera ciutat més pobla-
da de Catalunya. L’evolució de la població projectada de Terrassa fins l’horitzó 2.030 indica un clar 
creixement del nombre d’habitants. En onze anys, si es tenen en compte les dades reals registrades al 
Padró municipal a data 1 de gener de 2019, aquest creixement és del 16% (34.712 habitants més); això 
significa que Terrassa és una ciutat amb un notable augment poblacional, el que comporta un equitatiu 
creixement econòmic i de consum.  
Aquest treball parteix de l’adequació d’un local en la ciutat de Terrassa i aquests aspectes són relle-
vants alhora d’implantar un negoci en ella. Que a dia d’avui hi hagi un marcat creixement en el seu 
cens poblacional amb previsions futures de seguir augmentant, augura un major número de persones 
amb necessitats a cobrir i això és beneficiós per a qualsevol negoci que decideixi instal·lar-se en ella, 
alhora que implica una major competència i dinamisme del mercat. 
El local objecte del projecte es troba ubicat al districte D4, es tracta d’una zona amb alta afluència de 
gent, molts comerços i places a on hi ha activitat constant. Llinda al Nord amb el districte D5, al Nord 
Est amb el districte D1 que correspon al centre de la ciutat, al Sud Est amb el districte D3 i al Sud amb 
el D7, tal i com s’aprecia a la imatge (Fig.1.2) en la pàgina següent al mapa de districtes de la ciutat de 
Terrassa. 
El local en qüestió està situat al carrer Galileu nº165, 08224, es tracta d’un carrer secundari però en el 
qual hi ha una notable circulació de trànsit rodat amb un únic carril de circulació de vehicles en sentit 
descendent i voreres ambdós costats amb una amplada total de carrer d’uns 9 metres. Es troba just al 
costat de la Plaça del Progrés, lloc de molta activitat, amb comerços, bars i terrasses, en la qual es du-
en a terme freqüents activitats per al veïnat. A la pàgina següent es mostra la imatge (Fig.1.3) a on es 
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                                  Fig.1.2- Terrassa city districts map 
 
             Fig.1.3- Partial map of the property location in the 165 Galileu Street, 08224, Terrassa 
 
                                  Fig.1.2- Mapa dels districtes de la ciutat de Terrassa 
 
             Fig.1.3- Mapa parcial d’ubicació del local al carrer Galileu 165, 08224 de Terrassa 
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2- CURRENT STATE ANALYSIS 
2.1- Identification and cadastral data of the building and property 
The property has two floor with ground and basement floor connected to each other through a indoor 
stair. Currently the property  at 13 plot number has A2.0 urban qualification as defined in the Municipal 
Urban Development Planning (POUM) in his section 8.4 - "Zones ordinance" defining it as an homoge-
neous  building island, which generically enlarge the old Eixample area as indicated in the following 
image extracted from the cadastre (Fig. 2.1.1); It also specifies the required characteristics to carry out 
the new activity in this property, defining it as an Assistance Sanitary Use activity, which will allow us to 
implant the Ocular Medical Center, as described later in this work. It has been proven that in this prem-
ises nowadays there is neither business activity developed nor is it affected by any urban protection, 
although previously the specified activities were commercial use in the ground floor and industrial use in 
the basement floor. 
 
Fig.2.1.1- Partial map of the property location as a A2.0 zone 
2- ANÀLISI DEL LOCAL EN ESTAT ACTUAL 
2.1- Identificació i dades cadastrals de l’edifici i del local 
El local a reformar és un local de dues plantes amb planta baixa i planta soterrani comunicades interi-
orment entre sí mitjançant una escala. Actualment el local amb número de parcel.la 13, té una qualifi-
cació urbanística A2.0 tal i com es defineix en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa 
(POUM) en el seu apartat 8.4- “L’ordenació de les zones”, definint-la com a edificació en illa homogè-
nia, que abasta genèricament l'antiga zona d'eixample tal com s’indica a la següent imatge extreta del 
cadastre (Fig.2.1.1); també especifica les característiques requerides per a dur a terme la nova activitat 
en aquest establiment, definint-la com activitat d’Ús Sanitari Assistencial, la qual ens permetrà la im-
plantació del Centre Mèdic Ocular, tal i com es descriu més endavant en aquest treball. S’ha comprovat 
que en aquest local a dia d’avui no s’està desenvolupant cap activitat de negoci, ni tampoc està afectat 
per cap protecció urbanística, malgrat que anteriorment les activitats especificades eren d’ús comercial 
en el local de planta baixa i d’ús industrial a la planta soterrani. 
 
Fig.2.1.1. Planell parcial de Terrassa amb localització del nostre local com a zona A2.0 
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The cadastral data both for the building and the current property are shown in the following tables 
(T.2.1.1) and (T.2.1.2). 
CADASTRAL DATA OF THE BUILDING 
Terrassa Municipal Urban Development Planning (POUM i PAUM) 
 VALIDITY DATE: 12-12-2003 
 
Location 
163-165 Galileu Street, 08224 Terrassa, Barce-
lona 
Land- use Urban land consolidated 
Qualification and qualification components 
Homogenous island 
Key: A2.0 
Dominant use: R 




Plot surface 378,55 Sq m. 
Plot number 13 
Perimeter 96,42 m 
Construction year 1.971 
T.2.1.1. Building cadastral data summary 
 
CADASTRAL DATA OF THE PREMISES IN CURRENT STATE 
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM i PAUM) 
DATA DE VIGÈNCIA: 12-12-2003 
 
Location 




Ground floor: Commercial 
Basement floor: Industrial 
Entities and their references 
Ground floor: 7117613DG1071B0002HR 
Basement floor: 7117613DG1071B0001GE 
Premises constructed surface 
Ground floor: 381 Sq m. 
Basement floor: 392 Sq m. 
 T.2.1.2. Cadastral data summary of the premises current state 
 
El resum de les dades cadastrals de l’edifici es recullen a la taula següent (T.2.1.1) i les del local actual 
a la taula (T.2.1.2). 
DADES CADASTRALS DEL L’EDIFICI 
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM i PAUM) 
 DATA DE VIGÈNCIA: 12-12-2003 
 
Localització  
Cl Galileu, de 163 -165  
08224 Terrassa (Barcelona) 
Règim de sol Sol urbà consolidat 
Qualificacions i components de la qualificació 
Illa homogènia 
CLAU: A2.0 
Ús dominant: R 




Superfície parcel.la 378,55 m2 
Número de parcel.la 13 
Perímetre 96,42 m 
Any de construcció 1.971 
T.2.1.1. Resum de les dades cadastrals de l’edifici 
 
DADES CADASTRALS DEL LOCAL EN ESTAT ACTUAL 
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM i PAUM) 
DATA DE VIGÈNCIA: 12-12-2003 
 
Localització  
Cl Galileu, de 163 -165  
08224 Terrassa (Barcelona) 
Classe Urbà 
Ús principal 
Planta Baixa: Comercial 
Planta Soterrani: Industrial 
Entitats i les seves referències 
Planta Baixa: 7117613DG1071B0002HR 
Planta Soterrani: 7117613DG1071B0001GE 
Superficie construïda del local 
Planta Baixa: 381 m2 
Planta Soterrani: 392 m2 
 T.2.1.2. Resum de les dades cadastrals del local en estat actual 
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2.2- Building general description 
The building corresponds to numbers 163-165 of Galileu Street, 08224, Terrassa. The plot on which is 
located has been cataloged such Urban land type, detailing the plot like a plot with real estate (horizon-
tal division) according to the Terrassa Cadastre extracted information. 
The building access is through Galileo Street and it consists of basement floor, ground floor and 6 floor 
levels plus cover and its construction dates from 1.971, constructed with a mixed structure composed of 
reinforced concrete pillars and main girders, with a concrete slabs formed by a small ceramic vaults and 
small concrete beams. 
Both the structural and façade walls have a 15 cm total thickness and are made up of perforated brick-
work factory laid on cement mortar; the pillars system is of semi insulated concrete pillars in the struc-
tural walls but insulated in the interior, in which ones the structural girders are supported in parallel posi-
tion to the facade forming a unidirectional structure. Regarding the slabs, the small concrete beams are 
supported on the girders in a parallel position to the main walls. 
The building access is direct from the sidewalk by means a single step. The ground floor façade has a 
red granite cladding and in the rest of the building is plastered painted in white color; both windows and 
balconies closures are white aluminum as can be seen in the following image (Fig.2.2.1). 
 
                                    Fig.2.2.1. Building façade where the property is located in 
2.2- Descripció general de l’edifici 
L’edifici correspon als números 163-165 del carrer Galileu, 08224 de Terrassa. El terreny a on està ubi-
cat està catalogat com a tipus Urbà, detallant-se la parcel.la com a parcel.la amb varius immobles (divi-
sió horitzontal), segons informació extreta del Cadastre de Terrassa.  
L’accés a l’edifici s’efectua pel Carrer Galileu i consta de Planta Soterrani, Planta Baixa, 6 pisos 
d’alçada i coberta. La construcció de l’edifici està datada de  l’any 1.971, amb una estructura mixta de 
pilars de formigó armat i jàsseres metàl·liques, amb forjats de biguetes de formigó i revoltons ceràmics.  
Les parets mitjaneres i de façana estan constituïdes amb fàbrica de totxana ceràmica perforada, presa 
amb morter de ciment i amb un gruix total de 15 cm, amb un sistema de pilars de formigó semi encas-
tats a les parets mitjaneres i exempts en el interior, en els quals es recolzen les jàsseres metàl·liques 
estructurals en posició paral·lela a façana, formant una estructura unidireccional. Pel que fa al forjat, les 
biguetes estan recolzades sobre les jàsseres metàl·liques, en posició paral·lela a la mitgera.  
L’accés al local des de la vorera és directe mitjançant un esgraó. El revestiment de la façana es de gra-
nit vermell a tota la Planta Baixa i arrebossat pintat a la resta de l’edifici; els tancaments de finestres i 
balconeres són d’alumini blanc, tal i com es pot apreciar a la següent imatge (Fig.2.2.1). 
 
                                    Fig.2.2.1. Façana de l’edifici on es troba ubicat el local 
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2.3- Property general description 
The project is focused exclusively on the building ground and basement floors, where our property is 
located; Its structure is the same as the building one, composed by a concrete pillars and girders as a 
mixed structure and a slab formed by a concrete beams and ceramic tiles without a compression layer, 
which is in perfect condition according to visual inspection. The space is compartmentalized on the 
ground floor and diaphanous in the basement as shown in the images (Fig.2.3.1) and (Fig.2.3.2). The 
establishment interior height is different in the two floors, being 3,25 m in the ground floor and a 2.60 m 
in basement. The table attached below (T.2.3.1) shows both the constructed surface and the useful sur-
face, such as the current and the reformed state. 
      
Fig.2.3.1. Indoor ground floor of the site                       Fig.2.3.2. Indoor basement floor of the site 
PROPERTY CURRENT STATE SURFACES 
Surface  Per floor (Sq m) Total (Sq m) 
Constructed 
Ground floor: 392  
773 
Basement floor: 381  
Úsefull 
Ground floor: 299,93  
617,92 
Basement floor: 317,99  
PROPERTY REFORMED STATE SURFACES 
Surface Per floor (Sq m) Total (Sq m) 
Constructed 
Ground floor: 347,04   
732,10 
Basement floor:  385,06 
Úsefull 
Ground floor: 301,96 
557, 86 
Basement floor: 257,93 
T.2.3.1. Constructed and useful surfaces summary of the property both current and reformed state 
 
2.3- Descripció general del local 
El projecte d’obres es centra exclusivament en la planta baixa i planta soterrani de l’edifici, on es troba 
el nostre local; la seva estructura és coherent amb la de l’edifici, amb una estructura mixta de pilars de 
formigó i jàsseres metàl·liques, i forjat de biguetes de formigó i revoltons ceràmics sense capa de com-
pressió, la qual es troba en perfecte estat segons inspecció visual. El local es troba compartimentat 
parcialment a planta baixa i diàfan a planta soterrani com es pot veure a les imatges (Fig.2.3.1) i 
(Fig.2.3.2). L’alçada interior del local és diferent a les dues plantes, a planta baixa tenim una alçada 
lliure de 3,25 m i a planta soterrani de 2,60 m. A continuació s’adjunta la taula (T.2.3.1) amb les dades 
corresponents a la superfície construïda i superfície útil del local, tant en estat actual com reformat 
     
Fig.2.3.1. Interior de planta baixa del local                            Fig.2.3.2. Interior de planta soterrani del local 
SUPERFÍCIES DEL LOCAL EN ESTAT ACTUAL 
Superficie  Per planta (m2) Total (m2) 
Construïda 
Planta baixa: 392  
773 
Planta soterrani: 381  
Útil 
Planta baixa: 299,93  
617,92 
Planta soterrani: 317,99  
SUPERFÍCIES DEL LOCAL EN ESTAT REFORMAT 
Superficie Per planta (m2) Total (m2) 
Construïda 
Planta baixa: 347,04   
732,10 
Planta soterrani:  385,06 
Útil 
Planta baixa: 301,96 
557, 86 
Planta soterrani: 257,93 
T.2.3.1. Resum de superfícies construïdes i útils del local en estat actual i estat reformat 
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According to the previous table (T.2.3.1), it can be observed a 60 Sq m decrease between both states in 
his useful surface, which is due to the fact that there is a part of the reformed space in which no action 
is taken, following the customer's demands, just in case for future decitions to enable this area to im-
plement a radiographical service. In spite of leaving this space unused, an internal access door has 
been enabled, due to the fact that facilities have been passed in this area, making easier its accessibility 
in case of breakdowns. 
The property reformed state surfaces are detailed later in section 3 - "New proposal project" of this de-
scriptive memory. 
3- NEW PROPOSAL PROJECT 
3.1- Order object 
The refurbish of two floors property is the order object with the purpose to be able to develop the Ocular 
Medical Center activity, where will be carried out visits and revisions, but not the hospitalization service. 
The client wants to move one of whose centers in Terrassa to this new location, due to the patients in-
crease and offer extension service. 
3.2- Client needs 
The client who requests this project owns several Ocular Medical Centers in Terrassa also in Sabadell 
and Sant Boi, forming part of the Ocular Surgery Center Terrassa SLP group, which in 2006 initiates its 
activity. The client has very clear his main needs to undertake this new project, so that it is transferred 
them to Kubicat team to make the new proposal implementation easier. These necessities would be a 
ground floor reception, different professionals offices, waiting rooms, a telephone room, an informatic 
room and restroom; and in the basement would be located the meeting rooms, a waiting room, a treat-
ment room, a workers rest room, both women and men dressing room with selves restrooms, an ware-
house and archive area, and an unused space for a possible radiographycal services; of course these 
requirements conditioned mainly the zoning proposal. 
3.3- Project agents 
The developer is who entrust the project as a Ocular Surgery Center Terrassa SLP legal agent, who 
hires Kubicat to develop the basic project, the executive and the subsequent Project Management.  
 
 
Segons les dades de la taula anterior (T.2.3.1) es pot apreciar una disminució de la superfície útil d’uns 
60 m2 del segon respecte al primer, fet que es produeix degut a que hi ha una part del local reformat en 
el qual no es fa cap actuació, seguint les exigències del client per a si en un futur decideix habilitar 
aquest espai per a implantar el servei radiogràfic. Malgrat deixar aquest espai sense ús, s’ha habilitat 
una porta interior d’accés a ell, degut a que s’han passat instal·lacions per aquesta zona, facilitant la 
seva accessibilitat en cas d’avaries.  
Les superfícies detallades dels espais corresponents a l’estat reformat s’adjunten més endavant a 
l’apartat 3- “Projecte de nova proposta” d’aquesta memòria descriptiva. 
3- PROJECTE DE NOVA PROPOSTA 
3.1- Objecte de l’encàrrec 
 
L’objecte de l’encàrrec és l’adequació d’un local de dues plantes, planta baixa i planta soterrani, per tal 
de poder realitzar l’activitat de Centre Mèdic Ocular, a on es duran a terme visites i revisions, però no hi 
haurà servei d’hospitalització. El client vol traslladar un dels centres que té a Terrassa a aquesta nova 
ubicació, degut a l’augment de pacients i ampliació dels serveis a oferir.  
 
3.2- Necessitats del client 
El client que sol·licita aquest projecte és propietari de diversos Centres Mèdics Oculars tant a la ciutat 
de Terrassa, com a Sabadell i Sant Boi, formant part del grup Centre Ocular Quirúrgic Terrassa SLP, el 
qual inicia la seva activitat com a tal l’any 2006. El client té molt clares quines són les seves  necessi-
tats per emprendre aquest nou projecte, de manera que les trasllada a l’equip de Kubicat de cara a 
l’execució de la nova proposta. Aquestes passarien per la ubicació en planta baixa d’una recepció, 
despatxos per als diferents professionals, sales d’espera, sala per al telèfon, sala d’informació i un la-
vabo; i a la planta soterrani s’ubicarien les sales de reunions,  sala d’espera, despatxos, sala de cures, 
office pels treballadors, vestidor per a dones amb un bany, vestidor per a homes amb un bany, zona de 
magatzem i arxiu, i un espai sense ús per a la futura implantació de serveis de radiografia. Aquests 
requeriments condicionen la proposta en els aspectes de zonificació i disseny.  
3.3- Agents del projecte 
 
El promotor és qui encarrega el projecte com a representant legal del Centre Ocular Quirúrgic Terrassa 
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Kubicat SLP is the Project Manager whose develop and control all the project, as well as set the design 
priorities, procedures, coordination, supervision, draw up the Healthy and Safety Basic Study, and of 
course maintain the client well informed. 
The constructor is subcontracted by Kubicat SLP and his responsibilities are the installers management, 
process the construction permits and install the sanitation network. 
The facilities company is subcontracted by Kubicat SLP and his responsibilities are make the plumbing, 
electricity, ventilation and air conditioning system executions, always with the Kubicat supervion and 
cooperation to take decisions and solutions if something affects the project. 
External facilities contracted by the client, which manage the data, telephony and alarm systems. 
3.4- Works description 
 
The requirements to carry out the site works are focused both ground and basement floors, as the pro-
ject plants define for the Surgical Ocular Center implementation. 
The building main structure is not touched, there are only three small interventions are carried out in the 
slab between the two floors, subcontracting the task to an specialist; the first two includes the slab par-
tial extraction in order to adjust the new stair sizes as well as the new lift; the third one includes the new 
slab construction to cover the old stair hole. For the two first, is necessary their reinforcement with a 
metal beams and a slab part will be dismantled, which consist in two concrete beams and some ceramic 
tiles that currently do not have a compression layer. It is an easy work that does not change the building 
loads state, because the concrete beams are supported on the main girders parallel to the structural 
walls, favorable direction to expand the hole. For the third intervention a new slab will be constructed 
with a beneath metal beam reinforcement and with a concrete and cooperate steel slab system which 
are described in the constructive memory in section 2.2- "New slab construction". 
The constructed surface will be 732,10 Sq m and the useful surface 557,86 Sq m, shared as is seen in 
the next table (T.3.4.1) according to the new space design. 
The needed works from beginning to end and reception, will be carried out following the “Normas de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción”. The derived damages of this 
rules unfulfilment, both total or partial, will be on the contractor own risk.  
 
 
La Direcció Facultativa corre a càrrec de l’empresa Kubicat SLP, la qual realitza el projecte, estableix 
els criteris de disseny, la gestió, tramitació, coordinació i supervisió de totes les feines, l’estudi bàsic de 
seguretat i salut, així com de mantenir al client informat de com es desenvolupa l’obra. 
La constructora, subcontractada per Kubicat s’encarrega de gestionar els operaris, tramitar els permi-
sos necessaris d’obres i efectuar-les, així com de dur a terme l’execució de la xarxa de sanejament. 
L’empresa instal·ladora subcontractada per Kubicat s’encarrega d’efectuar la resta de les instal·lacions, 
fontaneria, electricitat, ventilació i clima; en constant col·laboració amb Kubicat de cara a presa de de-
cisions i afectacions en el disseny del projecte.  
Instal·ladores externes subcontractades pel client, s’encarreguen de les instal·lacions de dades, telefo-
nia i sistema d’alarma. 
3.4- Descripció de les obres a efectuar 
 
Les obres a realitzar són l’habilitació del local en planta baixa i planta soterrani, tal i com es marca als 
plànols del projecte, per a la implantació d’un Centre Ocular Quirúrgic. 
No es toca l’estructura principal de l’edifici, únicament es fan tres petites intervencions a forjat entre les 
dues plantes, feina que subcontracta a un estructurista extern; les dues primeres comporten l’extracció 
parcial de forjat per tal d’ajustar les mides de la nova escala i la instal·lació d’un ascensor, i la tercera la 
construcció d’un nou forjat per a cobrir el forat de l’antiga escala. Per a les dues primeres es col·locaran 
uns reforços amb bigues metàl·liques i es desmuntarà una part del forjat, que consisteix en dues bigue-
tes de formigó i l’entrebigat ceràmic que en l’actualitat no disposen de capa de compressió. És una 
operació que no modifica l’estat de càrregues de l’edifici, donat que les biguetes de formigó es troben 
recolzades sobre les jàsseres metàl·liques principals en posició paral·lela a la mitgera, direcció favora-
ble a l’hora d’ampliar el forat. Per a la tercera intervenció es construirà un nou forjat amb un reforç infe-
rior de perfil metàl·lic i sistema de xapa col·laborant i formigó armat, els quals es descriuen a l’apartat 
2.2- “Formació de nou forjat” de la memòria constructiva.  
L’actuació en tot el local preveu una superfície construïda de 732,10 m2 i una superfície útil de 557,86 
m2 repartits tal i com queda detallat a la següent taula (T.3.4.1) segons el disseny del nou espai.  
Els treballs necessaris des de l’inici de l’obra fins a la seva finalització i recepció s’efectuaran seguint 
les “Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción”. Els perjudicis 
que poguessin derivar-se de l’incompliment total o parcial de les mateixes, seran a compte i risc del 
contractista. 
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CURRENT STATE SURFACES  (Sq m) 
GROUND FLOOR BASEMENT FLOOR 
Reception 45,32 Meeting room 1 45,94 
Dsitribution hallway 1 52,89 Meeting room 2 21,91 
Quarterbarck 10,52 Waiting room 4 9,28 
Rack room 3,85 Office13 11,24 
Telephon room 3,26 Office 14 11,16 
Office 1 8,60 Office 15 10,88 
Office 2 8,33 Treatment room 11,33 
Office 3 8,44 Distribution hallway 2 38,14 
Office 4 9,87 Staircase 4,77 
Office 5 8,99 Rest area 18,69 
Office 6 9,97 W Dressing and restroom  23,45 
Office 7 9,85 M Dressing and restroom 13,02 
Office 8 10,18 warehouse / Archive area 38,13 
Office 9 12,80 Unused zone  60,06 
Office 10 2,96   
Office 11 2,86   
Office 12 4,47   
Waiting room 1 22,03   
Waiting room 2 22,58   
Waiting room 3 12,80   
Vestíbul lavabo 4,03   
Restroom 1 2,18   
Adapted restroom 2 5,67   
Information room 3,08   
Staircase 6,03   
Evacuation hallway 10,40   
USEFUL SURFACE 301,96 USEFUL SURFACE 257,93 
CONSTUCTED SURFACE 347,04 CONSTRUCTED SURFACE 385,06 
TREFORMED PREMISES TOTAL SURFACE (Sq m) 
                              USEFUL SURFACE                                                            557,86 
                              CONSTRUCTED SURFACE                                               732,10 
T.3.4.1-Surfaces of the reformed premises  
In order to be able to carry out this distribution proposal, it is necessary to leave the current space com-
pletely diaphanous so as possible to make the new compartments, facilities and corresponding actions 
according to the project plans. On the façade, the two step and access ramp execution are planned, 
also the identification signage placement and the current closure replacement by a new aluminum car-
pentry; with regard to the premises closure existing blind will be maintained. 
 
SUPERFÍCIES ESTAT REFORMAT  (m2) 
PLANTA BAIXA PLANTA SOTERRANI 
Recepció 45,32 Sala reunions 1 45,94 
Passadís distribució 1 52,89 Sala reunions 2 21,91 
Quarterbarck 10,52 Sala espera 4 9,28 
Sala Rack 3,85 Despatx 13 11,24 
Sala telèfon 3,26 Despatx 14 11,16 
Despatx 1 8,60 Despatx 15 10,88 
Despatx 2 8,33 Sala cures 11,33 
Despatx 3 8,44 Passadís distribució 2 38,14 
Despatx 4 9,87 Escala 4,77 
Despatx 5 8,99 Office 18,69 
Despatx 6 9,97 Vestidor lavabo D 23,45 
Despatx 7 9,85 Vestidor lavabo H 13,02 
Despatx 8 10,18 Magatzem / arxiu 38,13 
Despatx 9 12,80 Zona sense ús 60,06 
Despatx 10 2,96   
Despatx 11 2,86   
Despatx 12 4,47   
Sala espera 1 22,03   
Sala espera 2 22,58   
Sala espera 3 12,80   
Vestíbul lavabo 4,03   
Lavabo 1 2,18   
Lavabo adaptat 2 5,67   
Sala d’informació 3,08   
Escala 6,03   
Passadís d’evacuació 10,40   
SUP. ÚTIL 301,96 SUP. ÚTIL 257,93 
SUP. CONSTRUÏDA 347,04 SUP. CONSTRUÏDA 385,06 
TOTAL SUPERFÍCIES ESTAT REFORMAT DEL LOCAL (m2) 
                              SUPERFICIE ÚTIL                                                            557,86 
                              SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA                                            732,10 
T.3.4.1-Superfícies del local en estat reformat 
Per tal de poder portar a terme aquesta proposta de distribució, és necessari deixar l’espai actual com-
pletament diàfan per tal de fer les noves compartimentacions, les instal·lacions, i actuacions correspo-
nents segons els plànols del projecte. A façana es preveu l’execució d’esgraons i rampa d’accés, la 
col·locació de la retolació identificativa i la substitució de l’actual tancament per una nova fusteria 
d’alumini; pel que fa a les reixes de tancament del local es mantenen les existents. 
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Passive fire protection will be executed because by regulations, it is necessary to protect the structure 
and thus comply with the stability and propagation, as well as the structural walls insulation, both ther-
mally and humidly. 
3.5- Activity and use classification 
According to Codi Tècnic analysis regarding the activity to develop, specifies the next: 
“Hospital use: 
Building or establishment destined for healthcare with 24-hour hospitalization and is occupied by people 
who, for the most part, are unable to take care of themselves, such as hospitals, clinics, sanatoriums, 
geriatric homes, etc. 
That building areas or establishments which are destined for ambulatory medical assistance (medical 
dispensations, consultations, diagnosis and treatment areas , etc.) as well as centers with this exclusive 
character, must meet the corresponding conditions to the Administrative use " 
We understand that as in our premises an outpatient health care activity will be developed, since it is 
specifically aimed at the patients diagnosis and monitoring, which is why patients go to the appointment 
with the specialist and leave at home, and under no circumstances urgencies are attended, we can 
classify our activity as "Administrative Use." As we will have to make an activity use change, once the 
work has been completed with the corresponding regulatory adaptations, the new activity of Ocular 
Medical Center will be communicated to the City Council of Terrasa. 
3.6- General characteristics of the works 
All the works will be executed with quality materials and its execution will be done with care, as the good 
construction demands. All materials will require the Facultative Direction approval. All the different 
works details are detailed in the constructive memory corresponding sections of this work. 
3.6.1- Structure 
The premises renovation does not imply any modification in the building main structure nor does it affect 
its charges state. Three interventions are carried out that partially affect the slab or by extraction of a 
very specific part of it such as the old staircase and the new lift hole, or for new construction such as the 
filled of the old staircase extraction’s hole. The structural calculation of these actions is carried out by an 
external structural designer subcontracted by the builder. 
 
Es preveu una protecció passiva contra el foc en forjats, ja que per normativa, és necessari protegir 
l’estructura i així complir amb l’estabilitat i propagació, així com l’aïllament de les parets mitjaneres tant 
tèrmicament com d’humitats.  
3.5- Classificació de l’activitat i ús 
D’acord amb l’anàlisi del Codi Tècnic en quant a l’activitat a desenvolupar especifica el següent: 
“Uso Hospitalario: 
Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalización de 24 horas y que está 
ocupados por personas que, en su mayoría, son incapaces de cuidarse por sí mismas, tales como hos-
pitales, clínicas, sanatorios, residencias geriátricas, etc. 
Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de carácter ambula-
torio (despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc.) así como a los 
centros con dicho carácter en exclusiva, deben cumplir las condiciones  correspondientes al uso Admi-
nistrativo.” 
Entenem doncs que com en el nostre local es desenvoluparà una activitat d’assistència sanitària de 
caràcter ambulatori, ja que està destinat específicament al diagnòstic i el seguiment dels pacients, fet 
pel qual els pacients acudeixen a la cita amb l’especialista i marxen cap a casa, i en cap moment no 
s’atenen urgències, podem doncs classificar la nostre activitat com a “Ús Administratiu”. Com haurem 
de realitzar un canvi d’ús d’activitat, un cop finalitzada l’obra amb les adaptacions normatives correspo-
nents, es procedirà a la comunicació de la nova activitat de Centre Mèdic Ocular al Ajuntament de Ter-
rassa. 
3.6- Característiques generals de les partides a realitzar 
Tota l’obra s’executarà amb materials de qualitat i la seva execució es farà amb cura, com exigeix la 
bona construcció. Tots els materials requeriran l’aprovació de la Direcció Facultativa. Tots els detalls de 
les diferents partides es detallen als corresponents apartats de la memòria constructiva d’aquest treball. 
3.6.1- Estructura 
La reforma del local no implica cap modificació en l’estructura principal de l’edifici ni s’afecta a l’estat de 
càrregues d’aquest. Es realitzen tres intervencions que afecten parcialment al forjat o bé per extracció 
d’una part molt puntual com és l’ampliació del forat de l’escala interior i el nou forat per ascensor, o bé 
per nova formació com és el tapat del forat de l’antiga escala interior. El càlcul estructural per a aques-
tes actuacions els realitza un calculista extern subcontractat pel constructor. 
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3.6.2- Indoor pavement removal 
The entire existing pavement is removed which is only found in the ground floor, for the new one pave-
ment installation's later placed on the two floors. 
3.6.3- Structure’s passive protection 
The premises passive protection against fire is carried out through fireproof mortar projection to the en-
tire structure for the ground floor fire EI-90 stability and EI-120 on the basement floor, following the cur-
rent Technical Building Code regulations. 
3.6.4- Sheeting walls  
For the structural walls properly protection against possible humidity and at the same time becoming a 
plain walls to receive its new finishes, a sheeting walls are realized based on steel sheets profiles and 
plasterboards in the premises interior’s face being an damp-proof type on basement, inside it the insu-
lating material to protect thermally will be installed. 
3.6.5- New pavement 
A new porcelain pavement of porcelain stoneware tiles is placed throughout the premises, and a non-
skid stone pavement will be installed on the staircase and a natural stone pavement on the façade. 
3.6.6- Indoor divisor walls 
They are of two types, some are made by means of self-supporting enclosures based on steel profiles 
structure and laminated plaster plates closure, being a damp-proof plates in the humid areas; the others 
are realized through metallic structure screens and crystals. 
3.6.7- Façade closure 
The existing closure is removed and a new one is formed by a fixed closing in the central part and two 
sliding doors one in each band. The one on the right is the premises access to which it is accessed 
through the façade ramp, to the left is placed the premises exit where the façade’s steps are placed. 
The fixed closing is held on the ground by its lower part, to the roof by the upper and to the sheeting 
wall structure by a lateral, ensuring its stability. The sliding doors guides carry are embedded in false 
ceiling and the motors hidden inside this. All the closure is made up of metallic profiles and double-
glazed closure. Regarding the iron shutter for the premises external closure, the existing one is main-
tained. 
3.6.2- Aixecament de paviment existent 
S’extreu tot el paviment ceràmic existent que només el trobem a planta baixa, per a posterior 
col·locació del nou a les dues plantes. 
3.6.3- Protecció passiva de l’estructura 
Es procedeix a efectuar la protecció passiva contra el foc de l’estructura del local mitjançant la projecció 
de morter ignífug a tota l’estructura per a l’estabilitat al foc EI-90 a planta baixa i EI-120 a planta soter-
rani, seguint les normatives vigents del Codi Tècnic de l’Edificació. 
3.6.4- Extradossats 
Per a protegir adequadament les parets mitjaneres en front possibles humitats i alhora realitzar  un cor-
recte parament vertical apte per a rebre el nou acabat d’aquestes, es realitza un extradossat autopor-
tant a base de perfils de xapa d’acer i plaques a la cara interior del local de guix laminat a tot el local 
sent de tipus hidròfug a planta soterrani, al seu interior es col·locarà el material aïllant per a protegir 
tèrmicament. 
3.6.5- Nou paviment 
Es col·loca a tot el local un nou paviment de rajoles de gres porcellànic, a l’escala es col·loca un pavi-
ment de pedra antilliscant i a façana una pedra natural. 
3.6.6- Divisòries interiors 
Són de dos tipus, unes es realitzades mitjançant envans autoportants a base d’estructura de perfils 
d’acer i tancament de plaques de guix laminat, sent en les zones humides plaques hidròfugues; les 
altres es realitzen mitjançant mampares d’estructura metàl·lica i vidres. 
3.6.7- Tancament a façana 
Es retira el tancament existent i s’instal.la un de nou format per un tancament fixe a la part central i du-
es portes corredisses una a cada banda. La de la dreta és la d’accés al local a la qual s’accedeix a tra-
vés de la rampa de façana, a l’esquerra es col·loca la de sortida del local a on estan els esgraons de 
façana. El tancament fixe es colla a terra per la seva part inferior, a forjat per la superior i a estructura 
autoportant d’extradossat per un lateral, assegurant la seva estabilitat. Les portes corredisses porten 
les guies encastades a fals sostre i els motors ocults dintre d’aquest. Tot el tancament està format per 
perfils metàl·lics i tancament de doble vidre. En quant a la reixa de ferro per al tancament exterior del 
local, es manté l’existent. 
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3.6.8- Facilities 
The plumbing installation must be new. The premises have a potable water installation provided by the 
municipal network, through community connection and through an individual watter meter. All pipes are 
reticular polyethylene. The installation is conveniently isolated to avoid condensation both each sanitary 
devices and rooms has his corresponding stopcoks. For the hot water supply an electrical accumulator 
term is installed. 
The sanitation network becomes totally new, on the ground floor inside the basement’s false ceiling and 
in this is one is undergrounded. The installation begins in the devices drain valves and ends in the build-
ing general connection network. The installation is made with PVC and with sections according to the 
necessary consumptions flow diameters; the sinks  drains go with an Y, in order to connect the climate 
drains too. 
The electrical installation is done in accordance with what is established in the Regulation of Low Volt-
age Electrotechnics of 2002 and is legalized in the Generalitat of Catalonia Industry services. The indi-
vidual duct is single-phase and all electrical wiring is halogen zero type. The general command and pro-
tection panel (GCPP) is installed on the ground floor in which starts the independent circuits that make 
up the installation and an electrical distribution panel on the basement are installed also to supply this 
whole plant. 
In relative both ventilation and climate, the air conditioning installation is designed according to the 
premises needs to enable it as an offices area and health dispatches, and in accordance with the Regu-
lation of Technical Facilities in Buildings (RITE) requirements. Several climate control systems have 
been designed, depending on the areas to be air-conditioned and their needs, ones in false ceiling as 
the cassette types and the others in the walls as Split types. 
3.6.9- False ceiling 
Two types of ceiling, some continuous and other registerables are placed. The continuous are of lami-
nated plaster with metallic structure hanging to the roof and will cover the corridors zones and perime-
tral bands; the registerables are both of two types, in the offices and common areas is installed with 
soundabosorbent plates and in the staff private uses of acoustic plates, the two hanging of the slab by a 
metal structure. The ground floor free height is 2.55 m and a 2.50 m basement. 
3.6.10- Wall panelling 
The restroom walls and the humid areas inside the offices are tiled until false ceiling, the rest of both 
vertical and horizontal walls are painted until false ceiling too with washable acrylic paint. 
3.6.8- Instal·lacions 
La instal·lació de fontaneria cal fer-la nova. El local disposa d’instal·lació d’aigua potable subministrada 
per la xarxa municipal, mitjançant escomesa comunitària i a través de comptador individual. Tots els 
conductes són de polietilè reticulat. La instal·lació es realitza aïllada convenientment per a no produir 
condensacions i compta amb totes les claus de pas corresponents a cada aparell sanitari i cada estàn-
cia. Per al subministrament d’aigua calenta s’instal.la un termo acumulador elèctric. 
La xarxa de sanejament es fa totalment nova, a planta baixa  per l’interior del fals sostre de planta so-
terrani i en aquesta soterrada a solera. La instal·lació comença en les vàlvules de desguàs dels apa-
rells i finalitza amb la seva connexió a la xarxa general de l’edifici. La instal·lació es realitza amb PVC i 
amb seccions segons diàmetre necessari per cabal de consum; els desguassos de totes les piques van 
amb una Y, per tal de connectar els desguassos de clima. 
La instal·lació elèctrica es fa d’acord amb el que estableix en Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
del 2002 i es legalitza davant dels serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya. La derivació indi-
vidual es monofàsica i tot el cablejat elèctric és del tipus zero halògena. El quadre general de coman-
dament i protecció (CGMP) s’instal.la a planta baixa des del qual parteixen els circuits independents 
que configuren la instal·lació i un subquadre a planta soterrani per abastir a tota aquesta planta. 
Respecte a ventilació i clima, es dissenya una instal·lació d’aire condicionat d’acord a les necessitats 
del local per tal d’habilitar-lo com zona d’oficines i despatxos sanitaris i d’acord amb les exigències del 
Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios (RITE). S’han dissenyat diversos sistemes de clima-
tització, en funció de les zones a climatitzar i les seves necessitats, uns amb unitats interiors tipus cas-
sette a fals sostre i els altres amb unitats interiors murals. 
3.6.9- Fals sostre 
Es col·loquen dos tipus de sostre, uns continus i altres registrables. Els continus són de guix laminat 
amb estructura metàl·lica penjada a forjat i cobriran les zones de passadissos i faixes perimetrals; els 
regsitrables són alhora de dos tipus, als despatxos d’atenció al pacient i zones comuns s’instal·la un 
amb plaques fono absorbents i en els altres espais d’us privatiu del personal es col·loca un de plaques 
acústiques, els dos subjectats per estructura metàl·lica penjada de forjat. L’alçada lliure a planta baixa 
és de 2,55 m i a planta soterrani de 2,50 m. 
3.6.10- Acabats de paraments 
Les parets del lavabos i les zones humides dintre dels despatxos s’enrajolen fins a fals sostre, la resta 
de paraments tant verticals com horitzontals es pinten fins els fals sostre amb pintura acrílica rentable.  
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3.6.11- Lighting 
In each zone a heightened lighting system is installed capable of providing the necessary light in ac-
cordance with the existing regulatory requirements. The light points are embedded in the plates of the 
registrable ceilings, or alternated among them as are the light panels. In the personnel private use areas 
fluorescent tubes are placed in false ceiling. 
3.6.14- Furniture 
The each restroom corresponding sanitary devices are installed, taking into account the application of 
the disables adapted restrooms regulation, according to the Catalonia Accessibility Code (Decree 
135/1999) and the DB-SUA. The rest of auxiliary furniture in the entire premises are custom maded ac-
cording to the client's needs. 
3.6.15- Façade signboard 
For the business name easy identification and the activity that will be carried in our premises, it is de-
cided to be installed a sign on the façade slab with the letters retro illuminated upon a metal plate, as 
well as a corporative banderole located to the sign’s left side at the same height and with an identifying 
vinyl. The dimensional and location criterias about these two elements have been designed following 
the talked with the Planning and Urban Planning areas manager of the Terrassa City Council, which 
indicates: 
"In relation to your query on the regulations for signs and banners, we inform you that in Terrassa the 
conditions are regulated by the Municipal Urban Planning Plan (POUM) and there are two cases ac-
cording to whether the place is located in Old Town or not. The premises to which it refers is located 
outside the Old Town, so it will be treated like the rest of the city with regard to the signboards regula-
tions, which in this case is more generic and only have to meet the two following conditions: 
- The sign will be placed at least 2.50 meters free high from the sidewalk, and respecting the side 
planes of flight drawn at 45 degrees from the intermediate structural walls with a minimum distance of 
one meter, and their flight will not be greater than the width of the sidewalk less 0,60. 











A cada zona s’instal.la un sistema d’enllumenat zenital capaç de proporcionar la llum necessària com-
plint amb les exigències normatives existents. Els punts de llum  van encastats a les plaques dels sos-
tres registrables, o bé intercalats entre elles com són els panells de llum. A les zones d’ús privat del 
personal es col·loquen tubs fluorescents collats a fals sostre. 
3.6.16- Mobiliari 
S’instal.la el mobiliari sanitari corresponent per a cada bany, tenint en compte les normes d’aplicació 
pel bany adaptat per a minusvàlids, segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1999) i al 
DB-SUA. La resta de mobiliari auxiliar a tot el local és fet a mida seguint les necessitats del client. 
3.6.17- Retolació a façana 
Per a la fàcil identificació del nom del negoci que desenvoluparà l’activitat  en el nostre local, es 
decideix instal·lar un rètol en el pla de façana amb les lletres retro il·luminades sobre una planxa 
metàl·lica, així com una banderola situada a l’esquerra del rètol a la mateixa alçada i amb un vinil 
identificatiu. Els criteris dimensionals i d’ubicació dels dos elements s’han dissenyat seguint el parlat 
amb l’Ajuntament de Terrassa amb el cap d’àrea de Planificació urbanística i Territori, el qual indica: 
“En relació a la seva consulta sobre la normativa de rètols i banderoles l'informem que a Terrassa les 
condicions queden regulades pel Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i n'hi ha dos supòsits 
segons si el local es troba situat en Casc Antic o no. El local al que fa referència es troba ubicat fora del 
casc antic, de manera que serà tractat com a la resta de la ciutat pel que fa a la normativa de rètols, 
que en aquest cas és més genèrica i tan sols han de complir les dos següents condicions: 
- El rètol es situarà com a mínim a 2,50 metres d'alçada lliure des de la rasant de vorera, i es respecta-
ran els plans laterals de vol traçats a 45 graus des de les mitgeres amb una distància mínima d'un me-
tre, i llur vol no serà major que l'amplada de la vorera menys 0,60. 
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1- DEMOLITIONS 
This section explains how the initial phase of the current building construction elements demolition was, 
in order to be able to leave the space completely diaphanous and without interfaces at the same time as 
performing the corresponding works to the new proposal, as well as the slab isolated interventions. 
For the execution of those demolitions it is important to explain that the building main structure is not 
touched. Most of the demolition are concentrated on the ground floor, where the demolition of the exist-
ing perforated brick walls is carried out which do not support any load, as well as the removal of the rest 
of elements such as the false ceiling, wall covering panels and the current pavement removal. The rest 
of the actions are wrought in the slab between the two floors in which the extension for the new stair-
case hole is executed and a hole for the new elevator, as well as several facilities openings. On the 
basement as a diaphanous, the only intervention that will be carried out is a ditch for the sanitation 
pipes passage. 
As regards the facade, no demolition intervention will be carried out that modifies its configuration in 
terms of openings, but it will be carried out the extractions both the current signage and façade closure 
to install the new ones. 
1.1- Indoor divitory walls and false ceiling 
On the facade, the extraction of the existing 8,30 x 0,80 m signboard is carried out as shown in the fol-
lowing images (Fig.1.1.1) and (Fig.1.1.2) formed by a bearing metal structure and metallic frontal, as 
well as the extraction of the metal and glass façade enclosures, as seen in the images (Fig.1.1.3) and 
(Fig.1.1.4) composed by a metallic tubular structure and double and safety glazing. 
    





En aquest apartat s’explica en què ha consistit la fase inicial d’enderroc dels elements constructius que 
hi havien al local en el seu estat inicial per tal de poder deixar l’espai completament diàfan i sense inter-
ferències alhora de realitzar les obres corresponents a la nova proposta, així com les intervencions 
puntuals en el forjat. 
Per a l’execució d’aquesta partida és important explicar que no es toca l’estructura principal de l’edifici. 
La major part de l’enderroc es concentra a la planta baixa, a on es du a terme la demolició dels envans 
existents de totxo perforat els quals no suporten cap càrrega, així com la retirada de la resta d’elements 
com són el fals sostre, panells de recobriment de les parets i l’extracció del paviment existent. La resta 
d’actuacions són al forjat entre les dues plantes en el qual s’executa l’ampliació del forat per la nova 
escala i l’obertura d’un forat pel nou ascensor, així com diferents obertures per a pas d’instal·lacions. A 
la planta soterrani al ser diàfana, la única intervenció que es durà a terme és l’execució d’una rassa al 
paviment pel pas de les canonades de sanejament.  
Pel que fa a la façana no es realitzarà cap intervenció d’enderroc que modifiqui la seva configuració en 
quant a obertures, però sí que es durà a terme l’extracció de la retolació i de l’actual tancament per po-
sar un de nou.  
1.1- Paraments verticals i fals sostre 
A façana s’efectua l’extracció del rètol existent de 8,30x0,80 m com es veu a les següents imatges 
(Fig.1.1.1) i (Fig.1.1.2) format per una estructura de ferro portant i frontal metàl·lic, així com l’extracció 
dels tancaments interiors de façana d’estructura metàl·lica i vidre, tal i com es veu a les imatges 
(Fig.1.1.3) i (Fig.1.1.4) compostos per estructures tubulars metàl·liques i vidres dobles de seguretat. 
    
Fig.1.1.1-Rètol de façana en estat actual                       Fig.1.1.2-Façana després de la retirada del rètol existent 
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Fig.1.1.3-Current state façade’s closure                           Fig.1.1.4-Façade’s closure removal 
We also proceed to the current false ceiling’s removal on ground floor, formed by PVC plates with metal 
support structure suspended from the roof, covering about 185 Sq m of the plant as well as the wooden 
panels that cover the various vertical walls, as seen in the following images (Fig.1.1.5) and (Fig.1.1.6). 
     
 Fig.1.1.5-False ceiling of the ground floor current state      Fig.1.1.6-Ground floor after false ceiling’s removal 
With regard to the divitory walls demolition, the five existing partitions formed by a simple drilled brick-
work, mortar and cladding of plaster or painted mortar, with a demolished volume of 13,17 cubic meter. 
Extraction is done with manual means. 
1.2- Ground floor pavement 
The existing pavement has a 301,96 Sq m surface area and is tiled with a 40x40 cm ceramic pieces  
with a mortar base that is extracted with a manual hydraulic hammer, leaving a smooth and apt base to 
install the new pavement as seen on the next page in the images (Fig.1.2.1) and (Fig.1.2.2) respective-
ly. 
 
     
Fig.1.1.3-Tancament de façana en estat actual                 Fig.1.1.4-Retirada del tancament de façana 
També es procedeix a la retirada del fals sostre actual a planta baixa, format per plaques de PVC amb 
estructura de suport metàl·lica suspesa del forjat, cobrint uns 185 m2 de la planta així com dels panells 
de fusta que folraven els diversos paraments verticals, com es veu a les imatges següents (Fig.1.1.5) i 
(Fig.1.1.6). 
     
 Fig.1.1.5-Fals sostre de planta baixa en estat actual          Fig.1.1.6-Planta baixa després de retirar el fals sostre 
En quant a l’enderroc d’envans, s’enderroquen els cinc envans existents formats per totxana foradada 
senzilla, morter i revestiment de guix o morter pintat, amb un volum de 13,17 m3. L’extracció es fa amb 
mitjans manuals. 
1.2- Paviment de planta baixa 
El paviment existent té una superfície de 301,96 m2 i és tracta d’un enrajolat de peces ceràmiques de 
40x40 cm amb base de morter que s’extrau amb martell hidràulic manual, deixant una solera llisa i apte 
per a instal·lar el nou paviment tal i com es veu en la pàgina següent en les imatges (Fig.1.2.1) i 
(Fig.1.2.2) respectivament. 
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Fig.1.2.1-Ground floor’s existing ceramic pavement           Fig.1.2.2-Soft base for new pavement reception 
1.3- Existent staircase 
As a two floors communication element there is a three-section staircase and two "U" landings as 
shown in the following image (Fig.1.3.1), which is demolished as it does not meet with the existent 
change of use and occupancy regulation requirements. The hole surface after demolition, which is seen 
in the image (Fig.1.3.2) is 5,20 Sq m. The steps, baseboards, railing and brick structure are extracted 
with manual means and electric hammer. 
     
Fig.1.3.1-Existent indoor staircase                                          Fig.1.3.2-Staircase demolition hole      
1.4- Existent service lift 
The existent service lift as seen in the following images (Fig.1.4.1) and (Fig.1.4.2) includes the existent 
machinery extraction and the cabin and the corresponding facilities.  The new service lift installation is 
contacted to support the team in that works and to help in the elements removal, which are extracted 
with manual means, electric ones and scaffold. The hole surface is around 5,13 Sq m. 
 
     
Fig.1.2.1-Paviment ceràmic existent a planta baixa           Fig.1.2.2-Solera llisa per recepció de nou paviment 
1.3- Escala existent 
Com a element de comunicació entre les dues plantes hi ha una escala de tres trams i dos replans en 
forma de “U” tal i com es veu la imatge següent (Fig.1.3.1), la qual s’enderroca ja que no compleix amb 
la normativa per al nou canvi d’ús i ocupació. La superfície de forat després de la demolició, el qual es 
veu a la imatge (Fig.1.3.2) és de 5,20 m2. S’extrauen els esgraons, sòcols, baranes i l’estructura de 
totxana amb mitjans manuals i martell elèctric. 
     
Fig.1.3.1-Escala interior existent                                            Fig.1.3.2-Forat d’enderroc de l’escala existent      
1.4- Muntacàrregues existent 
L’extracció del muntacàrregues existent tal i com es pot apreciar a les següents imatges (Fig.1.4.1) i 
(Fig.1.4.2) inclou tant la retirada de la maquinària existent, com de la cabina i les instal·lacions corres-
ponents. Es contacta amb l’empresa instal·ladora del nou ascensor, per a l’ajut en aquestes feines i 
retirada dels elements, els quals s’extreuen amb mitjans manuals, elèctrics i bastida corresponent. La 
superfície del forat és de 5,13 m2. 
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Fig.1.4.1-Existing service lift                                              Fig.1.4.2-Existent service lift demolition 
1.5- Hole for the new staircase and lift installation 
This is a simple intervention without a building structure affectation nor charges modification, just only 
service’s lift hole extension as is seen in the image (Fig.1.5.1) to build the new staircase, as well as the 
new hole execution for the new lift with his corresponding pit as shown in the following image 
(Fig.1.5.2). 
     
Fig.1.5.1-Slab demolition for the new staircase                  Fig.1.5.2-Lift’s pit 
This intervention consists of the unidirectional slab part disassembly, affecting a surface area of about 
21 Sq m, composed of two simple concrete beams and ceramic tiles without a compression layer and 
without structural function; the beams are supported on the main girders parallel to the structural walls, 
a favorable direction to extend the hole. The lift’s pit with dimensions 1,80x1,80x1,20 m is executed with 




     
Fig.1.4.1-Muntacàrregues existent                                      Fig.1.4.2-Enderroc de muntacàrregues existent 
1.5- Forat per a instal·lació de nova escala i ascensor 
Es tracta d’una intervenció senzilla que en cap cas afecta a l’estructura de l’edifici ni modifica el seu 
estat de càrregues, ja que únicament es fa una ampliació del forat a on estava ubicat l’antic muntacàr-
regues tal i com es pot apreciar a la imatge (Fig.1.5.1) per a construir la nova escala, així com 
l’execució d’un forat nou per a la instal·lació d’un ascensor amb el corresponent fossat com mostra la 
següent imatge (Fig.1.5.2).  
     
Fig.1.5.1-Enderroc forjat per ampliació forat nova escala   Fig.1.5.2-Fossat per a ascensor 
Aquesta intervenció consta del desmuntatge de part del forjat unidireccional, afectant a una superfície 
d’uns 21 m2, compost per dues biguetes senzilles de formigó i l’entrebigat ceràmic que en l’actualitat no 
disposen de capa de compressió ni tenen funció estructural; les biguetes estan recolzades sobre les 
jàsseres metàl·liques principals en posició paral·lela a la mitgera, direcció favorable a l’hora d’ampliar el 
forat. El fossat d’ascensor de dimensions 1,80x1,80x1,20 m s’excava el forat amb posterior impermea-
bilització, amb mitjans manuals i mecànics. 
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1.6- Facilities holes 
In the basement, the underground sewage network ditch’s is carried out as shown in the image 
(Fig.1.6.1), including the existing concrete slab partial demolition, ditch openings of about 40 cm wide 
and between 40 and 60 cm deep from the highest point to the lowest point of the installation, the drain-
age pump, taking into account the pipes descending slope for the correct evacuation of wastewater. 
This work is done with manual means and manual electric hammer. 
 
                                        Fig.1.6.1-Underground sewage network ditch’s in basement 
The slab openings and brick factory are carried out to pass the facilities as detailed in the following table 
(T.1.6.1). This work is done through manual and mechanical means. 
OPENINGS IN THE EXISTING SLAB FOR THE FACILITIES 
Unit Dimensions Location 
1 0,50 x 0,40 m Beside a pillar and estructural wall of waiting rooms 1 and 2 
1 0,45 x 0,25 m Evacuation corridor for ventilation ducts 
1 Ø 110 mm PVC downpipe 
1 Ø 40 / 50 PVC downpipe 
OPENINGS IN SOLID BRICKS FOR THE FACILITIES 
Variuos 0,25 x 0,35 m Ventilation ducts 
Various Ø 150 mm Ventilation ducts 






1.6- Forats per a pas d’instal·lacions 
A planta soterrani es fa l’obertura de rasses a solera per al pas de la xarxa de sanejament tal i com 
s’aprecia a la imatge (Fig.1.6.1), incloent la demolició parcial de la solera de formigó existent, les cor-
responents obertures de rasses d’uns 40 cm d’amplada i entre 40 i 60 cm de profunditat des del punt 
més alt al punt més baix de la instal·lació, la bomba de drenatge, tenint en compte la pendent descen-
dent de les canonades per a la correcta evacuació de les aigües residuals. Aquesta feina es realitza 
amb mitjans manuals i martell elèctric manual. 
 
                                        Fig.1.6.1-Rasses per a xarxa sanejament a planta soterrani 
Es realitzen les obertures a forjat i fàbrica de maó corresponents per a pas de les instal·lacions com es 
detalla a la següent taula (T.1.6.1). Aquesta feina es fa mitjançant mitjans manuals i mecànics.  
OBERTURES EN FORJAT EXISTENT PER A PAS D’INSTAL.LACIONS 
Unitat Dimensions Ubicació 
1 0,50 x 0,40 m Junt a pilar i mitjanera de Sales d’espera 1 i 2 
1 0,45 x 0,25 m Passadís d’ evacuació per a conductes de ventilació 
1 Ø 110 mm Pas de baixant de PVC  
1 Ø 40 / 50 Pas de baixant de PVC  
OBERTURES EN FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS PER A PAS D’INSTAL.LACIONS 
Diversos 0,25 x 0,35 m Pas de conductes de ventilació 
Diversos Ø 150 mm Pas de conductes de ventilació 
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2- NEW CONSTRUCTION 
2.1- Ditch filling 
The sewage ducts ditch’s in basement are filled with HA-25/P/10/I concrete with plastic consistency and 
a maximum aggregate thickness of 10 mm. The finish is leaved on level for the new pavement installa-
tion as is shown in the image (Fig.2.1.1). 
 
                                       Fig.2.1.1-Filled of the sewage network ditchs 
2.2- New slab construction 
Three actions are carried out, filled of the old staircase hole, whole extension for the new staircase and 
another for the new lift. To carry them out, the reinforcement of both current and new slab is carried out 
with the placement of several metal beams and the a new roof constructed with a collaborating sheet 
metal roof. For reinforcement, the profiles described in the following table (T.2.2.1) have been used and 
their layout is shown graphically on the next page in the image (Fig.2.2.1). 
METAL BEAMS FOR THE STRUCTURAL REINFORCEMENT 
Unit Type Location Support 
1 
Metal beam of 2,30 ml 
"IPN-200"  
Between old staircase hole 
and new lift hole 
Welding to “UPN-200” ans sup-
portet on a “gero” wall 
 
1 
Metal beam of 5,25 ml 
"UPN-200"  
Aligned to the new stairca-
se starts and lift 




Metal beam of 4,10 ml 
"UPN-200"  
Aligned to the old staircase 
hole 
Welding to the structural girders 
“IPN-400” 
T.2.2.1- Description ot reinforcement metal beams for the current slab and to the new one’s formation 
 
 
2- NOVA CONSTRUCCIÓ 
2.1- Reomplert de rasses 
Es realitza el reomplert de les rasses efectuades a planta soterrani per al pas de la xarxa de saneja-
ment, amb ciment HA-25/P/10/I de consistència plàstica i gruix màxim de l’àrid de 10 mm. L’acabat es 
deixa llis per a posterior col·locació de paviment tal i com es veu a la imatge (Fig.2.1.1). 
 
                                        Fig.2.1.1-Tapat rasses pel pas de xarxa de sanejament 
2.2- Formació de nou forjat   
S’efectuen tres actuacions, tapat del forat de l’antiga escala, l’ampliació del forat per a la nova escala i 
el forat pel nou ascensor. Per dur-les a terme es realitza el reforç del forjat actual i del nou amb la 
col·locació de diverses bigues metàl·liques i la construcció de nou forjat amb sistema de xapa 
col·laborant. Per al reforç s’han utilitzat els perfils descrits a la següent taula (T.2.2.1) i la seva disposi-
ció es mostra gràficament en la pàgina següent a la imatge (Fig.2.2.1). 
PERFILS METÀL.LICS PER A REFORÇ ESTRUCTURAL 
Unitat Tipus Ubicació Suports 
 
1 
Perfil metàl·lic de 2,30 ml 
"IPN-200"  
Entre forat antiga escala i 
forat nou ascensor 




Perfil metàl·lic de 5,25 ml 
"UPN-200"  
En línia amb inici nova es-
cala i ascensor 




Perfil metàl·lic de 4,10 ml 
"UPN-200"  
En línia amb forat d’antiga 
escala 
Soldat a jàsseres estructurals 
“IPN-400” 
T.2.2.1- Descripció de les bigues metàl·liques de reforç del forjat actual i formació del nou 
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               Fig.2.2.1- Floor arrangement of  new estructural elements for the slab between the two floor 
The new slab of sizes 2,76x2,35 m is made off to cover the old staircase hole as shown in the image 
(Fig.2.2.2) which once covered will be used to install the restrooms according to the new proposal de-
sign. 
 
                                        Fig.2.2.2- Old staircase hole closure 
For its construction, is used a steel galvanized sheets system, of 0.75 mm thickness, from 200 to 210 
mm of mesh pass, for an overload (use + permanent) of 5 KN / Sq m with an internal light of 2.80 m, a 
quantity of 1.5 Kg / Sq m of reinforced AP500-S steel in corrugated bars, AP500-T reinforce in electro 
welded mesh of 15x30 cm, Ø 6 mm and a slabs concrete quantity of 0.067 m3 / Sq m with resistant in-
dustrial elements HA-25 / P / 10 / I of plastic consistency and aggregate maximum thickness of 10 mm.  
 
               Fig.2.2.1- Disposició en planta dels nous elements estructurals a forjat entre les dues plantes 
El nou forjat de mides 2,76x2,35 m es realitza per a tapar el forat de l’antiga escala tal i com s’aprecia a 
la imatge (Fig.2.2.2) espai que una vegada tapat s’utilitzarà per a instal·lar els lavabos segons la nova 
proposta de disseny. 
 
                                        Fig.2.2.2- Tancament de forat d’antiga escala 
Per a la seva formació s’utilitza un sistema de xapes col·laborants d’acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, 
de 200 a 210 mm de pas de maia, per a una sobrecàrrega (ús + permanents) de 5 KN/m2, amb una 
llum interior de 2,80 m, una quantia de 1,5 Kg/m2 d’armat AP500-S d’acer en barres corrugades, armat 
AP500-T en maies electrosoldades de 15x30 cm, de Ø 6 mm i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigó 
per a forjats amb elements resistents industrialitzats HA-25/P/10/I de consistència plàstica i gruix màxim 
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This slab is supported upon metallic profile and / or “gero” structural wall. The total new slap thickness is 
10 cm. The following table (T.2.2.2) describes these elements. 
NEW SLAP CONSTRUCTION WITH COLLABORANT SHEET 
Elements Descripció 
Steel galvanized’s collaborant sheets 
- Thickness 0,75 mm 
- Mesh pass from 200 to  210 mm  
- Overload (use + permanent) of 5 KN/Sq m  
- Interior light of 2,80 m 
Reinforce 
- Steel corrugated bars 
- Quanty of 1,5 Kg/Sq m with  AP500-S reinforce 
- Electrowelded mesh with 15x30 cm AP500-T reinforce  
- Diameter 6 mm 
Concrete 
- Concrete for a resistent elements slab 
- Industrial HA-25/P/10/I 
- Quantity of 0,067 m3/Sq m 
- Plastic consistency 
- Aggregate màximum thickness of 10 mm 
                   Dimensions (w x d)                                                     2,76 x 2,35 m 
                   Surface                                                                            10,50 Sq m 
T.2.2.2- Description of the ollaborant steel sheet slab’s new elements 
2.3- Lift 
For this work, the new lift hole closure is used a 24x11,5x10 cm “gero” perforated ceramic brick factory, 
category I, received with mortar ii / bp 32.5 and m-5 river sand and the corresponding verified, leveling, 
grouted and plumbed. With 35 Sq m as total surface. This work is done with manual means and corre-
sponding scaffoldings. A concret beam is placed to facilitate a hole opening to its door, as is seen in the 
next sheet in the images (Fig.2.3.1) and (Fig.2.3.2). This lift works with an hydraulic cylinder and also 
wiyh a control station that has an electronic valves group, located in the engine room inside its steel 





de l’àrid de 10 mm. Aquest forjat va recolzat sobre perfil metàl·lic i/o mur portant gero. El gruix total del 
nou forjat és de 10 cm. A la següent taula (T.2.2.2) es fa la descripció d’aquests elements. 
FORMACIÓ DE NOU FORJAT DE XAPA COL.LABORANT 
Elements Descripció 
Xapes col.laborants d’acer galvanitzat 
- Gruix 0,75 mm 
- Pas de maia de 200 a   210 mm  
- Sobrecàrrega (ús + permanents) de  5 KN/m2  
- Llum interior de 2,80 m 
Armat 
- Barres d’acer corrugades 
- Quantia de 1,5 Kg/m2 d’armat AP500-S  
- Maies electrosoldades d’armat AP500-T de  
  15x 30 cm 
- Diàmetre 6 mm 
Formigó 
- Formigó per a forjats amb elements resistents 
  industrialitzats HA-25/P/10/I 
- Quantia de 0,067 m3/m2 
- Consistència plàstica 
- Gruix màxim de l’àrid de 10 mm 
                   Dimensions (a x f)                                                     2,76 x 2,35 m 
                   Superfície                                                                            10,50 m2 
T.2.2.2- Descripció dels elements que composen el nou forjat de xapa col·laborant 
2.3- Ascensor 
Per aquesta feina es realitza el tancament vertical del forat per el nou ascensor amb fàbrica de maó 
ceràmic perforat mètric gero de 24x11,5x10 cm, categoria I, rebut amb morter de ciment cem ii/b-p 32,5 
i sorra de riu m-5 i el corresponent replanteig, anivellació, rejuntat i aplomat. Amb una superfície total 
d’uns 35 m2. Partida realitzada amb medis manuals i bastides corresponents. També es col·loca una 
bigueta de formigó per a l’obertura del pas de porta del mateix, tal i com s’aprecia a la pàgina següent 
en les imatges (Fig.2.3.1) i (Fig.2.3.2). L’ascensor a instal·lar funciona amb sistema de cilindre hidràulic 
i una central de comandament amb grup de vàlvules electròniques ubicada a la sala de màquines dintre 
del corresponent armari de xapa (AHL) tal i com es veurà més endavant a l’apartat 3.3-“Electricitat”, de 
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Fig.2.3.1-Brick factory walls for lift hole                                   Fig.2.3.2-Lift’s door lintel  
2.4- Staircase 
The new staircase execution for the communication between ground floor and basement has a two sec-
tions slabs and its corresponding rungs formation as shown in the following images (Fig.2.4.1) and 
(Fig.2.4. 2). The staircase width is 1.5 m with a 2,90 m height and a total of 17 rungs distributed in both 
sections with intermediate landing. 
    
Fig.2.4.1-New staircase slab construction                           Fig.2.4.2- New staircase rungs formation 
2.5- Filled of service lift pit’s 
The existing services lift pit of sizes 2,85x1,65m is refilled for the subsequent new staircase’s construc-
tion. A geotextile sheet is placed in the pit ground and refilled with a granular sand and gravel sub-base 
for the correct loads distribution; on this, a quantity of 1,5 Kg / Sq m of AP500-S reinforce of corrugated 
steel bars, AP500-T reinforce of 15x30 cm and Ø 6 mm electro welded mesh with separators, which are 
separated each other around 100 cm and finally, a HA-25 / P / 10 / I concrete of plastic consistency and 
10 mm aggregate’s maximum thickness with a 0,067 m3 / Sq m quantity that is making as a poured 
finish layer. 
    
Fig.2.3.1-Parets de fàbrica de maó per forat d’ascensor        Fig.2.3.2-Llinda de porta d’ascensor 
2.4- Escala 
Per a l’execució de la nova escala de comunicació entre planta baixa i planta soterrani, es construeix la 
llosa de dos trams i la corresponent formació d’esgraons com mostren les següents imatges (Fig.2.4.1) 
i (Fig.2.4.2). L’escala té una amplada de 1,5 m salvant una alçada de 2,90 m amb un total de 17 esgra-
ons repartits en els dos trams amb replà intermedi.  
 
    
Fig.2.4.1-Construcció de llosa per a nova escala                Fig.2.4.2- Formació d’esgraons per a nova escala 
2.5- Tapat del fossat de l’antic muntacàrregues 
Es realitza el tapat del fossat actual del muntacàrregues de mides 2,85x1,65 m per a posterior cons-
trucció de la nova escala. Es col·loca una làmina geotèxtil sobre el terra del fossat i a continuació es 
reomple amb una sub base granular de sorra i grava pel correcte repartiment de les càrregues; sobre 
aquesta es posa una quantia de 1,5 Kg/m2 d’armat AP500-S d’acer en barres corrugades, armat 
AP500-T en maia electrosoldada de 15x30 cm de Ø 6 mm amb separadors, separats entre ells uns 100 
cm i finalment s’aboca el formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica i gruix màxim de l’àrid de 10 
mm amb una quantia de 0,067 m3/m2 que fa de capa d’acabat.       
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2.6- Refilled of existing facilities holes 
The 0,70 x 0,30 m existing ventilation holes located in the premises back part corners are filled. This 
work includes the slab's refilled material between ground floor and basement which will be finished pos-
teriorly paving and false ceiling. 
2.7- Roof facilities box 
The roof facilities box execution for the pipes passage which go down by the interior count yard until the 
ceiling of both the ground floor and basement, includes the necessary material for its correct execution, 
waterproofing material and sealed This work is done with manual means and once finished, will be done 
the pipes sealing with chlorinated rubber and its posterior painted. 
2.8- Roof ventilation machine support installation by metal beams 
For the ventilation machinery weight support and distribution in the building roof, there are placed two 
4,00 lm metal profiles of IPE-100 steel type with a 68,24 Kg total weight. 
2.9- Façade’s ramp and rungs formation 
In the current state, there is a rung from the street access as seen in the image (Fig.2.9.1); to adapt the 
access to the existing regulations, this is removed for the new two rung formation, which are left with a 
rough finish in order to receive the new's pavement adhesion layer, as well as the ramp formation which 
is made by a mass reinforced concrete light weighted with perlite a <10% slope and 1,40x0,70x0,08 m 
dimensions. As you can see in the next image (Fig.2.9.2). 
    
Fig.2.9.1- Existing access from street into premises          Fig.2.9.2-Façade new rungs and ramp        
 
2.6- Tapat de forats de ventilació actuals 
Es procedeix al tapat dels forats de ventilació actuals situats a les cantonades del fons del local, de 
mides 0,70 x 0,30 m. Aquesta partida inclou el material de replè i la formació de forjat a planta baixa per 
a posterior pavimentació i tancat dels forats a sostre de planta soterrani amb fals sostre continu.  
2.7- Calaix a coberta pel pas d’instal·lacions 
L’execució del cassetó a coberta per al pas d’instal·lacions que baixen pel pati de veïns fins el sostre de 
tant de planta baixa com de planta soterrani, inclou el material necessari per a la seva correcta execu-
ció, material impermeabilitzant i segellat. Aquesta feina es fa amb mitjans manuals i una vegada finalit-
zades les instal·lacions es fa el segellat amb cloro cautxú de les canonades i el pintat del mateix. 
2.8- Instal·lació de perfils metàl·lics per a maquinària de ventilació a coberta 
Per al recolzament i repartició del pes de la maquinària de ventilació a la coberta de l’edifici, es 
col·loquen dos perfils metàl·lics de 4,00 ml tipus IPN-100 d’acer amb un pes total de 68,24 Kg. 
 
2.9- Formació d’esgraons i rampa d’accés a façana 
En l’estat actual hi ha un esgraó d’accés des de carrer tal i com es veu a la imatge (Fig.2.9.1); per 
adaptar l’accés a la normativa vigent es realitza l’extracció d’aquest per a posterior formació dels dos 
nous, els quals es deixen amb acabat anivellat en brut per a la recepció de la capa d’adherència del 
nou paviment, així com la formació de la rampa que es fa realitzant-se un recrescut de formigó en mas-
sa alleugerat amb perlita i pendent <10% amb unes dimensions de 1,40x0,70x0,08 m. Tal i com es pot 
veure en la següent imatge (Fig.2.9.2). 
    
Fig.2.9.1- Accés existent des de carrer al local                   Fig.2.9.2-Nous esgraons i rampa a façana        
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3- FACILITIES 
3.1- Plumbing 
The premises have a potable water installation provided by the municipal network through community 
commitment and through a division meter. From this point on, the rest of the installation is done new to 
update it to the current regulations and carry out the distribution adapted to the new project. 
The installation is done by false ceiling and the derivations to the corresponding sanitary devices 
through the self- supporting enclosures. The individual meter installation is made with a reticulated pol-
yethylene tube and the hot water pipes incorporate a thermal elastomeric foam insulator as seen in the 
next image (Fig.3.1.1), as well as the climatic machinery ‘s pipes descent that is installed in the building 
roof and goes down by the neighbor’s yard. 
A shut off valve is installed in the premises interior to cut the supply if necessary, as well as those cor-
responding to each wet room, which place both in the linkage ducts and in the consumption points 
where an individual water key is installed. 
 
                                           Fig.3.1.1-SHW and SCW thermal insulator 
The pipes dimensions are decided according to lengths of each sanitary pipe's route and whom neces-
sary consumption supplies for each one of them; the general duct must be ¾ ", and ramifications for 
each faucet must be ½". The elements that must have a water supply are described in the table 
(T.3.1.1), as well as the dimensions and consumption flow of all of them. 
Consumption flows calculation values are foreseen as indicated in the CTE in Section HS 4- "Suministro 
de agua", taking into account the factors such as the loss of load, the sections lengths and the simulta-




El local disposa d’instal·lació d’aigua potable subministrada per la xarxa municipal mitjançant escomesa 
comunitària i a través de comptador divisionari. A partir d’aquest punt, la resta de la instal·lació es fa 
nova per actualitzar-la a la normativa vigent i dur a terme la distribució adaptada  al nou projecte.  
La instal·lació es realitza per fals sostre i les derivacions als corresponents sanitaris pels envans auto-
portants. La instal·lació des del comptador individual es fa amb tub de polietilè reticulat i les canonades 
d’aigua calenta incorporen un aïllant tèrmic d’escuma elastòmera tal i com es pot veure a la imatge se-
güent (Fig.3.1.1), així com la baixada de les canonades de la maquinaria de clima que s’instal.la a la 
coberta de l’edifici i baixen pel pati de veïns.  
S’instal.la una clau de pas accessible al interior del local per al tall del subministrament si fos necessari, 
així com les corresponents a cada cambra humida, les quals es col·loquen els ramals d’enllaç i en els 
punts de consum s’intal.la una clau individual. 
 
                                           Fig.3.1.1-Aïllant tèrmic per a canonades d’ACS i AFS 
Es decideixen les dimensions de les canonades segons longituds dels recorreguts fins a cada sanitari i 
els cabals de consum necessaris per a cadascun d’ells; el conducte general ha d’ésser de ¾”, i les ra-
mificacions per a cada aixeta han d’ésser de ½”. Els elements que han de disposar de subministrament 
d’aigua es descriuen a la taula (T.3.1.1), així com les dimensions i cabals de consum de totes elles. 
 Es preveuen uns valors de càlcul de cabals de consum seguint el indicat en el CTE en la seva Secció 
HS 4-“Suministro de agua”, tenint en compte els factors com les pèrdues de càrrega, les longituds dels 
trams i la simultaneïtat d’ús. La pressió residual es calcula com a mínim d’una atmosfera en el darrer 
punt de consum. 
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SANITARY DEVICES THAT HAVE TO BE AVALAIBLE FOR WATER SUPPLY 
Element Unit Location SHW/SCW 
Pipe  









WC 4 Restroom SCW 16 x 1,5 ¾” 0,10 - 
Washbasin 
4 Restroom SCW/SHW 16 x 1,5 ¾” 0,10 0,065 
12 Office SCW/SHW 16 x 1,5 ¾” 0,10 0,065 
Sink 1 Kitchen SCW/SHW 16 x 1,5 ¾” 0,20 0,10 
Faucet 1 Kitchen SCW 16 x 1,5 ¾” 0,15 - 
Surgical 
sink  
1 Healthroom SCW 16 x 1,5 ¾” 0,05 - 
T.3.1.1-List of sanitary devices that have to be avalaible for wàter supply 
For hot water in the main distributions the pipes and corresponding anchors are arranged in such a way 
that they can be freely dilated, and the regulation and control system for the water temperature is made 
using the electrical storage tank, as established in the “Reglamento de Instal·lacions Térmicas en los 
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción”. The ele-
ments that make up this installation are detailed in the following table (T.3.1.2). 
COMPOSING ELEMENTS OF PLUMBING INSTALLATION 
Element Material Amount Exterior/interior size 




622 x Ø 440 
mm 
50 l 
Tube PEX- 5 Type 
Cross-linked 
Polyethylene 
276 ml  Ø 21,9 mm Ø 20 mm  
Tube PEX- 5 Type 
Cross-linked 
Polyethylene 
195 ml Ø 17,5 mm Ø 16 mm 
Pipe insulator 20 mm Elastomeryc foam 91,8 ml Ø 22,9 mm Ø 22 mm 
Pipe insulator 16 mm Elastomeryc foam 90 ml Ø 18,9 mm Ø 18 mm 
Water key 1/2" manual 
bracket 
Metal 40 uts Depens on pipe Depens on pipe 
Water key 3/4" manual 
bracket 
Metal 38 uts Depens on pipe Depens on pipe 
Pipe elbow and unions PVC 143 uts Depens on pipe Depens on pipe 
T.3.1.2-List of plumbing elements 
 
3.2- Electricity 
The building has a commitment line and the General Protection Box (GPB), which is easily accessible 
from the building entrance on the ground floor; from the GPB, the three-phase distribution line leaves 
the counters centralization located in a restricted access room to the bottom of the building's gate house  
 ELEMENTS SANITARIS QUE HAN DE DISPOSSAR DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
Element Unitat Ubicació AFS/ACS Canonada  










Inodor 4 Banys AFS 16 x 1,5 ¾” 0,10 - 
Lavabo 
4 Banys AFS/ACS 16 x 1,5 ¾” 0,10 0,065 
12 Despatxos AFS/ACS 16 x 1,5 ¾” 0,10 0,065 
Aigüera 1 Office AFS/ACS 16 x 1,5 ¾” 0,20 0,10 
Aixeta 1 Office AFS 16 x 1,5 ¾” 0,15 - 
Rentamans  1 Sala cures AFS 16 x 1,5 ¾” 0,05 - 
T.3.1.1-Relació dels elements sanitaris que han de disposar de subministrament d’aigua 
Per a l’aigua calenta en les distribucions principals es disposen les canonades i corresponents ancorat-
ges de tal forma que puguin dilatar lliurement, i el sistema de regulació i control de la temperatura de 
l’aigua es fa mitjançant l’equip de producció termos acumulador elèctric, segons el establert en el “Re-
glamento de Instal·lacions Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE 
para las redes de calefacción”. Els elements que composen aquesta instal·lació es detallen a la se-
güent taula (T.3.1.2). 
ELEMENTS QUE COMPOSSEN LA INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA 
Element Material Quantitat Dimensió exterior/ interior 
Termo acumulador Aïllament poliuretà 1 
622 x Ø 440 
mm 
50 l 
Tub PEX-Sèrie 5 Polietilè reticulat 276 ml  Ø 21,9 mm Ø 20 mm  
Tub PEX-Sèrie 5 Polietilè reticulat 195 ml Ø 17,5 mm Ø 16 mm 
Aïllament canonada 20 mm 
Escuma elastòme-
ra 
91,8 ml Ø 22,9 mm Ø 22 mm 
Aïllament canonada 16 mm 
Escuma elastòme-
ra 
90 ml Ø 18,9 mm Ø 18 mm 
Clau de tall 1/2" esquadra 
manual 





Clau de tall 3/4" esquadra 
manual 










T.3.1.2-Relació dels elements que composen la instal·lació d’aigua freda i calenta sanitària 
 
3.2- Electricitat 
L’edifici compta amb línia d’escomesa i Caixa General de Protecció (CGP) de fàcil accés des de 
l’entrada a l’edifici per planta baixa; des de la CGP surt la línia repartidora trifàsica fins a la centralitza-
ció centralització de comptadors ubicat a una cambra d’accés restringit al fons de la porteria de l’edifici 
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as is seen in the imatge (Fig.3.2.1), where its found our property counter which give electricity by means 
of monophase single branch to the Power Control Switch (PCS) inside the General Control and Protec-
tion Framework (GCPF) located inside the property ground floor, in the Rack room as is seen in the 
image (Fig.3.2.2), from which start the different independent circuits that form our installation, being that 
distributed inside false ceiling In basement an electrical subpanel has been installed to control all the 
pertinent shunts as is seen in the image (Fig.3.2.3). 
     
Fig.3.2.1-Building electrical counters      Fig.3.2.2- GCPF in rack room           Fig.3.2.3-Basement subpanel 
            centralization 
Nowadays the property has a contracted power of 30 KW, considering all the required elements in the 
new implementation design, a power increase about 43 KW has been requested to the electricity com-
pany. 
The electrical frame and subpanel have all the security and protection necessary devices, as the Poer 
control Switch (PCS), General Switch (GS), Differential Switch (DS) and the Small Automathic Switches 
(SAS), in our case all them as circuit breackers and her ground wires. From those two panels beguins 
the independent circuits with their distribution boxes to the consumption points: for the lights switch on a 
control panel is placed just in the local entrance, which has 10 switches for the corresponding lighting 
lines. 
To the hydraulic lift services, a small subpanel is installed inside the lift electric cabinet located in base-
ment, which requires an 11 KW power, as is shown in the following images (Fig.3.2.4) and (Fig.3.2.5). 
For the waste wàter drainage bomb work, in basement a polymerand self-stinguishing subpanel is ins-
talled, where the control switches are placed for her correct use.  
 
com es pot apreciar a la següent imatge (Fig.3.2.1), a on trobem el comptador del nostre local que 
subministra electricitat mitjançant derivació individual monofàsica fins al Interruptor de Control de Po-
tència (ICP) dintre del Quadre General de Comandament i Protecció (CGMP) ubicat a planta baixa a 
l’interior de l’establiment, a la cambra denominada Sala Rack tal i com es veu a la imatge (Fig.3.2.2), 
des del qual parteixen els circuits independents que configuren la nostra instal·lació distribuïda per din-
tre del fals sostre. A la planta soterrani s’instal.la un subquadre elèctric per al control de les derivacions 
corresponents com es pot observar a la imatge (Fig.3.2.3).  
     
Fig.3.2.1-Centralització comptadors       Fig.3.2.2- CGMP Sala del Rack         Fig.3.2.3-Subquadre elèctric PS 
             elèctrics en l’edifici 
 
Actualment el local consta d’una potència contractada de 30 KW, tenint en compte tots els elements 
necessaris en el disseny de la nova implantació, s’ha demanat a la companyia elèctrica un augment de 
la potència a 43 KW.  
El quadre i subquadre elèctrics compten amb tots els dispositius de seguretat i protecció de la ins-
tal·lació, tal com Interruptor de Control de Potència (ICP), Interruptor General (IG), Interruptor Diferen-
cial (ID) i Petits Interruptors Automàtics (PIAs) en el nostre cas magnetotèrmics i la corresponent Presa 
a Terra a tota la instal·lació. D’aquests dos elements surten els circuits independents amb caixes de 
distribució fins els punts de consum; per a l’encesa de les llums s’intal.la a l’entrada del local un quadre 
de comandament amb 10 interruptors per a l’encesa de les línies corresponents. 
Per al funcionament de l’ascensor hidràulic s’instal.la un petit subquadre dins de l’armari de l’ascensor 
ubicat a planta soterrani, el qual requereix una potència d’11 KW, tal i com es mostra a les següents 
imatges (Fig.3.2.4) i (Fig.3.2.5). 
Per al funcionament de la bomba de drenatge d’aigües residuals a planta soterrani s’instal.la un quadre 
elèctric de polímer autoextinguible, a on es troben els comandaments per al seu correcte funcionament. 
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This subpanel requires a 1,5 KW of power as is apreciate in the next imatge (Fig.3.2.6). 
      
Fig.3.2.4-Cabinet for lift electric              Fig.3.2.5-Lift electric subpanel           Fig.3.2.6-Drainage bomb electric                                                                   
               subpanel in basement                                                                                       subpanel 
                
To the electricity supply wires pass to the several devices that form this installation in our establishment, 




                                     Fig.3.2.7-Rack installation 
All the electrical installation achieve with the stipulated in the “2.002 Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió” and is legalized in the Generalitat de Catalunya Industry Service. The electric wiring is zero ha-
logen type, non fire spreader and fumes emission and reduced opacity. As a main characteristcs for a 
people security the following protection devices are installed: 
1- Pretection in front direct contact: is covered by the ducts installation with 1000 V of isolation , istalled 
above a metal tray with a protection degree IP40, bellow fitted ducts in a fitted fixed channelling and 
pipes in fixed surfaced channelling depending the line type or depending the room they supply (always 
respectin as the UNE-EN-50.086 requires about the ducts characteritics). The connections will be made 
by isolated terminals. 
Aquest quadre requereix una potència de 1,5 KW tal com es pot apreciar a la següent imatge 
(Fig.3.2.6). 
     
Fig.3.2.4-Armari quadre elèctric per        Fig.3.2.5-Quadre elèctric ascensor    Fig.3.2.6-Quadre elèctric bomba de                                                                    
               ascensor planta soterrani                                                                                    drenatge sanejament 
                
Per al pas del cablejat necessari per al subministrament d’electricitat a tots els elements que composen 
la instal·lació al nostre establiment, s’instal.la dintre de fals sostre el rack, amb tots els elements cor-
responents tal i com es veu a la imatge (Fig.3.2.7).  
 
 
                                     Fig.3.2.7-Instal.lació del Rack per a pas d’instal·lacions 
 
Tota la instal·lació elèctrica compleix amb l’establert al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 
2.002 i es legalitza davant dels serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya. Tot el cablejat elèctric 
es del tipus zero halògena, no propagador de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Com a 
característiques més importants a nivell de seguretat per les persones s’instal·len els següents ele-
ments de protecció:  
1-Protecció contra contactes directes: Queda coberta mitjançant la instal·lació de conductors amb aï-
llament de 1000V, instal·lats sobre safata metàl·lica amb grau de protecció IP40, sota tubs en canalit-
zacions encastades i tubs en canalitzacions fixes en superfície segons sigui la línia o dependència. 
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2- Protection against indirect contacts: According to the ITC-BT-24 instruction, differential switches will 
be installed associated to a grounding circuit of the masses. 
3- Protection against short circuits: According to the supply company Vademecum and according to the 
contracted power, the cutting power of the general automatic switch must be at least as is required by 
the company, which will depend in part on the header transformer. 
4- Protection against overcurrents: Following the ITC-BT-22 Instruction, this protection has been provid-
ed by installing calibrated fuses and magneto thermal switches according to the lines to be protected. 
Each switch will have a drive curve according to the circuit use. For the different power lines calculation, 
the UNE 20460 part 4-43 will be taken into account. 
With regard to the elements and mechanisms used to complete the electrical installation, a breakdown 
of all of them is done in the following tables (T.3.2.1, T.3.2.2, T.3.2.3 and T .3.2.4). 
ESTABLISHMENT ELECTRICITY PANELS 
Element Unit (w x d x h) Size (cm) 
General Control and Protection Framework (GCPF) 1 70 x 23 x 200 
General Control and Protection Subpanel (GCPS)  1 60 x 23 x 80 
Lighting switch-on Panel 1 30,4 x 6,2 x 37,5 
Hydraulic lift’s Control Panel 1 96 x 51 x 216,2 
Control panel of drainage pump for waste water 1 24.8 x 12,5 x 40 
T.3.2.1- Quadres elèctrics per als diferents usos dintre de l’establiment 
ELEMENTS FOR THE ESTABLISHMENT’S LIGHTING INSTALLATION 
Element Unit (w x d x h) Dimensions (cm) 
Light panel embedded into false ceiling 40 59,5 x 59,5 x 12 
Downlight embedded into the plates of false 
ceiling  
50 Ø23 x 4,4 
Fluorescent tube hanged of false ceiling 12 120 x 10 x 10 
Emergency fire lights 55 29,1 x 7,2 x 13,1 




2- Protecció contra contactes indirectes: Segons la instrucció ITC-BT-24, s’instal·laran interruptors dife-
rencials associats a un circuit de posada a terra de les masses.  
3- Protecció contra curtcircuits: Segons el vademècum de la companyia subministradora i segons la  
potència a contractar, el poder de tall de l’interruptor general automàtic ha de ser com a mínim l’exigit 
per la companyia, que dependrà en part del transformador de capçalera.  
  
4- Protecció contra sobreintensitats: Seguint les indicacions de la Instrucció ITC-BT-22 s’ha previst 
aquesta protecció mitjançant la instal·lació de fusibles calibrats i interruptors magnetotèrmics d’acord a 
les línies a protegir. Cada interruptor tindrà una corba d’accionament d’acord a l’ús del circuit.  Pel càl-
cul de les diferents línies d’alimentació, es tindrà en compte la norma UNE 20460  part 4-43. 
Pel que fa als elements i mecanismes empleats per a completar la instal·lació elèctrica, a continuació 
es fa un desglossament de tots ells en les taules següents (T.3.2.1, T.3.2.2, T.3.2.3 i T.3.2.4). 
QUADRES ELÈCTRICS EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat (a x f x h) Dimensions (cm) 
Quadre General de Protecció i Comandament (CGMP) 1 70 x 23 x 200 
Subquadre General de Protecció i Comandament  1 60 x 23 x 80 
Quadre d’encesa d’enllumenat 1 30,4 x 6,2 x 37,5 
Quadre de comandament per a ascensor hidràulic 1 96 x 51 x 216,2 
Quadre de comandament per a bomba hidràulica de 
drenatge d’aigües residuals 
1 24.8 x 12,5 x 40 
T.3.2.1- Quadres elèctrics per als diferents usos dintre de l’establiment 
ELEMENTS PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat (a x f x h) Dimensions (cm) 
Panell de llum encastat a fals sostre 40 59,5 x 59,5 x 12 
Llums encastades a plaques de fals sostre 50 Ø23 x 4,4 
Linestra penjada de fals sostre 12 120 x 10 x 10 
Llum emergència incendi 55 29,1 x 7,2 x 13,1 
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SWITCHS AND PLUGS FOR THE ESTABLISHMENT’S ELECTRICITY INSTALLATION 
Element Unit (w x h) Dimensions (cm) 
Plugs box 4 power pieces and 2 connectors RJ45 14 13,5 x 4 x 9 
Plugs box 2 power pieces and 2 connectors RJ45 2 18 x 4 x 4,5 
Plugs box 2 power pieces and 1 connector RJ45 7 13,5 x 4 x 4,5 
Plugs box 1 power piece and 1 connector RJ45 6 9 x 4 x 4,5 
Electrical outlet 1 plug 17 4,5 x 4 x 4,5 
Electrical outlet 2 plugs 37 9 x 4 x 4,5 
Electrical outlet 3 plugs 4 13,5 x 4 x 4,5 
Electrical outlet 4 plugs 11 18 x 4 x 4,5 
Plugs box 1 power piece, 1 connector RJ45 and 1 connec-
tor HDMI 
3 13,5 x 4 x 4,5 
Plugs box 4 power pieces, 2 connectors RJ45 and 2 con-
nectors HDMI 
2 36 x 4 x 4,5 
Embedded distribution boxes 20 20,6 x 13,6 
T.3.2.3-Switchs and plugs for the establishment’s electricity installation 
ELECTRICAL CONNECTION POINTS FOR VENTILATION AND CLIMA ELEMENTS  
Element Unit (w x d x h) Dimensions (cm) 
Roof external unit 1 92 x 92x 74 
Enthalpic recuperators inside false ceiling 2 185 x 198 x 80 
Cassette interior unit embedded into false ceiling 19 60 x 24,5 x 60 
Split interior unit hanged on wall 13 81 x 20 x 30 
Air extractor embedded into false ceiling 5 15,8 x 15,8 x 8,5 
T.3.2.4-Electrical connection points for ventilation and clima elements 
3.3- Sewage network 
This is made entirely new and is designed according to the specified parameters in the scope of the 
general application of the CTE and specifically in the Documento Básico "DB HS Salubridad" in its 13.5 
section "Exigencia Básica HS 5: Evacuación de agua", so that its operation is appropriate. The sewage 





MECANISMES I ENDOLLS PER A LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat (a x h) Dimensions (cm) 
Caixa endolls 4 peces de corrent i 2 connectors RJ45 14 13,5 x 4 x 9 
Caixa endolls 2 peces de corrent i 2 connectors RJ45 2 18 x 4 x 4,5 
Caixa endolls 2 peces de corrent i 1 connector RJ45 7 13,5 x 4 x 4,5 
Caixa endolls 1 peça de corrent i 1 connector RJ45 6 9 x 4 x 4,5 
Presa de corrent 1 endoll 17 4,5 x 4 x 4,5 
Presa de corrent 2 endolls 37 9 x 4 x 4,5 
Presa de corrent 3 endolls 4 13,5 x 4 x 4,5 
Presa de corrent 4 endolls 11 18 x 4 x 4,5 
Caixa endolls 1 peça de corrent, 1 connector RJ45 i 1 con-
nector HDMI 
3 13,5 x 4 x 4,5 
Caixa endolls 4 peces de corrent, 2 connectors RJ45 i 2 
connectors HDMI 
2 36 x 4 x 4,5 
Caixes encastades de distribució 20 20,6 x 13,6 
T.3.2.3-Mecanismes i endolls per a la instal·lació elèctrica en l’establiment 
 PUNTS CONNEXIÓ ELÈCTRICA PER A APARELLS VENTILACIÓ I CLIMA EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat (a x f x h) Dimensions (cm) 
Unitat exterior a coberta 1 92 x 92x 74 
Recuperador entàlpic encastat a fals sostre 2 185 x 198 x 80 
Unitat interior Cassette encastada a fals sostre 19 60 x 24,5 x 60 
Unitat interior Split penjada a paret 13 81 x 20 x 30 
Extractor d’aire encastat a fals sostre 5 15,8 x 15,8 x 8,5 
T.3.2.4-Punts de connexió elèctrica per a aparells de ventilació i clima en l’establiment 
3.3- Sanejament 
La xarxa de desguàs dintre del local es fa nova íntegrament i es dissenya seguint els paràmetres espe-
cificats en l’àmbit de l’aplicació general del CTE i en específic en el Documento Básico “DB HS Salubri-
dad” en el seu apartat 13.5  “Exigencia básica HS 5: Evacuación de agua”, per tal de que el seu funcio-
nament sigui l’adequat. La xarxa d’evacuació comença en les vàlvules de desguàs dels aparells sanita-
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DEVICES WHICH NEEDS WASTEWATER SYSTEM 
Element Unit Location “Y” Drain pipe (Ut)* Ø Duct (mm) 
WC 4 Restroom - 110 
Washbasin 
4 Restroom 4 40 
12 Office 12 40 
Sink 1 Kitchen 1 50 
Faucet 1 Kitchen - 50 
Surgical sink 1 Health room 1 40 
*el desguàs en Y s’instal.la per a connectar els desguassos de la instal·lació de clima 
T.3.3.1-Devices wihich needs wastewater system 
From the sanitary devices, by means of both derivations and collectors the waters flow away towards 
the general network where it finishes his route as it can be seen in the following image (Fig.3.3.1). 
 
                                    Fig.3.3.1-Sewage main network connection 
The installation is done with two types PVC pipes, as detailed in the following table (T.3.3.2) using all 
accessories and special parts such as elbows, derivations and register caps, which are welded or joined 
by pressure joint, facilitating its free expansion. The PVC type is chosen taking into account its premises  
location, the tubes that are hanging from the slab inside the false ceiling are of CPVC, with a high pres-
sures and temperatures resistance, with a low flammability and smoke production, which It is imperative 
for false ceiling hidden pipes or self-supporting walls and that may be close to other facilities; under-
ground pipes are made of UPVC as they do not run the risk of accidental fire, but they have a high 
chemical and corrosion resistance. 
 
 
ELEMENTS QUE HAN DE DISPOSSAR DE DESGUÀS D’AIGÜES RESIDUALS 
Element Unitat Ubicació Desguàs en Y (Ut)* Ø Canonada (mm) 
Inodor 4 Banys - 110 
Lavabo 
4 Banys 4 40 
12 Despatxos 12 40 
Aigüera 1 Office 1 50 
Aixeta 1 Office - 50 
Rentamans  1 Sala de cures 1 40 
*el desguàs en Y s’instal.la per a connectar els desguassos de la instal·lació de clima 
T.3.3.1-Relació d’elements previstos de desguàs per a aigües residuals 
Des dels aparells sanitaris, mitjançant els ramals i el col·lectors les aigües desaigüen a la xarxa general 
a on finalitza el seu recorregut tal i com es pot veure a la següent imatge (Fig.3.3.1). 
 
                                    Fig.3.3.1-Connexió amb xarxa general de sanejament 
La instal·lació es realitza amb canonades de PVC de dos tipus, tal i com es detalla a la següent taula 
(T.3.3.2) emprant-se tots els accessoris i peces especials com colzes, derivacions i taps de registre, 
que es solden o uneixen mitjançant junta de pressió, facilitant la lliure dilatació d’aquestes. S’escull el 
tipus de PVC tenint en compte la seva ubicació dintre del local, els tubs que van penjats a forjat per 
dintre del fals sostre són de CPVC, resistent altes pressions i temperatures, amb una baixa inflamabili-
tat i producció de fums, la qual cosa és imprescindible per a les conduccions ocultes a fals sostre o en-
vans autoportants i que poden estar a prop d’altres instal·lacions; les canonades soterrades són de 
UPVC ja que no corren el risc de patir cap situació de foc accidental, però si tenen una elevada resis-
tència química i a la corrosió. 
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The ground floor drainage is by gravity and passes in some points into the walls and in general by the 
basement false ceiling towards the wastewater well located in the basement floor; the horizontal net-
work ducts are covered with acoustic insulation to avoid noise in the sewage circulation; In the base-
ment the horizontal evacuation network has ground buries pipes that goes toward the sewage well and 
at this point the waste water collected from the two plants is pushed by a drainage pump that leads 
them through the false ceiling with the corresponding acoustic insulation to the main collector. 
PVC TYPES FOR THE SEWAGE DUCTS 
Type Ø Duct (mm) Length (ml) Location 
CPVC  40 40 Hanging collector duct 
CPVC 50 25 Hanging collector duct 
CPVC  110 29 Hanging collector duct 
UPVC 40 8 Buried collector duct 
UPVC 50 5,30 Buried collector duct 
UPVC 75 23,20 Buried collector duct 
UPVC 110 20,50 Buried collector duct 
UPVC 125 5,20 Buried collector duct 
Insulating According to duct 94 Hanging collector duct 
T.3.3.2-PVC types for the sewage ducts 
The pumping group is responsible for collecting the wastewater from the two floors and pushing them 
up to basement false ceiling towards the collector that connects to the general network, with an extrac-
tion fluxe <3,4 l/s and a <0.026 W power, as can be seen in the following images (Fig.3.3.2) and 
(Fig.3.3.3). Its characteristics are adapted to the project needs, complying with the 4.6- " Dimensionado 
de los sistemas de bombeo y elevación” requirements of the Documento Básico HS-Salubridad in its 
HS-5 section. 
       
            Fig.3.3.2-Sewage well collector                                                  Fig.3.3.3-Ducts to main collector                                                                                                                
El desguàs de planta baixa es per gravetat i transcorre en alguns punts per l’interior dels envans i en 
general pel fals sostre de la planta soterrani fins al pou de recollida ubicat a planta soterrani; les cano-
nades de la xarxa horitzontal van recobertes d’aïllant acústic per tal d’evitar sorolls en la circulació de 
les aigües residuals; en la planta soterrani la xarxa d’evacuació horitzontal va soterrada a solera fins al 
pou de recollida i en aquest punt les aigües residuals recollides de les dues plantes s’impulsen mitjan-
çant una bomba de drenatge que les condueix pel fals sostre amb el corresponent aïllant acústic fins al 
col·lector principal. 
TIPUS DE PVC PER A CANONADES D’AIGÜES RESIDUALS 
Tipus Ø Canonada (mm) Longitud (ml) Ubicació 
CPVC  40 40 Tub col·lector penjat 
CPVC 50 25 Tub col·lector penjat 
CPVC  110 29 Tub col·lector penjat 
UPVC 40 8 Tub col·lector soterrat 
UPVC 50 5,30 Tub col·lector soterrat 
UPVC 75 23,20 Tub col·lector soterrat 
UPVC 110 20,50 Tub col·lector soterrat 
UPVC 125 5,20 Tub col·lector soterrat 
Aïllant Segons canonada 94 Tub col·lector penjat 
T.3.3.2-Tipus de PVC empleats per a canonades de desguàs d’aigües residuals 
El grup de bombeig és l’encarregat de recollir les aigües residuals de les dues plantes i impulsar-les per 
a fals sostre de la planta soterrani fins al col·lector que connecta amb la xarxa general, amb un cabal 
d’extracció < 3,4 l/s i una potència de < 0,026 W, tal i com es pot veure a les següents imatges 
(Fig.3.3.2) i (Fig.3.3.3). Les seves característiques s’adeqüen a les necessitats del projecte, complint 
l’exigit en l’apartat 4.6-“ Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevación” de la secció HS-5 del 
Documento Básico HS-Salubridad.  
       
            Fig.3.3.2-Pou de recollida d’aigües residuals                             Fig.3.3.3-Canonades a col·lector                                                                                                                  
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3.4- Fire protection 
Due to the premises size  <1,000 Sq m, the evacuation height <28 m and the activity associated with 
the administrative according to the CTE, does not require a S.P.E.S mandatory report. Therefore, in this 
section we will mention only the structure passive protection, as well as the means of manual protection, 
signaling and emergency lighting set to that effect, and we will add the rest of the perceptive information 
in the Annex in Section 3 - “Requisits normatius a complimentar en funció de les característiques de 
l’edifici” where security points are determined in case of fire. 
For the activity that will be carried out at our premises, the regulations collected in Section SI4 -
“Detecció, control i extinció de l’incendi” of the Documento Básico SI de la Seguretat en cas d’incendi, 
demands that it must have like minimum an EI-90 fire resistance, because the building evacuation 
height is less than 28 meters (GF + 6 + Roof) and the basement slab must have a EI.120 fire resistance 
due to its basement nature. 
In order to fulfill this requirement, the premises entire structure’s passive protection, slab, as well as 
pillars and structural walls, is carried out. The fireproofing is projected with a perlite mortar and vermicu-
lite base as seen in the image (Fig.3.4.1), applied by means projection with an automatic mixing ma-
chine's. 
 
                                       Fig.3.4.1-Structural elements passive protection 
With respect to the signaling against fires, they are located both the doors, emergency exits, evacuation 
routes and in those points where manual means against fires are situated, all them with its correspond-
ing signposts by means of signals defined in the norm UNE 23035-4 as the Documento Básico marks 
and which are detailed in the next table (T.3.4.1). 
 
 
3.4- Contra incendis 
Per la dimensió del local < 1.000 m2, l’alçada d’evacuació < 28 m i l’activitat associada a administrativa 
segons el CTE, no li cal un informe preceptiu del S.P.E.I.S. Per tant, en aquest apartat mencionarem 
només la protecció passiva de l’estructura, així com els medis de protecció manual, senyalització i en-
llumenat d’emergència disposats a tal efecte, i afegirem la resta d’informació perceptiva en l’ Annex en 
l’apartat 3- “Requisits normatius a complimentar en funció de les característiques de l’edifici” a on es 
determinen els punts de seguretat en cas d’incendi. 
Per l’activitat que es desenvoluparà en el nostre local la normativa recollida a la Secció SI4 -“Detecció, 
control i extinció de l’incendi” del Document Bàsic SI de la Seguretat en cas d’incendi, exigeix que ha 
de tenir com a mínim una resistència al foc EI-90, ja que l’edifici té una alçada d’evacuació inferior als 
28 metres (PB+6+coberta) i el forjat de planta soterrani ha de tenir una resistència al foc de EI-120 de-
gut a la seva naturalesa de soterrani.  
Per a complir aquest requisit es procedeix a realitzar la protecció passiva de tota l’estructura del local, 
tant de forjats, com  de pilars i parets mitjaneres. Es realitza l’ignifugat projectat a base de morter de 
perlita i vermiculita tal i com es veu a la imatge (Fig.3.4.1), aplicat mitjançant una màquina mescladora 
automàtica de projecció. 
 
                                       Fig.3.4.1-Protecció passiva dels elements estructurals 
Pel que fa a la senyalització contra incendis, s’ubiquen tant a les portes, sortides d’emergència, als re-
correguts d’evacuació i en aquells punts a on es troben els medis de protecció contra incendis 
d’utilització manual, les senyalitzacions corresponents mitjançant senyals definides en la norma UNE 
23035-4 tal i com marca el Document Bàsic i els quals queden detallats a continuació a la taula 
(T.3.4.1).   
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FIRE PROTECTION SIGNPOSTING INSTALLED IN THE ESTABLISHMENT 
Location (w x h) Dimensions (mm) Unit Pictogram 
Public’s common exits 210 x 148 3  
Emergency exits 210 x 210 1 
 
Without exit 210 x 210 1 
 
Hallways evacuation’s path 320 x 160 8 
 
Staircases evacuation’s path 320 x 160 1 
 
Protection means 210 x 210 5 
 
T.3.4.1- List of fire protection signposting installed in the establishment 
The fire extinguishers installed in the establishment are those indicated in the following table (T.3.4.2), 
whose location will be defined in the corresponding project plan. 
ESTABLISHMENT’S FIRE EXTINGUISHERS INSTALLATION 




ABC Powder 4 6 21A-113B 
CO2 1         2 34B 
T.3.4.2-List of the establishment’s fire extinguishers installation 
With regard to lighting, these are two autonomous emergency devices according to UNE 20-062 / 73 
and its installation will comply with the low voltage electrical regulation. Their main power supply will be 
the premises’s electrical network. All the setted forth in the Document Bàsic de Seguretat shall be com-
plied with; it should be noted that article 13.7 of the Ordenança Contra Incendis will be complied with, 
with regard to the emergency lighting minimum intensity. Following are described the lighting character-
istics in the following table (T.3.4.3). 
ESTABLISHMENT’S FIRE PROTECTION LIGHTING SYSTEM 
Description     Unit      Lighting     Autonomy 
Emergency light and signaling. Its installation 
will be agree with the ITC-BT 28 of Nou Re-
glament de Baixa Tensió. The lights will be 
420 lumens. 
55 < 3 lux 1 h 
T.3.4.3- Establishment’s fire protection lighting System caractheristhics 
 
 
SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS INSTAL.LADES A TOT L’ESTABLIMENT 
Ubicació (a x h) Dimensions (mm) Unitat Pictograma 
Sortides habituals de públic 210 x 148 3  
Sortides d’emergència 210 x 210 1 
 




320 x 160 8 
 
Recorregut d’evacuació escales 320 x 160 1 
 
Mitjans de protecció 210 x 210 5 
 
T.3.4.1- Resum de la senyalització contra incendis al nostre local 
Els extintors instal·lats en la totalitat de l’establiment són els que s’indiquen a la taula següent (T.3.4.2), 
ubicació dels quals quedarà definida en el corresponent planell del projecte. 
EXTINTORS INSTAL.LATS A TOT L’ESTABLIMENT 
Extintor tipus Unitat Agent extintor (Kg) Eficàcia 
Pols ABC 4 6 21A-113B 
CO2 1         2 34B 
T.3.4.2- Resum d’extintors instal·lats al nostre local 
Pel que fa a l’enllumenat es tracta de dos aparells autònoms d’emergència segons la norma UNE 20-
062/73 i la seva instal·lació complirà amb el reglament electrotècnic de baixa tensió. La seva font 
d’alimentació principal serà la xarxa general elèctrica del local. Es complirà tot allò preceptiu que esta-
bleix al Document Bàsic de Seguretat en utilització; cal destacar que es complirà l’article 13.7 de 
l’Ordenança Contra Incendis, pel que fa a la intensitat mínima de l’enllumenat d’emergència. A continu-
ació es descriuen les característiques d’aquest enllumenat a la següent taula (T.3.4.3). 
ENLLUMENAT CONTRA INCENDIS INSTAL.LAT A TOT L’ESTABLIMENT 
Descripció Unitats     Enllumenat     Autonomia 
Llum d’emergència i senyalització. La seva 
instal·lació estarà d’acord amb la ITC-BT 28 
del Nou Reglament de Baixa Tensió. Les 
llums seran de 420 lúmens 
55 < 3 lux 1 h 
T.3.4.3- Característiques de l’enllumenat contra incendis al nostre establiment 
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3.5- Air conditioning and ventilation systems 
The air conditioning installation allows us to treat the inside premises air’s temperature by heating it or 
cooling it according to the individual needs of each space, as well as filtering it or modifying its humidity 
level; this installation is designed with VRF system which allows us to regulate the temperature of each 
internal unit independently; its elements are the external units, distribution pipes, refrigerant shunt as-
sembly kit and the internal units, as detailed in the following table (T.3.5.1). 
ESTABLISHMENT’S AIR CONDITIONING ELEMENTS 
Element Unit Location (w x d x h) Dimensions (cm) 
Split 13 Wall hanged 81 x 20 x 30 
Cassette 19 False ceiling embedded 60 x 24,5 x 60 
Exterior unit 1 Roof 92 x 92x 74 
Refrigeration ducts 560,8 lm False ceiling (T.3.5.2) 
Assembly kit 32 False ceiling - 
T.3.5.1-Establishment’s Air Conditioning elements list 
The exterior units are located on the building roof and through electrical energy and the exterior air can 
evaporate or condense the gas that is then distributed to the premises through its exit pipes; the refrig-
erant gas distribution pipes are of copper and different diameters as detailed in the following table 
(T.3.5.2). 
AIR CONDITIONING SYSTEM’S GAS REFRIGERANT DUCTS  
Dimensions (inches) Thickness (mm) Length (m) 
1/4 0,8 73,60 
3/8 0,8 158,70 
1/2 0,8 59 
5/8 0,8 111,30 
3/4 0,8 41,60 
7/8 0,8 36,40 
1 0,8 17,50 
1 – 1/8 0,8 62,70 
T.3.5.2-Air Conditioning system’s gas refrigerant ducts 
 
 3.5- Climatització i ventilació 
La instal·lació de climatització ens permet tractar la temperatura de l’aire a l’interior del local escalfant-
lo o refredant-lo segons les necessitats individuals de cada espai, així com filtrant-lo o modificant el seu 
nivell d’humitat; aquesta instal·lació es dissenya amb sistema VRF el qual ens permet regular la tempe-
ratura de cada unitat interior de forma independent; els elements que la composen són les unitats exte-
riors, les canonades de distribució, el kit de conjunt de derivació de refrigerant i les unitats interiors, tal i 
com es detalla a la següent taula (T.3.5.1).  
ELEMENTS DE LA INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat Ubicació (a x f x h) Dimensions (cm) 
Split 13 Penjat a paret 81 x 20 x 30 
Cassette 19 Encastat a fals sostre 60 x 24,5 x 60 
Unitat exterior 1 Coberta 92 x 92x 74 
Canonades frigorífiques 560,8 ml Fals sostre (T.3.5.2) 
Kit conjunt derivació  32 Fals sostre - 
T.3.5.1-Elements de la instal·lació de climatització en l’establiment 
Les unitats exteriors estan ubicades a la coberta de l’edifici i a través d’energia elèctrica i l’aire exterior 
aconsegueixen evaporar o condensar el gas que després es distribueix per les canonades de sortida 
cap al local; les canonades de distribució del gas refrigerant són de coure de diferents diàmetres tal i 
com es detalla a la següent taula (T.3.5.2). 
CANONADES PER A CONDUCCIÓ DE GAS REFRIGERANT EN INSTAL.LACIÓ DE CLIMATIT-
ZACIÓ 
Dimensió (“) Gruix (mm) Longitud (m) 
1/4 0,8 73,60 
3/8 0,8 158,70 
1/2 0,8 59 
5/8 0,8 111,30 
3/4 0,8 41,60 
7/8 0,8 36,40 
1 0,8 17,50 
1 – 1/8 0,8 62,70 
T.3.5.2-Canonades per a la conducció del gas refrigerant per a la instal·lació de climatització en l’establiment 
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These pipes run through the false ceiling interior by conducting the gas from the outer unit to the inner 
units, coated with simple insulating material of polystyrene foam with closed cells to avoid condensation 
and its corresponding refrigerant derivation sets both in low aspiration gas and liquid lines. 
The internal units produce the gas evaporation exchanging the thermal energy with the air, heating it or 
cooling it, in the establishment two types are installed, split devices hanging to wall and Cassettes de-
vices embedded in false ceiling as seen in the following images (Fig. 3..5.1) and (Fig.3.5.2), all of them 
are controlled by remote control. For the system correct operation, some grates are installed which take 
the air out of space, heats up or cools and returns to the space again. Each indoor weather units circuit 
(hanging from a exterior one) will be hung from a single PIA to the electrical panel; 3 circuits, 3 PIAs, 
and the roof machines which are placed with silent blocks and on a "U" metallic to distribute the weight. 
    
Fig.3.5.1-Wall’s hanged Split                                                 Fig.3.5.2-False ceiling’s embedded Cassette 
By means of the establishment’s ventilation system, what is done is to renew the interior air through 
ducts exchanging with the outside air, in this way the premises inside air is cleaned. For the proper op-
eration of this system, enthalpic recuperators or energy recuperators are used, as can be seen on the 
next page in the image (Fig.3.5.3), an air flow rate of 1,500 m3/h in ground floor and 2,650 m3 /h in 
basement). These recuperators use the return air temperature to reduce the air’s conditioning system 
work through an interchange, the rest of the ventilation installation elements are the purification air fil-
ters, the air passage ducts described in the following page in the table (T.3.5.3) which are protected by 
an insulating panel of mineral wool with coating of kraft- aluminum and acoustic tissue as you can see in 
the next page on the image (Fig.3.5.4). 
The ducts installation consists of all the necessary elements for its correct operation, such as elbows, 
reductions, joints, slab supports; and a system of diffusion and recovery grates for the air circulation 
within the premises installed into false ceiling.  
 
Aquestes canonades transcorren per l’interior del fals sostre conduint el gas des de la unitat exterior 
fins a les unitats interiors, revestides de material aïllant simple tipus escuma poliestomera de cèl·lules 
tancades per a evitar condensacions i amb els corresponents conjunts de derivació de refrigerant en 
línia de gas d’aspiració baixa i línia de líquid. 
 
Les unitats interiors produeixen l’evaporació del gas intercanviant l’energia tèrmica amb l’aire, escal-
fant-lo o refredant-lo, en el nostre establiment s’instal·len dos tipus, aparells Split penjats a paret i apa-
rells cassette encastats a fals sostre com es veu a les imatges següents (Fig.3.5.1) i (Fig.3.5.2), tots 
ells es controlen mitjançant comandament a distància. Per al correcte funcionament d’aquest sistema 
s’instal·len unes reixes per les quals es pren l’aire de l’espai, s’escalfa o es refreda i es retorna de nou 
a l’espai. Cada circuit de unitats interiors de clima (que pengin de una exterior) anirà penjada d’un sol 
PIA al quadre elèctric. 3 circuits, 3 PIAs, i les màquines a coberta es col·loquen amb silentblocks i so-
bre unes “U“ metàl·liques per repartir el pes.  
 
    
Fig.3.5.1-Split penjat a paret                                                 Fig.3.5.2-Cassette encastat a fals sostre 
Mitjançant el sistema de ventilació a l’establiment, el que es fa es renovar l’aire interior  mitjançant uns 
conductes fent intercanvi amb l’aire exterior, d’aquesta manera l’aire de dintre del local es neteja. Per 
l’adient funcionament d’aquest sistema s’utilitzen els recuperadors entàlpics o recuperadors d’energia 
tal i com es pot veure a la pàgina següent a la imatge (Fig.3.5.3), un de cabal d’aire de 1.500 m3/h a 
planta baixa i un de 2.650 m3/h a planta soterrani. Aquests recuperadors utilitzen la temperatura de 
l’aire de retorn per a disminuir el treball del sistema de climatització mitjançant un intercanviador; la res-
ta d’elements d’aquesta instal·lació de ventilació són els filtres per a la depuració de l’aire, els conduc-
tes per al pas de l’aire descrits a la pàgina següent en la taula (T.3.5.3) els quals van protegits d’aïllant 
de panell de llana mineral amb recobriment de kraft- alumini i teixit acústic tal i com es pot veure a la 
següent pàgina a la imatge (Fig.3.5.4).  
La instal·lació dels conductes consta de tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament, 
tal com colzes, reduccions, unions , suports a forjat; i un sistema de reixes de difusió i de recuperació 
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As a final element, the installation of helical air extractors with a flow rate of 100 m3 / h is expected, in 
both the restrooms and the Rack room with its corresponding air contribution grates in those rooms. 
      
 Fig.3.5.3- Basement enthalpic recuperator                        Fig.3.5.4-False ceiling embedded ventilation’s ducts 
sostre       
AIR CONDUCTION DUCTS FOR VENTILATION’S INSTALLATION 
(w x d x h) Dimensions (cm) Material Length (ml) Location 
Variable section Galvanized steel 291,00 False ceiling 
300 x 119 x 2,5 Mineral wool panel 291,00 Coating ducts 
10 Ø Galvanized sheet 45,60 Air extractors 
11 Ø PVC 9,60 From lift to machine room 
12,5 Ø PVC 13,20 Lift’s machine room 
20 Ø PVC 30 Lift shaft 
T.3.5.3-Air conduction ducts for ventilation’s installation 
On the facade, the corresponding inlet or outlet ducts are placed, and the façade grates will be sealed 
with insulating material of mineral fiber, except for the parts where the exit mouths are located. The el-





per a la circulació de l’aire dintre del local instal·lades encastades a fals sostre. Com a darrer element 
es preveu la instal·lació d’extractors d’aire helicoïdals extraplans amb cabal aproximat de 100 m3/h tant 
als banys com a la sala del rack amb les corresponents reixes per a l’aportació d’aire en aquestes 
cambres.  
      
 Fig.3.5.3-Recuperador entàlpic a planta soterrani                   Fig.3.5.4-Conductes ventilació fals sostre       
CONDUCTES PER A CONDUCCIÓ D’AIRE EN INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ 






Secció variable Acer galvanitzat 291,00 Fals sostre 
300 x 119 x 2,5 Panell llana mineral 291,00 Recobrint conductes 
10 Ø Xapa Galvanitzada 45,60 Extractors d’aire 
11 Ø PVC 9,60 
Conducció d’ascensor a sala de 
màquines 
12,5 Ø PVC 13,20 Sala màquina ascensor 
20 Ø PVC 30 Forat ascensor 
T.3.5.3-Conductes per a conducció d’aire en instal·lació ventilació 
A façana es col·loquen les embocadures corresponents als conductes d’entrada o sortida d’aire, i es 
segellaran les reixes de façana amb material aïllant de fibra mineral exceptuant les parts a on hi hagin 
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ELEMENTS FOR THE ESTABLISHMENT’S VENTILATION INSTALLATION 
Element Unit Location (w x d x h) Dimensions (cm) 
Air extractor 5 
False ceiling em-
bedded 
15,8 x 15,8 x 8,5 
Enthalpic recuperator 2 Into fals ceiling 185 x 198 x 80 
Ducts 291 ml Into false ceiling (T.3.5.3) 





20 x 10 / 25 x 10 / 25x 15 / 30 x 15 
Duct’s exit mouth  Façade grate 50 x 20 / 35 x 15 
T.3.5.4- Elements for the establishment’s ventilation installation 
4- INDOOR DIVITPRY WALLS AND FALSE CEILING 
4.1- Panelled of pilars and estructural walls 
To properly protect both the walls and structural pillars, is carried out a paneled with self-supporting gal-
vanized steel sheet profiles and laminated plaster plates in the premises interior side. The premises 
entire perimeter is covered on both floors and the corresponding pillars; on the ground floor, a simple 
plate paneled is placed to cover an area of 399,56 Sq m, and in basement with waterproof plates with a 
surface area of 265,2 Sq m. The self-supporting metallic structure has an orthogonal arrangement of 
studs and crossbars, fixed between them with screws; the lower horizontal profile is collapsed to the 
ground and superior to the structural walls or pillars to ensure the set stability, as shown in the following 
images (Fig.4.1.1) and (Fig.4.1.2). 
    
Fig. 4.1.1- Structural walls panelling                                        Fig. 4.1.2- Structural pilars linering 




ELEMENTS DE LA INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ EN L’ESTABLIMENT 
Element Unitat Ubicació (a x f x h) Dimensions (cm) 
Extractor d’aire 5 Encastat a fals sostre 15,8 x 15,8 x 8,5 
Recuperador entàlpic 2 Interior de fals sostre 185 x 198 x 80 
Conductes 291 ml Interior de fals sostre (T.3.5.3) 
Difusors i recuperadors 63 Encastat a fals sostre 20 x 10 / 25 x 10 / 25x 15 / 30 x 15 
Embocadura de conducte  Reixa façana 50 x 20 / 35 x 15 
T.3.5.4- Elements de la instal·lació de ventilació en l’establiment 
4- ENVANS AUTOPORTANTS I FALS SOSTRES 
4.1- Extradossat de parets mitjaneres i pilars 
Per a protegir adequadament les partes mitjaneres i els pilars estructurals, es realitza un extradossat 
autoportant de perfils de xapa d’acer galvanitzat i plaques a la cara interior del local de guix laminat. Es 
cobreix tot el perímetre del local a les dues plantes i els corresponents pilars; a planta baixa es col·loca 
un extradossat de placa simple a cobrir una superfície de 399,56 m2, i a planta soterrani de plaques 
hidròfugues amb una superfície a cobrir d’uns 265,2 m2. L’estructura autoportant metàl·lica segueix 
una disposició ortogonal de muntants i travessers, fixats entre ells amb cargols; el perfil horitzontal infe-
rior es colla a terra i superiorment es traven a les mitgeres o pilars per assegurar l’estabilitat del con-
junt, tal i com es veu a les imatges següents (Fig.4.1.1) i (Fig.4.1.2).  
    
Fig. 4.1.1- Extradossat de parets mitjaneres                           Fig. 4.1.2- Folrat de pilars estructurals 
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STRUCTURAL’S WALLS AND PILLARS PANELLED ELEMENTS 
 
Self-support structure 
Material Steel DX51D  galvanized 2490  
Finished Z – 140 g/Sq m 
“U” metal crossbar 3000 x 48 x 0,55 mm thickness 
“C” metal support 2490 x 48 x 0,60 mm thickness 
Support spacing 400 mm 
Clamping between supports Screws 
Euro class / Fire resistant A1 
Brace 
Material Steel DX51D  galvanized 2490 
Clamping to estructural walls Corners and screws H > 2,30 m 
Separation of estructural walls > 10 cm 
Panelling 
Groun floor type BA 15 
Basement floor type BA 15 water proof 
Soul material laminated plaster 
Outer material Double faced cardboard 
Sizes 1200 x 3000 x 15 mm 
Profiles fixation Screws 
Insulation 
Material Semi-rigid rock wool 
Sizes 1350 x 600 x 40 mm 
Euro class / Fire resistant A1 
Fixing screws 
Type Self threaded 
Outer coating Phosphated 
Euro class / Fire resistant A1 
Joints sealant Material Tape and paste for joints 
Total width 63 mm (48 + 15 mm) 
T.4.1.1- Structural’s walls and pillars panelled elements   
4.2- Indoor divitory walls 
In order to carry out the premises interior spaces separation, a self-supporting system with galvanized 
steel profiles is chosen and laminated plaster double faced plates as seen in the following images 
(Fig.4.2 .1) and (Fig.4.2.2). 
The self-supporting metal structure follows an orthogonal arrangement with crossbars and vertical sup-
ports fixed between them by studs and screws; the lower crossbar is fixed on the ground and the upper 
one to the slab to ensure the set stability. The elements that make up this system are the same as those  
ELEMENTS DE L’ EXTRADOSSAT DE PARETS MITJANERES I PILARS ESTRUCTURALS 
 
Estructura autoportant 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490  
Revestiment Z – 140 g/m2 
Mides rails “U” 3000 x 48 x 0,55 mm de gruix   
Mides muntants “C” 2490 x 48 x 0,60 mm de gruix 
Separació muntants 400 mm 
Fixació entre perfils Cargols 
Euro classe / resistència foc A1 
Travat 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490 
Fixació a  mitgeres Angulars i cargols H > 2,30 m 
Separació a mitgeres > 10 cm 
Tancament 
Tipus a planta baixa BA 15 
Tipus a planta soterrani BA 15 resistent a l’aigua 
Material ànima Guix laminat 
Material exterior Cartró doble cara 
Dimensions 1200 x 3000 x 15 mm 
Fixació amb perfils Cargols 
Aïllant 
Material Llana de roca semirígida 
Dimensions 1350 x 600 x 40 mm 
Euro classe /resistència foc A1 
Cargols de fixació 
Tipus Auto roscat 
Recobriment exterior Fosfatat 
Euro classe / resistència foc A1 
Tapat juntes Material Cinta de paper i pasta per a juntes 
Amplada conjunt 63 mm (48 + 15 mm) 
T.4.1.1- Elements de l’extradossat per a parets mitjaneres i pilars estructurals   
4.2- Divisòries  
Per a efectuar la separació dels espais interiors del local, s’escull un sistema autoportant a base de 
perfils de xapa d’acer galvanitzat i plaques a cada cara de guix laminat tal i com es veu a les següents 
imatges (Fig.4.2.1) i (Fig.4.2.2). 
L’estructura autoportant metàl·lica segueix una disposició ortogonal amb muntants i travessers, que es 
fixen entre ells amb cargols; el perfil horitzontal inferior es colla a terra i el superior a forjat per assegu-
rar l’estabilitat del conjunt. Els elements que composen aquest sistema són els mateixos que els deta-
llats a l’anterior taula (T.4.1.1), amb la variació de l’amplada del conjunt que en aquest cas es de 100 
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detailed in the previous table (T.4.1.1), with the variation of the set total width that in this case is 100 
mm (15+70+15 mm) . The dividing walls installed on both floors cover an area around 541,35 Sq m. 
       
         Fig.4.2.1- Self-supported walls metal            Fig.4.2.2-Self-supported divitory walls installed 
                         structure 
4.3- Wet zones divisors walls 
To make possible the premises interior spaces separation in the humid areas such as baths or boxes 
for facilities passage, the same self-supporting system is chosen and the same width as described in 
the previous section 4.2 - "Divisòries" and with the elements described previously in the table (T.4.4.1), 
with the variation in this case, of the closing plates which are water proof with laminated plaster of the 
type BA-15. 
4.4- False ceiling 
4.4.1- Continuous 
To cover the existing slab and at the same time hide the facilities passage, a false continuous ceiling is 
created in the hallways, as well as a 60 cm width perimeter band for the zones to where the registerable 
false ceilings are installed, both are composed by laminated plaster panels and a hide metal grill 
hanged from the slab, which specifications are detailed in the following table (T.4.4.1 .A) and as can be 
seen in the following page in the images (Fig.4.4.1.A) and (Fig.4.4.1.B), 
With the continuous ceilings and perimeter bands installation, a surface is covered both ground floor 
and basement about 216,50 Sq m and 319,5 Sq m respectively, leaving a free height of 2,55 m in the 
ground floor and 2,50 m in basement floor. 
 
 
mm (15+70+15 mm). Les parets divisòries instal·lades a les dos plantes cobreixen una superfície d’uns 
541,35 m2. 
       
         Fig.4.2.1- Estructura metàl·lica per a            Fig.4.2.2- Divisòries autoportants instal·lades   
                         envans autoportants 
4.3- Divisòries a zones humides 
Per a dur a terme la separació dels espais interior a les zones humides del local tals com banys o calai-
xos per a pas d’instal·lacions s’escull el mateix sistema autoportant i mateixa amplada que el descrit a 
l’anterior apartat 4.2- “Divisòries” i amb els elements descrits anteriorment a la taula (T.4.4.1), amb la 
variació de les plaques de tancament que en aquest cas son de guix laminat del tipus BA-15 resistent a 
l’aigua. 
4.4- Fals sostres 
4.4.1- Continu 
Per a tapar el forjat existent i alhora permetre l’ocultació del pas de les diferents instal·lacions al local, 
es crea un fals sostre continu a les zones de pas, així com una faixa perimetral d’amplada 60 cm per a 
les zones a on s’instal·len els fals sostres, ambdós amb panells de guix laminat i suport d’estructura 
metàl·lica oculta en forma de bastidor penjat a forjat, especificacions del qual es detallen a la següent 
taula (T.4.4.1.A) i tal i com es pot apreciar a la pàgina següent en les imatges (Fig.4.4.1.A) i 
(Fig.4.4.1.B),  
Per a la instal·lació dels sostres continus i las faixes perimetrals es cobreixen unes superfícies d’uns 
216,50 m2 i 319,5 m2 respectivament, quedant el fals sostre a planta baixa amb una alçada lliure de 
2,55 m i a planta soterrani de 2,50 m. 
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CONTINUOUS FALSE CEILING ELEMENTS 
Supporting structure 
Material Steel DX51D  galvanized 2490  
System Doble structure 
Finished Z – 140 g/Sq m 
Sizes of primary saw profile’s 50 x 4000 x 40 mm 
Secondary profile sizes  45 x 4000  x 18 mm 
Separation of primary saw profile < 1200 mm 
Secondary profile separation  < 600 mm 
Separation between primary saw pro-
file and wall 
< 300 mm 
Union between primary saw profiles Butt joint 
Union between secondary profiles Union piece 
Support Anchor + threaded rods 
Distance between supports < 1200 mm 
Euro class / Fire resistance A1 
Panelling 
Type BA 15  
Soul material Laminate plaster 
Outer material Double faced cardboard 
Sizes 1200 x 3000 x 15 mm 
Fixation to secondary profiles Screws 
Hanged support 
Type Threaded rods Ø 6 mm 
Fixation to the slab Expansion block 
Fixation to the primary saw profile  Thread and locknut 
Load > 73 daN 
Breacking load > 220 daN 
Euro class / Fire resistance A1 
Joints sealant Material Tape and paste for joints 
Free higth 
Ground floor                                                                   2,55 m 
Basement floor                                                               2,50 m 




ELEMENTS DEL FALS SOSTRE CONTINU  
Estructura suport 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490  
Sistema Estructura doble 
Revestiment Z – 140 g/m2 
Mides perfil de serra primari 50 x 4000 x 40 mm 
Mides perfil secundari  45 x 4000  x 18 mm 
Separació perfil de serra primari < 1200 mm 
Separació perfils secundaris  < 600 mm 
Separació perfil de serra i paret < 300 mm 
Unió entre perfils de serra primari A testa 
Unió entre perfils secundaris Peça d’unió 
Suport Ancoratge + barilles roscades 
Distància entre suports < 1200 mm 
Euro classe / resistència foc A1 
Tancament 
Tipus  BA 15  
Material ànima Guix laminat 
Material exterior Cartró dues cares 
Dimensions  1200 x 3000 x 15 mm 
Fixació a perfils secundaris Cargols 
Suport penjant 
Tipus Barilles roscades Ø 6 mm 
Fixació a forjat Tac d’expansió 
Fixació a perfil de serra primari Rosca i contrafemella 
Càrrega > 73 daN 
Trencament > 220 daN 
Euro classe /resistència foc A1 
Tapat juntes  Material Cinta de paper i pasta per a juntes 
Alçada lliure 
Planta baixa                                                                   2,55 m 
Planta soterrani                                                              2,50 m 
T.4.4.1.A- Característiques tècniques dels elements del fals sostre continu de guix laminat 
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  Fig.4.4.1.A-Continous false ceiling                         Fig.4.4.1.B-False ceiling’s perimeter band               
For the ventilation grilles installation, emergency lighting, light panels and air extraction units, the each 
one elements rethinking is done so that they do not coincide with the false ceiling’s structural profiles 
and the plaster plates are perforated with the corresponding dimensions. 
4.4.2- Facilities boxes 
To cover the beams and installation crossing below the false ceiling level, boxes are created in "U" and 
"L" as seen in the images (Fig.4.4.2.A) and ( Fig.4.4.2.B), formed by laminated plaster panels in a hid-
den orthogonal structure of galvanized steel profiles hanging to slab with a similar system employed on 
the continuous ceiling. A total area of about 117.40 Sq m is covered. 
      
Fig.4.4.2.A-“U” boxes in ceiling for facilities pass           Fig.4.4.2.B-“L” boxes in ceiling for facilities pass 
The elements that set up these two boxes types are detailed in the following table (T.4.4.2.A); the seve-
ral boxes made are detailed in the following tables (T.4.4.2.B) for "U" boxes and table (T.4.4.2.C) for "L" 
boxes as it is seen on the next page. 
 
      
  Fig.4.4.1.A-Fals sostre continu                              Fig.4.4.1.B-Faixa perimetral en fals sostre continu               
Per a la instal·lació de reixes de ventilació, lluminària d’emergència, panells de llum i aparells 
d’extracció d’aire, es fa el replanteig de cadascun dels elements per a que no coincideixin amb els per-
fils estructurals del fals sostre i es perforen les plaques de guix laminat amb les dimensions correspo-
nents 
4.4.2- Calaixos per a pas d’instal·lacions 
Per a tapar les jàsseres i passos d’instal·lacions per sota del nivell del fals sostre, es creen uns calaixos 
en “U” i en “L” com es veu a les imatges (Fig.4.4.2.A) i (Fig.4.4.2.B), formats per panells de guix laminat 
collats a una estructura ortogonal oculta de perfils d’acer galvanitzat penjada a forjat amb sistema simi-
lar a l’empleat al sostre continu. Es cobreix una superfície total d’uns 117,40 m2.  
      
Fig.4.4.2.A-Calaix “U” a sostre per pas instal.lacions      Fig.4.4.2.B-Calaix “L” a sostre per pas instal.lacions 
Els elements que composen aquests dos tipus de calaixos, es detallen a la següent taula (T.4.4.2.A); la 
relació de calaixos efectuats es troben detallats a les següents taules (T.4.4.2.B) per a calaixos en “U” i 
taula (T.4.4.2.C) per a calaixos en “L” tal i com es veu a la següent pàgina. 
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BOXES ELEMENTS FOR THE FACILITIES AND BEAMS HIDING 
(w x d x h) Dimensions 
(cm) 
Variable length x 50 x < 70 cm 
Supporting structure 
Material Steel DX51D  galvanized 2490  
Set Rails and vertical profiles 
Finished Z – 140 g/Sq m 
TC rails sizes 40 x 4000 x 18 mm 
“U” vertical profiles sizes 34 x 3000 x 34 mm 
Separation between vertical profi-
les 
< 400 mm 
Union between profiles  Screws 
Support 
Perfils collats a fProfiles fixed to slab 
and divitory walls 
Separation between screws < 250 mm 
Fixation to the slab Expansion block 
Euro class / Fire resistance A1 
Panneling 
Type BA 15  
Soul material 
Simple or water proof plasted lamina-
te 
Outer material Double faced cardboard 
Sizes 1200 x 3000 x 15 mm 
Fixation to profiles  Screws 
Profile edge “L” profiles Steel DX51D  galvanized 2490 
Joints sealant Material Tape and paste for joints 
Profiles sealant Material Drying paste powder 
T.4.4.2.A- Technical characteristics of the boxes for the facilities and beams hiding  
BASEMENT’S “U” BOXES FOR THE FACILITIES AND BEAMS HIDING  
Unit 
(w x d x h) Dimensi-
ons (cm) 
Location Unit 
(w x d x h) Dimensi-
ons (cm) 
Location 
1 177 x 66 40 Hallway-2 1 177 x 100 x 40 Hallway-2 
1 150 x 60 20 Hall  1 200 x 20 x 10 Hall  
1 119 x 71 x 10 Warehouse 1 205 x 91 x 40 Warehouse 
1 227 x 70 x 40 Warehouse 2 154 x 33 x 40 Arxiu 
1 255 x 81 x 40 Meeting room-2 - - - 
T.4.4.2.B- Basemen’s “U” boxes for the facilities and beams hiding 
 
ELEMENTS DELS CALAIXOS PER A OCULTACIÓ D’INSTAL.LACIONS I JÀSSERES 
Dimensions (a x h) 50 x < 70 cm  x Longitud variable 
Estructura de suport 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490  
Conjunt Rails i muntants 
Revestiment Z – 140 g/m2 
Mides rails TC 40 x 4000 x 18 mm 
Mides muntants “U” 34 x 3000 x 34 mm. 
Separació entre muntants < 400 mm 
Unió entre perfils  Cargols 
Suport Perfils collats a forjat i envans 
Separació entre cargols < 250 mm 
Tacs a forjat D’expansió 
Euro classe / resistència foc A1 
Tancament 
Tipus  BA 15  
Material ànima Guix laminat simple ó hidròfug 
Material exterior Cartró dues cares 
Dimensions 1200 x 3000 x 15 mm 
Fixació a perfils  Cargols 
Perfil cantells Perfil “L” Acer DX51D  galvanitzat 2490 
Tapat juntes Material Cinta paper i pasta per a juntes 
Tapat perfils Material Pasta d’assecat en pols 
T.4.4.2.A- Característiques tècniques dels elements dels calaixos per ocultació instal·lacions i jàsseres  
CALAIXOS EN “U” PER OCULTACIÓ D’INSTAL.LACIONS I JÀSSERES  PLANTA SOTERRANI 
Unitat 
(a x f x h) Dimensions 
(cm) 
Ubicació Unitat 
(a x f x h) Dimensi-
ons (cm) 
Ubicació 
1 177 x 66 40 Passadís-2 1 177 x 100 x 40 Passadís-2 
1 150 x 60 20 Vestíbul  1 200 x 20 x 10 Vestíbul  
1 119 x 71 x 10 Magatzem 1 205 x 91 x 40 Magatzem 
1 227 x 70 x 40 Magatzem 2 154 x 33 x 40 Arxiu 
1 255 x 81 x 40 Sala reunions-2 - - - 
T.4.4.2.B- Relació dels calaixos en “U” per ocultació instal·lacions i jàsseres a planta soterrani 
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BASEMENT’S “L” BOXES FOR THE FACILITIES AND BEAMS HIDING 
Unit 
(w x d x h) Dimensi-
ons (cm) 
Location Unit 
(w x d x h) Dimensi-
ons (cm) 
Location 
1 438 X 30 X 37 
Meeting ro-
om-1 
1 453 x 30 x 37 
Meeting room-
1 
1 255 x 22 x 30 
Meeting ro-
om-2 
1 470 x 47 x 40 
Meeting room-
2 
1 81 x 12 x 40/50 
Meeting ro-
om-2 
1 155 x 35 x 50 
Meeting room-
2 
1 293 x 68 x 40 
Waitting ro-
om-1 
1 177 x 22 x 30 Hallway-2 
1 183 x 40 x 40 Kitchen 1 484 x 50 x 40 Kitchen 
1 252 x 26 x 40 M restroom 1 118 x 74 x 40 
M dresing 
room 
1 171 x 18 x 40 W restroom 1 322 x 74 x 40 
W dresing 
room 
1 303 x 42 x 40 
W dresing 
room 
2 162 x 25 x 50 
W dresing 
room 
1 250 x 48 x 60 Office-17 1 379 x 22 x 40 Office-17 
1 268 x 48 x  60 Office-16 1 379 x 42 x 40 Office -16 
1 379 x 10 x 40 Office-15 1 243 x 51 x 60 Office -15 
1 280 x 51 x 60 Office-14 1 379 x 92 x 40 Office -14 
1 212 x 10 x 20 Hall  - - - 
T.4.4.2.C- Basemen’s “L” boxes for the facilities and beams hiding 
4.4.3- Sound-absorbing registerable 
A registrable ceiling is installed to hide facilities that pass under the slab and allow access to them in the 
event of a need for revision or breakdown; in common areas and offices are installed a registerable 
sound-absorbing plates of agglomerate combined with Portland cement as seen in the following image 
(Fig.4.4.3.A). 
  
                                   Fig.4.4.3.A- Sound-absorbing registerable false ceiling 
CALAIXOS EN “L” PER OCULTACIÓ D’INSTAL.LACIONS I JÀSSERES PLANTA SOTERRANI 
Unitat 
(a x f x h) Dimensions 
(cm) 
Ubicació Unitat 
(a x f x h) Dimensions 
(cm) 
Ubicació 
1 438 X 30 X 37 
Sala reuni-
ons-1 
1 453 x 30 x 37 
Sala reunions-
1 
1 255 x 22 x 30 
Sala reuni-
ons-2 
1 470 x 47 x 40 
Sala reunions-
2 
1 81 x 12 x 40/50 
Sala reuni-
ons-2 
1 155 x 35 x 50 
Sala reunions-
2 
1 293 x 68 x 40 Sala espera-1 1 177 x 22 x 30 Passadis-2 
1 183 x 40 x 40 Office 1 484 x 50 x 40 Office 
1 252 x 26 x 40 Lavabo H 1 118 x 74 x 40 Vestidor H 
1 171 x 18 x 40 Lavabo D 1 322 x 74 x 40 Vestidor D 
1 303 x 42 x 40 Vestidor D 2 162 x 25 x 50 Vestidor D 
1 250 x 48 x 60 Despatx-17 1 379 x 22 x 40 Despatx-17 
1 268 x 48 x  60 Despatx-16 1 379 x 42 x 40 Despatx-16 
1 379 x 10 x 40 Despatx-15 1 243 x 51 x 60 Despatx-15 
1 280 x 51 x 60 Despatx-14 1 379 x 92 x 40 Despatx-14 
1 212 x 10 x 20 Vestíbul  - - - 
T.4.4.2.C- Relació dels calaixos en “L” per ocultació instal·lacions i jàsseres a planta soterrani 
4.4.3- Registrable fono absorbent 
S’instal.la un sostre registrable per a ocultar les instal·lacions que passen per sota del forjat i permetre 
l’accés a elles en cas necessari de revisió o avaria; en les zones comuns i despatxos s’instal·len pla-
ques registrables fono absorbents d’aglomerat combinat amb ciment Portland tal i com es veu a la se-
güent imatge (Fig.4.4.3.A). 
  
                                   Fig.4.4.3.A- Sostre registrable fono absorbent 
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This material produces an internal buffer effect that allows a high acoustic and thermal insulation while 
facilitating the environment rumor regulation reducing the noise transmission between the different 
spaces, providing auditory comfort. 
In order to cover these needs, an acoustic plates system and a hidden metal structure support in the 
form of a frame hanging to slab is chosen, whose specifications are detailed in the following table 
(T.4.4.3.A) . It covers a total area of about 188,68 Sq m. 
ELEMENTS OF THE SOUND-ABSORBING REGISTERABLE FALSE CEILING 
Supporting structu-
re 
Material Steel DX51D  galvanized 2490  
System Profiles structure 
Set “T” seen profile ang hooks 
Inferior edge finished White pre-lacquered AL 9010  
Profile dimensions 24 x 3600 x 38 mm 
Separation between profiles 600 x 600 mm 
Union between profiles  Butt joint 
Support Hookcs and screws 
Distance between supports < 1200 mm 




Agglomerated spruce wood with Porland ce-
ment 
Dimensions 595 x 595 x 35 mm 
Edge Beveled tegular 
Color Medium grey  16 / 15 
Fixation system Support over profiles 
Load 12 Kg / Sq m 
Thermal resistance  0,35 Sq m x K/W 
Hanging support 
Type Hooks and screws 
Fixation to slab Expansion block 
Euro class / Fire resistance A1 
Free hight 
Ground floor 2,55 m 
Basement floor 2,50 m 
T.4.4.3.A- Technical characteristics of the sound-absorbing registerable false ceiling 
Aquest material produeix un efecte amortidor intern que permet un alt aïllament acústic i tèrmic alhora 
que facilita la regulació del rumor de l’entorn reduint la transmissió de soroll entre els diferents espais, 
proporcionant confort auditiu. 
Per a cobrir aquestes necessitats s’escull un sistema de plaques acústiques i suport d’estructura me-
tàl·lica oculta en forma de bastidor penjat a forjat, especificacions del qual es detallen a la següent taula 
(T.4.4.3.A). Es cobreix una superfície total d’uns 188,68 m2.  
ELEMENTS DEL FALS SOSTRE REGISTRABLE FONO ABSORBENT 
Estructura suport 
Material Acer DX51D  galvanitzat 2490  
Sistema Estructura de perfils 
Conjunt Perfils T vist i ganxos 
Revestiment cantell inferior Pre lacat blanc AL 9010  
Mides perfil  24 x 3600 x 38 mm 
Separació perfil  600 x 600 mm 
Unió entre perfils  A testa 
Suport Ganxos i cargols 
Distància entre suports < 1200 mm 
Euro classe / resistència foc A1 
Tancament 
Tipus  Acústic  
Material  Fusta d’avet aglomerat amb ciment Portland 
Dimensions 595 x 595 x 35 mm 
Cantell Tegular bisellat 
Color Gris mig  16 / 15 
Sistema de fixació Suport sobre perfils 
Càrrega 12 Kg / m2 
Resistència tèrmica  0,35 m2xK/W 
Suport penjant 
Tipus Ganxos i cargols 
Fixació a forjat Tac d’expansió 
Euro classe /resistència foc A1 
Alçada lliure 
Planta Baixa 2,55 m 
Planta Soterrani 2,50 m 
T.4.4.3.A- Característiques tècniques dels elements del fals sostre registrable fono absorbent 
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For the luminaires, machinery, emergency lamps and other elements embedded, the corresponding 
setting of each one of them is done in advance for their location and boring plates with the correspond-
ing dimensions and manual means. 
4.4.4- Acoustic registerable 
For the premises secondary areas or those with employees private use, an acoustic registerable ceiling 
is installed with a hidden metal structure support in the form of a chassis with a hanging railing; the 
characteristics of which are the same as the sound-absorbing described in the previous table 
(T.4.4.3.A), with the variation of the closing plate, which in this case is acoustic mineral fiber with finish 
white color as seen in the following image (Fig.4.4.4.A), simpler and more economical than the previous 
one. It covers an approximate total area of about 117,4 Sq m. 
 
                                            Fig.4.4.4.A- Acoustic registerable ceiling                        
For the luminaires, machinery, emergency lamps and other elements embedded, the corresponding 
setting of each one of them is done in advance for their location and boring plates with the correspond-
ing dimensions and manual means. 
5- CARPENTRY 
5.1- Wood 
5.1.1- Doors  
The interior doors are all made of white lacquered DM, changing the dimensions, system and sheets 
number according to the space where they are placed as described in the following page in the table (T. 
5.1.1.A) and detailed features on the next page in the table (T.5.1.1.B). 
 
Per a l’encastat en aquestes plaques de lluminària, maquinària i llums d’emergència entre d’altres ele-
ments es fa prèviament el corresponent replanteig de cadascuna d’elles per a la seva ubicació i es per-
foren les plaques amb les dimensions corresponents i mitjans manuals. 
4.4.4- Registrable acústic 
Per a les zones secundàries del local o aquelles amb ús privat del personal s’instal.la un sostre regis-
trable acústic amb suport d’estructura metàl·lica oculta en forma de bastidor penjat a forjat; característi-
ques del qual son les mateixes que les el sostre registrable fono absorbent descrites a l’anterior taula 
(T.4.4.3.A), amb la variació de la placa de tancament, que en aquest cas es acústica de fibra mineral 
amb acabat de color blanc tal i com es veu a la següent imatge (Fig.4.4.4.A), més senzilla i econòmica 
que l’anterior. Es cobreix una superfície total aproximada d’uns 117,4 m2.  
 
                                            Fig.4.4.4.A- Sostre registrable acústic                        
Per a l’encastat en aquestes plaques de lluminària, maquinària i llums d’emergència entre d’altres ele-
ments es fa prèviament el corresponent replanteig de cadascuna d’elles per a la seva ubicació i es per-
foren les plaques amb les dimensions corresponents i mitjans manuals. 
5- FUSTERIA 
5.1- Fusta 
5.1.1- Portes de pas  
Les portes interiors de pas son totes de DM lacat color blanc setinat, variant les dimensions, sistema i 
número de fulles segons l’espai a on vagin col·locades tal i com es descriu en la pàgina següent a la 
taula (T.5.1.1.A) i característiques detallades a la següent pàgina a la taula (T.5.1.1.B). 
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INDOOR WOOD DOORS DIMENSIONS  
Unit Hole dimensions (cm) 
(w x h) 
Leaf Leaf dimensions (cm) 
(w x h) 
Type 
18 100 x  220 1 80 x 210 Hinged 
14 100 x 210 1 80 x 200 Hinged 
1 140 x 210 2 90 x 200 + 40 x 200 Hinged 
2 100 x 220 1 105 x 215 Sliding 
1 100 x 220 1      80 x 210 Antipanic hinged 
T.5.5.1.A- Indoor wood doos list 
CHARACTERISTICS OF THE INDOOR WOOD DOORS ELEMENTS 
Pre-frame 5 x 10 cm solid pine wood 
Frame Waterproof DM with straight edge and rebate of 2x10 cm. Lacquered white satined 
Leaf 
Pine grid interior and 7 mm DM panel folres in each side with a 4 cm total weight  
with straight edges. Lacquered white satined 
Frame cover 80x13 mm waterproof DM. Lacquered white satined 
Mechanism 4 metal and security hinges of 90x50x2,5 mm. Satined stainless 
Handle 
Handle with a satined stainless rosettes for a hinged doors 
Embeddered lock for sliding doors 
Antipanic bar for indoor emergency door  
Lock Handle with slip and latch or stainless steel key 
T.5.5.1.B- Characteristics of the indoor wood doors elements 
The doors have a solid pine pre-frame fixed to the bearing structure as shown in the following image 
(Fig.5.1.1.A), passage frame, leaf or leaves, mechanisms and handles, locks or antipanic opening ac-
cording to the case as seen in the image (Fig.5.1.1.B). Both doors and frames and frame covers are 
finished with acrylic paint as specified in chapter 6- "Finishes". Its installation is done with manual 
means. 
The offices doors are one leaf, as well as those of the restrooms except for the information room access 
door and the adapted restroom that is an sliding leaf complying with the existing accesses adapted reg-
ulations. In basement the kitchen door, the corridor-3 access door and the meeting room-2 door are two 
leaves due to the necessary evacuation passage in case of fire according to the occupation of this plant. 
 
DIMENSIONS DE LES PORTES DE PAS INTERIORS DE FUSTA  
Unitats Dimensions forat (cm) 
(a x h) 
Fulles Dimensions fulles (cm) 
(a x h) 
Tipus 
18 100 x  220 1 80 x 210 Batent 
14 100 x 210 1 80 x 200 Batent 
1 140 x 210 2 90 x 200 + 40 x 200 Batent 
2 100 x 220 1 105 x 215 Corredissa 
1 100 x 220 1      80 x 210 Batent antipànic 
T.5.5.1.A- Relació de les dimensions de les portes de pas interiors de fusta 
CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE LES PORTES DE PAS INTERIORS DE FUSTA 
Pre- marcs Fusta de pi massís de 5 x 10 cm 
Marcs DM hidròfug amb cantell recte i galze per a porta 2x10 cm. Lacat blanc setinat 
Fulla 
Interior amb retícula de pi i folrades de taulell de DM de 7 mm a cada cara amb 
un gruix total de 4 cm i cantells rectes. Lacat blanc setinat 
Tapetes DM hidròfug de 80 x 13 mm. Lacat blanc setinat 
Mecanismes 4 perns d’alumini de 90 x 50 x2,5 mm i frontisses de seguretat. Inox setinat 
 
Manetes 
Maneta amb roseta Inox amb acabat setinat portes batents 
Pom encastat per a portes corredisses 
Barra antipànic per a porta d’emergència interior  
Pany Pany amb  relliscada i condemna o clau inox setinat 
T.5.5.1.B- Característiques dels elements de les portes de pas interiors de fusta 
Les portes tenen pre-marc de pi massís collat a l’estructura portant tal i com s’aprecia a la següent 
imatge (Fig.5.1.1.A), marc de pas, fulla o fulles, mecanismes i manetes, panys o apertura antipànic se-
gons el cas tal i com es veu a la imatge (Fig.5.1.1.B). Tant les portes com els marcs i les tapetes van 
acabats amb pintura acrílica tal i com s’especifica al capítol 6- “Acabats”. La seva instal·lació es fa amb 
mitjans manuals. 
Les portes dels despatxos són d’una fulla, així com les dels banys a excepció de la porta d’accés a la 
sala d’informació i la del bany adaptat per a minusvàlids que és de fulla corredissa complint amb la 
normativa existent per accessos adaptats. La porta d’accés a l’office, la d’accés al passadís 3 i la 
d’accés a la sala de reunions 2 a planta soterrani són de dues fulles degut al pas necessari d’evacuació 
en cas d’incendi segons l’ocupació d’aquesta planta. 
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   Fig.5.1.1.A-Doors pre-frames                 Fig.5.1.1.B-DM doors  
5.1.2- Perimeter baseboard 
The baseboard installed in the entire premises, including the staircase, is lacquered white stained DM, 
such as doors, with a 80x13 mm total size and straight edges. Its installation is made on plasterboard 
partitions with a length of about 575,90 lm. 
5.2- Metal work 
5.2.1- Sliding doors  
There are two self-winding doors for the façade interior enclosure made with a 50x50 mm section metal-
lic tubular structure in bright dark gray, one on the right for access with a 1,67x2,50 m leaf dimensions 
and the other on the other side, left to exit with a 1,10x2,50 m leaf sizes, that are opened with a sensor 
system as seen in the image (Fig.5.2.1.A). 
 
                                       Fig.5.2.1.A-Façade sliding doors                              
 
           
   Fig.5.1.1.A-Pre-marcs de portes             Fig.5.1.1.B-Portes de pas de DM         
5.1.2- Sòcol perimetral 
El sòcol instal·lat a tot el local incloent les escales és de DM lacat en color blanc setinat com les portes 
de pas, amb mida de 80x13 mm i cantells rectes. La seva col·locació es fa sobre els envans de cartró 
guix amb una longitud a cobrir d’uns 575,90 ml. 
5.2- Metal·listeria 
5.2.1- Portes corredisses 
Hi han dues portes automàtiques de tancament interior a façana amb estructura metàl·lica tubular de 
secció 50x50 mm en color gris fosc brillant, una a la dreta per a l’accés amb dimensions de fulla 
1,67x2,50 m i l’altre a l’esquerra per a la sortida amb mides de fulla 1,10x2,50 m que s’obren amb sis-
tema de sensor tal i com es veu a la imatge (Fig.5.2.1.A).  
 
                                       Fig.5.2.1.A-Portes corredisses a façana                              
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For the sliding doors machinery support, a 50x50 mm section crossbars steel tubes in dark gray Ral 
7024 with glossy finish is created. The top guide is fitted in false ceiling with an automatic opening de-
vice in case of electrical supply failure and the motors are placed over each door. The doors pre-
assembly is made in workshop with a 3+3 double transparent glass with 8 mm intermediate argon cam-
era. 
The characteristics of the elements that make up these façade access sliding doors are summarized in 
the following table (T.5.2.1.A). 
CHARACTERISTICS OF THE FAÇADE SLIDING DOORS ELEMENTS 
Profile 
Material  Steel 
Type Tubular squared profile 
Dimensions 50 x 50 mm 
Color / Finished Ral 7024 dark gray/ Glossy 
Advantages 
Magnetic layer of solar control and low emis-
sivity 
Interior 3+3 
Intermediate chamber 8 mm argon 
Exterior 4+4 
Thermal isolation (U) 1.0 W/Sq mK 
Lighted transmission 70 % 
Solar factor (g) 33 % 
Machinery 
support 
Material  Steel 
Type Tubular squared profile 
Vertical profiles dimensions 80 x 40 x 2 mm 
Crossbars dimensions 150 x 50 x 2 mm 
Color / Finished Ral 7024 dark gray/ Glossy 
Mechanisms 
Bottom enclosure Bottom brush 
Security photocell Top door 
Control panel Program selector 
Overture sensor  Indoor and outdoor (2xP) reach Ø 1,40 m 
Guide Embedded in false ceiling 
Engine Vision 100 LD to ceiling 
T.5.2.1.A-Characteristics of the façade sliding doors elements 
Per al suport de la maquinària de les portes corredisses es crea un pòrtic de muntants i travessers tu-
bulars d’acer de secció 50x50 mm de color gris fosc Ral 7024 acabat brillant. La guia superior va en-
castada a fals sostre amb dispositiu d’obertura automàtica en cas de fallada del subministrament elèc-
tric i els motors van col·locats a sobre de cada porta. El pre muntatge de les portes es fa a taller amb 
doble vidre transparent de 3+3 amb càmera intermèdia d’argó de 8 mm. 
Les característiques dels elements que composen aquestes portes corredisses d’accés a façana es 
descriuen a la següent taula (T.5.2.1.A). 
CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE LES PORTES CORREDISSES A FAÇANA 
Perfil 
Material  Acer  
Tipus Perfil tubular quadrat 
Mides 50 x 50 mm 
Color / Acabat Gris fosc Ral 7024 / Brillant 
Avantatges 
Capa magnetrònica de control solar i baixa 
emissivitat 
Interior 3+3 
Càmera intermèdia Argó de 8 mm 
Exterior 4+4 
Aïllament tèrmic (U) 1.0 W/m2K 
Transmissió lluminosa 70 % 
Factor solar (g) 33 % 
Pòrtic maqui-
nària 
Material  Acer  
Tipus Perfil tubular quadrat 
Mides muntants 80 x 40 x 2 mm 
Mides travessers 150 x 50 x 2 mm 
Color / Acabat Gris fosc Ral 7024 / Brillant 
Mecanismes 
Tancament inferior Raspall inferior 
Fotocèl·lula de seguretat Part superior porta 
Panell de comandament Selector de programa 
Sensor d’obertura  Interior i exterior (2xP) abast Ø 1,40 m 
Guia Encastada a fals sostre 
Motor Visio 100 LD a sostre 
T.5.2.1.A-Característiques tècniques de les portes corredisses a façana 
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5.2.2- Façade enclosure 
Between the two sliding doors on façade a fixed central aluminum closure of 3,11x2,50 m dimensions is 
placed on the left side, a 0,50x2,50 m band with an aluminum pre-frame is fixed with claws, as seen in 
the following image (Fig.5.2.2.A). 
 
                                 Fig.5.2.2.A- Façade interior enclosure 
The structure is a 50x50 mm steel tubular section in dark gray Ral 7024 glossy finished and is grasped 
both floor and ceiling to ensure its stability and laterally anchored to the pillar and welded to the other. 
This enclosure covers an area of about 10 Sq m. The characteristics of the elements that make up 
these façade fixed enclosures are described in the following table (T.5.2.2.A). 
CHARACTERISTICS OF FAÇADE INTERIOR ENCLOSURE 
Profile 
Material  Steel 
Type Tubular squared profile 
Dimensions 50 x 50 mm 
Color / Finished Ral 7024 dark gray/ Glossy 
Glass 
Interior 3+3 
Intermediate chamber 8 mm argon 
Exterior 4+4 
T.5.2.2.A-Characteristics of façade interior enclosure 
5.2.3- Emergency exit door 
In order to facilitate the premises evacuation in case of emergency, an 80x210 cm steel hanging door is 
installed with slats inclined at 45 ° to facilitate the air passage and with a double joint steel frame. It is 
painted in color dark gray RAL 9016 matt finished. The door has three security hide hinges with 3 outer 
5.2.2- Tancament fixe a façana 
Entre les dues portes corredisses a façana es col·loca un tancament central fixe d’alumini de dimensi-
ons 3,11x2,50 m i al lateral esquerra una tarja amb pre-marc d’alumini collat amb urpes a obra de di-
mensions 0,50x2,50 m, tal i com es veu en la següent imatge (Fig.5.2.2.A).  
 
                                 Fig.5.2.2.A- Tancament fixe a interior de façana 
L’estructura es tubular d’acer de secció 50x50 mm de color gris fosc Ral 7024 acabat brillant i va trava-
da a terra i sostre per a assegurar la seva estabilitat i lateralment va ancorat a pilar per un extrem i sol-
dat a l’altre. Aquest tancament cobreix una superfície d’uns 10 m2. Les característiques dels elements 
que composen aquests tancaments fixes a façana es descriuen a la següent taula (T.5.2.2.A). 
CARACTERÍSTIQUES DEL TANCAMENT INTERIOR FIXE A FAÇANA 
Perfil 
Material  Acer  
Tipus Perfil tubular quadrat 
Mides 50 x 50 mm 
Color / Acabat Gris fosc Ral 7024 / Brillant 
Vidre 
Interior 3+3 
Càmera intermèdia Argó de 8 mm 
Exterior 4+4 
T.5.2.2.A-Característiques tècniques de les portes corredisses a façana 
5.2.3- Porta per a sortida d’emergència 
Per a facilitar l’evacuació del local en cas d’emergència s’intal.la una porta batent d’acer de dimensions 
80x210 cm amb lames inclinades a 45º per a facilitar el pas de l’aire i amb marc d’acer de doble junta. 
Es pinta en color girs fosc RAL 9016 acabat mate. La porta té tres frontisses de seguretat de 3 ales 
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opening wings, safety trims, shock lock and RC3 or RC2 discharge resistance. Equipped with antipanic 
gray bar, inner lock, lower rubber brush and door limit. It is equipped with DC138 embedded magnetic 
contacts. 
5.2.4- Staircase railing 
An austenitic stainless steel railing of designation 1,4301 (AISI 304) is installed with vertical profiles eve-
ry 100 cm, with a 100 cm of total height and anchored to slab. The handrail has 13,00 lm total length 
and is formed by a tubular stainless steel matt brushed of Ø 50 mm and 5 mm thick, welded to vertical 
profiles and with mechanical fixation on shield with stainless steel embellishments as seen in the image 
(Fig.5.2.4.A) 
 
                                Fig.5.2.4.A-Stainless steel railing fr stairs between two floors 
5.2.5- Indoor divitory walls 
They are installed in the waiting rooms as well as in the telephone room, lacquered metal wall screens 
in white color RAL 9016 with stained finish and transparent double glazed closure; this option is chosen 
to give a lighter and more open space, as can be seen in the following images (Fig.5.2.5.A) and 
(fig.5.2.5.B). 
These metallic interior divisions are made up of a pre-frame fixed on the ground at its lower part, to false 
ceiling on its upper part and a self-supporting wall on one of its sides, as well as frames covers and 
glass enclosures, whose features and relation is defined in the following page in the tables (T.5.2.5.A) 
and (T.5.2.5.B) respectively. 
 
 
ocultes d’obertura exterior, ribets de seguretat, pany de cop i resistència a l’efracció RC3 o RC2. Equi-
pada amb barra antipànic color gris, pany interior, raspall inferior de goma i límit de porta. Esta dotada 
d’uns contactes magnètics encastats DC138. 
5.2.4- Barana d’escala 
S’instal.la una barana d’acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304) amb muntants cada 
100 cm, amb una alçada total de 100 cm i ancorada a l’obra. El passamà d’una longitud total d’uns 
13,00 ml. es tubular d’acer inoxidable mate raspallat de Ø 50 mm i 5mm de gruix va soldat a muntants i 
amb fixació mecànica sobre escut amb embellidors d’acer inoxidable tal i com es veu a la imatge 
(Fig.5.2.4.A) 
 
                                Fig.5.2.4.A-Barana d’acer inoxidable per a escala entre dues plantes 
5.2.5- Mampares interiors 
S’instal·len en les sales d’espera per als pacients així com a la sala del telèfon, mampares d’estructura 
metàl·lica lacada en color blanc RAL 9016 amb acabat setinat i tancament de doble vidre transparent; 
es tria aquesta opció per a conferir un aspecte més lleuger i obert de l’espai, com es pot apreciar a les 
següents imatges (Fig.5.2.5.A) i (fig.5.2.5.B).  
Aquestes divisions interiors metàl·liques estan compostes per un pre-marc collat a terra en la seva part 
inferior, a fals sostre en la seva part superior i a envà autoportant en un dels seus laterals, així com de 
marcs embellidors i tancament de vidre, característiques i relació de les quals es defineixen en la pàgi-
na següent a les taules (T.5.2.5.A) i (T.5.2.5.B) respectivament. 
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Fig.5.2.5.A-Waiting room’s metalic divitory walls                  Fig.5.2.5.B-Telephone room’s metalic divitory wall      
CHARACTERISTICS OF METAL DIVITORY WALLS ELEMENTS 
Element Characteristics 
Pre-frame 
Lacquered white satined steel RAL 9016 
Claws fixation system 
40x10 mm profile dimensions 
Frame cover 
Lacquered white satined steel RAL 9016 
Pre-frame fixation system 
Installed on each side of the glass 
30x30 mm profile dimensions 
Cover cap 
Lacquered white satined steel RAL 9016 
Pre-frame fixation system 
70x30 mm profile dimensions 
T.5.2.5.A-Characteristics of metal divitory walls elements 
METALIC DIVITORY WALLS LIST 
Location Leaf (w x d x h) Dimensions (mm)  
Waiting room-1 (Ground floor) 1 404 x 70 x 255 
Waiting room-2 (Ground floor) 1 195 x 70 x 255 
Waiting room-3 (Ground floor) 1 290 x 70 x 255 
Waiting room-4 (Basement floor) 1 145 x 70 x  250 
Telephon room  (Ground floor) 2 80 x 70 x 255 / 175 x 70 x 255 
T.5.2.5.B-Metalic divitory walls list 
 
     
Fig.5.2.5.A-Mampares metàl·liques per a sales d’espera    Fig.5.2.5.B-Mampara metàl·lica per a sala telèfon       





Alumini  lacat blanc setinat RAL 9016 
Sistema de fixació collat a obra amb urpes 




Alumini  lacat blanc setinat RAL 9016 
Sistema de fixació collat a pre-marc 
Col·locat un a cada banda del vidre 
Dimensions del perfil 30 x 30 mm 
 
Tapeta 
Alumini  lacat blanc setinat RAL 9016 
Sistema de fixació collat a pre-marc 
Dimensions del perfil 70 x 30 mm 
T.5.2.5.A-Característiques dels elements de les mampares metàl·liques  
RELACIÓ DE MAMPARES METÀL.LIQUES  
Ubicació Fulles (a x g x h) Dimensions (mm)  
Sala espera.1 (Planta Baixa) 1 404 x 70 x 255 
Sala espera.2 (Planta Baixa) 1 195 x 70 x 255 
Sala espera.3 (Planta Baixa) 1 290 x 70 x 255 
Sala espera.4 (Planta Soterrani) 1 145 x 70 x  250 
Sala Telèfon  (Planta Baixa) 2 80 x 70 x 255 / 175 x 70 x 255 
T.5.2.5.B-Relació de mampares metàl·liques 
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5.3- Glassware 
5.3.1- Indoor divitory walls 
As closure for the metal divitory walls of waiting and telephone rooms are used a transparent laminated 
glasses of double glazing 5+5 mm installed as shown in the previous image (Fig.5.2.5 .A) and whose 
dimensions are specified below in the following table (T.5.3.1.A). 
GLASS CLOSURES FOR METAL DIVITORY WALLS  
Location Leaf (w x d x h) Dimensions (mm)  
Waiting room-1 (Ground floor) 4 100 x 10 x 253 
Waiting room-2 (Ground floor) 2 95 x 10 x 253 
Waiting room-3 (Ground floor) 3 95 x 10 x 253 
Waiting room-4 (Basement floor) 2 70 x 10 x  248 
Telephon room  (Ground floor) 2 80 x 10 x 253  
Telephon room  (Ground floor) 1 115 x 10 x 253 
T.5.3.1.A-Glass closures for metal  divitory walls list 
5.3.2- Façade closure 
The structure that conforms the premises façade internal closure is composed of two sliding doors and 
two fixed elements, one central and one lateral, as described previously in section 5.2- "Metal work ". 
The glass characteristics and dimensions of these elements are described in the following tables 
(T.5.3.2.A) and (T.5.3.2.B). 
CHARACTERISTICS OF FAÇADE CLOSURE GLASSES 
Advantages Magnetic layer of solar control and low emissivity 
Interior 3+3 
Intermediate chamber 8 mm argon 
Exterior 4+4 
Thermal isolation (U) 1.0 W/Sq mK 
Lighted transmission 70 % 
Solar factor (g) 33 % 
T.5.3.2.A. Technical characteristics of façade closure glass 
 
5.3- Vidrieria 
5.3.1- Mampares metàl·liques 
Com a tancament de les mampares metàl·liques de les sales d’espera i sala del telèfon, s’instal·len uns 
vidres laminats transparents de doble envidriament 5+5 mm com es pot apreciar a la imatge anterior 
(Fig.5.2.5.A) i dimensions dels quals venen especificats a continuació a la següent la taula (T.5.3.1.A). 
TANCAMENTS DE VIDRE PER A LES MAMPARES METÀL.LIQUES  
Ubicació Fulles (a x g x h) Dimensions (mm)  
Sala espera.1 (Planta Baixa) 4 100 x 10 x 253 
Sala espera.2 (Planta Baixa) 2 95 x 10 x 253 
Sala espera.3 (Planta Baixa) 3 95 x 10 x 253 
Sala espera.4 (Planta Soterrani) 2 70 x 10 x  248 
Sala Telèfon  (Planta Baixa) 2 80 x 10 x 253  
Sala Telèfon  (Planta Baixa) 1 115 x 10 x 253 
T.5.3.1.A-Relació de tancaments de vidre per a les mampares metàl·liques  
5.3.2- Tancament de façana 
L’estructura que conforma el tancament interior del local a façana, esta composta per dues portes cor-
redisses i dos elements fixes, un central i un lateral, tal i com s’ha descrit anteriorment en l’apartat 5.2- 
“Metal·listeria”. Les característiques i dimensions dels vidres d’aquests elements es descriuen a les 
següents taules (T.5.3.2.A) i (T.5.3.2.B). 
CARACTERÍSTIQUES DELS VIDRES DEL TANCAMENT DE FAÇANA 
Avantatges Capa magnetrònica de control solar i baixa emissivitat 
Interior 3+3 
Càmera intermèdia Argó de 8 mm 
Exterior 4+4 
Aïllament tèrmic (U) 1.0 W/m2K 
Transmissió lluminosa 70 % 
Factor solar (g) 33 % 
T.5.3.2.A. Característiques tècniques dels vidres del tancament de façana 
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DIMENSIONS OF FAÇADE CLOSURE GLASSES 
Location Leaf (w x d x h) Dimensions (mm)  
Central structure 2 145 x 14 x 245 
Lateral band 1 50 x 14 x 245 
Sliding doors 2 157 x 14 x 245 / 100 x 14 x 245 
T.5.3.2.B-Dimensions of façade closure glasses 
5.3.3- Hinged doors 
In the telephone room on ground floor, a single colorless glass door of 5+5 mm with a 0,80x2,51 m size 
is placed. The necessary mechanisms for its use are used such as hinges and lock in matt stainless 
steel. Its installation is done with manual means. 
5.3.4- Staircase railing  
To give a greater amplitude and brightness feeling to the stairs, it is decided to do the railing lateral clos-
ing with colorless glass of 5+5 mm thick, reducing the risk of height falling, as can be seen in next image 
(Fig.5.3.4.A). 
 
                                         Fig.5.3.4.A-Railing lateral closing with colorless glass 
For its installation, vertical “U” profiles of stainless steel are prepared and welded to the railing own 
structure vertical profiles. These glasses dimensions are detailed in the following page in the table 




MIDES DELS VIDRES DEL TANCAMENT DE FAÇANA 
Ubicació Fulles (a x g x h) Dimensions vidres (mm)  
Estructura central 2 145 x 14 x 245 
Tarja lateral esquerra 1 50 x 14 x 245 
Portes corredisses 2 157 x 14 x 245 / 100 x 14 x 245 
T.5.3.2.B. Mides dels vidres del tancament de façana 
5.3.3- Porta de pas batent 
A la sala del telèfon a planta baixa es col·loca una porta batent d’una sola fulla de vidre incolor de 5+5 
mm amb unes dimensions de fulla de 0,80x2,51 m. S’utilitzen els mecanismes necessaris per al seu ús 
com són les frontisses i el pany en acer inoxidable mate. La seva instal·lació es realitza amb mitjans 
manuals.                                        
5.3.4- Barana d’escala  
Per a conferir una sensació de major amplitud i lluminositat a l’escala es decideix fer el tancament late-
ral de les baranes amb vidre incolor de 5+5 mm de gruix, reduint el risc de caiguda en alçada, tal i com 
es pot veure a la següent imatge (Fig.5.3.4.A).  
 
Fig.5.3.4.A-Tancament de vidre als laterals de barana d’escala 
Per a la seva instal·lació es preparen uns perfils verticals d’acer inoxidable en forma de “U” que van 
soldats als muntants de la pròpia estructura de la barana. Les dimensions d’aquests vidres venen deta-
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GLASS DIMENSIONS OF THE STAIRCASE RAILING LATERAL CLOSING 
Location Leaf (w x d x h) Dimensions (mm)  
Staircase hole’s front 1 1256 x 10 x 780 
Staircase hole’s lateral 1 1830 x 10 x 780 
First section interior 2 1484 x 10 x 780 + 1290 x 10 x 780 
Second section interior 2 910 x 10 x 805 + 1155 x 10 x 805 
T.5.3.4.A-Glass dimensions of the staircase railing lateral closing 
6- FINISHES 
6.1- Pavement 
6.1.1- Indoor porcelanic 
Initially, the pavement setting in the entire premises is done, parallel to the façade and square with the 
site structural walls which starts at the beginning of the pavement at 60 cm from the façade plan. For its 
installation, no leveling layer is placed because the surface is well leveled as shown in the image 
(Fig.6.1.1.A). The material is made of porcelain stoneware finished gray wood with 200x1200x10 mm 
piece dimensions as can be seen in the following image (Fig.6.1.1.B) and technical characteristics in the 
table (T.6.1.1.A ). 
      
Fig.6.1.1.A-Reception surface for new pavement               Fig.6.1.1.B-Installation of new porcelain stoneware floor   
The pieces installation is made with break joints system and with a 2 mm joint between adjacent pieces, 
jointed by joints mortar colored similar to the pieces and received with glue cement. It is decided that the 
lift pavement is the same as the rest of the premises. It covers a total area of 689 Sq m. 
 
MIDES DELS VIDRES DEL TANCAMENT LATERAL DE BARANA D’ESCALA 
Ubicació Fulles (a x g x h) Dimensions vidres (mm)  
Frontal forat escala 1 1256 x 10 x 780 
Lateral forat escala 1 1830 x 10 x 780 
Interior primer tram 2 1484 x 10 x 780 + 1290 x 10 x 780 
Interior segon tram 2 910 x 10 x 805 + 1155 x 10 x 805 
T.5.3.4.A-Mides dels vidres del tancament lateral de barana d’escala 
6- REVESTIMENTS 
6.1- Paviment 
6.1.1- Interior porcellànic  
Inicialment es fa el replanteig del paviment a tot el local, paral·lel a façana i a esquadra amb les parets 
mitjaneres del local amb inici del paviment a 60 cm del pla de façana. Per a la seva instal·lació no es 
posa capa d’anivellació ja que la superfície està ben anivellada tal i com s’aprecia a la imatge 
(Fig.6.1.1.A). El material és de gres porcellànic acabat fusta color gris amb dimensions de peça 
200x1200x10 mm, tal i com es pot veure a la següent imatge (Fig.6.1.1.B) i característiques tècniques a 
la taula (T.6.1.1.A). 
      
Fig.6.1.1.A-Superfície per a recepció de nou paviment      Fig.6.1.1.B-Instal.lació nou paviment de gres porcellànic   
La instal·lació de les peces es fa a trenca juntes amb una junta entre peces contigües de 2 mm, rejun-
tades mitjançant morter per a juntes de color similar al de les peces i rebut amb ciment cola. Es deci-
deix que el paviment de dins l’ascensor sigui el mateix que el del local. Es cobreix una superfície total 
de 689 m2. 
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CHARACTERISTICS OF INDOOR NEW PAVEMENT 
Material Porcelain stoneware 
Dimensions 200 x 1200 x 10 mm 
Finished Gray wood color 
Breacking force 2000 
Bending resistance <35 
Abrasion resistance Comply 
Cracked resistance Comply 
Freezing resistance Comply 
Spots resistance 5 
Slipping C2 R11 
Chemical attack resistance Comply 
Absorption coefficient E < 0,5% 
T.6.1.1.A-Technical characteristics of indoor nwe pavement 
6.1.2- Staircase  
For this operation, an interior slip-resistant porcelain stoneware floor finished light gray stone as seen in 
the images (Fig.6.1.2.A) and (Fig.6.1.2.B), covering a total area of about 20 Sq m. Its installation is 
placed at wire without protruding to avoid falls and with re-assembly by joint mortar already mixed with a 
similar stone color, received with glue mortar cement and placed under a 3 cm leveling layer. The tech-
nical characteristics of the staircase pavement installed are described in the following page in the table 
(T.6.1.2.A). 
      
Fig.6.1.2.A-Staircase paviment installation                           Fig.6.1.2.B-Satircase finished rungs 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL NOU PAVIMENT INTERIOR 
Material Gres porcellànic 
Dimensions 200 x 1200 x 10 mm 
Acabat Fusta color gris 
Força de trencament 2000 
Resistència a flexió <35 
Resistència a l’abrasió Compleix 
Resistència al clivellat Compleix 
Resistència a gelades Compleix 
Resistència  a les taques 5 
Lliscament C2 R11 
Resistència a atac químic Compleix 
Coeficient d’absorció E < 0,5% 
T.6.1.1.A-Caracteristiques tècniques del paviment porcellànic per a interior del local 
6.1.2- Escala  
Per a aquesta intervenció, s’escull un paviment interior de gres porcellànic antilliscant acabat pedra 
color gris clar tal i com es veu a les imatges (Fig.6.1.2.A) i (Fig.6.1.2.B), cobrint una superfície total 
d’uns 20 m2. La seva instal·lació es fa col·locat al fil sense sortints per a evitar caigudes i amb rejuntat 
mitjançant morter per a juntes ja barrejat amb color similar a la pedra, rebut amb morter de ciment cola i 
posat sobre una capa d’anivellació de 3 cm. Les característiques tècniques del paviment instal·lat a 
l’escala venen descrites a la pàgina següent en la taula (T.6.1.2.A). 
      
Fig.6.1.2.A-Instal·lació paviment a escala                            Fig.6.1.2.B-Esgraons acabats a escala 
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STAIRCASE PAVEMENT TECHNICAL CHARACTERISTICS 
Material Porcelanic stoneware 
Product type Base pavement 
Dimensions < 0,6 m/2 x 2 cm thickness 
Appearance Stone 
Class 3 
Color  Light gray 
Specific weight 2,70 gr/ cm3 
Maximum load 5 KN/Sq m 
Absortion coefficient E < 0,26 % 
Compressive strength 1146,4 Kg/ Sq cm 
Flexural strength 110,1 Kg/ Sq cm 
Wear strenght 3,80 mm 
Frost resistance 0,05 % 
T.6.1.2.A-Staircase paviment technical characteristics 
6.1.3- Exterior 
For the two rungs of the premises access zone it is decided to place a natural limestone pavement with 
a honed finished and light gray color. The pieces placement is done manually to the thread without pro-
truding to avoid falls, with custom made pieces and grouted with joint mortar already mixed with the 
same color as the pavement as seen in the image (Fig.6.1.3.A), as well as received with a glue mortar 
under a 3 cm pre-leveling layer. It covers an area of about 6,14 Sq m. 
 
                                           Fig.6.1.3.A-Façade natural stone pavement 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PAVIMENT A ESCALA 
Material Gres porcellànic 
Tipus de producte Paviment base 
Dimensions < 0,6 m/2 x 2 cm gruix 
Aspecte Pedra 
Classe  3 
Color  Gris clar 
Pes específic 2,70 gr/ cm3 
Càrrega màxima  5 KN/m2 
Coeficient d’absorció E < 0,26 % 
Resistència a compressió 1146,4 Kg/ cm2 
Resistència a flexió 110,1 Kg/ cm2 
Resistència al desgast 3,80 mm 
Resistència gelades 0,05 % 
T.6.1.2.A-Caracteristiques tècniques del paviment porcellànic per a interior del local 
6.1.3- Exterior façana 
Per a la zona d’accés al local amb dos esgraons es decideix col·locar un paviment de pedra calcària 
natural acabada tosquejada i color gris clar. La col·locació de les peces es fa manualment al fil sense 
sortints per a evitar caigudes, amb peces tallades a mida i rejuntades amb morter per a juntes ja barre-
jat amb el mateix color que les pedres tal i com es veu a la imatge (Fig.6.1.3.A), rebut amb morter cola 
sobre una capa prèvia d’anivellació de 3 cm. Es cobreix una superfície d’uns 6,14 m2. 
 
                                           Fig.6.1.3.A-Paviment pedra natural a exterior façana 
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6.2- Tiled 
6.2.1- Wet zones 
A 30x60x9,5 cm porcelain stoneware tiles are chosen, with stone finish and light gray, whose technical 
characteristics are detailed in the table (T.6.2.1.A). 
TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR WET ZONES WALLS  
Material Porcelanic stoneware 
Product type Base pavement 
Dimensions 600 x 300 X 9,5 mm 
Appearance Light gray color stone 
Breackimg strength < 700 
Flexural strength 18 
Abrasion resistance Comply 
Cracket resistance Comply 
Spot resistance 5 
Chemical attack resistance Comply 
Absortion coefficient E > 10 % 
T.6.2.1.A-Tiles technical characteristics for wet zones walls 
Initially the pieces setting is according to where they will be placed with the later tiled, attaching the 
kitchen pieces with thread system and in restrooms at break joint with entire rows up to a height of 150 
cm and even the false ceiling respectively. The pieces are installed horizontally with a stainless steel 
protection from top to bottom at the convex vertex. 
Before its placement, a priming base of PCI epoxy resin is applied first and the subsequent double layer 
of S2 hardening hydraulic cement with a 4 mm thickness. The joint is 2 mm and made with joints ce-
ment mortar with reduced water absorption, previously to its placement mixed with the tiles similar gray 
pigment. It covers a total area of 74,75 Sq m. 
In restrooms, all the walls are tiled by the fact to protect the vertical elements that are susceptible to 
humidity and in the basement kitchen a partial tiled is made as shown in the following page in the imag-





6.2.1- Zones humides 
S’escullen rajoles de gres porcellànic de 30x60x9,5 cm acabat pedra i color gris clar, característiques 
tècniques de les quals es detallen a la taula (T.6.2.1.A). 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES RAJOLES PER A PARETS DE ZONES HUMIDES 
Material Gres porcellànic 
Tipus de producte Revestiment base 
Dimensions 600 x 300 X 9,5 mm 
Acabat Pedra  color gris clar 
Força de trencament < 700 
Resistència a flexió 18 
Resistència a l’abrasió Compleix 
Resistència al clivellat Compleix 
Resistència  a les taques 5 
Resistència a atac químic Compleix 
Coeficient d’absorció E > 10 % 
T.6.2.1.A-Caracteristiques tècniques de les rajoles per a paraments verticals en zones humides 
Inicialment es fa el replanteig de les peces segons a on aniran col·locades amb el posterior enrajolat 
col·locant les peces al fil a la cuina i a trenca juntes als banys amb filades senceres fins a una alçada  
150 cm i fins al fals sostre respectivament. Les peces s’instal·len en posició horitzontal amb una pro-
tecció de perfil inoxidable de dalt a baix als vèrtex convexes.  
Abans de la seva col·locació s’aplica primer en el parament de suport una base d’imprimació de resina 
d’epoxi PCI i la posterior doble capa de ciment cola d’enduriment hidràulic S2 amb un gruix de 4 mm. El 
rejuntat es de 2 mm i es fa amb morter de ciment per a juntes amb absorció reduïda a l’aigua, barrejat 
prèviament a la seva col·locació amb el pigment de color grisós similar al de l’acabat de les rajoles. Es 
cobreix una superfície total de 74,75 m2. 
En els banys s’enrajolen manualment totes les parets pel fet de protegir els elements verticals suscep-
tibles d’humitats i a la cuina de planta soterrani es fa un enrajolat parcial tal i com s’aprecia a la pàgina 
següent en les imatges (Fig.6.2.1.A) i (Fig.6.2.1.B).  
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 Fig.6.2.1.A-Tiled on restroom walls                                     Fig.6.2.1.B- Partial tiled kitchen on basement floor 
6.2.2- Offices 
Tiles are placed in those offices parts where install toilets is needed to protect the vertical elements 
susceptible of humidity, as shown in the following image (Fig.6.2.2.A). The tiles manual placement is 
done in an entire piece beginning from ceiling and ending to the floor being cute and without baseboard. 
It covers a total area of 21,42 Sq m. The material chosen to cover these spaces is the same as the 
premises pavement whose characteristics have been described in the previous section 6.1.1- "Paviment 
interior porcelain" but cutting the tiles total width to 80 cm. Its installation is done manually by placing 
first an PCI epoxy primer base and the subsequent double layer of S2 hydraulic drying glue cement with 
a 4 mm thickness. The joint is 2 mm and made with joints mortar cement with high abrasion resistance 
and reduced water absorption, previously to its placement mixed with similar pigment color as the fin-
ished tiles. 
 
                                      Fig.6.2.2.A-Offices wet zones tiling 
 
 
    
 Fig.6.2.1.A-Enrajolat de parets a banys                               Fig.6.2.1.B- Enrajolat parcial cuina a planta soterrani 
6.2.2- Despatxos 
Es col·loquen rajoles en aquelles parts dels despatxos a on hi hagi la necessitat d’instal·lar lavabos pel 
fet de protegir els elements verticals susceptibles d’humitats tal i com s’aprecia a la següent imatge 
(Fig.6.2.2.A). La col·locació manual de les rajoles es fa a peça sencera sortint del sostre i deixant la 
tallada a terra sense sòcol. Es cobreix una superfície total de 21,42 m2. El material escollit per a reves-
tir aquests espais és el mateix que s’utilitza per al paviment del local característiques del qual s’han 
descrit a l’anterior apartat 6.1.1- “Paviment interior porcellànic” però tallant l’amplada de les peces a 80 
cm. La seva instal·lació es realitza manualment posant primer una base d’imprimació de resina d’epòxi 
PCI i la posterior doble capa de ciment cola de d’assecat hidràulic S2 amb un espessor de 4 mm. El 
rejuntat es de 2 mm i es fa amb morter de ciment per a juntes amb resistència elevada a l’abrasió i ab-
sorció reduïda a l’aigua, barrejat prèviament a la seva col·locació, amb el pigment de color similar al de 
l’acabat de les rajoles.  
 
                                      Fig.6.2.2.A-Enrajolat de parets a zones humides en despatxos       
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6.3- Paint 
6.3.1- Vertical paraments 
The walls are painted with acrylic paint and white color Ral 9018 matt finished, except for a wall section 
in the reception zone in front of the premises main access which has 2,20x2,55 m dimensions, that is 
painted in turquoise RAL 5018 as seen in the images (Fig.6.3.1.A) and (Fig.6.3.1.B). A single layer of 
paint is given to the entire surface with its pre-brushing, primer layer, imperfections filling and painter 
tape placing to protect the elements that should not be painted. A wall surface of about 1,292.25 Sq m 
is painted. Its technical characteristics are described in the table (T.6.3.1.A) on the following page. 
    
Fig.6.3.1.A –Indoor vertical paraments painting                             Fig.6.3.1.B-Reception wall turquoise painted 
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF INDOOR WALLS PAINTS 
Material Cleanable acrylic 
Product type Indoor and outdoor 
Appearance Matt 
Color  White Papyrus Ral 9018 / Turquoise 
Density 1,56 - 1,60 Kg/l 
Efficiency 9 - 11 Sq m/l 
Drying at 23ºC 60 % HR 20 - 60 minute 
Repaint at 23ºC 60 6 - 8 h 
Thinner Water 
Application conditions HR<80% +10ºC - +30 ºC 
Solids volume 41,5 - 42,5 % 
T.6.3.1.A-technical characteristics of indoor walls paints 
 
6.3- Pintura 
6.3.1- Paraments verticals 
Les parets es pinten amb pintura acrílica i color blanc Ral 9018 acabat mate, a excepció del tram de 
paret a recepció en front a l’accés del local de dimensions 2,20x2,55 m que es pinta en color turquesa 
RAL 5018 com es veu en les imatges (Fig.6.3.1.A) i (Fig.6.3.1.B). Es dona una sola capa de pintura a 
tota la superfície amb el previ poliment d’aquestes, capa d’imprimació, empastat d’imperfeccions i 
col·locació de cinta correguda de pintor per a protegir els elements que no han de ser pintats. Es pinta 
una superfície de parets d’uns 1.292,25 m2. Les seves característiques tècniques es descriuen a la 
taula (T.6.3.1.A) en la pàgina següent. 
    
Fig.6.3.1.A -Pintat de paraments verticals interiors                        Fig.6.3.1.B-Pintat turquesa de paret a recepció 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PINTURA DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS 
Material Acrílic rentable 
Tipus de producte Interior i exterior 
Aspecte Mate 
Color  Blanca Papiro Ral 9018 / Turquesa 
Densitat 1,56 - 1,60 Kg/l 
Rendiment 9 - 11 m2/l 
Assecat a 23ºC 60 % HR 20 - 60 minuts 
Repintat a 23ºC 60 6 - 8 h 
Diluent Aigua 
Condicions d’aplicació, HR<80% +10ºC - +30 ºC 
Volum de Sòlids 41,5 - 42,5 % 
T.6.3.1.A-Caracteristiques tècniques de la pintura aplicada als paraments verticals en tot l’establiment 
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6.3.2- Horizontal facings 
The continuous ceilings and boxes are painted with an interior washable plastic paint with 9-11 Sq m / l 
efficiency and Ral 9010 white color finished glossy as shown in the image (Fig.6.3.2.A). The entire sur-
face is painted with a single coating, with a primer coat previously, imperfections fillling and painter tape 
placement to protect the elements that should not be painted. A ceiling surface about 249,34 Sq m is 
painted with manual means. The technical characteristics of this painting are detailed in the following 
table (T.6.3.2.A). 
 
                                         Fig.6.3.2.A-Horizontal facings painting 
TECHNICAL CHARACTERITICS OF HORIZONTAL FACINGS PAINTING 
Material Acrylic 
Product type Indoor and outdoor 
Appearance Satined 
Color  White Ral 9010 
Density 1,56 - 1,60 Kg/l 
Efficiency 9 - 11 Sq m/l 
Drying at 23ºC 60 % HR 20 - 60 minuts 
Repaint at 23ºC 60 6 - 8 h 
Thinner Water 
Application conditions HR<80% +10ºC - +30 ºC 
Solids volume 41,5 - 42,5 % 
T.6.3.2.A-Technical characteristics of horitzontal facings painting 
 
 
6.3.2- Paraments horitzontals 
Els sostres continus i calaixos es pinten amb pintura plàstica rentable per a interior rendiment de 9-11 
m²/l i color blanc Ral 9010 acabat setinat com es veu a la imatge (Fig.6.3.2.A). Es dona una sola capa 
de pintura a tota la superfície, prèvia capa d’imprimació, empastat d’imperfeccions i col·locació de cinta 
correguda de pintor per a protegir els elements que no han de ser pintats. Es pinta una superfície de 
sostres d’uns 249,34 m2 amb mitjans manuals. Les característiques tècniques d’aquesta pintura es 
detallen a la següent taula (T.6.3.2.A). 
 
                                         Fig.6.3.2.A-Pintat de paraments horitzontals 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PINTURA PER A PARAMENTS HORITZONTALS  
Material Acrílic 
Tipus de producte Interior i exterior 
Aspecte Setinat 
Color  Blanc Ral 9010 
Densitat 1,56 - 1,60 Kg/l 
Rendiment 9 - 11 m2/l 
Assecat a 23ºC 60 % HR 20 - 60 minuts 
Repintat a 23ºC 60 6 - 8 h 
Diluent Aigua 
Condicions d’aplicació, HR<80% +10ºC - +30 ºC 
Volum de Sòlids 41,5 - 42,5 % 
T.6.3.2.A-Caracteristiques tècniques de la pintura aplicada als paraments horitzontals en tot l’establiment 
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6.3.3-Hinged doors and baseboards 
The hinged doors, the frames and baseboards are painted in workshop to protect them of construction 
dust; it is carried out in poliurethan paint with a 8-10 Sq m/l efficiency and white color Ral 9018 in sati-
ned finish as shown in the following images (Fig.6.3.3.A) and (Fig.6.3.3.B); whose technical characteris-
tics are detailed in the netx table (T.6.3.3.A). Two paint coats are done in ceiling surface, previous a 
primer coat application. The painting total surface including those three elements is about 200 Sq m and 
is painted with manual means. 
     
  Fig.6.3.3.A-Frames and hinged doors painting                   Fig.6.3.3.B-Wood baseboards painting            
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HINGED DOORS AND WOOD BASEBOARDS 
Material Poliurethan 
Product type Indoor 
Appearance Satined 
Color  White Ral 9018 
Density 1,10 - 1,15 kg/l 
Efficiency 8 - 10 Sq m/l 
Drying at 23ºC 60 % HR 18 minuts to touch 
Repaint at 23ºC 60 Lacquer/Catalyst: 2/1 
Thinner < 1 - 2 hours 
Application conditions HR<80% Poliurethan 
Solids volume +20ºC - +30º 
Material 43% 
T.6.3.3.A-Thecnical characteristics of hinged doors and wood baseboards 
 
6.3.3- Portes de pas i sòcols 
Les portes de pas de fusta, els marcs i els sòcols es pinten a taller per a protegir-los de la pols de 
l’obra; es fa amb pintura de poliuretà de rendiment 8-10 m2/l i color blanc Ral 9018 acabat setinat tal i 
com es pot apreciar a les següents imatges (Fig.6.3.3.A) i (Fig.6.3.3.B); característiques tècniques de la 
qual queden detallades a la següent taula (T.6.3.3.A). Es donen dues capes de pintura a tota la super-
fície, prèvia capa d’imprimació. La superfície de pintat incloent aquests tres elements és d’uns 200 m2 i 
es du a terme amb mitjans manuals. 
     
  Fig.6.3.3.A-Pintat de marcs i portes de pas                       Fig.6.3.3.B-Pintat de sòcols de fusta            
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PINTURA PER A PORTES I SÒCOLS  INTERIORS  
Material Poliuretà 
Tipus de producte Interior 
Aspecte Setinat 
Color  Blanc Ral 9018 
Densitat 1,10 - 1,15 kg/l 
Rendiment 8 - 10 m2/l 
Assecat a 23ºC 60 % HR 18 minuts al tacte 
Proporció de la barreja Laca/Catalitzador: 2/1 
Repintat a 23ºC 60 < 1 - 2 hores 
Diluent Poliuretà 
Condicions d’aplicació, HR<80% +20ºC - +30º 
Volum de Sòlids 43% 
T.6.3.3.A-Caracteristiques tècniques de la pintura aplicada a portes de pas i sòcols 
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                    VISTA – A – RECEPCIÓ 
 
                    VISTA – C – SALES D’ESPERA 
 
 
                     VISTA – B – PASSADÍS DESPATXOS 
 
                      VISTA – D – SORTIDA 
 
 
   PLANTA BAIXA – PROPOSTA DE MILLORA 
 




























































































































































































H fs: 2,50 m

































Envà de totxana foradada
senzilla de gruix 15 cm amb
morter i revestiment de guix
pintat
Element AmidamentSímbol
Tancament existent a façana
amb estructura portant de




Escala existent de tres trams i
dos replans en "U". Estructura
de totxana, esgraons i sòcols














TOTAL SUPERFICIE UTIL  658,95 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA 739,93 m²
305,66 m²
353,29 m²
HLli Desde paviment a forjat
Hfs Desde paviment a fals sostre




6,32 m²Tram de forjat format per dues
biguetes senzilles de formigó i
entrebigat ceràmic sense capa
de compressió
(*) Les característiques tècniques dels elements i càlculs
estructurals corresponents a aquestes actuacions els
proveeix el tècnic estructurista
ELEMENTS A ENDERROCAR (*)
SUPERFICIES TOTALS - ESTAT ACTUAL
NOMENCLATURA
REFORMA D'UN LOCAL COMERCIAL EN
CENTRE MEDIC OCULAR
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Extradossat amb acabat a una
cara de placa de guix laminat i
estructura autoportant de




acabat a dues cares de
plaques de guix laminat i




Fàbrica de maó ceràmic perforat
Gero de 24x11,5x10 cm,
categoria I
35,00 m²
(*) Les característiques tècniques dels elements de
nova construcció es troven descrits en la memòria
tècnica en el punt 4-"Envans autoportants i fals
sostres"
Recepció




Despatx - 1 (Consulta mèdica)
Despatx - 2 (Consulta mèdica)
Despatx - 3 (Consulta mèdica)
Despatx - 4 (Consulta mèdica)
Despatx - 5 (Consulta mèdica)
Despatx - 6 (Consulta ocular i Microscopi
Endotari)
Despatx - 7 (Consulta ocular i Topògraf
Pentacam)
Despatx - 8 (Consulta ocular)
Despatx - 9 (Consulta visió)
Despatx - 10 (Consulta visió i Autorefrac)
Despatx - 11 (Consulta ocular i Octometria)
Despatx - 12 (Retino)
Sala espera - 1
Sala espera - 2
Sala espera - 3
Vestíbul- lavabo
Lavabo - 1




Sala reunions - 1
Sala reunions - 2
Sala espera - 4
Despatx - 13 (Retino)
Despatx - 14 (Sala de cures)
Despatx - 15 (Laser YAG i Pascal)
Passadís distribució - 2
Escala
Office
Vestidor lavabo - H
Vestidor lavabo - D
Magatzem - Arxiu









































NOMECLATURA ESPAIS - PB
NOMENCLATURA ESPAIS - PS
ELEMENTS DE NOVA CONSTRUCCIÓ (*)
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     GENER 2020 1/125
ZONA INTERVENCIÓ A FORJAT



















































H fs: 2,55 m
H Lli: 3,30 m






























































































































































































































































Hci:1,90 m Hci:1,90 m





































































Passadís distribució - 1 52,89 m²
Quarterback 10,52 m²
Sala rack 3,85 m²
Sala telèfon 3,26 m²
Despatx - 1 (Consulta mèdica) 8,60 m²
Despatx - 2 (Consulta mèdica) 8,33 m²
Despatx - 3 (Consulta mèdica) 8,44 m²
Despatx - 4 (Consulta mèdica) 9,87 m²
Despatx - 5 (Consulta mèdica) 8,99 m²
Despatx - 6 (Consulta ocular i
Microscopi Endotari)
9,97 m²
Despatx - 7 (Consulta ocular i
Topògraf Pentacam)
9,85 m²
Despatx - 8 (Consulta ocular) 10,18 m²
Despatx - 9 (Consulta visió) 12,80 m²
Despatx - 10 (Consulta visió
i Autorefrac)
2,96 m²
Despatx - 11 (Consulta ocular i
Octometria)
2,86 m²
Despatx - 12 (Retino) 4,47 m²
Sala espera - 1 22,03 m²
Sala espera - 2 22,58 m²
Sala espera - 3 12,80 m²
Vestíbul- lavabo 4,03 m²
Lavabo - 1 2,18 m²
Lavabo- 2 (Adaptat i canviador
nadons)
5,67 m²
Sala informació 3,08 m²
Escala 6,03 m²
Passadís evacuació 10,40 m²
SUPERFICIE UTIL - PB 305,44 m²
SUPERFICIE CONSTRUÏDA - PB 358,67 m²
Sala reunions - 1 45,94 m²
Sala reunions - 2 21,91 m²
Sala espera - 4 9,28 m²
Despatx - 13 (Retino) 11,24 m²
Despatx - 14 (Sala de cures) 11,16 m²
Despatx - 15 (Laser YAG i Pascal) 10,88 m²
Passadís distribució - 2 38,14 m²
Escala 4,77 m²
Office 18,69 m²
Vestidor lavabo - H 13,02 m²
Vestidor lavabo - D 23,45 m²
Magatzem - Arxiu 38,13 m²
Zona sense ús (no computa) 60,06 m²
SUPERFICIE UTIL - PS 251,81 m²
SUPERFICIE CONSTRUÏDA - PS 368,16 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL   557,25 m²
TOTAL SUPUPERFICIE CONSTRUÏDA 726,83 m²
HLli Desde paviment a
forjat
Hfs Desde paviment a
fals sostre
Hj Desde paviment a
jàssera














































Armari neteja 1,70 m²AN
SUPERFICIES TOTALS - ESTAT REFORMAT
SUPERFICIES ESTAT REFORMAT - PB
SUPERFICIES ESTAT REFORMAT - PS
NOMENCLATURA
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Ø16 x 1.5 OFF
(*) Totes les canonades d'aigua calenta sanitaria
incorporen aïllant tèrmic d'escuma elastomèrica
(*) Material de les canonades d'aigua: pe-x5 :
polietilé reticulat serie 5
Símbol Ús
(*) Per saber el Ø de les canonades a cada tram i les
polzades de les claus de pas, consultar la
memòria tècnica en el punt 3-"Instal.lacions" a
l'apartat 3.1-"Fontaneria"
(*) Totes les canonades d'aigua recorren encastades
tant dintre dels envans de guix laminat com per
fals sostre.










Connexions de derivacions o
colzes















Canonada aigua calenta113 ml




Baixant o connexió entre
plantes
3
SIMBOLOGIA FONTANERIA  PLANTES
SIMBOLOGIA FONTANERIA  DETALLS (*)
DETALL DESPATXOS - ESC: 1/50 DETALL BANYS - ESC: 1/50 DETALL CUINA - ESC: 1/50
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(*) Per saber el detall dels Ø de les canonades a
cada tram i les seves pendents,consultar la
memòria tècnica en el punt 3-"Instal.lacions" a
l'apartat 3.3-"Sanejament"
(*) Les canonades de la xarxa de petita evacuació
presentaran un pendent del 2,5%, els ramals
col·lectors del 2% i els col·lectors de l'1,5%
(*) Totes les canonades soterrades presentaran un
pendent del 2,5%
(*) Totes les canonades d'aigües residuals transcorren
per planta baixa encastades en els envans de guix
laminat i fals sostre de la planta inferior fins a
desembocar en la bomba de drenatge a planta
soterrani; les canonades d'aigües residuals a
planta soterrani transcorren soterrades a solera,
desembocant en la bomba de drenatge desde la
qual aniran impulsades per fals sostre a través del
col.lector cap a la xarxa de clavegueram
(*) Totes les canonades de sanejament seran de


















CBD Col.lector bomba drenatge a col.lector general
Aigües residuals - Baixants i Muntants
Aigües residuals - Canonada evacuació
Aigües residuals - Connexió derivació
i/o colzes
Aigües residuals - Desguas
Bomba drenatge
Connexió xarxa clavegueram
Aigües residuals - Baixants i Muntants
Aigües residuals - Canonada evacuació





SIMBOLOGIA SANEJAMENT DETALLS ( *)
SIMBOLOGIA SANEJAMENT PLANOLS
DESPATXOS - ESC:1/50 BANYS - ESC:1/50 CONNEXIONS BOMBA DE DRENATGE - ESC:1/50
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(*) El corresponent esquema de les línies dels
mecanismes d'aquest projecte d'electricitat
s'adjunta en l'arxiu "02_Executiu electricitat.dwg"
enviat pel tècnic instal.lador
Símbol Unitat Ús
Quadre General de Protecció i
Mando a planta baixa
Subquadre General de Protecció i
Mando a planta soterrani
1
1
14 Caixa d'endolls formada per quatre
preses de corrent i dos preses per a
connector RJ45 a instal.lar encastada
en parament vertical
Agrupació d'endolls formada per dos
preses de corrent i dos preses per a
connector RJ45 a instal.lar encastada
en parament vertical
2
7 Agrupació d'endolls formada per dos
preses de corrent i una presa per a
connector RJ45 a instal.lar encastada
en parament vertical
6 Agrupació d'endolls formada per una
presa de corrent i una presa per a
connector RJ45 a instal.lar encastada
en parament vertical
Presa per a extractor d'aire forçat5
Presa de corrent17
Agrupació d'endolls formada per dos
preses de corrent
37
Agrupació d'endolls formada per tres
preses de corrent
4
Agrupació d'endolls formada per
quatre preses de corrent
11
Agrupació d'endolls formada per una
presa de corrent, una presa per a
connector RJ45 i una presa per a
connector HDMI a instal.lar
encastada en parament vertical
3
2 Agrupació d'endolls formada per
quatre preses de corrent, dos preses
per a connector RJ45 i dos preses
per a connector HDMI a instal.lar
encastada en parament vertical
 SIMBOLOGIA ENDOLLS (*)











0,90 Encastat a paret
2,00






Encastat a sobre taula
0,30
0,80
F27 Encastat a sostre
(*) El corresponent esquema de les línies dels mecanismes d'aquest projecte d'electricitat s'adjunta en l'arxiu







(*) El corresponent esquema de les línies dels mecanismes d'aquest projecte d'electricitat s'adjunta en l'arxiu
"02_Executiu electricitat.dwg" subministrat pel tècnic instal.lador
(*) Els mecanismes corresponents a la línia F10 tenen diferents ubicacions i alçades; per a veure el detall consultar
el plànol d'electricitat adjuntat en l'arxiu "02_Executiu electricitat.dwg" subministrat pel tècnic instal.lador
Nomenclatura Alçada (cm)


























Nomenclatura Alçada (cm) Ubicació Nomenclatura Alçada (cm) Ubicació Nomenclatura Alçada (cm) Ubicació
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(*) El corresponent esquema de les línies d'encesa
dels punts de llum en aquest projecte es troba en
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1.5 1.4 1.3 1.2






































ÚsSímbol Unitat Dimensions (cm)
(*) Les seccions dels tubs de ventil.lació i longituts
dels diferents trams de la mateixa es troben en
l'arxiu "04_Executiu ventil.lació.dwg" subministrat
pel propi instal.lador
(*) El corresponent traçat de les línies de ventil.lació
i clima d'aquest projecte es troba en l'arxiu



















SIMBOLOGIA VENTIL.LACIO I CLIMA (*)
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Porta batent de sortida





















Sortides Tipus sortida Ample (m)
8
5
OcupantsSortides Ample (m)Tipus sortida
SORTIDES EVACUACIO - PS (*)
SORTIDES EVACUACIO - PB (*)
SIMBOLOGIA CONTRA INCENDIS
(*) El compliment de les amplades de les sortides
d'emergència venen determinades per la normativa
vigent detallada en la memòria tècnica en el punt
7-"Annexes" en l'apartat 7.1-"Requisits normatius"
(*) El compliment de les amplades de les sortides
d'emergència venen determinades per la normativa
vigent detallada en la memòria tècnica en el punt
7-"Annexes" en l'apartat 7.1-"Requisits normatius"




A - B - D 38,74 m 50 m 
A - B - C 36,12 m 50 m 
E - F 24,82 m 25 m 
G - F 12,19 m 50 m 





E - 30 E - 120Parets estructurals 
E - 90
E - 90
E - 120Forjat 











(*) Els detalls tècnics corresponents a aquests elements es troben a la memòria tècnica dintre del punt 7-"Annexes"










(*) Els detalls tècnics corresponents a aquests
elements es troben a la memòria tècnica dintre del
punt 7-"Annexes" en l'apartat 7.1-"Requisits
normatius"
(*) Els requeriments tècnics per al compliment
d'aquests recorreguts es troven a la memòria
tècnica dintre del punt 7-"Annexes" en l'apartat
7.1-"Requisits normatius"
(*) Els requeriments tècnics pel compliment dels
recorreguts es troven a la memòria tècnica en el punt
7-"Annexes" en l'apartat 7.1-"Requisits normatius"
Tram Longitut Limit normatiu Element Resistència Exigència normativaElement Resistència Exigència normativa
RESISTENCIA AL FOC - PS (*)RESISTENCIA AL FOC - PB (*)RECORREGUTS EVACUACIO - PS (*)RECORREGUTS EVACUACIO - PB (*)
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P3R1 R1 R1 R1 R1
R1
R1R1R1






A1A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2A2






































































































































(*) Les característiques tècniques que cada material
grafiat en aquest plànol es troben en la memòria
tècnica en el punt 6-"Revestiments"
CARACTERISTIQUES DELS ACABATS (*)
SIMBOLOGIA ACABATS
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Dimens (cm)Unitat Ús MaterialSímbol
(*) Les característiques tècniques que cada element
grafiat en aquest plànol es troben en la memòria
tècnica en el punt 5-"Fusteria"
SIMBOLOGIA DE MAMPARES FAÇANA (*)
SIMBOLOGIA DE MAMPARES INTERIORS
SIMBOLOGIA DE PORTES
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Lavabo 60 cm 4
MOBILIARI  AUXILIAR
MOBILIARI  SANITARI
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(*) Alçada fals sostre Planta Baixa 2,55 m
    Alçada fals sostre Planta Soterrani 2,50 m
(*) Les característiques tècniques que cada tipus
de fals sostre grafiat en aquest plànol es troben
en la memòria tècnica en el punt 4-"Envans
autoportants i fals sostre", en el seu apartat
4.4-"Fals sostres"
SIMBOLOGIA FALS SOSTRE (*)
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Rètol principalRètol banderola Reixa ventil.lació
FAÇANA ESTAT ACTUAL
CENTRE OCULAR QUIRÚRGIC TERRASSA
10%
165163




































(*) Les característiques tècniques que cada material
grafiat en aquest plànol es troben en la memòria
tècnica en el punt 8-"Façana"
MATERIALS DECORATIUS FAÇANA (*)
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Extradossat amb acabat a una
cara de placa de guix laminat
ecològic i estructura




acabat a dues cares de
plaques de guix laminat
ecològic i estructura de perfils
de xapa d'acer galvanitzat
664,76 m²
541,35 m²
(*) Les característiques tècniques dels elements de
nova construcció es troven descrits en la memòria
tècnica en el punt 4-"Proposta de millora" en
l'apartat 2.1-"Envans autoportants"
ELEMENTS DE NOVA CONSTRUCCIÓ (*)
Fàbrica de maó perforat
24x11x5cm amb capa de
guix acabat per pintar
0,525 m³
Recepció
Passadís distribució - 1
Sala rack
Despatx - 1 (Consulta mèdica)
Despatx - 2 (Consulta mèdica)
Despatx - 3 (Consulta mèdica)
Despatx - 4 (Consulta mèdica)
Despatx - 5 (Consulta mèdica)
Despatx - 6 (Consulta ocular)
Despatx - 7 (Consulta ocular)
Despatx - 8 (Consulta ocular)
Despatx - 9 (Consulta visió)
Despatx - 10 (Consulta visió i Autorefrac)
Despatx - 15 (Consulta ocular i
Octometria)
Despatx - 12 (Retino)
Sala espera - 1
Sala espera - 2
Lavabo - 1
Lavabo- 2 (Adaptat i canviador nadons)
Escala
Passadís evacuació
Sala reunions - 1
Sala reunions - 2
Sala espera - 3
Despatx - 13 (Retino)
Despatx - 11 (Sala de cures)
Despatx - 14 (Laser YAG i Pascal)







































Armari neteja - 1AN1
Sala radiografiesSR
Sala màquinesSM
Armari neteja - 2AN2





NOMENCLATURA ESPAIS - PSNOMECLATURA ESPAIS - PB
D16 Despatx - 16 (Consulta ocular i Microscopi
Endotari)
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Passadís distribució - 1
Sala rack
Despatx - 1 (Consulta mèdica)
Despatx - 2 (Consulta mèdica)
Despatx - 3 (Consulta mèdica)
Despatx - 4 (Consulta mèdica)
Despatx - 5 (Consulta mèdica)
Despatx - 6 (Consulta ocular)
Despatx - 7 (Consulta ocular)
Despatx - 8 (Consulta ocular)
Despatx - 9 (Consulta visió)
Despatx - 10 (Consulta visió i
Autorefrac)
Despatx - 15 (Consulta ocular i
Octometria)
Despatx - 12 (Retino)
Sala espera - 1
Sala espera - 2
Lavabo - 1




Sala reunions - 1
Sala reunions - 2
Sala espera - 3
Despatx - 13 (Retino)
Despatx - 11 (Sala de cures)
Despatx - 14 (Laser YAG i Pascal)







































Armari neteja - 1AN1
Sala radiografiesSR
Sala màquinesSM
Armari neteja - 2AN2





NOMENCLATURA ESPAIS - PS
NOMECLATURA ESPAIS - PB
D16 Despatx - 16 (Consulta ocular i
Microscopi Endotari)
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P1 A1S1 P1 A1S1 P1 A1S1









































































































(*) Les característiques tècniques que cada material
grafiat en aquest plànol es troben en la memòria
tècnica en el punt 4-"Proposta de millora" en
l'apartat 2.6-"Revestiments"
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(*) Alçada fals sostre Planta Baixa 2,55 m
    Alçada fals sostre Planta Soterrani 2,50 m
(*) Les característiques tècniques que cada tipus de
fals sostre grafiat en aquest plànol es troben en la
memòria tècnica en el punt 4-"Proposta de millora"
en l'apartat 2.2-"Fals sostres"
SIMBOLOGIA FALS SOSTRE (*)
A definir 10,40 m² Continu
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